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E L S E R V I C I O M A 
La exportación a Cuba de 
artículos alimenticios ame-
ricanos.. 
Plausibles gestiones del Ministro 
de esta República cerca del 
dictador de Alimentos de los 
Estados Unidos. 
He aquí el texto del Importante 
cablegrama del ministro de Cuba en 
Washington que recibió ayer el See 
cr-tario de Estado y cuya noticia 
anticipamos en la anterior edición: 
Washington, Octubre 11 do 1917. 
_Sacretarlo d© Estado, Habana, — 
Habiendo realizado gestiones para 
cue se admita sin limitación la ex-
portación a Cuba de artículos ali-
menticios y especialmente mantecas 
o ingredientes para su fabricación, 
m'ster Hoover me dice . que podría 
concederse siempre que el gobierno 
cubano garantice que no concederá 
licencia de exportación o reexporta-
ción de dichos artícnlos y su» sl-
milares producidos aquí o en Cu-
ba.—CESPEDES. 
E l Secretario de Estado contestó 
ayer mismo al Ministro de Cuba en 
Washington, participándole que en 
breve el Secretario de Hacienda dic-
tará las disposiciones necesarias 
prohibiendo la exportación y reex-
portación de los artículos alimenti-
cios, a fin de que lo ponga en co-
nocimiento del Dictador de Subsis-
tencias y a la vez felicitándolo por 
el buen éxito de sus gestiones. 
A L I A D O 
L A C A O 
E x c m o . Sr . D . Franc i sco R o d r í g u e z 
San Pedro, Presidente de l a U n i ó n Ibe-. 
r o - Á m e r l c a n a y entusiasta propagador 
de l a « F i e s t a de l a Eaza»*. 
G e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z 
L a s f u e r z a s d e l a E n t e n t e s e d i s -
p o n e n a c o m e n z a r u n a o f e n s i v a 
C o l ó n y l a c i e n c i a d e l s i g l o X V 
P o r M a r c i a l R o s s e l l 
e n 
L a s r e c l a m a c i o n e s d e l o s 
B o n i s t a s d e l D r a g a d o 
INFORME DE LA COMISION NOMBRADA POR E L SEÑOR PRESI-
DENTE DE L A REPUBUCA 
La Comisión designada por Decreto 
Piesitíencia; número 1C24, de 28 da Juno 
del corriente año, para dictaminar sobre 
los extremos comprendidos en al artiOTlo 
primero de la Ley de 24 de julio de mil 
novecientos diez y siete, en relación con 
las reclamaciones que se presentaran so-
bre todas las cuestiones pendientes rela-
cionabas con la llamada "Compañía de 
los Puertos de Cuba" y sus acreedores 
hipoterarios ha emitido el siguiente in-
íorme: 
Rionorabl..; Sr. Presidente de la Repñbllca. 
I/) Comisión nue u^ted nombró por el 
Decreto número 1024, i-n 26 de julio del 
sfio que corre, viene a darle cuenta del 
riesempeño deí encargo con que usted se 
dignó honrarla. 
La ley de 24 de julio de 1917 autorizó 
a usted .'on las más amplias facultades 
para resolver y transigir, en cnanto 1c» 
cstiroase conveniente y oportuno y con 
quien fuere procedente, todas las cuestio-
nes pc-udlentes relacionadas con la llama-
da "Compañía de los Puertos de Cuba" y 
sus acreedores hiypotecarios, mediante 
las siguientes condiciones e-seoiciales: pri-
mera, la completa disolución y extinción 
de aquella Compañía: segunda, el reco-
nocimiento por todos los interesados de 
la legalidad y validez de cuantas medi-
das y disposiciones adoptó la República 
Bobre este asunto, a patrlr del Decreto 
número 522 de 4 de agosto de 1013; terce-
ra, el traspaso a la República de todo o 
parte del activo de la Compaüéa. en los 
ténciros en que se conviniera con usted, 
como Jefe del Poder Ejecutivo, encargado 
del cumplimiento de la ley, y por último, 
Que sólo un cincuenta por ciento del Im-
porte de los derechos de puetros, com-
prendidos en el articulo 1T5 de las Or-
denanzas de Aduanas, se dedicase al pa-
go de cualquier carga o responsabilidad 
Que se contrajese con la Compañía o con 
sus acreedores, pues, el otro cincuenta 
Por ciento se aplicaría en cada ejercicio 
económico conforme a lo dispuesto en el 
articulo quinto de la Ley a las obras de 
Mejoras de Puertosacordada s o aproba-
das, o a las que en lo adelanto se pudie-
ren ncordar a aprobar en la forma pro-
cedente. 
Pura cumplir la Comisión que a usted 
wnflrló el Congreso de la República, y 
Por las razones que en compendio expu-
so usted en el preámbulo del Decreto 
numero 1024, fuimos designados los in-
t^rrcaates, a quienes la Secretaría de la 
1 residencia, vencido el plazo de dos me-
para presentar reclamaciones docu-
mentales, remitió todos los expedientes re-
lativoB a la Compañía de los Puertos que 
se hallaban en las distintas Secretarlas 
ue Despacho, y todas las reclame-iones y 
''ooumentos acompañados que se presen-
taron, en tiempo hábil, por aquellas per-
sonas que se consideraron comprendidas 
aÍ f ,lar<:Iculo primero de la Ley de 24 
t"3 julio. 
tamS (leber de la Comisión, emitir dlc-
eíi ? sobre los extremos comprendidos 
de r1.artJc'ulo primero de la Ley de 24-
« julio, en relación con las reclamacio-
0f!L i resentadas. 
la V06 reclamacloneR se presentaron en 
cal!ffCtXtan'a <ie la Presidencia que, bien 
Mfo- s í,ara f!U examen, pueden cla-
marse en los siguientes grupos: 
I escritura pública otorgada en esta ciu-
dad, en 6 de octubre de 1911 ante el No-
tarle Ldo. Juan Lliteras, como sustituto 
del Ldo. Pelayo García y Santiago. 
<<E' 
reñí-a» 5 Trust Companv of Cuba, romo 
hinnt:ent?nte de los tenedores de Bonos 
loa p;an08 emitidos por la Compañía de 
PübHra t08 de Cuba, por la sescrituras 
Julio rif iq?, 11 de niarzo y primero de 
GGarrKo m l ante el Notario Ldo. Pelayo 
^roa y Santiago. 
DJanrt0tÍ-íseñor Félix Rodrigues, como 
'¡nreñ , del señor Pedro Pereda y Gul-
l»lDn(-<^Sne<ior de veinte v cinco Bonos 
^•tecariog de la Serie "A", 
•aandnfo.) smo señor Rodríguea, como 
véle2 L ^ del sefior Pedro Sánchez y 
lllpot^,tíle(Jor de treinta y cinco Bonos 
de la Serie "1". 
t ^ n ^ ^ , ^est Altai Go!d Clalm Limited, 
SerU ••b,.6 clnco Bonos hipotecarios de la 
ó̂ -fi - de Londres. 
cator^eSor DlGeo Fernández, tenedor 
8 — W ^ 0 0 8 de ia Serie "A", 
mandatoeB0re8 H- 'Cupmann y Ca^ co-
^ « í n t i b i o s de Zárraga y Ca.. de Cal-
^ Serl- "¿£ores de cincuenta Bonos de 
í^te î10' Eugenio Klapp, como Preel-
* b^ ñor i^0?11^51*1 de los Puertos de 
consldeVV5,* derecbo8 £ acciones de que 
* asistida a la tompafiía. 
I 
" C " 
- fe^ d í u Ü1.11^™0 Foyo. «>mo Presl-
Crn?" iedad anónima denominada 
^ de i L eí si3 relaciones con la Com-
los Puertos de Cuba. 
t ^ ^ r t o d T t f Sont3 y Sterilng. como 
«¡'de N-^"8 la Havana Realty Compa-
to,1* Comnafní ^ ' creedora hipotecaria 
i»*^11* Parh^ ^ V 0 5 Yertos de Cuba, 
'«ata de 19%. 61 Precio aplazado de 
finca " E l Manglar", según 
1. — E l señor Michael J . Dady, como sub-
contratista de la Compañía de los Puertos 
de Cuba, 
2. — E l señor John A Me. Nlcol, como 
i< andatario de los señores Snare y Triest 
Co.. como sub-contratista de la Compa-
ñía de los Puertos de Cuba. 
3—Los seuorer. Me. .Arthnr Perfes y Ca., 
en igual c e n e e p . « . u t los dos anteriores. 
E l grupo "A" reclama, ya colectiva, ya 
individualmente, (¿ue se den por termi-
nadas las reclamaciones establecidas por 
los acreedores hipotecarios, mediante el 
pago del capital, intereses desde el día 2 
ae marzo de 1914 hasta la fecha en quo 
se realice el pago de dicho capital e in-
tereses y de los gastos que resulten oca-
sionados y no satisfechos, en la forma en 
que se acuerde por las representaciones 
legitimas de las partes interesadas en el 
asunto. 
E l grupo "B", o sea la Compañía de los 
Pía rtos de Cuba, aunque se considera con 
derecho a reclamar por indemnización de 
los daños y perjuicios que dice haber 
sufrido, la cantidad de catorce millones, 
doscientos cuarenta y cuatro mil pesos, 
sólo pretende que se le pague el precio 
que alcanzaron sus acciones en el merca-
do, amén del capital y de los intereses 
que se deben a los Bonistas hipotecarios 
de las Series "A" y "B" o de Londres. Y 
como fija esa estimación en un setenta y 
nueve y medio por ciento del valor no-
minal de las acciones, según el docu-
mento que acompaña, que es una lista de 
inversiones o valores con los precios que 
alcanzaron en 12 de enero de 1914, y el 
tipo más bajo y más alto que obtuvieron 
í en los años de 1912 y 1913, publicada por 
los señores Sperling y Co., de Londres, 
resulta que los diez millones de pesos en 
' acciones de la Compañía de los .Puertos 
| de Cuba al setenta y nueve y medio por 
, ciento de su valor nominal, importan sie-
, te millones, novecientos cincuenta mi] pe-
sos que, sumados con los siete millones 
del capltil Je los Bonos-Series "A" "B" 
I y sus intereses vencidos y no pagados 
I desde primero de marzo de 1914. hasta 
| primero de septiembre de 1917, calculados 
en un millón doscientos veinte ly cinco 
mil pesos, arroja la cifra total de diez 
y seis millones ciento setenta y cinco mil 
pesos que correspondo satisfacer al Es-
tado. 
E l grupo " C " pretende que el Presiden-
te de la República, "resuelva definitiva-
mente sobre la situación legal de la Com-
pañía de "Cayo Cruz" eu sus relaciones 
con la de los Puertos de Cuba y en úl-
timo término respecto a la situación que 
pudiera crearse entre el Estado, como ad-
judicatario de las propiedades, derechos 
y acciones de la Compañía de los Puerteó 
y la Compañía reclamante". 
Alega la Compañía de "Cayo Cruz" que 
la de los Puertos de Cuba es accionista 
suya por dos causas; primera, por haber 
aportado una superficie de ciento catorce 
mil cuarenta metros cuadrados de terreno 
que en propiedad se atribuyó, indebida-
mente, y por cuyo Inexacto aporte recibió 
seis mil ciento veinte y una acciones, de 
las que devolvió a "Cayo Cruz" dos mil 
setecientas cincuenta y cinco acciones por 
motivo que ahora no interesa explicaf, 
de modo que la Compañía de los Puertos 
de Cuba sólo retuvo en parte de su apor-
te tres mil trescientas sesenta y seis ac-
ciones ; y fcegunda para el pago de cier-
tas obras que debían ejecutarse en "Cayo 
Cruz" y que se apreciaron en dos mi! se-
tecientas cincuenta acciones. E n ambos 
supuestos, que explican suficientemente 
la participación que en el capital socia'. 
de "Cayo Cruz" se dió a la Compañía de 
los Puertos, agrega "Cayo Cruz" que en 
el Decreto 867 de 14 de julio de 1916 
publicado en la Gaceta del día 17, se de-
claró que como una ampliación de sus 
concesiones y a virtud de la imposición 
de nuevas líneas, adquirió los polígonos 
y superficies adicionales en los cuales 
sólo tiene derecho de usufructo con arre-
glo a su concesión y a los artículos 44, 45, 
50 y 54 de la Ley de Puertos y que el 
Estado se reservó el derecho de reinte-
grarse de la cantidad de doscientos se-
senta y tres mil cuatrocientos doce pesos, 
veinte y dos centavos, por el gasto de 
construcción del Malecón, estacada y de-
más trabajos verificados en "Cayo Cruz , 
de donde resulta qne si las aportaciones 
de terreno que hizo la Compañía de loa 
Puertos son de "Cayo Cruz., por concepto 
de superficies adicionales, y el Estado 
se ha reservado el derecho de cobrarle 
entregó, por una parte, tres mil seiscien-
tas sesenta v seis acciones y por otra dos 
mil setecientas cincuenta, parece justo que 
se cancelen estas últimas acciones y que 
el Estado no se adjudique las primeras. 
E l grupo "D" aspira al "pago Integro 
de la cantidad de trescientos veinte y ctu-
co mil do'lars garantizados coa hipoteca 
de la finca " E l Manarlar" como parte del 
precio de venta aplazado, según consta 
cU la escritura de 6 de octubre de i^u. 
ante el Notario don Pelayo García . Ma-
( P A S A A L A D I E Z ) 
IMPORTANTES DECLARACIONES DEL VICEPRESIDENTE, GENE-® 
R A L EMILIO NUÑEZ, PUBLICADAS EN NEW YORK 
( C A B L E D E L A P R E N S A ASOCIADA, R E C I B I D O POR E L H I L O D I R E C T O ) 
N U E V A Y O R K , Octubre 1 1 . — E l servicio m á s eficaz, la c o o p e r a c i ó n 
m á s práct i ca que Cuba puede aportar a la lucha de sus aliados contra 
la autocracia alemana, es seguir manteniendo un m á x i m u n de producc ión 
azucarera. 
T a l es la op in ión expresada por el general Emilio N ú ñ e z , Vicepresidente 
de la R e p ú b l i c a de C u b a , en manifestaciones dadas al p ú b l i c o hoy, a la 
c o n c l u s i ó n de una conferencia de productores de a z ú c a r de Cuba. 
L a d e l e g a c i ó n cubana ha salido para Washington con el objeto de, in-
formar a la Adiminis trac ión de Subsistencias acerca de las condiciones de 
la p r ó x i m a zafra , que se espera que será la mayor de que habrá noticias 
en la historia de C u b a . Dijo el Vicepresidente N ú ñ e z : 
"De todas las maneras posibles Cuba ha procurado ajustarse a los 
principios adoptados por el gobierno americano. Por eso cuando mister 
Hoover o r d e n ó tan sabiamente que cesase la e s p e c u l a c i ó n en azúcares para 
entrega futura en este p a í s , Cuba o r d e n ó también que se suspendieran to-
das esas operaciones. 
" Y o fui presidente de la Junta de Subsistencias en C u b a , y no tardé 
en reconocer el fundamento de ese principio, es decir, la necesidad de pro-
teger al púb l i co conrta los que especulan «con el alimento. A v e r i g ü é también 
que una de las causas principales del alto precio que tiene que pagar el 
p ú b l i c o por los alimentos es la m e d i a c i ó n del revendedor. E n Cuba no só lo 
tenemos que resolver el mismo problema, relacionado con las subsistencias, 
que hoy preocupa a los Estados Unidos, sino que, en gran medida, depen-
demos de la impor tac ión americana. E s natural que nos veamos impotentes 
para regular los precios que tengan que pagar nuestros importadores, si 
los Estados Unidos no acuden en auxilio nuestro. 
" L a f i jac ión de un precio justo para los azúcares crudos que se pro-
ducen en C u b a es asunto muy complicado y delicado, y por este motivo, 
sin duda, no se ha llegado t o d a v í a a n i n g ú n resultado positivo. ' 
" L a c u e s t i ó n m á s grave, sin embargo, al determinar un precio justo 
para nuestros a z ú c a r e s , es la imposibilidad de calcular exactamente el cos-
to de la p r ó x i m a zafra . E l aumento de la p r o d u c c i ó n en Cuba no ha coin-
cidido con el aumento de braceros, y el resultado natural es la competencia 
entre los hacendados, que se ven obligados a sobrepujar mutuamente sus 
ofertas para toda clase de trabajo. A l mismo tiempo, el enorme aumento del 
costo de combustibles, sacos, lubricantes,\ material rodante, etc., complica 
os c á l c u l o s . T a m b i é n , como y a he indicado, el costo de la subsistencia para 
las clases trabajadoras es mucho mayor en Cuba que en los Estados Uni -
dos,^ por motivos que no dependen absolutamente de nuestra voluntad. 
"Nosotros los cubanos lamentamos no poder prestar una ayuda m á s efi-
caz en la lucha actual; pero estamos dispuestos a hacer cualuqier sacrifi-
cio que traiga la victoria, lo cual no es m á s que el cumplimiento de nues-
tro deber y la d e m o s t r a c i ó n de nuestra gratitud por el auxilio que recibi-
mos del gobierno americano en nuestra lucha para fundar una R e p ú b l i -
c a independiente, siendo así que el gobierno americano, al ayudarnos en 
1898, c o m b a t i ó por los mismos principios que hoy defendemos: la demo-
c r a t i z a c i ó n de todos los gobiernos." 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, octubre 11. 
HAY relativamente poca actividad en los frentes de batalla, si sa 
excepitúan los recíprocos bom-
bardeos. En Flnndes. hoy, (jueves) 
tanto las tropas Inglesas como las 
francesas se han mantenido en sus 
tilicheras, s}n empdender ataques 
ni verse obligadas a sostener contra-
ofensivas dirigidas a las nuevas po-
siciones que conservan como resulta-
do de la acometida del martes. 
Los grandes cañones de unos y 
otros combatientes, sin embargo, no 
cesaron de bombardear las posiciones 
enemigas, siendo el bombardeo do los 
aliados obra de destrucción, mientras 
el de los alemanes se limitaba a per-
turbar la paz de los aliados en sus 
nuevas trincheras. 
Los aguaceros que han vuelto a 
caer eai esta región ha acentuado la 
condición pantanosa del terreno. y 
probablemente transcurrirán varios 
días antes de que los ingleses y los 
franceses den nuevamente rienda suel-
ta a sus infanterías para atacar una 
vez más a los teutones. E n la noche 
del miércoles los franceses rechaza-
ron un'fuerte contra-ataque al E s -
te de Draeibank. Los alemanes, 
mientras tanto, arrojaron una espesa 
lluvia de proyectiles sobre la línea 
Inglesa al Oeste de Passchendaele. 
A lo largo del frente meridional 
en Francia los alemanes han vuelto 
a ver frustradas sus tentativas para 
capturar las posiciones francesas en 
la margen oriental del Mosa, en el 
sector de Verdún. Los ataques, sin 
embargo, no se efectuaron con gran-
des fuerzas, asumiendo más bien el 
carácter de incursiones contra las 
trincheras. 
Las perspectivas de que se reanu-
den las recias actividades guerreras 
en la Rumania, desempeñando los ru-
sos el papel de agresores. parece 
bastante buena. E n la llanura ruma-
na y cerca de Bralla los rusos han 
bombardeado fuertemente la posición 
teutónica, y los alemanes, en repre-
salias, han" hecho lo mismo con la 
importante ciudad de Galatz, sobre 
el Danubio, produciendo algunos in-
cendios. E n el sector septentrional 
del frente del Este, loe alemanes, 
después de un fuerte bombardeo, 
echaron hacia atrás a los rusos en 
Irs inmediaciones de la carretera de 
Pskoff. 
Diariamente van en aumento los 
duelos de artillería en la Macedonia, 
desplegando mayor fuerza la " E n -
tente", especialmente en la dirección 
de Doiran y al Norte de Monastir, 
siendo probable que empiece cuanto 
antes la prometida ofensiva de los 
aliados en esta reglón. 
No ha ocurrido ningún nuevo inci-
dente relacionado con el conato de 
sublevacK-n a bordo de los barcos 
de guerra alemanes en Wilhelmsha-
ven. E l Emperador Guillermo, du-
rante el tumulto político creado por 
la revelación de esa Indisciplina na-
val, visita a Fernando de Bulgaria, 
en Sofía. 
DOS DISCURSOS IMPORTANTES 
¡:Cable, de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Londres , Octubre 11. 
„ Í : l P ^ l m e r Minlstro Mp. L l o v d Geor 
ge, hablaudo ante una d e l e g a c i ó n de 
c o m p a ñ í a s de seguro, qne lo visita-
««"Tir?8^ B ? * * * 1 * <ine se establezca 
un Jffinlsterio de Sanidad, d e c l a r ó que 
no p o d í a o c u r r í r s e l e nada que m á s 
se p r é s t e s e a una p r o l o n g a c i ó n de 
la guerra que l a d e c l a r a c i ó n del Se-
cretario de Relaciones Exteriores de 
Alemania, yon Huelhmann, auguran-
do que Alemania no p o d r í a pensar Ja 
m á s en hacer concesiones respecto 
a l a Alsac ia y l a Lorena , 
Por mucho que se prolongara la 
guerra, Inglaterra^ se p r o p o n í a no 
abandonar a su heroica aliada, F r a n -
cia, mientras sus hijos oprimidos no 
sacudiesen el yugo de una domina-
c i ó n extranjera . Es to significa dijo 
—que e l p a í s debe conservar sus re-
cursos, y siempre que se pidan me-
joras, aqu í y a l l í , l a c o n t e s t a c i ó n de-
be s e r : 
"f onccntrenios nuestras e n e r g í a s 
en l a Tictoria'*. 
L a s palabras del Pr imer Ministro 
fueron aprobadas por su antecesor, 
Mr, H . H . Asqulth, en un discurso 
pronunciado esta noche en LÍTernol 
Dijo Mr. Asqul th: 
" L a diplomacia alemana no es c é -
lebre por su habilidad, pero en todos 
sus anales di f íc i l s erá encontrar una 
maniobra m á s burda que la tentati-
va de von Kuehlmann para sembraf-
la discordia entre nosotros y nues-
tros aliados franceses. Ee l ega l a 
c u e s t i ó n de B é l g i c a a un plano seeun 
darlo. 
"Yo he preguntado formalmente s i 
Alemania estaba dispuesta a restau-
r a r a B é l g i c a en e l ú n i c o verdadero 
sentido aceptable de l a palabra; pe-
ro no he recibido c o n t e s t a c i ó n nin-
guna, mientras von Huehlmann, que 
pretende jactanciosamente hablar de 
una manera tan definida y precisa 
sobre l a Al sac ia y la Lorena , guar-
da, respecte de la Alsac ia y l a L o -
rena, un silencio profundo, pero slff-
nificatlv*, 8 
a E s indudable que tanto en Ale= 
m a n í a como en Austr ia hay un de-
seo general y sincero de que se res-
tablezca l a paz ; y en e l mismo 
Ee ichs tag , a pesar de sus pocas fa-
( P A S A A L A P L A N A O C H O ) 
Co lón expuso a l Padre P é r e z y a l 
m é d i c o H e r n á n d e z , su c o n c e p c i ó n cos-
m o g ó n i c a , s e g ú n la cual podría l le-
gar a las Indias navegando proa a l 
Oeste, en vez de seguir la ruta s e ñ a -
lada por los marinos portugueses que 
era doblando el promontorio meridio-
na l de A f r i c a . 
Recomendado el visionario y loco 
sublime a los Reyes Cató l i cos , des-
p u é s de algunas conferencias, acor-
daron que una junta de sabios, t e ó l o -
gos y doctores, estudiasen en S a l a -
manca el proyecto de Colón y dicta-
minasen su conveniencia o imposibi-
lidad. L a idea de Colón tuvo desde 
EL Primer Ministro Dato, designó al Minit-tro de Instrucción Pública, se-
ñor Andrade, para que asista a la 
sesión de la municipalidad, donde se ce-
lebrará la fiesta de la raza. Asistirán a 
ésta los re-presentantes de veinte repúbli-
cas latino-americanas. 
—Debido a la escasez de carbón en Es-
paña, la Compañía de vapores de Africa 
ha tenido que suprimir el correo tres 
días a la semana. 
— E l Preridente de la Cámara de Dipu-
tados de España, señor Villanueva, pro-
testó ánte el Consejo de Estado contra la 
concesión de algunos créditos declanln-
dolos Ilegales, por haberse efectuado s i l 
la aprobación del Parlamento. 
— E l Presidente del Consejo, señor Da-
to, declaró que el asunto de la fuga del 
submarino ha retardado el restablecimien-
to absoluto de las garantías constitucio-
nales en toda España. E l Gobiorno--agre-
gó—espera una pronta solución favora-
ble. 
—Los diarios madrileños comentan ju-
bilosos la visita a España del Presiden-
te de la República Portuguesa, señor 
Bc-rnardlno Machado. Esta aarradable visi-
ta—dicen— producen demostraciones de 
fraternidad y simpatía entre España y la 
República vecina y hermana. 
— E l Comité HÜelgugista do España 
nombró defensores ante los Tribunales de 
Justicia a Melquíades Alvarez y Menén-
dez Pallarés. 
— E n el frente de Flandes continúa el 
mal tiempo. Probablemente transcurrirán 
varios días antes de que los ingleses y 
francesas den nuevamente rienda suelta a 
eu infantería, para atacar una vez más a 
los teutones. 
—Los frmeeses rechazaron un fuerte 
contra-ataque ál este de Wracibank. 
—Los rusos parecen decididos a tomar 
el papel do agresores contra las líneas 
alemauas en Rumania. 
—-En la llanura rumana de Bralla. los 
rusos han bombardeado fuertemente las 
posiciones teutónicas. 
—Los alemanes, replicando a este ata-
que, bombardean la importante ciudad 
de Galatz, sobre el Danubio, ocasionando, 
varios incendios. 
—Kn Pskoff, los rusos han tenido que 
retirarse ante el empuje de los teutones. 
—En la Macedonia, los duelos de arti-
llería van adqulrlemdo Importancia de 
día en día. Todo hace presumir el Inicio 
de una ofensiva de los aliados al norte 
de Monastir. 
— E l Emperador Guillermo de Alema-
nia, ha visitado a su a'iado el rey Fer-
nando de Bulgaria. 
— E l general Emilio Núñez, Vicepresi-
dente de la Bepiiblica de Cuba, que ac-
tualmente se halla en New York, lia he-
cho a prepósito de la situación creada 
para Cuba por el conflicto europea, las 
siguientes declaraciones : 
E l servicio más eficaz, la cooperación 
más patriótica que Cuba pueda aportar 
a la lucha de los aliados contra los Po-
deres Centrales, es: seguir manteniendo 
un máximum de producción azucarera. 
— E l Casino Español de Guanabacoa 
anuncia la celebración de la Fiesta de la 
Raza, que tendrá lugar hoy. 
— L a Escuela de Artes y Oficios de ia 
Habana publicó la convocatoria corres-
pondiente a diversos exámenes. 
— E l Presidente y el Secretario del 
Cuarto Congreso Médico que se celebra-
rá en Diciembre próximo, estuvieron en 
la Secretaria de Gobernación, invitando 
al doctor Juan Montalvo para las pró-
ximas sesiones. 
— E n el vapor americano qne llegó pro-
cedente de New Orieans. arribó otro nu-
meroso contingente de Inmigrantes chinos. 
— L a Secretaría de Estado comunicó al 
Departamento de Pasajeros la llegada a 
la Habana del Ministro de Costa Rica 
en Washington, señor Rafael Fernández 
Guardia, al cual se le han concedido las 
franquicias y cortesías de honor. 
—Llegó anoche el Mayor Mr. Prackett, 
instructor de las fuerzas americanas des-
tacadas en Guantánamo. 
—También llegó a la Habana e! Presi-
citrte de la Empresa ferrocarrilera Cuba 
Company, Mr. Whingam. 
doctrina de los f i l ó s o f o s crist ianos, 
que como San A g u s t í n , negaban l a 
existencia de los a n t í p o d a s . Lactanclo 
y Marclo Severo usaron del r i d í c í u l o 
para combatir a los partidarios de l a 
esfericidad de l a t ierra. 
Colón expuso en Salamanca las 
t e o r í a s de P l a t ó n , de S é n e c a , de Pl in lo 
y de Averroes que d e f e n d í a n la exis-
tencia de t ierras desconocidas m á s 
a l l á de las columnas de H é r c u l e s y 
a d m i t í a la antigua t r a d i c i ó n de l a 
A t l á n t i d a descrita por P l a t ó n . 
L o s sabios reunidos en Salamanca 
p e d í a n una e x p l i c a c i ó n c ient í f i ca da 
l a nueva t e o r í a expuesta por C o l ó n , 
Monumento a Cr i s tóba l Co lón en e l P alacio Pres idencia l de l a Habana. 
HOMICIDIO EN E L CAMPAMEN-
TO DE COLUMBIA 
E n el Campamento de Columbla, se 
presentó ayer un individuo con el propó 
sito de ingresar como soldado en el Re-
gimiento de Infantería del Sexto Distrito, 
pero el ofidal encargado de loa alista-
mientos lo rechazó, pues presentaba sig-
nos de enagenación mental. 
E l individuo en cuestión permaneció 
en el Campamento entablando amistad con 
uno de los ayudantes de cocina de dicho 
Regimiento que le proporcionó comida y 
acompañó durante algunas horas, hasta 
que al desconocido le dió un arrebato de 
locura y junto a la Jefatura de dicho Sexto 
Distrito mató a puñaladas a su protec-
tor. 
No damos más detalles sobre este su-
ceso a nuestros lectores pues en las úl-
timas horas de esta madrugada, cuando 
tratábamos de conocer más detalles del 
mismo, se nos negaron por los oficiales de 
guardia de los distintos departamentos del 
Ejército. 
LESIONADA GRAVE 
L a señora Carlota Nuez y Montalvo, 
de 56 años de edad y domiciliada en Ani-
mas 41, altos, fué asistida por el doctor 
Sansores en el Centro de Socorro del pri-
mer distrito de la distensión forzada de 
la articulación tibie tarsiana derecha que 
sufrió al bajarse de un tranvía en la ca-
lle 3 esquina a 0, en el Vedado. 
e l principio amigos y adversarios; los 
que le c o n t r a d e c í a n se apoyaban en 
autoridades c i e n t í f i c a s y t e o l ó g i c a s de 
aquella é p o c a . 
L o extraordinario, lo notable fuera 
que uno solo patrocinara el de-
lirio de C o l ó n . Todo estaba en su 
contra: la t e o l o g í a y la ciencia. E l 
hablaba de una e x t e n s i ó n quo nadie 
h a b í a presentido; aceptaba la o p i n i ó n 
de antiguos f i l ó s o f o s que d e f e n d í a n 
la posibilidad de los a n t í p o d a s y que» 
la t ierra era e s f é r i c a . 
Contra esa o p i n i ó n de algunos sa -
bios griegos, estaba la autoridad de 
muchos sabios del paganismo y l a 
pero el estado de l a ciencia a fines 
del siglo X V no podía dar las razo-
nes que p e d í a n los t e ó l o g o s y l o » 
doctores. 
E s p a ñ a era l a primera en ciencias 
a s t r o n ó m i c a s que cultivaban con pre-
d i l e c c i ó n á r a b e s , j u d í o s y cris t ianos» 
pero, no h a b í a adelantado tanto que 
pudiera proporcionar argumentos cien 
t í f i cos en apoyo de la nueva t e o r í a . 
Sin embargo, los t e ó l o g o s y docto-
res, dando una prueba de tolerancia 
y de respeto a las opiniones de C o -
lón , que no pod ía defenderse con 
razones c i en t í f i ca s , las discutieron, 
( P A S A A L A D I E Z ) 
M E D A L L A D E L A R A Z A 
C R I S T O B A L C O L O N 
Cuatro siglos han forjado el oro en 
que hoy, nuevamente, troquela l a 
a d m i r a c i ó n del mundo, la figura del 
que dió a l a c i v i l i z a c i ó n , un cuarto 
Continente; del que cerrando para 
siempre l a puerta del siglo X V , a b r i ó 
ampliamente las del siglo X V I , l le -
n á n d o l o de los aromas de un mun-
do, hasta é l desconocido. Justo es 
que a l tocar nuestra é p o c a esta fe-
cha, el sursnm corda de la gloria 
evoque a i gigantesco integrador de 
la t ierra. 
Cuanto m á s ruedan los a ñ o s , el 
milagro del Descubrimiento abruma 
m á s l a débi l r a z ó n humana. Porque 
de un c ú m u l o de errores , s u r g i ó rea -
lizada la verdad. E l instinto de l a 
virgen t i erra recl inada en el "mare 
magnun", en el l íqu ido desierto i n -
c ó g n i t o que aterraba a los antiguos, 
palpitaba en el c o r a z ó n del g e n o v é s , 
hijo intelectual de la Grecia . Su l ó -
gica interna, ayudada del estudio, le 
c o n v e n c í a cada vez m á s , de la r e -
dondez t e r r á q u e a ; por lo tanto, de 
regiones que d e b í a n completar el 
planeta y unir para la realidad su 
existencia. L l a m á r a l a s Indias Occ i -
dentales, Catay, Cipango, E l d o r a -
d o . . . ; e l t é r m i n o , bajo cualquier 
nombre, de lo desconocido, e x i s t í a 
en el cerebro del r iva l de Marco P o -
lo, y dibujado con los pinceles de 
la fe; hecho i s l a por las verdades 
exactas de su conocimiento profun-
do. 
L o s o b s t á c u l o s de l a sabia igno-
ranc ia antigua le irr i taban m á s que 
le enervaban. Naciones vieron pasar 
su silueta inquisitivamente dolorosa, 
de pobre con l a diestra l lena de te-
soros que los ojos no v e í a n , y los 
labios cargados de demostraciones 
que los o ídos no a t e n d í a n . E n c o r -
vado bajo el peso de su mundo, este 
Atlas de la nueva edad, adelantaba, 
amargamente convencido, sus pies 
llagados por todas las espinas del 
camino, pero la santa creencia de 
su m i s i ó n , fecundada siempre en las 
fuentes insondables de su inteligen-
cia. 
E n su larga y conmovedora odisea 
l l e g ó a E s p a ñ a el futuro "Revelador 
del Globo: a la n a c i ó n ú n i c a que 
podía darle la l lave á u r e a , conque 
abrir las puertas de vidrio del mun-
do inexplorado. Por ley h i s tór i ca , 
solo E s p a ñ a podía comprenderle y 
ayudarle. L a llegada de Colón a G r a -
nada, c o i n c i d í a con la r e s t a u r a c i ó n 
"españo la" de E s p a ñ a . L a e x t i n c i ó n 
del poder ío árabe , dejaba a E s p a ñ a 
libre para nuevas iniciativas. L a ac-
tividad guerrera que la r e n d i c i ó n de 
Granada condenaba a un letargo ina-
ceptable en aquella é p o c a , por los 
Cruzados de la cautiva E s p a ñ a , ne-
cesitaba un d e s a g ü e para las haza-
ñ a s continuadas. E l ofrecimiento de 
Colón, fué el glorioso pretexto. I s a -
bel I d ió sus joyas, la Igles ia sus 
bendiciones, l a nobleza sus p r ó c e r e s , 
el pueblo sus hombres h á b i l e s , y el 
Estado sus pocas naves. L a s tres 
embarcaciones eran muy f r á g i l e s , y 
el mar, a los ojos de todos, inifinito; 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) . 
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Hablando en tesis general, el t i -
po de letra romana puede dividirse 
a saber: el antiguo y el moderno. 
E l primero e s t á modelado en for-
ma mas compacta a l estilo del que 
usaban los italianos antes del descu-
brimiento de la imprenta. 
Se distingue por la falta de con-
traste entre los rasgos delgados y 
gruesos de las letras. E n otros t é r -
minos la sombra que adorna las le-
tras no es muy pronunciada que di-
gamos. Especialmente en los signos 
p e q u e ñ o s , como por ejemplo la b,s 
y l,s ,1a parte puntiaguda de los ras 
gos rectos forman un á n g u l o agudo, 
mientras que los tipos modernos se 
caracterizan por los á n g u l o s rectos, 
en tales letras, y t a m b i é n por la som-
bra gruesa. U n estudio meditado 4 e 
cuanto acabamos de exponer, podr ía 
dar a l lector una idea perfecta de 
la diferencia que existe entre el es-
tilo antiguo y el moderno de la letra 
romana. 
L a s investigaciones c i e n t í f i c a s ban 
logrado demostrar que los carac-
teres de letras modernos ofrecen 
una l igera ventaja sobre las a n t i - a l anuncio que se v a a publicar. 
guas, en cuanto respecta a l a com 
p r e n s i ó n . S in embargo, ello depen-
de hasta cierto punto de la clase de 
papel que se emplee para imprimir 
E n el papel á s p e r o y barato, o cuan 
do el trabajo baya que hacerlo con 
presteza, s e r í a conveniente evitar 
el estilo moderno de letra, por el mo-
tivo de que los finales e s t á n en peli 
gro de quebrarse y l a forma descora 
ponerse. A d e m á s , hay mayor oportu 
nidad de l lenar con tinta los ojos de 
los tipos de l a letra moderna. 
Conociendo perfectamente los anun-
ciantes modernos las ventajas que 
reporta para el é x i t o de su propa-
ganda el uso de este estilo, suelen 
en casi todos los casos, darle l a pre-
ferencia. 
L a experiencia aconseja que antes 
de enviar un anuncio a la imprenta 
se hagan los c á l c u l o s convenientes 
acerca del espacio mas adecuado que 
deba existir entre una y otra l inea 
o en caso de que y a este particudar 
e s t é obviado, elegir las dimensiones 
del tipo de letra que mejor convenga 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
O B R A P I A 23. 
Octubre 11. 
Abre Cierra 
Amer ican Beet Sugar . 76% 75̂  
American C a n 40% 40% 
American Smelting & 
Refining Co 80% 89% 
Anaconda Copper Cop. 65% 
Cali fornia Petroleum . 14 
Canadian Pacif ic . . . 149%- 149 
Central L e a t h e r . . . . 7414 76:<4 
Chino Copper. . . . . 43% 44% 
Corn Products . . . . 27% 28% 
Crucible Steel . . . . 64% 66 
Cuba C a ñ e Sug. Corp . 27% 27 
Dist i l lers Securit ies . . 31% 33% 
Inspiration Copper . . 
Interborough Consol i -
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper. . .. 
L a c k a w a n a Steel . . . 
Lehigh Val l ey 
Mexican Petroleum. . 
Missouri Pacif ic C e r -
t i f í ca te 
New Y o r k C e n t r a l . . . 
R a y Consolidated Cop-
per 
Reading Comm 
Republic I r o n & Steel . 
Southern Pacif ic • • . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacif ic . . . . i, 
ü . S. Industr ia l Al¿ 
cohol 
U. S. Steel Corp. C o m . 
44% 





























O r d e n e s d e B o l s a 
X c n l e n t c R e y , S Z í . X e l c f . A - 5 a S 5 
c 7467 a l t 104-6 
N . G E L 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar, 106-
108, a partir del 15 del corrien-
te, para abonarles los intereses co-
rrespondientes al trimestre venci-
do el 30 de Septiembre de 1917. 
Habana. Octubre 8, de 1917. 
C 7561 1(M-10 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. C o m . 
Cuba C a ñ e Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar . . 




E r i c Common 
United Motors . . . . 
American C a r Foundry 
Wright-Mart in . . . . 
American Sugar R e f i -
ning 
Pennsylvania 




I B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 1 1 
P 8 E K S A ASCCIADA 
Acciones 9 7 8 . 5 0 0 
Bonos 6 . 0 9 7 . 0 0 0 
P o r tener que ausentarse su d u e ñ o , se vende en el poblado de Ant i -
11a, Orlente, una gran tienda y a l m a c é n de f e r r e t e r í a y vivieres, situado en 
el lugar m á s c é n t r i c o , cerca de loa muelles y e s t a c i ó n del ferrocarri l 
Condiciones ventajosas para el comprador. T a m b i é n se venden var ias ca-
sas d© m a n i p o s t e r í a en inmejorables condiciones, precios convincentes. P a • 
r a m á s informes, dirigirse a A n d r é s J . Oliver, Antil.ia, Oriente. 
c 7513 i5d-6 
K j f l 
K A G Í Í I F I C O S V A P O B E S P A R A P A S A J E E O S . SALEJí D E S D E L A 
H A B A N A P A R A N U E V A Y O B K , P A R A K E W O R L E A N S , P A R A 
C O L O N , P A B A B O C A S D E L T O B O , P A R A P U E R T O L I M O N 
P A S A J E S 51 O I M O S D E S D E L A H A B A N A . 
I N C L U S O L A S c o a n D A s 
N»-w Y o r k . .; 
New Orí rana. 
C o l ó n . . . , 
i I d a . 
w , $ 40.00 
. . . " 30.00 
. . . " 45.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Torir , para Kingston, Puerto Barr ios , 
T Bal ize . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O M I D A S 




Puerto Cortés , 
i I d a . 
> , . . : « . % 50.00 
. . n , * m 16.00 
K . . . . > "50.00 
Pnerto Cortez . . " 50.00 
New Yortc. « v 
Kingston . . . 
Puerto B a r r i o s . 






L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
S E E V I C I O D E V A P O B E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Wnlter M. Danie l Ag. G r a L 
L o n j a del Comercio, 
Habana . 
L . Abas c a l y Sbnos, 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Octubre 11. 
E l mercado de a z ú c a r crudo estuvo 
encalmado, no a n u n c i á n d o s e venta 
ninguna y rigiendo nominalmente los 
mismos precios, a saber: 5*7|8 piara 
los «Cubas" , costo yflete, igual a 6.90 
p a r a l a c e n t r í f u g a y 6.02 p a r a las mie-
les . 
Algunos de los m á s prominentes re-
finadores organizaron sus cotizacio-
nes sobre l a base de 8.35 p a r a e l gra-
nuIado fino. L a s i t u a c i ó n general, s in 
embargo, no h a cambiado, limitando 
t o d a v í a los pedidos aquellos refina-
dores que a ú n se hal lan dispuestos a 
aceptar nuevos negocios. Todos los 
refinadores que se ha l lan en el mer-
cado cotizan ahora a 8.35 e l granulado 
fino. 
V A L O R E S 
New Y o r k , Octubre 11. 
L o s valores l lamados de i n v e r s i ó n , 
principalinente los ferrocarri leros, de 
nuevo se l iquidaron extensamente en 
los primeros momentos de l a jorna-
da, b u r s á t i l de hoy, se repusieron po-
co d e s p u é s y finalmente bajaron otra 
vez a l cerrarse l a s e s i ó n . 
L o s descensos de las primeras ho-
rasi arrastraron a las comunes y pre-
feridas de St, P a u l y las comunes de 
l a " B and C * hasta nuevos bajos re -
cords. Canadian Paci f ic , Northern P a -
cific, Gfreat Norfhem, Chicago and 
Northwestern, Readinar, N o r f o í k y 
TVestern y New Y o r k Centra l se h a -
llaban comprendidas entre las otras 
ferrocarri leras que bajaron hasta las 
m á s í n f i m a s cotizaciones del a ñ o . 
L o s bonos estuvieron Irregulares , 
v e n d i é n d o s e los de l a Libertad de 3^é 
de 99.68 a 99.82. L a s ventas totales as -
cendieron a $6,185,090. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercant i l , 5.114 a 5.1 ¡2. 
L i b r a s esterl inas, 60 d ías por le-
tras , é.71.112. 
Comercia l» 60 d ías , letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial , 60 d í a s , 4.70.7Í8; por le« 
tra , 4.75.1.4; por cable, 4.76.7! 16. 
Francos .—Por letra , 5.79; por «&-
We, 5.77.314. 
F lor ines .—Por letra , 45.114; por c a -
ble^ 45.112. 
L i r a s ^ - Por le tra , 7.76; por cable, 
7.74. 
R u b l o s . - - P o r letra , 15.80; por c a -
ble, 15.50. 
P l a t a en barras , 88.1!4. 
Peso mejicano, 67. 
Bonos del Gobierno, flojos; bonos 
ferroviarios, i rregulares . 
P r é s t a m o s : 60 d í a s , 5 a 5.114; 90 
d í a s , 5 a ¡ 2 a 6.814; 6 meses, 6.1|2 a 
5.8|4. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
a l ta 8; l a m á s baja 2.314; promedio 
2.814; cierre 2 .3¡4; oferta 3 ; ú l t i m o 
p r é s t a m o 3. 
Londres , Octu\>re 11. 
Consolidados, 56. 
Unidos, 83.1|4. 
P a r í s , Octubre 11. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
25 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 45 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
E l mercado local de valores abr ió 
ayer firme y sostenido, dentro de las 
cotizaciones del c ierre del d ía ante- ! 
rior. 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos abrieron firmes, p a g á n d o s e a | 
97.3|4; pero m á s tarde y a pesar de I 
haber recaudado la semana pasada | 
esta. C o m p a ñ í a 5,3S1 l ibras m á s que 
en igual semana del a ñ o pasado, de-
c l inaron algo, o p e r á n d o s e en un lote 
a 97.1|2, siendo esta l a ú n i c a venta 
del día en este papel. 
T a m b i é n se vendieron 50 acciones 
Comunes de l a E m p r e s a Naviera a 
73 .1 ¡4 a l contado, quedando d e s p u é s 
ofrecidas a 73.1|2, s in nuevas opera-
ciones. 
E l papel do l a C o m p a ñ í a de Segu-
ros muy firme, a 174 las Preferidas y 
a 73.3j4 las B e n e f i c i a r í a s . 
L a s acciones Comunes de la Cuba 
C a ñ e abrieron ayer a 2"r.li2, subieron 
d e s p u é s a 27.7|8 y cerraron a 27. 
E n el mercado local se o p e r ó ayer 
a ú l t i m a hora en 100 acciones a 27.112. 
A pesar de l a baja c o n t i n ú a este pa-
pel dando juego en este mercado, de-
bido a l bajo precio a que se cotiza y 
a las facilidades que br inda para ope-
r a r . 
L a s acciones de l í C o n m a ñ í a petro-
l era de Bacuranao d e s p u é s de haber 
reaccionado el lunes y el martes, ex-
perimentaron ayer nuevo descenso. 
Bolsa, a distancia, de 1.25 a 2.70, 
aunque m á s tarde y en el c ierre que-
daron de 2.10 a 2.40, s in que se rea l i -
zara o p e r a c i ó n alguna. 
Cerró el mercado sostenido y con 
pocas operaciones, c o t i z á n d o s e a las 
cuatro p. m. en el B o l s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 99.5|8 a 101. 
P. C. Unidos, de 97 a 97.3|4. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, 109%. 
Idem Idem Comunes, de 104.112 a 
105.1|8. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 92 a 95. 
Idem Comunes, de 85.314 a 86.114. 
Naviera, Preferidas, de 97.114 a 98. 
Idem Comunes, de 73 a 73.3|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.112 a 
82. 
Idem Idem Comunes, de 27.112 a 
27.518. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem í d e m Comunes, de 50 a 55. 
U n i ó n Hispano-Americana de Segu-
ros, de 174 a 176. 
Idem idem Beneficiarlas, de 73.3!4 
a 73.718. 
Union Oil Company, de 2.10 a 2.40. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 75 a 87. 
Idem idem Comunes, de 62 a 70. 
Banco Hispano-Americano, de 104i 
a 120. 
Banco de P r é s t a m o s sobre Joyer ía , 
nominal. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasas operaciones 
r ig ió ayer el mercado, acusando frac-
c i ó n de alza los tipos cotizados por 
letras sobre E s p a ñ a . 
L a s d e m á s divisas s in v a r i a c i ó n . 
M o t o r n i d o 
S A I N T M A R Y ' S S O P E R D I E S E L 
D e s d e V 4 H . P . a 1 6 0 E P . 
• ,-í 
E q u i p o s d e M a l a c a t e s a c o p l a d o s a 
L e b 




Londres, 3 dlv. . . 
Londres , 60 d|v. . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 8 div. . . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
l l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 



















Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $24.50 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$26.00 quintal. 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
C pulgadas, a $30.00 quintal. 
Mani la Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $33.00 quintal. 





F E R R O C A R R I L E S UNTOOS 
R e c a u d ó egta E m p r e s a en la sema • 
na que t e r m i n ó el día 7 de Octubre 
la suma de £ 3 5 , 3 7 0 contra £ 2 9 , 9 8 9 
7358 m o 2 
de £ 5 0 1 , 9 4 9 contra £ 4 2 7 , 0 5 9 en igual 
p e r í o d o del a ñ o anterior, resultando 
,un aumento de £ 7 4 , 8 9 0 a favor de 
este a ñ o . 
NOTA.—No se incluyen en esta r e -
l a c i ó n los productos de los a lmace-
nes de Reg la n i los de los trenes de 
Guanabacoa y Regla. 
M A R C A S D E G A N A D O 
Por l a S e c r e t a r í a de Agr icu l tura se 
h a n expedido a los s e ñ o r e s Rafae l 
Machado, Virg i l io Acof ja , Manuel So-
nora, Ignacio A g r á m e n t e , Franc i sco 
López , Alfonso Laffitte, E n r i q u e J i -
m é n e z , E n r i q u e H e r n á n d e z , Manuel 
Santayana, Virgi l io Guerrero, J o s é 
Duarte, C e s á r e o Medrano, R o s a l í a de 
la H e r r a n y Leonardo G o n z á l e z los 
t í t u l o s de propiedad de las marcas pa-
r a s e ñ a l a r ganado que a dichos s e ñ o -
res le o t o r g ó esta Secretaria. 
R E T O C A C I O X D E C A D U C I D A D 
E l s e ñ o r Secretario dé Agricul tura 
se ha sórv ido dejar sin efecto l a ca-
ducidad de las concesiones de l a s 
marcas que se otorgaron a los s e ñ o -
res Avelino C a b a ñ a s y J u a n G o n z á l e z 
Quesada, declarando en vigor los p r i -
mitivos' acuerdos de c o n c e s i ó n y dis-
^ei pasado a ñ o en el mismo per íodo , | poniendo que se expidan los t í t u l o s 
resultando un aumento de £ 5 , 3 8 1 a de dichas marcas , en virtud de que los 
favor de la semana de este año . I interesados ya abonaron los derechos 
E l total de lo recaudado durante correspondientes, 
catorce semanas asciende a la suma I 
C A D U C I D A D D E M A R C A • 
T a m b i é n se h a servido declarar c a -
ducada la c o n c e s i ó n de l a marca que 
se o t o r g ó y exp id ió t í tu lo • a l s e ñ o r 
T i r s o L u i s Crespo, en virtud de haber 
renunciado el referido s e ñ o r Crespo 
a la propiedad de dicha marca. 
COLEGIO DE CORREDORES 




P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : ' B A J O N E S " , M O B I L E . 
Se nsan las principales clares telegráficas 
Londres , 3 d|v. . . 4.79 4.78 V. 
Londres , 60 d|v. . 4.75 4.74 V. 
P a r í s , 3 djv. . . . 12% 12% D. 
Alemania. 3 div. . — — D. 
E s p a ñ a , 3 d¡v. . . l ^ A 17% P. 
E . Unidos, 3 d'v. . yz 14 p. 
F l o r í n h o l a n d é s . . 43 42% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5^57 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e r p o r t a c i ó n , a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Franc i sco V . R u z 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n ofi-
cial de la Bo l sa P r i v a d a : Diego de 
Cubas y Pedro A. Molino. 
Habana, Octubre 11 de 1917. 
Jacobo P a t í c r s o n , S í n d i c o P r e s i -





O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
Comp. Tend . 
L u z B r i l l a n t e , L u £ C t s b ^ n a . y P e t r é -
l e o R e ñ n & d o , s o n p r o d u c t o s m o d e ^ 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n & t u s i 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p ^ -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e z n * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n i o s 
m o t o r e s 
Rep. Cuba (Speyer ) . . N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 97 S i n 
Rep. Cuba (4 %) . . . 87 S in 
A. Habana, l a . hip. . . 106 S in 
A. Habana, 2a. hip. . . 106 S i n 
F . C. Cienfuegos, l a . H . N. 
P. O. Cienfuegos, 2a. H . >í. 
F . C Caibar ién , l a . H . N. 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N. 
F . C . Unidos Perpetuas 80 S in 
Bco. Terr i tor ia l Se. A . N. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 92 100 
Fomento A g r a r i o . . . 99 110 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
Havana E l e c t r i c . 
E lec tr i c S. de Cuba 
Matadero, l a . hip. . 
Cuban Telephone • 
Ciego de A v i l a . . . 
Cervecera Int. l a . hip 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . , 
Banco A g r í c o l a . 
Banco Nacional . 
Fomento Agrario , 
Banco T e r r i t o r i a l . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
Trunt Company. . . . 
Banco H í s p a n o Amer i -
cano (circulación'». . 
Eco . de P r é s t a m o s so-
bre J o y e r í a (c ircula-
c ión) 
F . C. Unidos 
F C. Oeste . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
Elec tr i c S. de Cuba . . 






















(PASA A L A PLANA ON'CÊ  
G E I 
m m m m 1 1 
Habiendo llegado a conocimiento 
de esta Compañía , que sin su autori-
z a c i ó n hay empresas y personas q -
adquieren botellas de las que usa 
ta C o m p a ñ í a con su marca regis^ 
da, con distintos propósitos, y ™~ 
p e r m i t i é n d o s e algunas llenarlas -
otros productos, se hace saber po _ 
presente, que l a Compañía Cerveo 
Internacional S. A. , U8and° ¿upo. 
derechos que le conceden la* 
siciones vigentes sobre .la nte 
p r o c e d e r á a perseguir cnminaime 
a los que c o t n i n ú e n realizando es 
L o que de orden ^ 1 j e ñ o r F * c 
dente se publica para general 
cimiento. , <ft1» 
Habana, octubre 11 de 19i'-
M. J. Manduley-
Secretarlo-
• r a -12 6t.-l2-
C . 7595 
1: :x ;> t : t : 
S i l A 0 1 1 R E F 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
X E I ^ E F O r s T O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
CORPORACION TEGSíCa INDÜSTSÍAL ilNERA (S. A.) 
P R E S I D E N T E D . J O S E I S A A C C O R R A L . con títt-
P E R S O N A L T E C N I C O : Siete Ingenieros experimentados, o8 ^ 
lo de la escuela de minas do Madrid y de Caminos, canales 7 v 
P O B J E T O : Estudios , Informes, p í a n o s , presupuestos, aná l i s i s , 
clones facultativas, material y maq inaria mineros. 
A M A R G U R A 81. H A B A N A T E L E F O N O * ^ 
m n m m \ m \ . d e f i a n z a s 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — F x s o 
T e l é f o n o s a . - 0 * 3 9 , y J l - l O S » 
Presidente: S o t é 1-Apez Kcxlrf«rnez. Vloepreeidonto: Mannf_J 
letrado Consultor: T>octor Vidal Morales. Directores: Jull¿n ^ 
niño Parajón. Manuel Flores. W. A. Merchant. Bernardo Fér0^^'Sfcrctt»-
Oal*'-
31. A-
Marcial Ulmo roalles. Tomás 8. Mederos. Administrador: 
rio Contador: Eduardo TéUoz. co'1*1*' 
PIA» 'AS do todas clases y por módica» primas par» Snbastfl^ ^¿uA-
tlsta». Asuntos ClTilea y Criminales, Empíeodos Públicos, " 
ñas, etc. Para mfis informes dirigirse al Administrador. 
Hapldez en el despacho d* las soUcitudes. 
para 
E M U L S I O N d e c a s t e u s 
Cora la debüidad en general, escrófula y I ^ ^ m ^ O ^ ^ 1 ^ PREMIADA CON MEDALLA Dü OZO EN LA ULilMA 
AKO LXXTV 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 12 de 1917. PAGINA TRES-
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I K M B R O O B C ^ O E N C Ü B X ^ P R ^ S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N - : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
. _ — j ^ — .s 14-00 
l | " j T ^ z r z : . 7-00 
1 I d . i - 2 5 
12 m e s e a — 
6 I d . _ 3 I d . 
1 I d . — 
. 9 15-00 
. r 7 - s o 
. „ 4 -00 
1-3» 
l a m e s e » » ? J ^ g 
6 I d . 1 Í 5 o 
3 I d . « - O g 
1 I d . « a - 2 5 
D O S E D I C I O X T Í S D 1 A R 3 A S 
E L R E V I S I O N I S T A D E L 
P R E S E N T A N T E L A Z A 
E l Proyecto de reforma constitu-
cional del Representante señor L a s a 
no podrá tal vez satisfacer todos los 
anhelos revisionistas, ni llenar las as-
piraciones de los partidarios de una 
evolución radical del r é g i m e n . Pero 
no hay duda que lo inspira un pro-
fundo respeto, una deliberada consi-
deración hacia los intereses permanen-
tes de este p a í s ; y lo caracteriza un 
criterio dúctil y amplio, atemperado a 
dose en la conveniencia colectiva. E l 
primer hecho patente que salta a la 
vista, justificando el propós i to y la 
urgencia de la reforma, es la necesi-
dad indiscutible de aplazar las cerca-
nas elecciones de 1918. 
Dentro de unos meses, de seguir las 
cosas por el cauce actual, e m p e z a r á 
de nuevo la zarabanda comicial, ape-
nas interrumpida entre nosotros por 
la toma de poses ión de los favoritos 
las exigencias de la realidad. Siendo |ded sufragio. ¿ P e r o es posible, a s í , 
el tema de intrincados debates en {pensar en elecciones generales? Estado 
de guerra con una potencia extran-
j e r a , graves reflejos e c o n ó m i c o s del 
conflicto mundial, suspens ión de las 
carta fundamental del Estado, no se J garant ía s constitucionales, abierta aun 
la tribuna atene í s ta , en la prensa y 
en las Asambleas de los Partidos, la 
necesaria modi f i cac ión parcial de la 
había llegado a darle forma al pro-
pósito con tal acierto en el conjunto 
y tales visos de e m p e ñ o hacedero, 
pronto realizable. Son notorias la ex-
periencia en la vida públ i ca del distin-
guido congresista autor del plan re-
formista y su c o n s a g r a c i ó n al deli-
cado esfuerzo de preparar el ambien-
te a una i n n o v a c i ó n de esa trascen-
dencia, con la consulta de autorida-
des en las ciencias po l í t i cas y el equi-
librio armónico de pareceres que suma 
fuerzas. Y más que todo eso, pesa de-
cisivamente en favor de la viabilidad 
del "Proyecto L a s a , " la s i tuac ión in-
ternacional de Cuba y el penoso legado 
del movimiento revolucionario de F e -
brero. 
Los defectos s e ñ a l a d o s de unos pre-
ceptos constitucionales, la falta de 
adaptación de otros, la c o n f u s i ó n y las 
interpretaciones encontradas en mu-
chos casos, despiertan en la o p i n i ó n 
nacional el deseo de una rev i s ión , de 
una serie de enmiendas, fundadas en 
observaciones práct i cas a lo largo de 
nuestro proceso republicano desde 
1902. Uno de los escollos para que se 
planteara la reforma con probabilida-
des de éx i to , era lo complicado del 
procedimiento establecido por l a mis-l 
ma Const i tuc ión en cuanto se refiere 
a introducirle la m á s ligera enmienda. 
E s imprescindible el voto de las dos 
terceras partes en el Congreso y la 
ratificación popular en C o n v e n c i ó n 
Constituyente, que equivale a un "re-
ferendum." 
E n una é p o c a normal, es decir re-
lativamente normal como lo son nues-
tras etapas de gobierno constitucional, 
en que los cuatro a ñ o s vuelan entre 
las agitaciones de la pol í t i ca y las in-
acabables c a m p a ñ a s electorales, no 
suele presentarse o c a s i ó n propicia para 
una labor de esta magnitud. ¿ C u á n t a s 
veces el Congreso Nacional a p r o b ó el 
Presupuesto anual en s a z ó n oportuna, 
dentro de las prescripciones constitu-
cionales? 
L a s circunstancias excepcionales han 
allanado el camino para que el P o -
der Legislativo, primero, y el cuerpo 
electoral, d e s p u é s , revisen ahora el pr i -
mer c ó d i g o de la R e p ú b l i c a , a la luz 
de la razón , sin exclusivismos de doc-
e n a ni interés de partido, conforme 
a enseñanzas experimentales, inspirán-
la causa de la sed ic ión , compromiso 
pendiente con nuestros aliados de ha-
cer una gran zafra que exige comple-
to sosiego en los campos, falta de 
tiempo material para una escrupulosa 
d e p u r a c i ó n del censo electoral frau-
dulento, crisis evidente en el P a r t i -
do Liberal que lo coloca en condicio-
nes de inferioridad respecto al bando 
c o n s e r v a d o r . . . 
E n el "Proyecto L a s a " se arranca 
de la apremiante impos i c ión del esta-
do de cosas creado que aconseja un 
paréntes i s de absoluta calma po l í t i ca , 
para dar al p a í s facilidades a fin de 
vigorizar su p r o d u c c i ó n y defenderse 
de las duras consecuencias e c o n ó m i -
cas de la guerra. No son estos tiem-
pos adecuados de a lgarab ía sectaria, 
ni de cambios en los Poderes, sino 
m á s bien de incansable vigilancia y 
a c c i ó n tutelar en los gobiernos para 
mejorar la vida material de sus pue-
blos. S i el plan revisionista prospera, 
no habrá en Cuba elecciones, por lo 
menos, hasta Noviembre de 1920. Y 
decimos "por lo menos," porque qui-
z á s el Congreso se decida a fijar una 
fecha m á s lejana. 
L a s reformas propuestas a la Cons-
t i tuc ión por el Representante L a s a , 
dada su trascendencia, no es posible 
examinarlas a fondo en una mera im-
pres ión per iodís t ica . Eso sí, juzgamos 
favorablemente el conjunto del Pro-
yecto presentado a la C á m a r a , exten-
s ión a seis a ñ o s de los periodos eje-
cutivos nacional, provincial y munici-
pal sin ree lecc ión , reforma en la com-
p o s i c i ó n del Senado, mayor interregno 
entre las luchas electorales, supres ión 
de amnis t ías e indultos para los burla-
dores del sufragio, concurrencia de los 
Secretarios del Despacho al Congreso, 
iniciativa de las leyes al Poder Ejecut i -
vo, e l e c c i ó n directa del Presidente y 
los senadores, compatibilidad de la in-
vestidura legislativa y los cargos eje-
cutivos, supres ión del Ayuntamiento 
de l a capital sometida a una adminis-
trac ión especial, etc., y nos adelanta-
mos a asegurar que, tenidas en cuenta 
las modifiraciones que hemos indicado, 
el p a í s , a medida que advierta su a l -
cance y ventajas—sobre todo el n ú -
cleo productor y laborioso—. ha de 
irlo acogiendo con m á s franco aplau-
so y s impat ía . 
l o s r o t a r í o s y e l 1 0 
d e O c t u b r e 
i ? ? x £ I S pEO>ü>-CIADO POR BO^f 
âv̂ Íí G- DE1, T A 1 L E EN EL 
^ A > Q r E T E CELEBRADO POR EL 
Ft t!t gotario de la habana, 
* ^ l A lo DE OCTUBRE DE 1917 
caoi*n gUSto ^ ^ e m o a a la publ l -
ciad del slguieilte brindis pronun-
o en el banquete con que los ro-
Octuh celebraron la fecha del 10 de 
Adeti8' Por ^ ^ t r o buen amigo don 
d J i ^ G- del Val le , s in que quiera 
«stew. PubUcar este trabajo, que 
Idc-T108 de acuerdo con todas las 
^ en é l vertidas. 
lie:1""0 a8Í e l s e ñ o r G o n z á l e z del V a -
^ecia el s e ñ o r E l l i o t ©n su famo-
so discurso d© la C o n v e n c i ó n de los 
Clubs Rotarlos, celebrada en la ciu-
dad de Atlanta, en A b r i l del presen-
te alio, que la " c o n c e n t r a c i ó n " era l a 
base del é x i t o en los finos que nos 
proponemos; y entiende en esa idea, 
que cuando el hombre concentra los 
Impulsos todos de la voluntad, y los 
latidos todos del cerebro, en el obje-
to que desea lograr, consigue siem-
pre, en su constancia, el logro de su 
a f á n . . . Y tal parece, s e ñ o r e s , que el 
Presidente del Club Rotarlo de la 
Habana, desea que yo practique esa 
teor ía , que impulse mi voluntad y 
haga v ibrar mi pobre cerebro, cuan-
do me h a ordenado ocupar un turno 
en este banquete. Y siguiendo l a 
p r á c t i c a de los Rotarlos, que han de 
cumplir el mandato recibido, con to-
da disciplina, base de nuestra or-
g a n i z a c i ó n , acato y t r a t a r é de cum-
pl ir ; no s ó l o por esa nuestra regla, 
si que t a m b i é n , porque creo oportu-
no, en todo acto ostensible, dar ejem-
A R T I S T I C A S 
fcs>coBA.e* 7-a< 
E S T A T E J A 
T E R N O U T P L A N I O L 
Yo la he colocado con gran economía y práctico resultado en 
los Centrales: Australia, Ciego de Avila, San Vicente, Caracas, 
Amistad, Mercedita, Toledo, Orozco, La Vega, Narcisa, Portu-
galete, Tinguaro, Perseverancia, Resulta, Unidad, Victoria, Mi-
quero, Hersaley Corporation, San Isidro, Quemados de Güines, 
San Ignacio, Agramonte, Mercedes y C. San Pablo. 
Esta teja no se quema, no permite goteras, no se calienta 
c#n el sol. De todos los techados conocidos es el más sólido 
y económico. Gratis enviaremos catálogos, dibujos y presu-
puestos a quien lo pida. 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
Almacen i s tas de Maderas , B a r r o s , M á r m i l e s y Vigas de Hierro 
C a l z a d a d e l M o n t e , 3 6 1 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o 2 5 6 
p í o de disciplina, viviendo en una 
sociedad que parece se aparta de 
el la a lguna vez. Pero, s e ñ o r e s , b r i n -
dar yo, hacer u n brindis, en presen-
c i a de esas banderas g l o r i o s a s . . . 
Permitidme, pues, que levante m i 
modesta copa, l a m á s modesta de las 
copas de este banquete, y que a l br ln 
dar con vosotros, os ruegue, os p i -
da e implore que formulemos todos, 
u n voto sagrado, porque en esta fe-
un voto sagrado! porque en esta fe-
cha memorable, quede para siempre 
dividida en dos partes l a historia de 
esta t i erra querida, de esta patria 
bien a m a d a . . . de una, e l pasado con 
sus luchas tremendas, y su azaroso 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
C i n s u l i d o , 111. T e L 9 9 8 2 . 
—Eotre S a i latoel j San Mlgoet— 
l l s e p . 06829 I n 
p e r í o d o constituyente a ú n no con-
cluido; y de la otra parte e l futuro 
inmediato, donde se cumpla el pro-
grama de nuestra r e v o l u c i ó n , a l a m -
paro de l a libertad que i rrad ia desde 
las cimas del Groblemo, y se destaca 
de esfera en esfera de la sociedad, 
hasta l legar a la ú l t i m a esfera so-
c i a l ; de aquella libertad majestuosa 
que tiene por divisa primera, por 
primer g a l a r d ó n ; el respeto m á s pro 
fundo a l derecho ajeno! 
Permitidme t a m b i é n que os de-
mande otro voto, un voto que es una 
o r a c i ó n , que es una plegaria, que 
levantemos hasta Dios, que llegue a l 
trono mismo del A l t í s i m o y le pi-
damos fervientes, que la paz reine 
sobre los pueblos todos del Universo, 
que l a paz se logre con el triunfo 
absoluto de l a Democracia, ta l cual 
lo entienden en ese gran pueblo, a 
Cervezas , lloorea, c a f é , t é y otros 
estimulantes acaban, tarde o tem-
prano, por afectar los rif.ones. Toda 
persona que haga uso inmoderado 
de cualquiera de ellos d'íbe vigilar 
constantemente sus r í ñ o n e s y vej i -
ga y a l menor Indicio de desarreglo 
tomar las Paatlllaa del D i , Becker 
par» los riflones y vejiga Se venden 
en las boticas. 
quien debemos nosotros cas i todo lo 
que somos, y a l cual deberemos ma-
ñ a n a todo lo que seamos, ta l cual lo 
entienden en esa n a c i ó n grandiosa, 
en los E E . U U . de Norte A m é r i c a . 
¡ i E s p í r i t u s inmortales que d i s t é i s 
vida a los cuerpos gloriosos de aque-
llos h é r o e s que tantas h a z a ñ a s es-
tupendas real izaron por la libertad 
de los p u e b l o s ! ! . . . A lmas de las v í r -
genes y sombras de las viudas y las 
madres que v a g á i s por los espacios 
infinitos buscando el amor de los 
amores de los seres queridos, que 
no volvieron j a m á s , porque dejaron 
con sus cuerpos sembrado en los 
campos de batalla, el g é r m e n augus-
to de l a D e m o c r a c i a . . . Espectros de 
los m á r t i r e s que sufrieron y sucum-
bieron a l choque tremendo de las 
t i r a n í a s que se d e r r u m b a n . . . ! ! C a u -
dillos de Independencia de los pue-
dIos de la A m é r i c a . . . 1 ! Soldados de 
la L i b e r t a d ! ! A p ó s t o l e s de las re -
voluciones r e d e n e o r a s . . . ! ! A l m a s , 
sombras, e s p í r i t u s . . . ! ! Manee todos 
de nuestros antepasados, venid aqu í 
esta noche. . . ! ! Rozad con vuestras 
formas e t é r e a s los pliegues de esas 
banderas veneradas, donde tantas 
p á g i n a s de gloria grabasteis con 
vuestras h a z a ñ a s portentosas. . If V e 
rnid en una nube gloriosa, que traiga 
del mismo sol sus rayos m á s r a -
diantes, y que se envuelva en los ma-
tices m á s lindos de la a u r o r a . . . ! ! 
Venid, s í , y gritad conmigo!! gr i -
tadlo de modo tal , que quede para 
siempre grabado en el azul de nues-
tro cielo, en el esmeralda de nues-
tros campos, en el zafir de nuestros 
mares, y en la conciencia de nues-
tros c i u d a d a n o s . . . . ¡ V i v a Cuba l i -
bre ! 
D e P a l a c i o 
Por encontrarse ligeramente I n -
dispuesto, e l s e ñ o r Presidente no 
v e n d r á hoy a despachar en Palacio. 
L O S BONOS D E L D R A G A D O 
Muy en breve s e r á dado a conocer 
el informe de l a c o m i s i ó n nombra-
da por e l Jefe del Estado para estu-
diar e l asunto del pago a los bonls-
tas de l a C o m p a ñ í a del Dragado. 
D e G o b e r n a c i ó n 
E L C E N T R A L « M A N U E L I T A " 
Ayer se declararon en huelga los 
m e c á n i c o s y peones del. central "Ma-
nuelita", t é r m i n o municipal de Abreu 
en Santa C l a r a . 
P L A N A Z O S E N U N B A I L E 
L a fuerza p ú b l i c a d i s o l v i ó a pla-
nazos un baile que se celebraba en 
la sociedad de color "Amantes del 
Progreso", en B o i o n d r ó n . 
E n t r e los concurrentes h a b í a i n -
dividuos que se dedicaban a espe-
cular con los juegos I l í c i tos , y que 
fueron los que originaron e l alboro-
to. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
Por el sargento Muriedas y dos 
n ú m e r o s del E j é r c i t o , fueron d é t e -
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedritioe de k Ifohreró' 
«kd. Garganta, Nariz y O í d » 
(czdhisívamente). 
PRADO» 38; DE 12 a S . 
Uno de loe diferentes padecimien-
tos del á c i d o ú r i c o es e l reumatismo 
del que padece cas i todo el mundo. Los 
s í n t o m a s y proceso del á c i d o úr i co , 
cuando recorre todo el organismo, son 
numerosos pues las impurezas de la 
sangre hacen que se enferme u n ó r -
gano indispensable del cuerpo: el r l -
fión L o s dolores de espalda, c intura, 
coyunturas, etc., etc., son pruebas 
Irrefutables de que aquel ó r g a n o e s t á 
dañado . T a m b i é n en l a orina con su 
asiento o sedimento—blanco o amar i -
llo—ofrece otro s í n t o m a en que se 
hace indispensable recurr ir a un me-
dicamento eficaz para evitar h incha-
zones en los pies y en las manos. 
P a r a evitar y c u r a r esas molestias 
» esas enfermedades, no hay otro ma» 
dlcamento mejor como M A G N B B U R I -
CO, radical disolvente de £c ldo úrlc4^ 
preparado efervescente a base de Itti* 
na, pfperasiBa y asociadas a l a mag* 
n e é l a con fermentos digestivos n a t o » 
rales. 
M A G N E S U R I C O fué agotado rec ien-
temente en este mercado debido a l 
é x i t o alcanzado y hoy de nuevo puede 
encontrarse, el mismo precio en laa 
d r o g u e r í a s de S a r r á , Johnson, T a q n * . 
chel. Majó & Colomer y Bamuraa . 
A ^ T l ¿ T I C A 3 
O O S C A R R O » E N " U N O 
E S P A C I O S O Y E L E G A N T E P A R A C n j A T R O T P A S A e J E R O S 
S P O R T I V O V C O R R E C T O P A R A M A N E J A R L O V o . . M I S M O 
E L C A R R O D E L H O M B R E M O D E R N O 
C H A N D L E R 3 1 X 4 » 2 . 2 ^ 3 0 
T O I J O D O R P - P t U L L O A . o r o / v o o O y T / X . 0 0 2 L ^ 
L O M A S 
M O D E R N O 
S s antebfos j n C a s a , Coraetfcs^ 
Cuarto de d a n t r j de O O d a a s . 
C o l ü p í o s É s E z a t e , 
E s c t a A i s t a s . 
M e s a s para \ ú \ m . 
S i i ias para p a r í a l e s . 
J . P A S C U A L B A I D W I N 
Obispo 101 
nidos en Hoyo de Manicaragua, J u a n 
Garc ía Quintero, T o m á s L ó p e z y Ga» 
par G o n z á l e z , individuos que í u e r o » . 
los autores de l a exigencia de dine-
ro a l hacendado s e ñ o r J o s é Correa . 
A l S r . J e f e l o c a l d e 
S a n i d a d 
Varios vecinos de la cal le 13, c u a -
dra comprendida entre T e j a r y P o -
cito, tercera a m p l i a c i ó n del reparto 
"Lawton", nos l laman l a a t e n c i ó n 
sobre el m a l estado en que se en-
cuentra dicha cuadra, con g r a n d e » 
charcos de cieno, donde hay infinidad 
de mosquitos constituyendo todo es-
to un serio peligro para l a salud p ú -
blica. 
Esperamos que el s e ñ o r Jefe L o c a l 
de Sanidad t o m a r á las medidas opor 
tunas para evitar ese grave m a L 
L a f ies ta de la r a z a en 
B u a n a b a c a a 
(Por t e l é f o n o ) 
Octubre I I . 
E l Casino E s p a ñ o l de esta v i l l a , 
c e l e b r a r á m a ñ a n a l a fiesta de l a 
Raza , con una m a g n í f i c a velada, en 
la que h a r á uso de la palabra el doc-
tor Alfredo Zayas . 
E l programa consta de varios n ú -
meros entre los cuales figura l a r e -
c i t a c i ó n de una p o e s í a a lus iva a l acto 
por el s e ñ o r J o s é Mar ía Lozano. 
L a banda Municipal de esta v i l l a , 
t o c a r á escogidas piezas. 
Promete resul tar e s p l é n d i d a l a ve-
lada. 
Cor té s , Corresponsal . 
E l C o n g r e s o M é d i c o 
E l Presidente y el Secretario del 
Cuarto Congreso Médico que se ce-
l e b r a r á en Diciembre p r ó x i m o , doc-
tores Ar í s t idea Agramonte y F r a n c i a ' 
co F e r n á n d e z , respectivamentei, es-
tuvieron ayer en la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n , a c o m p a ñ a d o s por los 
doctores J o s é P. A l a c á n y E n r i q u e 
Casuso, miembros de l a c o m i s i ó n o r -
ganizadora del mismo Congreso, pa-
r a invitar a las p r ó x i m a s sesiones de 
é s t e a l doctor J u a n Montalvo. 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CmtTJAXO DEL HOSPITAXí DE E M K R -genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECXAXJSTA K X VIAS URIJÍAR1AS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
caterismo de los uréteres y examen del 
rlfifin por los Bayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSADVAJRSAíí. 
CONSUI/TAS DE 10 A 12 A. M. Y D E 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
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P u j o l e n C a m a ^ u e y 
E l invencible Antonio P u j o l tiene 
ei gusto de participar a las personas 
que v iajan en los trenes que e s t á s i -
tuado frente a l a E s t a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l de Cuba. L o s trenes hacen u n a 
parada m á s que s u f í c i e n t e para apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y a n o s . 
Conste que Pujo l no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la l í n e a nt 
en C a m a g ü e y . 
c 7512 in g oc 
A s o c i a c i ó n de AlmaceDis t s s , 
Esceg edo res y C o s e c b e r o s 
de Tabaco de ia I s l a de 
Coba. 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta Corporac ión , se cita por este me-
dio a los s e ñ o r e s Asociados para l a 
Asamblea General ordinaria que h a -
brá de tener lugar el 16 de los co-
rrientes a las 8 p. m., en el S a l ó n 
de Sesiones, Prado, 118. 
Muy atentamente, 
KEJÍE B E B K D E S , 
S e c r e t a r i a 
Orden del d í a i 
Elecciones generales. 
Informe de l a C o m i s i ó n de Impues-
tos, 
P r e s e n t a c i ó n de l a Memoria, 
Asuntos generales. 
C7680 i t - l l 5<L-12 
D r . O s c a r M . B l a n c o 
D e s p u é s de bril lantes ejercicios ve-
rificados en íji. Universidad Nacional, 
acaba de graduarse de doctor en De-
recho Civ i l , el culto joven s e ñ o r O s -
car M Blanco, activo y diligente C o -
rresponsal del D I A R I O D E L A M A -
R I N A sn el pueblo de Tapaste. 
Muy s incera y cordialmente, fel ici-
tamos al estimado amigo y le desea-
moa toda suerte de é x i t o s en el ejer-
cicio de su noble pro fe s ión 
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O N I C A S O C I A L , L A P 
L a Kevis ta de los Estudiantes de 
D e r e c h o , a l cumplirse el primer 
aniversario de su existencia publica 
^ edUoríal muy notable sobre l a v i -
da laboriosa del p e r i ó d i c o . 
De sus p á r r a f o s reproducimos los 
siguientes: 
TM,IMtrfl Berlsta Üene como piedra pre-
ciosa de su X d e m a modesta ^ identif -
monumento que rePFf8^1^,-ncio ¿el De-
.Mtlruas f f 0 ^ ^ C S e r o tribu-
^ o 0 - » fa memoHa del doctor González 
Tfanu7a, dondl nue^ro c o f e ó n hoy san-
^ ^ r ^ E ^ e x l l l s ^ ^ e s t ^ ^ ^ ^ 1^ pro"-
^lñ0 o W v , triste y atribulado, a la ca-
,Que la muerte camino de la n-
T T 0 * f j £ ? A llevaba ¡1 Ilustre patriota. 
m r ^ A m o l como B&graá& reliquia en 
f^nta y bendita, la independencia e 
arca eanta empresa. E n el 
•y t ^C1dereCho8 de nuestros cotópafleros 
'los momentos. 
Todos esos m é r i t o s bot u n feliz 
eugurio para el poryenlr ^ e J a R e j i s -
ta de los Estudiantes de Derecho", a 
l a que deseamos 1 arga y p r ó s p e r a 
yida. 
De L a P a t r i a , de Sagua: 
Nuestros agricultores no se mueven a 
cultivar otros frutos además de la 
alivien la situación del P ^ l o . con mo-
tivo de la escasez de los alimentos y de 
la subida escandalosa de los artículos de 
primera necesidad. _ 
Solo siembran caria, porque la cana 
pronto se convierte en oro, pero no pien-
Ban que con oro so hace poca cosa cuan-
do el medio en qué emplearlo ralta. 
Sin embargo, ya es tiempo de que nues-
tros campesinos procuren también por los 
frutos menores y por todos aquellos pro-
ductos que en Cuba pueden cultivarse, 
con mejores resultados muchas veces que 
en el extranjero. Tal como el arroz, los 
cereales, etc., etc , 
No es poslblo meditar más un sô o mi-
nutó antes de empezar abiertamente a 
cultivar otro sfrutos además de la cana, 
después del célebre decreto del Presiden-
te ilson, que prohibe toda exportación, 
no sólo de víveres, sino de cualquier mer-
cancía que pueda ser iltil para la guerra, 
"mientras no estén satisfechas todas Ins 
necesidades de los Estados Unidos y de 
sus «liados. Lo que s<51o podrá ser ven-
dido a los neutros mediante acuerdos es-
peciales." 
E l cultivo de l a c a ñ a tiene dos ven- j 
. l a j a s : l a de su fác i l venta y la de no j 
costar m á s trabajo que cortarla y 
.remit ir la a l batey p r ó x i m o , para lo , 
Hcuai hay transporte barato. 
Mientras que los frutos menores | 
h a n de atravesar caminos Imposibles 
p a r a llegar a l a E s t a c i ó n ; d e s p u é s 
I)agar fletes caros y pasar luego por 
í n i l engorros dei acaparador, el yen-
ü e d o r de segunda mano, etc, 
SI se abarataran estos cosas ¡qu ién 
;%abe t o d a v í a ! 
Leemos en l a R e p ú b l i c a de Jove-
Uanos: 
Nuestro estimado y simpático colega 
matancero "Aurora del Yumurí" publica 
en días pasados los nombres de algunos 
Individuos que parecen ya aspirar a las 
mullidas poltronas de nuestra Cámara de 
Hepresentíintea por nuestra provincia de 
Matanzas. 
Nosotros, haciéndonos eco del senti-
miento general del país, puteando la opi-
nión de nuestro país y de nuestra pro-
vincia sobre todo, creemos que es perju-
dicial en estos momentos, comenzar esas 
agitaciones políticas en beneficio de as-
piraciones netamente personales. 
Con dolor, dijo en días pasados el Ge-
neral Menocal, que en Cuba nadie se 
preocupaba de los intereses generales, ni 
en las conveniencias del país; y no le 
falta razón al Ilustre gobernante. 
Estamos palpando un momento difici-
lísimo pora Cuba. Erente ya a una za-
fra Inmensa se nos presentan tantas di-
ficultades, que nos hacen temer una bau-
carrcia, nos hacen ver con pena, que quie-
nes n:ás deben procurar resolver esos 
asuntes, se dan a Interumpir nuestra ! 
vida nacional ya de suyo agitada. 
Pero ¿ e s que hay a q u í otra p o l í t l - ¡ 
c a que la p o l í t i c a de candidaturas? 
¿ P u e d e n existir nuestros partidos j 
para otra cosa que para é s o ? 
E l F é n i x de Sanct l Sp ír i tus publ i -
c a esta noticia, muy importante p a n 
C u b a : ! 
E n una sesión reciente la Av-atlemla de 
Medicina de Parí?, un sabio nrominei.te, 
M-nsieur E . Maurel, de Tolouse, a! lla-
mar la atención hacia el necho «lo que et 
abastecimiento do grabas y aceites nli-
menticios en Francia era actualmente 
insuficiente para llenar las necesidades, 
sugirió la idea de que se recurlsse a las 
grasas alimenticias coloniales, como el 
aceite de maní, la manteca de cocos y ios 
aceites de ajonjolí y semillo de algodón. 
E l aceite de maní y la manteca de 
coco, se consumen en Francia en canti-
dades considerables, pero estos productos 
encuentran todavía una fuerte oposición 
por parte de muchas gentes, quienes des-
confían da las propiedades nutritivas de 
dichos productos. 
Monsieur Maurel, en vista del Interés 
que pudiera despertarse sobre la materia, 
propuso íjue la Academia de Medicina lu-
ciera saber que el aceite de maní y la 
manteca de coco, en la forrea que la In-
dustria, bajo la supervisión del Estado, 
puede presentarlos, no son perjudiciales 
a la salud; que el v^lor en calorías del 
aceite de maní, en la misma cantidad, es 
realmente el mismo que el de los aceites 
de oliva; que la manteca de coco, en 
Iguales cantidades, tiene también el mis-
mo valor en calorías que las grasas de 
origen animal, tales como la manteca de 
puerco y Ja mantequilla. 
Nuevos filones de riqueza para l a 
Wide Toe 
Low Schoo! Hcel 
M u c h o c a l z a d o 
d e n i ñ o s e v e n -
d e , p e r o n i n g u -
n o t a n b u e n o 
c o m o e l 
N o l o o l v i d e n 
l a s f a m i l i a s . 
e n l o s 
m e j o r e s e s t a -
b l e c i m i e n t o s . 
^ui.crica A<lvert.u.áDg Corp. A-2Í85 
A m p a r a d o r d e l S e x o F e m e n i n o 
Millares de sefioraa y señorita» de los EstNd^s Unido» y dei extranjero, 
pueden deolr que deben la buena salad y felicidad que disfrutan, mi aso opor-
tuno de Xa espléndida medicina del doctor J . H. Dye, especialista eminente «a 
I» O B S T E T R I C I A y las DOtEüíCIAS FEMENINAS. 
BECHOS QUE ACREDITAN SU EFICACIA 
E l doctor H . S . Koen de la F a -
caltad d« Medicina de París. Port-au-
Prlce CHalti), C E R T I F I C A : "He 
prescrito a mis enfermas oí Com-
puesto Mltchella habiendo obtenido 
admirables resultados en les siguien-
tes casos: Para calmar los dolores 
frocuentes durante el embarazo y el 
parto, flores blancas, menstruación 
dolorosa y como tónico reconstituyen-
te. I/o recomiendo a las señoras o 
señoritas que sufran da Iffnales ca-
sos." 
L a señora ConcepcICn D. Benari-
des. (Partera) de Juno, Tesas, C E R -
T I F I C A : "He probado el Compues-
to Mitohalla en una enferma prósl-
ma a dar h lúa y snrtiO tan maravi-
lloso efecto, que en menos d^ 13 
miantoe la enferma quedí fuera de 
todo peUipro. dando a lu» un henao-
ao niño. Como partera que soy no 
dejaré de aconsejarlo a todas las per-
sonas de tnl sexo." 
E l doctor H. I>. Gnillette ds la 
Facultad de Medicina de BUffalo. N. 
Y., C E R T I F I C A : "He recetado a mis 
pacientes el Compuesto Mitchrlla pa-
ra aliviar los do!ore» del parto y co-
rregir la menstruación Irregular y 
dolorosa, y he obEervado excelentes y 
rápidos resultados. Me place reco-
mendarlo a las mujeres que padecen 
de Iguales achaques." 
L a señora Vve. C Palsen f Parte-
ra) con Diploma do la Pollelínlca 
Fuen, Port-au-Price, (Haití), C E R -
T I F I C A : "He obtenido admirable 
éxito con el Cosaprne t̂o MiUmelU», 
tanto para hacer desaparecer el ma-
lestar del embarazo, como para faci-
litar el parto y dar leche eu abun-
dancia b la madre. E n consecuencia 
lo recomiendo a las mujeres en cin-
ta y a las Jóvenes que srofrea d» 
menstruacidn difícil." 
AiTABIvE L E C T O R A . Por qué no queda usted convencida, como otras 
que bsa «entlao sus beneficio», si usted también puede hacerlo oonto las de-
m á s . Además no es un remedio que cura solamente, tdao tlsue la propie-
dad da prevenir las enformedade» dol sexo, antes que ellas puedan desarro-
llarse, coma batiéndolas victoriosamente. Iros seCora» no deben olvidar que fa-
vorece un felix alumbramiento, properdonando su verdadero restablecimiento 
después del parto, y como consecuencia Xe da la felicidad de ofrecer m sa 
bebé un alimento que brota en abundancia de su pecho. 
Comlenca cuanto antea la primera prueba y observe les resultados. 
BS D E SUBSTANCIAS V B Q E T A U E S T ABSOLUTAMENTE I N O F E N -
SIVAS. Be venta en Boticas y Droguerías. 
Dr. J , H DYE MEDICAL I N S T I T U T E , S o f í a ! » , N. Y . , U .S . A. 
A m é r i c a tropical en ei presente y en 
el porvenir, cuando el a z ú c a r e s t é en 
baja. 
De l a revista c a t ó l i c a Cul tura , to-
mamos estas sublimes reflexiones: 
¿En dónde estd Dios?—"En el cielo, 
en la tierra y «n todo lugar." 
Dios está a un mismo tiempo presente 
en el cielo y en la tierra y en todo lu-
gar, porque todo lo que existe y todo lo 
que sucede en el cielo y en la tierra 
está presente a sus divinos ojos, con los 
cuales ve y penetra todas las cosas; 
¿a dónde iré, dice el Real Profeta, que 
pueda ocultarme de tu espíritu? Si su-
biere a los cielos, allí estáis A'os, Señor; 
si bajare basta el infierno, también; y 
si tomare alas «n la aurora y pasare re 
esa otra parte del mar, allá me llevrá y 
tendrá vuestra mano poderosa- Y en el 
libro de Job se lee: "Dios es más alto 
que los cielos, más profundo que el In-
fierno; su medida más larga que la tie-
rra, más ancha que los maros." . Sin 
embargo, no debemos imaginarnos a Dios 
como si tuviese una figura grande e in-
mensa que de la tierra Ucgase al cielo y 
más allá, pues siendo esiiírltu no tiene 
extensión y está en todo lugar tan total-
mente y tan indivisiblemente como si es-
tuviera en este solo lugar y no en otro. 
Un celoso sacerdote que tenia gusto de 
preguntar Ja Doctrina a los niños que 
encentraba, llamó a un pastorcito que 
estaba guardando su ganado y le dijo ca-
riñosamente: "ea, una estampa si me sa-
bes decir dónde está Dios," el niño que 
no era lerdo, contestó al punto: "dos es-
tampas le doy a usted si me sabe decir 
d^nde no está." 
L a existencia de Dios se demues-
tra por s í misma en su obra patente 
oel Universo. 
L o imposible es demostrar la no 
existencia del Hacedor de tantas ma -
ravi l las . 
E l D r . A . G . C a s a r i e g o , 
C a t e d r á t i c o d e l a F a -
c u l t a d d e M e d i c i n a . 
H a sido nombrado Catedrá t i co au -
xi l iar de la Facu l tad de Medicina el 
Dr. Arturo G. Casariego, quien ocu-
paba una plaza de Ayudante, obte-
nida por opos i c ión . 
E l D r . Arturo G. Casariego fué de-
clarado Alumno Eminente de la U n i -
versidad Nacional hace a ñ o s , obte-
niendo ei Premio Extraordinar io de 
l a B e c a de Viaje , que le p e r m i t i ó 
practicar en el extranjero, sobre to-
do en P a r í s en cuya ciudad fué dis-
c í p u l o de J o a q u í n A l b a r r á n , dedi-
c á n d o s e d e s p u é s a las enfermedades 
de las v í a s ur inarias . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos algunas 
de las plazas d e s e m p e ñ a d a s por el 
Dr. A . G. Casariego, tomado de la 
"Revista de los Estudiantes de Medi-
cina": Externo del Hospital "Merce-
des". Servicio del D r . Gabrie l Casuso 
Gineco log ía . Interno del Hospital 
"Mercedes". Servicio del D r . F r a n -
cisco D o m í n g u e z R o l d á n , Cirug ía de 
Urgencia. Premio Extraordinar io (Be-
ca de Viaje ) de la Universidad. A y u -
dante por o p o s i c i ó n de la Facu l tad de 
Medicina. B a c t e r i o l o g í a y P a t o l o g í a 
Experimental . Profesor D r . A r í s t i d e s 
A g r á m e n t e . Aux i l i ar D r . Clemente I n -
c lán . Médico del Dispensario " T a m a -
yo". Interno, Interino, en propiedad; 
Auxi l iar de C i r u g í a ; M é d i c o de v i s i -
ta interino; m é d i c o de visita, en pro-
piedad, encargado del Servicio de 
V í a s Ur inar ias , de la C a s a de Salud 
"Covadonga". V í c e s e c r e t a r i o del Con-
greso de la P r e n s a Médica . Secre-
tario dej I I Congreso de la P r e n s a 
Médica. Fundador de la Revis ta de 
la E s c u e l a de Medicina Secretario de 
R e d a c c i ó n de la "Crónica M é d i c o -
Quirúrgica". Miembro de l a Sociedad 
de Estudios Cl ín icos . Cirujano del 
Hospital N ú m e r o Uno. Siendo estu-
diante: Fundador de la Revis ta de la 
E s c u e l a de Medicina y de l a Asocia-
c ión de Estudiantea de Medicina. 
E n la actualidad d e s e m p e ñ a la pla-
za de Médico de vis i ta de l a casa de 
Salud "Covadonga", del Centro Astu-
riano, siendo a d e m á s especialista del 
Dispensario "Tamayo". 
Fel icitamos a i Dr . Casariego por su 
merecido triunfo. 
s i c i o n e s e n l a E s -
c u e l a d e A r t e s y 
O f i c i o s 
C O N V O C A T O R I A 
Declarada nuevamente desierta l a 
| p r o v i s i ó n por medio de examen de 
| la plaza de "Operario Ayudante del 
| taller de T o r n e r í a y Modelos" de es-
| ta E s c u e l a , vacante por renuncia del 
i que la s e r v í a y dotada con el suel-
i do anual de ochocientos pesos $800), 
se convoca de nuevo por medio de 
la "Gaceta Oficial". 
L o s que aspiren a dicha plaza pre-
I s e n t a r á n solicitudes en la Secreta-
ría de la E s c u e l a ( B e l a s c o a í n entre 
Franc i sco V . Agui lera y Sitios) en 
los d ías h á b i l e s , de 8 a 10 de la ma-
ñ a n a , de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 
S de la noche, excepto los s á b a d o s , 
hasta las 4 de la tarde del d ía 9 del 
p r ó x i m o mes de noviembre, en que 
1 
L a s b a n d a s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o 
d e s f i l a n a n t e V d . s i p o s e e u n a 
'0 
Vd. se detendría gustoso en la esquina de la 
calle o se asomaría a la ventana de su casa para 
poder oir una banda. La Víctor y la Victmla hacen 
desfilar ante Vd. las primeras bandas del mundo sin 
necesidad de que se levante de su sillón favorito. 
La Banda Municipal de Barcelona, la Banda 
Municipal de Milán, la Banda del Real Cuerpo de 
Alabarderos de Madrid, la Banda de Policía de 
México, la Banda de la Guardia Republicana de 
París, la Banda de Sousa, son únicamente algunas 
de las agrupaciones musicales de gran celebridad 
que impresionan discos para la Víctor y la Victrola. 
Estos instrumentos también ponen a su disposi-
ción las voces de oro de los artistas de mayor 
renombre, y al oírlos imaginará que se halla en la 
platea de uno de los grandes teatros de ópera o en 
un salón de conciertos, escuchando con profundo 
recogimiento las dulcísimas e inspirantes notas de 
la lengua universal de Orfeo. Además, la Víctor y 
la Victrola ofrecen la inestimable ventaja de que Vd. 
mismo puede escoger las piezas musicales que sean 
de su predilección y tocarlas con tanta frecuencia 
como lo desee. 
T o d o c o m e r c i a n t e e n el r a m o V í c t o r se c o m p l a c e r á en 
hacer le o i r s u m ú s i c a f a v o r i t a , a s í c o m o en e n s e ñ a r l e l o s 
diferentes m o d e l o s de l a V í c t o r y l a V i c t r o l a . 
Víctor Talking Machine Co. 
Camden, N. J., E. U. de A. 
L a famosa marca de fábrica de la Victor , 
" L a V o z del A m o , " es una firme garantía 
de la superioridad ¿ e nuestro producto, y la 
misma aparece estampada en todos los ins-
trumentos Victor, Victrola y Discos Victor 
l eg í t imos . Para evitar imitaciones, exíjase 
siempre esta marca de fábrica. 
ñ 
Distribuidor y Agente Genera! de ia Victor Taikiny 
Machine Co. 
Constante existencia de Fonógrafos y Discos. MarV 
do Catálogo gratis a quien lo soücite. 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
termina el plazo para l a presenta-
c i ó n de dichas solicitudes. 
L o s aspirantes s e r á n sometidos en 
l a E s c u e l a a un examen para poder 
elegir con e l mejor acierto, en bene-
ficio de la e n s e ñ a n z a , a l formularse 
la oportuna propuesta a la Secreta-
r ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las 
'Artes a l hacer uso de la facultad que 
otorga a la Junta de Profesores, el 
A r t í c u l o I X de la Orden del Gobier 
no General n ú m e r o 101, de 5 de mar-
zo de 1900. 
P a r a ser admitido a este examen 
s ó l o se requiere no estar incapaci-
tado para ejercer cargos p ú b l i c o s y 
tener por lo menos 21 a ñ o s de edad. 
E n dicho examen, d e m o s t r a r á n los 
aspirantes, que poseen los conoci-
mientos t e ó r i c o s y la p r á c t i c a que 
le dan aptitud para el d e s e m p e ñ o 
•de l a expresada plaza. 
L a s materias objeto del mismo se-
r á n : A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a , T r a -
zados g e o m é t r i c o s y croquis acota-
dos, Trabajos p r á c t i c o s y Tecnolo-
gía . 
E n l a S e c r e t a r í a de la E s c u e l a es-
t a r á n de manifiesto los cuestiona-
rios de las materias que comprende 
dicho examen y la forma acordada 
en que ha de real izarse, para que 
puedan ser consultados por los as -
pirantes, en las horas fijadas para la 
a d m i s i ó n de eolicitudes. 
Fernando Agnado R i c o . 
Director de la E s c u e l a . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a . 
Apesar de l a a m p l i a c i ó n que a ú l -
tima hora se ha dado a los trabajos 
que se vienen efectuando en l a quin-
ta "Vi l l a Hortensia," sita en el barrio 
de l a Ceiba, t é r m i n o municipal de 
Marianao, para ponerla en condicio-
nes de que preste buenos servicios 
como Sanatorio de la Sociedad con 
R E J E T O 
M mejor surtido y precios m ó d i c o s . 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubiertos, 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastones, polveras, macetltas, 
marcos. Jardineras, juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicare, escritorio, plumas-fuente, col la-
res, alfileteros, cajitaa de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n © A - 7 5 8 3 . 
C6753 3(L-10 
T I N T O R E R I A P O N S 
avisa a- su distinguida clientela que h a establecido una «xposl 
despacho en la la calle do Neptuno n ú m e r o 49 K i o n 
Especial idad ^n el t e ñ i d o de toda clase de telas, vestidos 
y adornos. Se igualan los colores al de la muestra ' 
V I S I T E N U E S T E A E X P O S I C I O N . 
Neptuno, 49 T e l é f o n o A ^ U j 
^cajea 
C 6907 alt 
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R a m i r o I ^ a F * r c s 
U n a no-vedad boy en Payret 
L a func ión , de c a r á c t e r extraordi-
nario, a beneficio del s e ñ o r R a m i -
ro I^a Presa . 
¿Quién no lo conoce? 
E s el representante de los popula-
res Santos y Artigas, quienes tienen 
en é l un factor poderoso por su a c -
tividad, por su honradez y por su 
competencia. 
Muy amable y muy complaciente 
con los periodistas el s e ñ o r L a P r e -
sa cuenta con generales s i m p a t í a s . 
Todos le quieren. 
Y todos, al acudir con alguna de-
manda ante el caballeroso L a Presa , 
l levan la seguridad de ser satisfe-
chos. 
Se ha combinado un bello cartel . 
V a primero L a Princesa de i« 
Balkaaies con la I r i s y Ramos en JJ* 
mora. 
D e s p u é s . . . 
D e s p u é s , una parte de concierto 
e j e c u t á n d o s e por la orquesta del tea 
tro e l vals S o ñ a n d o , original de mT 
nolo L a Presa , el pobre hermauo'del 
beneficiado. 
Bai les por las hermanas Corlo, can-
ciones mejicanas por l a Ir i s y la pei 
r a l , un m o n ó l o g o de Robreño y como 
l í i n de fiesta un d iá logo por Luz Gil 
y Sergio Acebal. 
¿ A q u é m á s atractivos? 
1 (Pasa a l a r ú g i n a CINCO) 
a c r 
UN ANCIANO COMERCIANTE TRATO DE SUICIDARSE EN LAS 
CANTERAS DE SAN MIGUEL, DANDOSE DOS BALAZOS EN EL 
CRÁNEO.—UNA SEÑORA GOLPEADA EN E L CERRO.—UNA NiíU 
DE MESES ABANDONADA POR SU M A D R E . — E L CRIMEN DE LA 
C A L L E DE LOS SITIOS.—UN DETENIDO POR REBELION HA SIDO 
PUESTO EN LIBERTAD.—LESIONADO EN UNA SIERRA.—HURTO 
DE UN BUEY.—PROCESAMIENTOS 
E n el barrio do Jesús del Monte, Junto 
al costado de las cai.teras de San Miguel 
que da a la calle de Luz. el anciano don 
KamOn Clavijo y Estupiflau, natural de 
la Habana, de 63 años de edad y residente 
en la Calzada de la Víbora, número 497, 
se hizo tres disparos sobre el lado de-
recho de la cabeza, dos de cuyas balas 
le penetraron en la misma. 
E l vlg-ilante número 120, de la Policía 
Nacional, perteneciente a la 12o. Esta-
ción, recogió al comerciante dei pavi-
mento, conduciéndolo al Centro de So-
corro del expresado barrio donde el doc-
tor José Mencía, lo cur<3 de primera inten-
ción, certificando que presentaba dos he-
ridas circulares producidas por proyectil 
de arma de fuego, una en la región pa-
rietal y otra en la temporal derecha, sin 
orificios de salida. E r a tan grave su es-
tado que inmediatamente fué traslada-
do al Hospital de Emergencias, en el 
que se le á i ó Ingreso después de ser 
asistido por el doctor Sánchez. 
E l señor Clavijo, antes de herirse, 
escribió dos cartas, una para el señor juez 
de instrucción de . la Sección Cuarta y 
otra para su hijo que es oficial del Juz-
gado correccional de la Cuarta Sección y 
del que es Juez, su hijo político el li-
cenciado don Gregorio (ío\ Llano. Los su-
frimientos que le producen varias dolen-
cias propias de su edad, le hicieron tomar 
tan fatal resolución. 
E l doctor Saladrigas, Juez de Instruc-
ción de la Sección Cuarta se constituyó 
en Emergencias, asistido del Secretarlo 
Judicial señor Toscano, sin que lograran 
tomarle declaración ai lesionado, que se-
gún afirmaban los piérlicos, a las cuatro 
de la tarde se hallaba en estado preagó-
nlco. 
E l Juzgado ocupó un revólver Smlth, 
calibre 38, con dos cámaras cargadas y tres 
casqulllos. 
Antonia del Rosario Rivero. natural de 
Canarias, de cincuenta y tres años de edad 
y vecina de la Quinta del Obispo, apar-
tamento 23. fué asistida ayer tarde en el 
Centro de Socorro del Tercer Distrito por 
el doctor Sánchez de lesiones graves di-
seminadas por la cabeza y nbdómen, con 
fracturn de un incisivo superior del lado 
izquierdo, íns que le produjo en el taller 
de Invado E l Habanero, situado en la 
calle de Arzobispo, erf el Cerro, un in-
dividuo nombrado Ovidio Rey y Rodrí-
guez, natural de España, de 22 años de 
ednd y vecino de Zaragoza 28. 
E i acusado fué presentado ante el se-
ñor Juez de instrucción de la Cuarta 
Sección, ante cuya autoridad manifestó 
que la Rivero lo Insultó. 
A la Policía Nacional manifestó áyeí 
Juan S. Quintana, vecino de la finca Ri-
queüa, situada en el callejón de San llnt-
tín, que durante la madrugada anterior 
le hurtaron de su residencia un buey que 
estima en la cantidad de cien pesos. 
A virtud de la diligenciación de an 
| exhorto del Juzgado Especial de Camagüoy 
el señor Juez de instrucción de la Sección 
Tercera decretó ayer tarde la libertad de 
Salvador Torres López, que se hallaba pre-
so y sujeto a las resultas de la causa 
por rebelión. 
E n la novena Estación de Policía denun-
ció ayer Cristina Romón y Rada, natu-
ral de la Habana, de 29 años de edad y 
vecina de 15 entre 24 y 20. en el Vedado, 
que hace cinco meses María Teresa Font, 
que era vecina de San Rafael 88, le en-
tregó una niña de pocos meses de nacida 
para que se la cuidase, pero como la Font 
no se ha ocupado más de su bljlta y ella 
no cuenta con recursos para sostenerla, 
denuncia el hecho para que las autoridades 
procedan en consecuencia. 
E l señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, dictó ayer tarde auto pro-
cesando con exclusión de fianza a Emilia 
Rojas Rodríguez, quien el día 8 de Sep-
tiembre próximo pasado, entre seis y siete 
de la mañana golpeó con los puños a su 
esposa Elvira Pagés y Alcalde, en su 
casa Sitios 100 y después la mató a ba-
lazos. 
Como el parricida Rojas está rebelde sp 
han librado requisitorias a todos loa de-
partamentos de policía de la República. 
Leopoldo Sánchez • y González, vecino 
de a Calznda del Cerro número 830, tnfi 
asistido ayer en el Centro de Secorro del 
tercer distrito por el doctor Sánchez de 
heridas por avulsión en los dedos medio, 
anular e índice de la mano derecha q v 
sufrió al caerle encima un tablón que 
resbaló de una tonga en «1 taller de apo-
rrar de Tlburclo Gómez, Vigía esquina a 
Cristina. 
Amado Herdftndez García, fué procesado 
aver en causa por lesiones graves por 
imprudencia señalándosele doscientos pesos 
de fianza para que pueda disfrutar de 
libertad provisional. 
Tambén fueron procesados Enrque Sa-
las Prado, que quedó en libertad con la 
obligación de presentarse todos los inncs 
ante el Juzgado y Ermita o Heminís 
Díaz, en causa por robo, con doscientos 
pesos de fianza. 
cuyo nombre encabezas las presentes 
l í n e a s , es tal la actividad de l a Comi-
s i ó n Ejecut iva , encargada de la di-
r e c c i ó n de las obras y tan grande el 
Interés del s e ñ o r F r a n c i s c o Alonso 
Ylegor, Presidente general por sust i -
t u c i ó n de dicha Sociedad y a la vez 
Presidente t a m b i é n de la aludida Co-
m i s i ó n Ejecut iva , en que la nueva 
C a s a de Salud comience a prestar sus 
servicios en los primeros d ía s del 
p r ó x i m o mes de noviembre, que, por 
encima del retardo que la a m p l i a c i ó n 
antedicha trae consigo, es seguro que 
el acto inaugural t e n d r á efecto den-
tro del presente mes. 
Aunque nos consta que no es po00 
n i muy fác i l lo que falta por hacer, 
no dudamos que l a voluntad deciQiaa 
del s e ñ o r Alonso Ylegor qtte con tan-
to entusiasmo y acierto preside la ins-
t i t u c i ó n , v e n c e r á cuantas dificultades 
se presenten para convertir en reali-
dad sus acariciadas aspiraciones. 
P o r nuestra parte celebramos Que 
se traduzcan en realidad los lauda-
bles deseos del Presidente eenerai 
por s u s ü t u c i ó n de la "Colonia Espa-
ñ o l a de Cuba,"' por que con ello ga 
n a r á n mucho los e s p a ñ o l e s que inte-
gran dicha i n s t i t u c i ó n . 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
U N A V I C T I M A 
D E L O S N E R V I O S . 
Hace a l g ú n tiempo me sen-
t í a enteramente mal , m i cuer-
§o siempre adolorido, dolores e cabeza, mareos, v ó m i t o s , y 
los p í e s f r í o s , roí oficio que es 
barbero me a b u r r í a y por mo-
mentos s e n t í a deseos de pelear, 
en f in mi v ida era un purga-
torio. U n amigo me recomen-
dó l a Nerv ina del doctor Miles 
y d e s p u é s de haber usado mu-
chos remedios s in provecho a l -
guno, me decidí a tomar l a 
N e r v i n a y estoy muy satisfe-
cho de ella. D e s p u é s de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes peeaba 182 l ibras 
y ahora peso 155 libras. P e r 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar l a Nerv ina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal . 
S r . Vicente Puentes Palmero. 
C é s p e d e s 146, S a g u a l a Grande 
N E R V I O S O S OEDEN 
PRONTO A L TRA-
T A I V I i E N T 0 9 CUAN-
DO S E USA 
E S T A I 
D E L DR. MILES. 
ÍIo r e m e d i o c i e n t í f i c o 
odas ias enfernie-
dddes del e s t ó m a g o . 
Dr venta e a tndas las Boticas. 
Preparados por la DB. HILES fiEBICAL Co., Elkhart, Ind. E. ü. A. 
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H a b a n e r a s 
U i a , 
( V I E N E D E L A C U A T R O ) 
P I L A R 
G r a n festividad la de hoy. 
Coincide, para hacer la m á s solem-
r-.e, con el aniversario del descubri-
miento de A m é r i c a por el inmortal 
navegante Cris tóbal Colón. 
Nuestra colonia aragonesa s a b r á 
conmemorar este día. 
E l día de la Pi lar ica . 
No solo los aragoneses, sino los 
e s p a ñ o l e s , en general, sienten avivar-
se un culto que es único , sin igual, 
incomparable. 
Y a lo dec ía un escritor: 
— " L a misa de la Virgen del P i lar 
en E s p a ñ a la dice un cura y la ayu-
da un pueblo." . 
Y ese escritor, por mí tan admi-
rado siempre, fué un a r a g o n é s tan 
Ilustre como Ensebio Blasco. 
Felicitaciones ahora. 
Sean las primeras para una d l s t l r -
Kuida dama. Pi lar Bolet de Ponce, y 
su hija ún ica , la joven y bella senorr. 
Pi larc i ta Ponce de Valiente, que se 
encuentra desde hace algunos meses 
tm los Estados Unidos. 
E s t á n de días las s e ñ o r a s P i l a r G u -
t iérrez de Zarraluqui , P i l a r Lenzano 
de Herrera . P i lar Ecbazo de Gómez y 
P i l a r Besson de Zulueta, ausente esta 
t ltima en E s p a ñ a . 
U r a joven dama, tan bella y tan 
D E 
interesante como B e b é Deschapelle, 
is esposa del doctor L u i s Fel ipe R o -
dríguez Molina, especialista que goza 
ele alta r e p u t a c i ó n en nuestro mundo 
médico . 
Mrs. Houston, Ja caritativa P i l a r 
L luv , presidenta de la a s o c i a c i ó n del 
ÍSnnshine, y P i l a r Martin de Blanck, 
la distinguida esposa del director del 
Conservatorio Nacional. 
P i l a r Reboul de F e r n á n d e z , a la 
que me complazco en hacer un sa lu-
do especial, muy afectuoso. 
L a respetabtle dama P i l a r F lores 
Apodaca viuda de Morales. 
Y ya , por ú l t i m o , P i lar Somohano 
de Toro, la buena amiga Pi lar , a la 
que tuve el gusto de saludar en I n -
trlaterra, f e l i c i t ándo la por su regreso 
de E s p a ñ a , la noche del banquete de 
los rotarlos. 
U n grupo de s e ñ o r i t a s . 
P i l a r Vázquez , P i l a r Brunet, P i l a r 
Vidal v Madrazo, P i l a r Carballo. P i -
lar U r e ñ a , P i l a r Caabro, P i lar Mas-
r iera , P i lar Penlchet, P i lar Radil lo, 
P i l a r Mujica, P i l a r Salesa. P i l a r 
Rosainz, P i lar de Gordon y Etchego-
y e n . . . 
Y l a gentil P i l a r Reyes. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n l o s n e g o -
c i o s , c o m o e n 
l a v i d a , e x i s t e n 
p r u r i t o s d e 
a m o r p r o p i o 
w m m 
p o r l o s c u a l e s 
s e a f r o n t a n l a s 
m á s a r r i e s g a d a s 
r e s o l u c i o n e s . 
Nosotros, pasando por encima 
de todo cálculo comercial, 
atentos solamente a nuestro 
inquebrantable propósito de 
brindar a nuestras favorece-
doras cuanto exista en las más 
importantes capitales extran-
jeras, nos hemos propuesto 
firmemente ofrecer el más 
grande, variado y selecto 
surtido de 
M a n t e 
que humanamente puede imaginarse. 
LA F I E S T A 
U n a solemnidad teatral. 
E s l a Fiesta de la Raza, que se ce-
lebra esta noche en Campoamor or-
ganizada por la Comis ión Delegada 
de la U n i ó n Ibero-Americana, de M a -
Comis ión que forman el s e ñ o r A l -
fredo de Mariátegui , Ministro de E s -
paña, el señor Rafael J . Fosalba. Mi -
nistro del Uruguay, el Presidente del 
CaBÍno l-;?pafiol, s eñor Narciso M a -
ciá , el señor Maximino F e r n á n d e z y 
González , Presidente del Centro A s -
tnr íano , y en nombre del Ateneo de 
la Habana, el doctor J o s é María C h a -
cón . 
E l programa, tan selecto como i n -
teresante, me complazco en inser-
tarlo 
Véase aqu í : 
l ^ - O v e r t a r a "SI yo fuera E e y " , do 
L A R A Z A 
Adam, por l a Banda 3IunlcipaL 
£ . — D i s c u r s o por el doctor Mariano 
Aramburo. 
3. _ C a p r Í c h o E s p a ñ o l , Campos, por l a 
Banda í l n n í c l p a l . 
4. — G r a n Jota, de J o s é del Hierro , 
v i o l í n y plano, por el s e ñ o r Joa-
quín Molina y l a s e ñ o r a Matilde 
G. de Molina, 
5. — P o e s í a por el s e ñ o r Acosta. 
6. —Polonesa, "Barbero de SeTÍllaw, 
por l a tipie s e ñ o r a Mniquet. 
7. —Discurso por el doctor Antonio 
S á n c h e z de Bnstamante. 
S — M a r c h a "Charlot", Gómez , por l a 
Banda Municipal, 
E n manos de distinguidas familias 
de nuestra sociedad se encuentran las 
localidades para la Fies ta de l a R a r a 
on Campoamor. 
R e s u l t a r á un acto lucido. 
Los medios de que nos he-
mos valido no importan a 
nadie. Para nosotros tampo-
co tienen importancia. El me-
dio es lo de menos; el fin es 
lo único que nos ha preocu-
pado. Lo interesante, lo 
trascendental, lo que hemos 
perseguido y conseguimos es 
el poder presentar al gusto 
y al refinamiento de las da-
mas los imponderables 
" S u e c o s 6 e m a n t e l 
cv^aces de satisfacer las mis-
mas exigencias estéticas de 
Leonardo de Vinci, si el que 
inmortalizó en el lienzo la 
enigmática sonrisa de Giocon-
da, al mágico conjuro de los 
dioses, volviera al mundo. . . 
Mariope. 
L a señor i ta I n é s Barr ios , que estu -
vo en la Habana ú l t i m a m e n t e , de tem-
porada, ha contra ído matrimonio en 
Xue\ a Y o r k con Mr. Walter Adam 
Lee. 
Tuvo c e l e b r a c i ó n la ceremonia el 
pasado sábado. 
Así se ha servido comunicarlo a sus 
smista.des de esta sociedad la s e ñ o -
ra Angela Usatorres viuda de B a -
rrios, la distinguida dama, madre de 
la novia. 
Lleguen hasta é s t a , lo mismo que 
Impía su elegido, los votos que aquí 
LaRO. 
Todos por su felicidad. 
• * * 
De viaje 
E l doctor Gustavo Pino, popular re -
presentante a la C á m a r a , embarca en 
el día de hoy. 
Acompañado de su joven y bella 
esposa, Vir i ta R o d r í g u e z de Pino, so 
dirige a Nueva Y o r k por l a v í a de 
Key West. 
Pasará un mes ausente. 
* * * 
E n perspectiva . . . 
Dos bodas m á s en Octubre. 
Una. la de Carlota Bertot y Joa-
quín Ruiz, s e ñ a l a d a para ^el lunes 
próximo, y el 26 la de Josefina Mesa 
Eonet y el Joven H i p ó l i t o B á r c e n a . 
a i s o n M a n e 
Recibe modelos de P a r í s , en Som-
breros y Tostidos. T a m b i é n se hacen 
de encargo. Especial idad en trajes 
hechura sastre, é s t o s se hacen a l a 
perfección, 
( T R E I L L T 83. 
06965 15d.-18s. 
E s t a ú l t i m a en Monserrate. 
* * « 
De vuelta 
E l distinguido caballero B l a s Cá-
f^ares y su interesante esposa, María 
Teresa E s c a r r ó . se encuentran nue-
vamente en su elegante casa del P r a -
do. 
Vuelven de una agradable tempo 
rada en su quinta veraniega de San 
Franc i sco de Paula . 
Con los distinguidos esposos ha re -
gresado la encantadora Delia E s c a -
rrá . 
Reciban mi saludo. 
* * * 
Adriana. 
Una crist iana m á s . 
E s la hija de los j ó v e n e s esposos 
Pablo Arocena y María L u i s a Quirós , 
una criatura que es gloria, que es 
encanto, que es a l e g r í a del hogar don-
de comparte con la angelical Josefi-
na las satisfacciones de sus_padres 
a m a n t í s i m o s . 
Anteaj'er, en la h i s t ó r i c a fecha del 
10 de Octubre, rec ib ió la tierna n iña , 
con las aguas riel bautismo, los nom-
bres de Adriana de las Mercedes. 
Fueron sus padrinos dos s impát i con 
primitos, Amparo S u á r e z Q u i r ó s y 
Fel ipe G. Sarratn y Quirós , a los 
que me complazco en felicitar. 
F e l i c i t a c i ó n que hago extensiva a 
los c a r i ñ o s o s padres de Adriana. 
Con un beso para és ta . 
* * * 
E n v í a s de restablecimiento. 
A s í e n c u é n t r a s e ya, d e s p u é s de pu 
írir una delicada o p e r a c i ó n qu irúr -
gica, la s e ñ o r a María T e r e s a P é r e z 
de Quijano. 
Operac ión que le fué practicada 
en uno de los días de la anterior 
semana, en la Clínica NTúñez-Busta-
manto, por el doctor Noguelras. 
Invitamos, pues, a usted, señora, a que vea nuestra MANTE-
LERIA, no para que compre nada, que no es ese nuestro ob-
jeto, sino para que sepa usted, por curiosidad siquiera, lo que 
puede encontrarse en la Habana en materia tan importante 
para las necesidades del hogar. 
Cordialmente, 
j r c / f s , § Z n t r i a l é o y Q í a . , 
S . en C . 
c 7565 2 d - l l 
L a distinguida dama, esposa del 
c a p i t á n Quijano, ayudante del coronel 
Rasco , no tardará en ser dada de a l -
ta. 
L o que muy gustoso consigno. 
* * * 
Leonor Pardo C a s t e l l ó . 
U n a encantadora n i ñ a , h i ja del dis-
tinguido hombre p ú b l i c o Antonio P a r -
do S u á r e z , que acaba de examinarse, 
con el mayor lucimiento, en el Con-
servatorio Nacional. 
Obtuvo en el T e r c e r Grado de P l a -
no y Solfeo l a linda Leonor la nota 
de Sobresaliente. 
Enhorabuena! 
• * • 
E s t a noche. 
H a y e s p e c t á c u l o s diversos. 
Anunciados dejo ya los de Payret 
y Campoamor con todos los atract i -
vos que r e ú n e n . 
Noche de moda en Maxim. 
V a la cinta E l Mayoral de Monce-
nlslo, de asunto muy interesante, en 
la tercera tanda 
E s noche de moda t a m b i é n en el 
S a l ó n del Prado y en el Cine C r i s . 
E l favorito del Vedado este ú l t i -
mo. 
Y noche de moda a su vez en el Na-
cional con la grandiosa obra T h e land 
o í joy it el cartel. 
Completa el teatro Fausto, con L a 
R o s a de Granada, en su tanda final, 
los e s p e c t á c u l o s de l a noche. 
A propós i to . 
Anoche se dió a conocer el resulta-
do del escrutinio ú l t i m o de Ojo^ 
Triunfadores. 
Quedaron en primer lugar el n ú m e -
ro 9, en segunde el n ú m e r o 4, en ter-
cero el n ú m e r o 6 y en cuarto el n ú -
mero 34. 
S ir^P r e ñ i d a la v o t a c i ó n . 
Enr ique F O A T A M L L S . 
m i r f l f S T i T 
sus casas, con el fin de contribuir, 
cada uno en su escala, a reducir el 
costo de la vida y t a m b i é n proveerse 
de alimentos para el caso de una po-
sible d i s m i n u c i ó n de las importacio-
nes en Cuba por motivo de la guerra 
¡ m u n d i a l , la A d m i n i s t r a c i ó n de este 
Ingenio hace saber que tendrá mucho 
gusto en ayudar a los ocupantes de 
sus casas en la siembra de frutos 
menores. 
Los p l a n t í o s de dichos frutos me 
ñ o r e s no deben situarse a Mna dis-
tancia menor de veinte pies de las 
casas, y deben mantenerse bien des-
yerbados. 
Con objeto de que el plano general 
de los barrios no discuerde, la Ad-
m i n i s t r a c i ó n ind icará a aquellos ocu-
pantes de sus casas que deseen sem-
brar, la manera en que deben situar 
sus p l a n t í o s . . . • 
L a F i n c a desea animar l a siembra 
de frutos menores en los barrios, 
pues tiene la firme, creencia que é s -
tos darán por resultado la rebaja de 
ios altos gastos dé la vida actual, 
siendo por lo tanto beneficioso nara 
los empleados.— E r m i t a Sn^or Cor-
poration.'' 
L a f i e s t a d e l a r a z a 
Muy grata y deleitable fué la fies-
ta que con motivo de su día o n o m á s -
tico c e l e b r ó el 10 de Octubre en su 
elegante morada nuestro estimado 
amigo el s e ñ o r F lores G o n z á l e z . 
A los acordes de la orquesta d ir i -
gida por el s e ñ o r Pelayo se c u m p l i ó 
un selecto programa de baile. 
L a numerosa y distinguida concu-
rrenc ia fué e s p l é n d i d a m e n t e obse-
quiada con dulces y licores y sa l ió 
sumamente complacida de las aten^ 
cienes del señor Flores G o n z á l e z . 
L a A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio se ha asociado digna y en-
t u s i á s t i c a m e n t e a la c e l e b r a c i ó n de 
la F ie s ta de la R a z a . E s t a noche 
c o n c u r r i r á una brillante representa-
c ión de la culta Junta Direct iva a la 
f u n c i ó n magna organizada por la a l -
ta r e p r e s e n t a c i ó n de la "Unión Ibero 
Americana" en Cuba, para conmemo-
rar una de las fechas m á s memora-
bles y de mayor grandeza que re-
gistra la Histor ia de la Humanidad. 
E l presidente social s e ñ o r Pons ha 
dispuesto corresponder cumplidamen 
te a la i n v i t a c i ó n que ha recibido del 
E x c m o . S r . Ministro de E s p a ñ a . 
E x c m o . S r . Ministro del Uruguay, 
del s e ñ o r J o s é M . Chacón y de los 
Presidentes de las Sociedades Casino 
E s p a ñ o l y Centro Asturiano, respec-
tivamente. 
A d e m á s ha dispuesto que se decla-
re día de fiesta escolar hoy doce 
de Octubre y por este motivo no ha-
brá clases diurnas ni nocturnas en 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio, en tributo a la memoria 
del inmortal Descubridor de A m é r i c a 
en homenaje al Nuevo Mundo E n t r e las bellas damas pudimos 
anotar a las s e ñ o r i t a s Esperanza Gon j Á y ^ r i ^ í r o í ^ ^ r e a j ^ i l v O T ' M r ó -
| zá lez , Rosario y America Porto, Con- vecharon' las asignaturas oportunas 
Acepción Valdes, Carlota R o d r í g u e z . | para explicar a les alumnos la tras • 
Rosa I n é s González . Conchita S u á r e z | cendencia y grandeza de la h i s tór i ca 
y las s e ñ o r a s Pastora Gonzá lez de ¡ rPcha qUe hov conmemora el mundo 
Xoriega, Rosa López de Mart ínez y | civilizado 
Bien por la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio de la Habana . 
C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A C U B A N A 
S o n l o s m e j o r e s y m á s e c o n ó m i c o s . 
H e l a d o s d e t o d a s c l a s e s , T o r t o n i s 
nos , e t c . e t c . 
S e s i r v e n a D o m i c i ü o , 3 v e c e s a l d í a . 
N a p o i i t a -
RoPa Cay de G o n z á l e z . 
É n T a v o r d e í o s " c u l t i -
v o s m e n o r e s 
I N F A N T A 4 4 . - T E L E F O N O S A-1164 y A - H 6 5 . 
c 7598 ld-12 
S« «xt i rpan por la eiectrollsis. coa 
g a r a n t í a m é d i c a de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Drea. R c c a Casuso 7 FIñeiro . 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
V a n llegando a la S e c r e t a r í a de 
Agricul tura las contestaciones de la 
c ircu lar enviada a los hacendados 
para estimular por todos los medios 
que e s t é n al alcance de los propieta-
rios y colonos de las fincas su activi-
dad en la siembra y cultivo de lo; 
llamados frutos menores y con el fin 
de conducir a buen é x i t o este em~ 
peño , reproducimos un cartel-aviso 
que ha colocado en todos los lugare: 
p ú b l i c o s , el "Central Ermi ta" , de 
G u a n t á n a m o , de la propiedad de la 
E r m i t a Sugar Corporation, siendo de 
desear que todos los agricultores s i -
gan este ejemplo para que sean un 
hecho ios deseos de la S e c r e t a r í a de 
j A g r i c u l t u r a . 
" A V I S O . — E n esp í r i tu de confor-
j midad con las Instrucciones del Ho-
! norable s e ñ o r Secretario de Agricu l -
I tura, las cuales tienen por objeto ani -
| mar a los campesinos a que siembren 
frutos menores en todo el terreno ; 
I que se pueda aprovechar a] lado de 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve su; 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
D r . J . L Y O N 
i A , L A F A C U L T A D D ¡ ¿ P A R I » 
Espec ia l i s ta «n 1» curac ión radie»! 
d« las hemorroides, sin dolor ai em-
pleo de aneBtéíljo. pudiendo el pa-
c í e n t e continuar sus quehaceres. 
C m s u i t a s d?; 1 * 8 p. m. diarla*. 
C í E N r ' T F ^ O F l . U . A 1 T O R , 
Q U I N I N A Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eFcaz en todos lo» ^ . ¿ o s 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de o í d o s . Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. P a -
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O Y E viene con cada cajita. 
& G R A N T E A T R O 
ñ 
P A Y 
l i i n d i 
S i 
"5̂  
E m p r e s a ; S a n t o s y A r t i g a s 
C o m p a ñ í a d e O p e r e t a s — E s p e r a n z a I r i s 
E L V I E R N 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 7 
4 ^ 5 r a / í f u n c i ó n t x t m c r d i n a r i a « 4 * 
B A J O L O S A U S P I C I O S D E L A P R E N S A H A B A N E R A 
A B E l N ( E F 8 C 8 O 
D E L R E P R E S E N T A N T E D E LA EMPRESA 
a m i r o 
Con el valioso concurso de los notables artistas: 
L U Z C i l L . S E R G I O A C E B A L , G U S T A V O R O B R C Ñ O . A D O L F O 
C O L O M B O P E P E D E L C A M P O . A L P O N S O D E L A P R E S A Y 
L A C O M P A Ñ I A E S P E R A N Z A I R I S 
C O L O S A L P R O G R A M A 
F u n c i ó n C o r r i d a a l a s 
P R I M E R A P A R T E 
R E P R I S E R E P R I S E 
Se prondrá en escena la preciosa opereta en 3 actos 
A M O R 
[ L A P R I N C E S A D E L O S B A L K A N E S l 
Por Esperanza Iris, Josefina Peral, Vicenta Mcntcrde, Carolina; 
Fernández, Enrique Ramos, A. Lhuradó, J. Pavón, 
J . Ruiz-Madrid y demás artistas 
SEGUNDA PARTE 
A P E T I C I O N G E N E R A L P O R P R I M E R A V E Z E N L A H A B A N A 
L a C o m p a ñ í a E s p e r a n z a I r i s 
pondrá en escena el arreglo en rn acto y tres cuadros de la fan-
tasía cómico-lírica de L , M a r í n y L i m c n d o v x música de 
C a l l e j a , j L l e ó titulada: 
V e m 
Con varias escenas de actualidad 
R E P A R T O : 
C U A D R O I . — L A V E N U S M O D E R N A 
Venus t E S P E R A N Z A I R I S 
Una tiple del Coro Flor.. Scott 
Una modistilla Teresa Solozábal. 
Una Bailarina I lda Moreno. 
Deportista 1? Teresa Vives. 
Deportista 2f María Hernández. 
E l Señor Ortiz José Ruiz Madrid. 
Tiples, bailarinas, esgrimistas, billaristas, 
etc., etc. 
C U A D R O I I . LOS PRETENDIENTES 
L a Galápagos Flora Scott. 
L a Pestañas Alicia Campos. 
L a Tinieblas Teresa Solozábal 
E l Maestro Paderuski Enrique Ramos. 
E l Morenito José Pavón. 
Miraflores (Trombonista) .Pepe del Campo. 
Tirabeque ^. .Alfonso de la Presa. 
E l Señor Ortiz José Rniz Madrid. 
Buscapié Alfredo Morales. 
E l Revistero Jesús Maellaj 
Un Portero M i d o t o n » 
C U A D R O I I I . V E N U S SALOÍ 
EGp ensayo 
Josefina (la. niña de la suiza | r-nmir-'i 
Zulema Oriental J tSPtítÍNZA IRb 
Zoraida (Oriental) María, Corirj 
(Oriental) Mina Coriu 
L a BeDa Melcochita.. .Carolina Fernúr-dí ^ 
E l Couplet del Silbido. . . Amadeo Llaurad \ 
E L K A K E W A L K . . .María y Mina Cori^ 
E l Tenor Catalá Pepe del Campc^ 
Garlitos (niño dialoguista) . . \ José Pavón< 
Petronio ^ 
E l Danseur ) Alfonso de la Presai 
E l Domador j 
Tonio (Hércules) Alfredo Morales, 
Madonio (Hc:cules) Frank Pérez, 
E l Señor Ortiz José Ruiz Madrid. 
Ex Revistero Jesús Maella, 
Terminará la obra con el precioso poutpourrit original del Licen 
ciado Angel Clarens y Manolo de la PJesa 
L a Z a r z u e l a E s p a ñ o l a y E l G é n e r o C u b a n o 
L a Chula Josefina P e r a l 
E l Torero Enrique Ramos, 
E l Sacristán A. de la Presa, 
E l Militar Ifj 
L a Mulata E S P E R A N Z A I R I S . 
E l Cantador Adolfo Colombo. 
E l gallego Pepe del Campo. 
E l negrito N. N . 
ULTIMA PARTE 
G R A N A C T O P E C O N C I E R T O Y V A R I E T T E 
1— V a l s S O Ñ A N D O M . de la P r e s a 
ejecutado por l a orquesta bajo la d i r e c c i ó n del maestro Muguerza 
2— D a n z a m í m i c a A P A C H E ba i lada por l as H e r m a n a s C o ; io con a c o m p a ñ a -
miento de orquesta 
3— M O N O L O G O recitado por el popular escr i tor G u s t a v o R o b r e ñ o 
i — T E Q U I E R O ( c a n c i ó n mexicana] por E s p e r a n z a I r i s y J o s e f i n a P e r a l 
a c o m p a ñ a d a s por !a orquesta 
fí—Duetto L a C a m p a ñ a de la M o s c a , o r i g i n a l del popular autor S e r g i o A c e -
ba l interpretado por l a P r i m e r a tiple del T e a t r o Alfaambra L u z G i l y el a u t o r 
S O h O ^ O ;<H^>f-OHD-K>TO-,0; O r O f O Í^OtOtO i 0^<>K3 rOK>K>kOrO*Drr<>;^) 
PB GOIOS POR TODA LA FUNCION 
Grillés sin entradas $8.od 
Palcos sin entradas 6.00 
Luneta ó Butaca con entrada 1.50 
Entrada general 0.80 
Delantero de tertulia con entrada 0,80 
Entrada á tertulia 0.40 
Delantero de cazuela con entrada 0.60 
Entrada á cazuela 0 30 
Imp. El Trabajo de Narciso López a cargo de Moisés V. Codina. Amistad 63. 
P A G I N A . 5 E ¡ S D í Á K i O Ú L l A í y l Á R i f t A O c t u b r e 1 2 d e 1 9 1 / . 
3 E S 
, l a f a m o s a e s t r e l l a d e l C i n e m 
E N L A S E N S A C I O N A L Y A R T I S T I C A P E L I C U L A 
i 
i n t e n s o . A c c i ó n i n t e r e s a n t e . S u g e s t i ó n 
o c a 
P R O N T O : L a s e g u n d a f a m o s a S e r i e d e H a l e n H o l m e s : L A 
c 7577 lt-11 ld-12 
r 
N A C I O N A L . 
"The L a n d of Joy" ( " L a t i erra de 
la a l egr ía") figura en el programa 
de la f u n c i ó n de esta noche. 
íf- * * 
F A T R E T . 
L a f u n c i ó n de esta noche, extraor-
dinaria, es a beneficio del s e ñ o r R a -
miro L a Presa , representante de los 
s e ñ o r e s Santos y Art igas . 
V é a s e el extenso y ameno progra-
ma de l a fiesta: 
L a opereta en tres actos "Amor de 
P r í n c i p e " o " L a Pr incesa de los B a l -
kanes ." 
"Venus Sa lón" , por la C o m p a ñ í a de 
Esperanza I r i s , con ei concurso de 
las aplaudidas bailarinas hermanas 
Corio y los s e ñ o r e s J o s é del Campo 
y Alfonso L a P r e c a . 
T e r m i n a r á la obra con el potpou-
rr i t original del Licenciado Angel 
Clsfens y Manolo L a Presa , " L a zar-
zuela e s p a ñ o l a y el g é n e r o cubano", 
por Esperanza I r i s , Vicenta Monterdc-
y los s e ñ o r e s Adolfo Colombo, Pepe 
del Campo, Enr ique Ramos y Alfonso 
L a P r e s a . 
Acto de concierto y variedades en 
el que figuran ]os siguientes n ú m e -
ros : 
Va l s "Soñando" , M . de la Presa , 
ejecutado por la orquesta bajo la di-
r e c c i ó n del maestro Muguerza. 
Danza m í m i c a apache, bailada por 
las hermanas Corio-
M o n ó l o g o recitado por el popular 
autor y actor Gustavo R o b r e ñ o . 
"Te quiero", c a n c i ó n mejicana, por 
Esparanza I r i s y Josefina P e r a l . 
Duetto original do Sergio Acebal , 
por la pr imera tiple L u z Gi l y el au-
tor. 
L a f u n c i ó n es corr ida . 
L a luneta con entrada c o s t a r á un 
peso cincuenta centavos. 
M a ñ a n a se p mdrá en escena " L a 
viuda alegre ." 
P a r a el domingo se anuncia " E l 
soldado de chocolate." 
Y ei lunes, r e a o a r i c i ó n de Palmer, 
con la opereta " S i b i l l . " 
C A M P O A M O R . 
" E l verdulero de Londres" es l a 
cinta que se e x h i b i r á hoy en C a m -
poamor, en l a tanda de las cinco y 
cuarto. 
E n las tandas de las once y dos_y 
cuarto se p r o y e c t a r á la pe l í cu la de 
la marca P á j a r o A z u l "Ambros ía" , 
interpretada por l a aplaudida actriz, 
E l l a H a l l . 
Y en tandas corrientes van "Los 
contrabandistas del opió", " L a flO'.* 
de las selvas", " L a sublime mentira", 
" L a calumnia", " L a c l í n i c a de L a n -
ceta" y " L a agencia de matrimonios", 
todas interesantes. 
E l día 25, " L o l a Morgan", por la 
actriz Dorothy F h i l i p e . 
E l 29 se e s t r e n a r á n los primeros 
episodios de l a serie " E l fantasma 
gris", por Roleaux. 
E n p r e p a r a c i ó n , "Los explotadores 
do blancas ." 
M A R T I . 
" E l maestro Campanone" en p r i -
mera tanda. 
e e x 
L U n e 
e n 
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C I N E 
F A S C I N A C I O N M a ñ a n a . S á b a d o 
O Z l 
C u e n t a c o m o l a M e j o r o e l 
V i n o l . 
^ L a Sra . John Wickersham de Russel l -
ville, P a . , de ochenta y dos años de edad 
dice lo siguiente: — " E s t a b a delgada y 
débil y una amiga me aconse jó que to-
mara Vinol. D e s p u é s de haber tomado 
dos botellas r e c u p e r é las fuerzas y en la 
actualidad estoy engordando. Me siento 
muy bien para la edad que tengo y hasta 1 E A U S T O . 
E n segunda, " E l ú l t i m o chulo ." 
Y en tercera, " E l club de las sol-
teras ." 
A L H A M B R A . 
E n primera tanda, " D e s p u é s de las 
doce." 
E n segunda, " L a danza de los mi -
l lones." 
E n tercera, "Por l a cueva de los 
monos." 
* * * 
C O M E D I A . 
L o s programas anuncian para esta 
noche el estreno de la comedia en 
tres actos, original de Antonio Asen^ 
jo y Angel Torres del Alamo, t i tula-
da " E l bril lo de los ca ire les ." 
E n ensayo, " E l Indiano" y " E l 30 
de i n f a n t e r í a . " 
^ ^ V 
i n t e r e s a n t e a l o s 
S r e s . A b o g a d o s 
T R A T A D O D E L A M E N O R E D A D 
Estujdio de l a s i t u a c i ó n legal del 
menor mientras e s t á sujeto a l a pa-
t r i a potestad y a l a tutela, cuando 
h a obtenido su e m a n c i p a c i ó n y a l 
l legar a l a mayor edad, as í como de 
los derechos y deberes de sus padres, 
de su consejo de familia, de su T u -
tor y de su Protutor. Obra escri ta por 
los doctores Secundio Codorch M a -
nan y S. Coderch y Mir, del I lustre 
Colegio de Abogados de Bareelona. 
E s t a obra a pesar de tratar un te-
m a estudiado por otros muchos J u r i s -
consultos en obras de mér i to , h a me-
recido el aplauso tanto del F o r o es-
p a ñ o l como del Poro Cubano por l a 
manera tan c l a r a como lo trata. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en tela, $3.00. 
E L C O N S E J O D E F A M I L I A 
Estudio sobre el Consejo de F a m i -
l ia y la conveniencia de su s u p r e s i ó n . 
Trabajo presentado al P r i m e r Con-
greso J u r í d i c o Nacional, por el doc-
tor Santiago R. Gut iérrez de Celis . 
L a presente obra es un estudio 
C r í t i c o - H i s t ó r i c o del Consejo de fami-
l ia en l a a n t i g ü e d a d y en la é p o c a a c -
tual . 
U n folleto en 45o. rús t i ca , $0.50. 
D E R E C H O S D E S U C E S I O N 
Derechos hereditados del c ó n y u g e 
viudo, por el doctor Santiago R. G u -
t i érrez de Colis. 
Obra premiada con medalla de oro, 
en 1912. por el Colegio de Abogados 
de la Habana. 
L a presente obra es de suma uti l i -
dad a todos los s e ñ o r e s Abogados 
por los casos p r á c t i c o s que contiene 
U n tomo en So. mayor, r ú s t i c a , 60 
centavos. 
M A N U A L D E L N O T A R I O 
Formular io completo de Documen-
tos Notariales redantados s e g ú n las 
Leyes y costumbres de Cuba, por L u i s 
Dulzaides y Pereyra. 
De esta obra por estar completa-
mente agotada solo podemos ofrecer 
un corto n ú m e r o de ejemplares. 
U n tomo en 4o. rús t i ca , $3.00. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E R I -
C A R D O V E L 0 S 0 
€al iano, 62, (esquina a Neptuno).— 
Apartado 1115 .—Telé fono A-49Ó8. 
H A B A N A 
P í d a s e el C a t á l o g o especial de L e -
g i s l a c i ó n y Jurisprudencia que se re-
mite enteramente gratis. T a m b i é n 
fcaba de ponerse a l a d i s p o s i c i ó n del 
púb l i co el C a t á l o g o de O B R A S D E 
E D U C A C I O N . 
puedo hacer el trabajo d o m é s t i c o . " 
L a razón por la cual el Vinol ha tenido 
tanto é x i t o en el caso de la Sra . Wick-
ersham es porque contiene los elementos 
necesarios para fortalecer su sistema. 
No hay nada como el Vinol para dar 
fuerzas y e n e r g í a a las personas de edad 
advanzada. 
L e devolveremos el dinero si el Vinol 
no le hace obtener beneficios. 
De venta en todas las boticas. 
Ghester Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U, de k 
Programa de la f u n c i ó n de esta no-
che: 
E n primera tanda, cintas c ó m i c a s ; 
en segunda, doble, " L a s aventuras de 
l a vida"; y en tercera, t a m b i é n do-
ble, ú l t i m a e x h i b i c i ó n de " L a Rosa 
de Granada", por L i n a Caval ler i y 
Luciano Moratore-
M A X I M . 
L a f u n c i ó n de esta noche es de mo-
da. 
E n ei programa figura el estreno 
en tercera tanda, de la interesante 
cinta " E l Mayoral de Moncenisio", 
interpretada por L i n a Millefleur y el 
celebrado artista J . Majeroni . E s t a 
cinta ha obtenido gran é x i t o en E u -
ropa . 
E n primera tanda se p r o y e c t a r á n 
" L a marina de guerra" y "Por sa lvar 
una herencia"; y en segunda, "Nove-
l a de Invierno." 
E n breve, estreno de "Sof ía de K r a -
vonia", por Diana K a r r e n ; " B a r b a -
rie" y l a interesante serie d é Helen 
Holmes, " L a hija del bosque." 
* * * 
P R A D O . 
F u n c i ó n de moda. 
E n primera tanda, los episodios 7 y 
8 de " E l c í rcu lo de sangre"; en se-
gunda, "Lazo funesto"; y en tercera, 
"Nupcias blancas ." 
^ ^ ^ 
L A R A . 
E n primera tanda, " L a s cartas 
amorosas de S á n c h e z " y " L a s dos se-
ducciones"; en segunda, " L a patra-
ñ a " ; y en tercera, doble, "Fiebre de 
g lor ia ." 
Se preparan los estrenos de "Zita" 
y " L a s indias negras ." 
F 0 R N 0 S . 
F u n c i ó n de moda. 
E n pr imera tanda, " E l poeta y l a 
mujer"; en segunda, "Camino de per-




N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L DR. R U S S E L L HURST. 
( D E F I L A D E L F I A . ) 
S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
N I Z A . 
E n primera y tercera tandas, loa 
episodios trece y catorce de " E l te-
l é f o n o de la muerte"; en la segunda, 
estreno de "Humores de una munda-
na" y "Celos de un barbero." 
N Ü E Y A I N G L A T E R R A . 
Hoy se e s t r e n a r á n dos interesantes 
cintas, las cuales s e r á n proyectadas 
en l a m a t l n é e y en la f u n c i ó n noc-
turna . 
E n la primera tanda Irá el estreno 
de " E l enfermizo", de la casa E c l a i r , 
de P a r í s , r e p i t i é n d o s e en l a tercera 
tanda. 
Y en segunda, " L a cabalgata de 
los s u e ñ o s " , de la casa Aquila , por la 
aplaudida actriz Antonieta Calderar i . 
M a ñ a n a , s á b a d o , otro estreno: la 
"Amanda", por L i n a Mil lef leur. 
* * * 
R E C R E O B E B E L A S C 0 A I N . 
Pronto e s t á r á n totalmente repara-
dos los grandes destrozos que en es-
te parque o c a s i o n ó el pasado tempo-
r a l . 
L a p r ó x i m a temporada s e r á anima-
d í s i m a , pues siguen siendo muy so-
licitados los abonos especiales de 30 
funciones por .$2.50. 
L a primera serie editada se est^. 
agotando, por lo que deben darse p r i -
sa las familias en adquirir los . 
E s t e sistema de abonos eg c ó m o d o 
y de positivas ventajas . 
Pronto 
abonados. 
publicaremos l a l is ta de . Garr ido . 
Interpretada por los artistas F r a n -
cls X . Bushman y Beverly Bayne. 
E n los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éx i to , a l extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cines 
de la R e p ú b l i c a . 
Y Los misterios de Myra, otra pe-
l í cu la en quince episodios. 
A s o c i a c i ó n d e v e n d e -
d o r e s d e a u t o m ó v i l e s , 
a c c e s o r i o s y d u e ñ o s 
d e g a r a g e s 
Con objeto de elegir la Junta D i -
rectiva de esta A s o c i a c i ó n , se cita por 
este medio a todos los que, dedica-
dos a los giros expresados, se intere-
san por ei progreso y bienestar de 
dicha A s o c i a c i ó n , a fin de dar cum-
plimiento al reglamento aprobado 
por ei s e ñ o r Gobernador de l a P r o -
v inc ia . 
Debiendo advertir que l a junta de 
e l e c c i ó n de la Directiva h a b r á de ce-
lebrarse en los salones del Centro de 
Dependientes, a las ocho pasado me-
ridiano, del viernes doce del corr ien-
te me^, rogando la m á s puntual as is-
tencia. 
Habana, 11 de Octubre de 1917.— 
Por la C o m i s i ó n gestora, Segundo M. 
arri o 
AeuiAP? no 
D . \ ) d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n ü r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t | 
& $ $ 
P E L I C U L A S B E L A C I N E M A F I L M S 
C O M P A N T . 
L a acreditada y popular C o m p a ñ í a 
Cinema F i l m s C o . propietaria exclu-
s iva de la interesante serie " E l sello 
gris", e m p e z a r á a estrenar é s t a en 
los primeros d ías del mes de No-
viembre p r ó x i m o , en uno de los pr in -
cipales teatros de esta ciudad. 
D icha cinta, que mide treinta y 
cinco mil pies y consta de d i e c i s é i s 
episodios, e s t á basada en la popular 
novela de F r a n k L . P a c k a r d . 
L o s t í t u l o s de los episodios son los 
siguientes: 
1. E l sello gris y el b u r ó . — 2 . L o s 
r u b í e s robados.—3. L a placa robada-
—4. E l misterio del asesinato de Mit-
zer .—5. L u c h a por honor-—6. Bajo 
l a l í n e a de la muerte.—7. E l tra-
bajo del diablo.—8. E l árbo l c a í d o . — 
9. E l al ibi .—10. Dos granujas y un 
cab?-llero.—11. L a derrota de un m a l -
vado.— 12. Bien por m a l . — 13. E l 
amo.—14. U n cordero entre los lo-
bos. —15. Alambres tra idores .— 16. 
L a v ic tor ia . 
"Protea en los misterios del casti-
llo de mala muerte" por l a aplaudida 
artista Josette Andriot, se p r e s e n t a r á 
en breve. 
^ V ^ 
P E L I C U L A S B E S A N T O S T A R T I -
G A S . 
Tienen los populares empresariod 
una bella c inta en perspectiva, ba-
sada en una conocida opereta; cinta 
interpretada por la art is ta i t a l i a n i 
Olga Parad i s s i . 
" E i tabaquero", interpretada por el 
popular actor Regino L ó p e z ; " L a ca -
reta soc ia l ." 
Y "Nana", "Malia", por la Ber t in i ; 
" E l ferrocarril- de la muerte", "Ma-
ría Tudor", "Los marinos franceses" 
"Carmen", y otras m á s . 
* V * 
P E L I C U L A S B E L A I N T E R N A C I O -
N A L . 
V é a n s e los t í t u l o s de las cintas que 
ha recibido la acreditada C o m p a ñ í a 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a : 
Z i r l l a , Amor y desprecio, L a noche 
de horrores. Quién es ella. L a huella 
de la nieve. L a banda de Za.tansteln. 
E l honor de su padre. L o s ladrones 
de telegramas. E l Superviviente, 
Mártir , F a l s i f i c a c i ó n del check, E i 
pirata del aire. Barba Roja , E l ma-
yoral de Moncenisio, L a bai lar ina en-
mascarada. L a pantera y L a peca-
dora. 
Posee t a m b i é n L a Internacional 
C i n e m a t o g r á f i c a la p e l í c u l a t itula-
da " E l gran secreto", de treinta y seis 
mil pies, en diez y ocho m a g n í f i c o s 
episodios. 
u r e a s 
Vice: s e ñ o r Antonio de Vernardo 
Secretarlo: Aquilino Vibero 
Vice : Antonio P e ñ a Prieto 
Tesorero: Manuel Pemas. 
Vice : Manuel Méndez. 
Vocales: Antonio Campello, Viam 
te F é l p e t e , Lorenzo Naseiro Danifii 
Prieto Veras , Severlano Prieto. 
Sea enhorabuena. 
S u s c r i p c i é n d e l a C r e -
Banco E s p a ñ o l . . . , 
H . Upmann . 
A r g ü e l l e s 
Sra . de Vadiv ia 
Juana E . de Rambla • . ' . 
Eduardo Zamacols . . . 
Mariana Seva de Menocai 
N i c o l á s Rivero, . Jr . . . 
Laureano R o d r í g u e z . . , 












A l i m e n t o c o m p l e t o 
y t ó n i c o excelente para los anémicos, 
neurastenia ,debilidad general y se-
xual , convalecientes etc. etc. E l >'n-
trigenol es la verdadera panacea. Ex-
tracto de carne, kola, coca, cacao y 
glicerofosfatos son las medicinas que 
combinadas necesitan. E s el mejor 
vino Reconstituyente que se conoce, 
L a Direct iva de esta Sociedad se 
compone de los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente: s e ñ o r Diego P e ñ a R a -
mos. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone 
rado ataques epi lépt icos y desórae-
nes nerviosos durante 25 añ¿s. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méri tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . Root, 547 Pear! St , Ne* 
Yorfc 
Elepizone se vende en Sarrá, Joba 
son, Tequechel y todas la* farmack 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
P O R E L D R . M A R I O D I A Z I R I Z A R 
O B R A P R E M I A D A % 
E d i c i ó n de lujo, empastada y con ejemplos p r á c t i c o s en colores. 
Propia para abogados, comerciantes, industriales y hombres de nego-
cios. \ 
De venta en: "Rambla y Bouza", " L a Moderna Poes ía" , imprenta "La 





D r . C h i n e r 
Cirujano Deai l s ta . 
Presidente do l a S o c c l ó n de Odón» 
t o l o g í a del Sdo. Congreso M é d i c o 
Nacional. 
Escobar , 80, (bajas) T e l é f o n o A 
8105 
D E 
D E J ^ K O N I Q U E Y 
S o n ios p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a I e g i t i r n a 
e l e B R O N i Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . t o r c a 
L o s v e n d e n 
B o t í s a s 
y S e d e r í a s . 
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S E R V I C I O L E G R A F I C O M U N D I A L 
PASTILLAS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKLIN 
Marca 2 ^ " 
Lo mejor do lo mejor 
PARA L A SANGRE Y L O S NERVIOS 
JD« venta en Farmacias y Drogueríag. 
5 DISCURSOS IMPORTANTES 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cnltades 7 de su falta de unidad de 
criterio, hav Indicaciones de que se 
r a desarrollando Ha hostilidad hac ia 
los m é t o d o s del groMemo. 
^Pero e l hecho predominante a que 
tenemos que hacer frente no es l a 
oplaJón alemana n i e l Parlamento 
-a lemán, sino e l gohierno a l e m á n j E s -
ta realmente determinado ese goMer-
jio? j E s insincero su deseo de que 
We haga l a paz?" 
. i l u d i e n d o , finalmente, a l a situa-
c i ó n general, dijo M r . Asqui th: 
«SI é s t a h a de ser una lucna ae 
resistencia, no tenemos m o t í r o s p a r a 
descorazonamos n i perder l a espe-
ranza . Durante los ú l t i m o s quince 
dias nuestras inyencihles tropas han 
estado realiando grandes cosas en 
Flandes y en l a Mesopotamia. Toda-
Tía necesitamos mucha e c o n o m í a y 
huena o r g a n i z a c i ó n en e l consumo 
Í4e los a r t í c u l o s de pr imera necesi-
dad, pero no hay e l menor peligro de 
que tengamos que rendirnos por 
hambre. , , 
«Cons iderad los aliados en conjun-
to, s in excluir a los Estados Unidos, 
c u r a c o n t r i b u c i ó n a l aceryo c o m ú n 
se hace cada d ía m á s importante co-
mo factor que tiende a robustecer 
l a confíanzi3/; examinad las r e l a t í r a s 
facultades de resistencia de ambas 
partes; medidlas por cualquier r a -
sero, naval , mi l i tar o e c o n ó m i c o , y 
d e s p u é s de descontar todas las con-
tingencias dudosas o azarosas, inc lu-
so l a paral izaición temporal de B u s i a 
como fuerza agresiya, no p o d r é i s du 
dar de que l a preponderancia mate-
r i a l , no menos que l a moral , corres-
ponde, de manifiesta y creciente ma-
ñ e r a a nuestra causa. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L F E A I Í C E S 
P a r í s , octubre 11. 
H e aqu í e l parte oficial f r a n c é s pu-
blicado hoy: 
« E n B é l g i c a , durante l a noche re-
chazamos un ataque a l e m á n hecho a l 
este de Brae ibank contra nuestras po-
siciones entre T M o l r e y l a granja de 
Pategoet. 
a E n l a margen derecha del Mosa 
(Frente de Verdun) en l a r e g i ó n de l a 
col ina 341 los alemanes lanzaron un 
ataque que les p e r m i t i ó obtener u n 
ipunto de apoyo m o m e n t á n e a m e n t e en 
Aparte de nuestras tr incheras ayanza-
fdas. D e s p u é s de sangrienta lucha de-
! « a l o j a m o s a l adyersarlo y quedamos 
'dueños de nuestras posiciones. 
« E l subteniente Boau derr ibó ayer 
vía v i g é s i m o aeroplano enemigo. 
"Informe de Ja noche: 
"Durante e l d í a l a a c c i ó n de l a a r -
. t i l l er ía por ambas partes f u é muy y i -
í g o r o s a en yarios puntos a lo largo del 
tárente de batal la , particularmente en 
l a r e g i ó n de L ' E p t a e Cheyregny a l sur 
'de Butte de Mesni l , en donde con nues-
)tros fuegos dispersamos grupos ene-
hnigos que intentaron l legar a nuestras 
[posiciones. E n l a margen derecha del 
m o s a no hubo combates de in fanter ía , 
« F r e n t e Oriental , octubre 10: L a s 
COMPRA DE ANIMALES Y 
New Y o r k , Octubre 1 
P a r » e l Circo « S a n t o s y Artigasn 
de l a Habana han sido adquiridos hoy 
yarios actos de fieras y animales 
amaestrados por yalor de T E I N T I -
COTCO M I L P E S O S . L a escr i tura f u é 
f irmada por M r Pablo Santos. 
i T a m b i é n c e d i ó B u d F i s h e r l a exc lu-
iuMdad de las p e l í c u l a s de B e n i t í n y 
sEneas para este p a í s a l a f irma de 
mantos y Art igas . 
T E N E M O S E N C A S A E L 
P E R C A M I 
D E TODOS TAMAÑOS BASTA 7 TONELADAS 
L o s g a r a n t i z a m o s c o m o l o s m e j o r e s d e ! m u n -
d o , p a r a l a s o p e r a c i o n e s d e g r a n d e s t r a n s p o r t e s . 
E x a m í n e l o s y s o l i c i t e I n f o r m e s . 
W i n . L C o i p l e i , L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
^ — 
Tratamiento interno adecuado p a r a 
Oas enfermedades infecciosaa de eca~ 
frácter reservado. 
S e r i e l e s í m c t i v a 
ís, 
4 L a cistitis, a l a que t a m b i é n se 11a-
|hma " C A T A R R O L E L A V E J I G A " , 
[comprende var ias í o r m a s de Inflama-
'c ión de l a vej iga y es unas veces lo-
fcal y otras, particularmente en laa 
kormas agudas, originadas por l a pro-
Ipagaclón de l a I n f l a m a c i ó n de las par-
Hes vecinas, en cuyo caso es conve-
iniente, s iempre que sea posible, com-
kbatir l a causa concomitante; pero a 
íla cistitis, cualquiera que sea su cau-
/tea, ha de atenderse siguiendo un t r a -
itamiento adecuado para combatirla. 
¡La debilidad de l a vejiga, el simple 
iestado ca tarra l de sus partes super-
fficiales debido a l a i rr i tac ión , l a con-
[ g e s t i ó n de las paredes de l a vej iga y 
;hasta f o r m a c i ó n de pus, junto con 
ha presencia de. g é r m e n e s en la orina, 
fson s í n t o m a s que indican un estado 
fai que debe atenderse porque de ello 
^proviene l a i r r i t a c i ó n , l a incontinen-
*cia de la orina y que é s t a adquiera 
u n color turbio y un olor desagra-
dable. 
E l uso de l a M I X T U R A D E C R O S -
?MAÑ es tá directamente Indicado pa-
^ a combatir estos estados morbosos. 
E s t a mixtura es diurét ica , diluye la 
.;orlna y por consiguiente disminuye 
;su a c c i ó n irr i tante; t a m b i é n comba-
nte el desarrollo de los g é r m e n e s pa-
t ó g e n o s aliviando as í otra de las can-
osas productivas de i r r i t a c i ó n ; es 
ísdemás, un estimulante de las parp-
ídes de la vejiga ayudando a la econo-
imía a vencer el proceso morboso que 
lia afecta. E n realidad su a c c i ó n be-
•Deficiosa en los casos de cistitis es 
a n á l o g a a la que bace L A M I X T U R A 
D E C R O S M A N N , tan eficaz en los 
casos de uretritis , gota militar y en 
Potros varios estados inflamatorios, 
ínecu l iares a ambos sexos. 
L A M I X T U R A D E C R O S M A N N rea-
l i z a lo que otros m é t o d o s de trata-
jnlento prometen. 
De venta en todas las Farmac ias v 
D r o g u e r í a s acreditadas. 
TVritrht's l u d í a n Yegetnble fo . 
I n c UniocsFabrlcantes y Garant iza , 
yores . 772 P e a r l Street, >'ew T o r k . 
j c 7530 ld-12 
tropas b r i t á n i c a s efectuaron un ra id 
contra las posiciones enemigas cerca 
de Bo iran" . 
P A U T E O F I C I A L A L E K A N 
B e r l í n , octubre 11. 
•Teatro Oriental de l a guerra i E l 
tiroteo en muchos puntos del frente 
a u m e n t ó en Intensidad a ratos en l a 
l l a n u r a de S ú m a n l a y cerca de B r a i l a , 
que f u é bombardeodo por los rusos. E n 
represal ia nuestras b a t e r í a s c a ñ o n e a -
ron a Galtz causando algunos incen-
dios. 
"Frente de M a c é d e n l a : ha habido a l -
guna actividad en l a estrecha faja de 
terreno entre los lagos Ochrida y 
Presba , en e l recodo del Cerna y en-
tre e l T a r d a r y e l lago Dolran. L o s ex-
ploradores enemigos que avanzaron 
varias veces fueron rechazados. 
**Frente Occidental: E j é r c i t o del 
P r í n c i p e K u p p r e c h t : E n el sector de 
l a costa de Flandes y entre e l lago 
b l a n k a r t y Poelcapelle, e l duelo de 
a r t i l l e r í a adquir ió por l a tarde gran 
intensidad. C e r c a de L r a i e b a n k los 
franceses atacaron s in é x i t o alguno. 
*'En e l campo de batalla a l este de 
Ipres e l fuego tuvo una intensidad 
varia . L o s ingleses no atacaron. 
* E n combates a é r e o s durante l a tar 
de sobre Sonnebeke y Zandforde en 
los cuales unos ochenta aeroplanos 
participaron, tres m á q u i n a s enemigas 
fueron derribadas. 
"Frente del P r í n c i p e Heredero: E n 
l a margen oriental del Mosa, los ba-
tallones de R h e n n i s h y W ^ s t p h a í i a , 
d e s p u é s de una eficaz p r e p a r a c i ó n de 
art i l l e r ía , conquistaron a los france-
ses importante territorio en e l bosque 
de Chaume en vigorosa acometida. E l 
enemigo l a n z ó cuatro contra-ataques 
todos los cuales fueron rechazados con 
sangrientas bajas . M á s de cien p r i -
sioneros cayeron en nuestro poder a s í 
como algunas ametral ladoras. A l sur-
oeste de Beaumont y cerca de Bezon-
vaux, los avances hcehos contra l a l í -
nea francesa resul taron victoriosos*'. 
D E T A L L E B E L A S O P E R A C I O -
, . N E S E N F L A K B E S ' 
Cuarte l General I n g l é s en F r a n c i a y 
B é l g i c a , octabre 11. P o r l a P r e n s a 
Asociada. 
L a s i t u a c i ó n a lo largo del nuevo 
frente de batal la no h a cambiado en 
nada, durante l a noche. 
Hubo vigorosos fpegos de a r t i l l e r í a 
U CONFESION DE UNA ESPOSA 
Por supuesto, todos lo sabían cuando 
el compromisp y todos afectaron sorpresa 
a l oir la ruptura 
¡repentina. DIjoso 
primero que ella 
habla roto, luego 
que él habla cam-
biado de idea, mas 
ella confesó final-
mente que tan irri-
table se h a b l a 
puesto, tan abatida 
y melancólica, que 
é l no podía aguan-
tarla m á s y dejó de 
tratarla. Estaba 
?erdiendo el encan--o, poniéndlse páli-
da, macilenta, ojer-
osa. Mas he aquí 
que de nuevo circula 
y alegra a todos la 
buena nueva de 
una reconciliación, 
y muy poco des-
pués, una bella y 
radiante novia es 
llevada ante el al -
t a r de Himeneo. 
Habla recobrado la 
belleza, el humor 
jovial de siempre y 
el vigor acostum-
orado, gracias al secreto que una amiga 
le dió. E s t a obra de doble felicidad 
y de una novia que reaparece más en-
cantadora y radiante que nunca, es he-
chura de la Receta Favorita del Dr. 
Plerce. (Pastillas). 
L a Sra. O. O. Scripture, de Prescott 
(Arlzona), Apartado L . 636, escribe; "Por 
casi dos años padecí muchís imo de ul-
ceración y dilatación de la matriz, y tam-
bién mucho de dispepsia, y me hallaba 
postrada, en ruina completa. Pasé años 
medicinándome en balde, hasta que hará 
unos siete meses, empecé a tomar la 
Receta Favorita del Dr. Pierce. Hoy me 
tengo en los pies y trabajo fuertemente 
el día entero. Ahora goTio de la vida y 
jamás olvidaré lo que debo a Ud. ni ce-
saré de recomendar sus medicinas a cuan-
tas personas sufran de algo." 
Certificados por el estilo del que an-
tecede los tenemos a montones en nues-
tros archivos y del mismo modo espera-
mos recibirlos y publicarlos de la Améri-
ca española a medida que se vayan cono-
ciendo los méritos de la Receta Favorita 
del Dr. Pierce (pastillas) 
'Puede comprarse en las boticas o es-
cribiendo directamente a 
Wortd's DIspensary Medical Assoclatlon, 
Buffalo, N. Y.f E . U. da A, 
en distintos puntos; pero no hay noti-
cias de que haya ocurrido ninguna no-
c i ó n de i n f a n t e r í a de importancia. 
Anoche v o l v i ó a l lover reciamente, 
durante a l g ú n tiempo. 
E n los momentos en que se trans-
mite este despacho, las nubes se han 
despejado, pero e l fr ío se h a acen-
tuado. 
L a s recientes operaciones en F l a n -
des han dado lugar a que se h a y a n di-
rigido un gran n ú m e r o de mensajes 
de felicitaciones a las tropas ingle-
sas. E l F e l d M a r i s c a l H a i g e x p i d i ó una 
orden del d ía , conteniendo varios des-
pachos recibidos e l 5 de octubre y las 
contestaciones enviadas. E l general 
John J . Pershing , g e n e r a l í s i m o de l a s 
fuerzas expedicionarias americanas en 
F r a n c i a , t e l e g r a f i ó : 
" P e r m í t a m e que e n v i é mis m á s s in-
ceras felicitaciones a usted y a su 
m a g n í f i c o e j é r c i t o por las importan-
tes victorias alcanzadas en e l frente 
de Ipres . E s a s victorias responden de 
una manera bri l lante a l a ridicula pro-
paganda pacifista**. 
E l F e l d Mar i sca l H a i g c o n t e s t ó en 
l a forma siguiente: 
"Agradezco de todo c o r a z ó n en nom-
bre del e j é r c i t o i n g l é s , bajo m i mando, 
su bondaso telegrama. Deseamos que 
llegue e l d í a en que e l e j é r c i t o ameri-
cano se una a nosotros en e l frente 
occidental y estamos persuadidos de 
que los aliados con ese refuerzo, ter-
m i n a r á n l a guerra de una manera rá -
pida y deeisiva'^ 
EN E L FRENTE RUSO 
(CVoie de la Prsaaa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A U T E B U S O 
Petrogrado, octubre 11. 
E l parte oficial de hoy dice a s í : 
"Frente Septentrional: E n l a r e g i ó n 
de Higa l a a r t i l l e r í a enemiga bombar-
d e ó nuestras postas avanzadas, a l Nor-
te del c a m i n ó de P s k o í f . E n e l sector 
de T i m e r a , a l S u r de dicho camino, los 
alemanes apoyados por el fuego de l a 
a r t i l l e r í a , atacaron e hicieron retro-
ceder a algunas de nuestras compa-
ñ í a s . Se han tomado las medidas ne-
cesarias para recuperar as posiciones 
perdidas. 
" E n e l sector de Lieu'nhof, a l sudes-
te de Jacobtadt, e l enemigo t r a t ó nue-
vamente de fraternizar con nuestros 
soldados. 
" E n e l frente C á u c a s o : E n l a r e g i ó n 
de Dizaoromar, capturamos reciente-
mente, las aldeas de Marufa y Dlzao-
romar, y l a aldea de T c h a l , noventa y 
cuatro mil las a l Oeste de U r u m i a , 250 
kurds fueron hechos prisioneros y a l -
g ú n b o t í n de guerra q u e d ó en nuestro 
poder. Doscientos cincuenta sirios que 
se hal laban prisioneros fueron l iber-
tados. E l enemigo ha huido a l a mar-
gen derecha del gran Zab. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
¡Cable 4e 1» Prensa Asociada 
facibld» por «l hilo directo) 
E L E N C A R O A D O D E N E G O C I O S 
D E L U R U G U A Y E N B E R L I N P I D E 
S U S P A S A P O R T E S 
Amsterdam, Octubre 11. 
E l Encargado de Negocios del U r u -
guay en B e r l í n h a notificado a l Mi-
nisterio de Relaciones Exter iores ale-
m á n , que se han roto las relaciones 
cutre Alemania y Uruguay, s e g ú n 
despacho recibido aqu í procedente de 
B e r l í n , e l cual agrega que e l diplo-
m á t i c o uruguayo h a pedido sus pa -
saportes . 
O P E R A C I O N E S A E R E A S 
Londres , Octubre 11. 
E l parte oficial expedido esta no-
che acerca de las operaciones a é r e a s , 
dice: 
" L a s patrul las a é r e a s navales ata-
caron las tr incheras enemigas el 
martes y el m i é r c o l e s , utilizando sus 
ametral ladoras. U n aviador que h a -
bía sido vigorosamente bombardeado 
por los c a ñ o n e s a n t i a é r e o s , d e s c e n d i ó 
y a t a c ó a los arti l leros, d i s p e r s á n -
dolos . 
" E n l a m a ñ a n a del m i é r c o l e s se 
llevaron a cabo varios raids a é r e o s 
sobre los trenes y empalmes del fe-
r r o c a r r i l . Se arrojaron grandes can-
tidades de explosivos. Todas nuestras 
m á q u i n a s regresaron.'* 
E E E L R E I S C H T A G A L E M A N 
Amsterdam, Octubre 11. 
Durante e l debate efectuado ayer 
en e l Reichstag, e l diputado Conrad 
Haussmann dijo que l a d e c l a r a c i ó n 
l»echa por el doctor Y o n K u e h l m a n m 
• ministro de Relaciones Exter iores , de 
i que exceptuando l a c u e s t i ó n de Alsa^ 
I c ia -Lorena no h a b í a nada absoluta-
| mente que impidiera l a paz, e r a equi-
i valente a declarar que B é l g i c a s e r í a 
! abandonada y que esta noticia d e b í a 
i 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
M a m á t T o quiero un M E T Z con fuelle!, alumbrado e l é c t r i c o , m o d a 
de repuesto, nuevos modelos, sistema n e u m á t i c o . 
J u g u e t e r í a P I E R R O T , B . R e d o i 
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CARRETERA DE PUNTA BRAVA A SAN f 
INFORMES EN LA MISMA O EN ESTA CIUDAD 
D r . A l f r e d o D o m í n g u e z R o l d á n 
P U B I U w O N E S 
p r o n t o l l e g a . 
P U B I L L O N E S 
e s e l m á s e x p e r i m e n t a d o e n 
e s e l S a n t a c l a u s d e l o s n i ñ o s d t 
E s e ! m á s a n t i g u o , 
P U B I L L O N E S 
T r a e l a C o m p a ñ í a m á s g r a n d e . 
P U B I L L O N E S 
S ó l o e s c o m p a r a b l e c o n B a m u n 
T r a e l o s e l i m o s m á s f a m o s o s 
P a r a l o s n i ñ o s e s s o l a m e n t e P u -
A c t u a r á e n e l m e j o r t e a t r o d e n 
C u b a : E ! 
a l o s m n o s . 
u n s e c r e t o . 
P U B I L 1 U W B S 
P r o n t o l l e g a . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
ger transmitida a todas las naciones 
¿ e L o i n ( L e d e b o n r g , leader de los so-
íolfVtes d e m ó c r a t a s , h a b l ó sobre el 
^ i i originado a l a causa alemana 
^ las rerelaclones concernientes a l 
? 0 ^ « rom L n x b n r g , ex-mlnlstro de 
^ n ™ « n t e en l a A r ^ n t í n a . E l orador 
t a m b L >q5o los habitantes 
A W * territorios ocupados deb ían 
E L ^ r S O F I A 
M p T c t ^ 
«rnredente de Sof ía , «e anuncia que 
^ Emperador Guil lermo h a llegado 
^ ^ I v ^ m A C O C A P T U -
h l f i l i o r un despacho de B o m a anun-
c ando qne un torpedero a u s t r í a c o 
í a sido apresado por los « a l í a n o s en 
í i Adriát íco . L a t r i p u l a c i ó n austria-
V* t e rindió s in disparar un t iro . 
r w A V ^ O I F E S T A C I O l V A N T I A L E -
]VrA>A E 5 M O N T E V I D E O 
lionterideo, Octubre 11. 
Cien mil personas part ic iparon hoy 
psta ciudad on u n í m a n i f e s t a c i ó n 
rn faTor de los aliados de l a Entente 
T en seña l de a p r o b a c i ó n do l a rup-
hira con Alemania . 
E i Presidente y el Ministro de B e -
•aciones Exteriores pronunciaron 
íl lscursos, y los representantes diplo-
máticos de los aliados presenciaron 
ia «oblac ión desde los balcones. 
1 P B A N D I D O S 5 I I L I T A I I E S 
retrogrado, Octubre 11. 
Ocho pasajeros fueron muertos y 
cincuenta heridos por u n a cuadr i l la 
de «cr imina les m i l i t a r e s " que desca-
rrilaron un tren de correspondencia 
de la l í n e a Eostov-Tlf l i s , en T l a d l -
korkoz, s e g ú n c i p e r i ó d i c o de Mos-
cou « B a n n e l a Outro". 
Los bandidos arrancaron los rieles 
y después de destruir e l tren a taca-
ron a los pasajeros con sus r i f les . 
L E Y A D O P T A D A P O B E L B E I C H S -
T A G 
Amsterdam, Octubre 11. 
E l Belchstag a l e m á n ha adoptado 
«na ley que dispone l a reconstruc-
ción de la escuadra mercante a lema-
na, s e g ú n despacho recibido a q u í , 
procedente de B e r l í n . Ambos par t i -
dos socialistas Tetaron en contra de 
dicha medida. 
E L D E S C O N T E N T O D E L O S M A B I -
NOS A L E M A N E S 
Amsterdam, Octubre 11. 
Según algunos informes, e l descon-
lento entre los marinos alemanes em 
pezó hace ocho meses. D í c e s e que a 
bordo de los acorazados enTueltos en 
el moTimlento se hal laron numerosos 
folletos tratando con l a causa de l a 
guerra y preguntando e l por q u é A le -
mania ora l a n a c i ó n m á s odiada en 
el mundo. Otros folletos trataban 
sobre la tíI influencia del latifundio 
y de los grandes intereses manufac-
tureros y se supone que d e c í a n l a 
yerdad acerca de "los hombres de-
trás de l a guerra.'* 
Según estos informes, unos tre inta 
hombres fueron sentenciados de c i n -
co a quince a ñ o s de p r i s i ó n y de 
ochenta y uno a cien marineros a pe-
nas menos sereras . 
YAPOB H O L A N D E S CON T A B I O S 
D I P L O M A T I C O S A L E M A N E S Y 
A U S T R I A C O S LLEGÓ A Ü N P U E B -
T O D E L P A C I F I C O 
TJn puerto del P a c í f i c o , Octubre 11 
E l Tapor h o l a n d é s Oranje, l l e g ó a 
esto puerto hoy. procedente de Orien-
te, trayendo a bordo un gran n ú m e -
ro de d i p l o m á t i c o s alemanes y aus-
tríacos Varios funcionarios del Go-
bierno a c o m p a ñ a d o s de agentes del 
serriclo secreto fneron a bordo del 
Tapor. No se ha permitido desembar 
car ninguna correspondencia n i p a -
sajeros . 
AUN NO S E H A B E S U E L T O L A 
CAUSA D E L S B . J E S U S M A B T I N E Z 
V I C E C O N S U L M E J I C A N O 
. New Y o r k , Octubre 11. 
Aún no se ha fallado l a causa de 
Jesás Mart ínez , el V i c e c ó n s u l mej ica-
no, el cual «o n e g ó a comparecer a n -
te la Jnnta L o c a l de E x e n c i ó n , a l ser 
citado para ser examinado p a r a pres-
a r serriclo en el e j é r c i t o nac ional . 
Una carta escrita por e l s e ñ o r J u a n 
T . Burns, Cónsu l mejicano, en l a que 
dice qne el Gobierno no tiene dere-
cho a l lamar a l serr ic lo mi l i tar a u n 
representante de un gobierno extran-
jero, fné presentada como prueba en 
el Jniclo qne se c e l e b r ó . 
O P E R A C I O N E S L L E V A D A S A C A -
BO P O R L O S A V I A D O R E S A L E M A -
N E S 
Berl ín , Octubre 11. 
E l parte oficial aceros de las ope-
raciones a é r e a s , dice a s í ; 
"Las p é r d i d a s sufridas por l a s 
nierzas aére«« enemigas, durante el 
mes de Septiembre, en los frentes 
alemanes, fneron: V e i n t i d ó s «ríobos 
^antiros j S74 aeroplanos, incluyen-
ao 167 detrás de nuestras l í n e a s . L o s 
restantes fueron derribados a l otro 
lado de Iws posiciones enemigas. No-
sotros perdimos ochenta y dos aero-
planos y cinco globos c a u t í r o s , en 
<ustIntos encuentros. 
fr DE IOS ESTADOS UNIDOS 
tafiKt* a* la Prensa Asociada I ^ ^ P o r el hilo directo.) 
C O N S P I R A D O B E S 
P R O C E S A D O S 
J e w York , Octubre 11. 
W K n Jurado, p r o c e s ó h o r a E u -
S ReIster» Joseph Zeffert, l Y a l t e r 
^nae y Bonford Boniface, acusados 
1n„ i n s p i r a r para colocar bombas 
oti« i íarias a bordo de 108 ™ P o r e s 
ni íoj n«Taban municiones para los 
aliados, ©n 1915. 
s , ^ ! * de dichos Indirlduos fneron 
p o s t a d o s anoche y el otro hoy. 
en ^ S t á n InTestigando ais pruebas 
SrM de las autoridades, de qne 
se i conocimiento de que 
del «t . colocado bombas a bordo 
sn at« ltanfcr' con anterioridad a 
6n ultimo r ia je . 
írab, DE LA ARGENTINA 
¿ ^ ¿ p o ^ ñ a o 
U i m í ? ^ V 0 I Í L U X B U R G T B A S -
-̂UADO A L A I S L A D E M A B T I N 
G A B C I A 
Bnenos Aires , O ^ n b r e 11. 
j y ^ o n d e K a r i r o n L u x b n r g , ex-
*• en l^ ;4Ie?an- «1 cual fué deteni-
Tlnria , J ^rte >reridJonal de la pro-
d i o a T ^ ^ 8 AIres ' f a é condn-
Ser t - a s L H / Ud,ad' cnstedlado. para 
Unción ' n l «1 ̂ mpamento de de-
n «n la i s l a de Mart ín García , 
C O N C U R S O D E L E M A S 
S I D O D E P R E M I O 
N e c e s i t a m o s u n l e m a 
n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
L a s c o n d i c i o n e s s o n l a s 
p a r a a n u n c i a r 
o O S D E T R E S P A L A B R A S N I M A S 
I R E : , E X C E P T U A N D O E L 
F L O R D E T O M A S G U T I E R R E Z . 
D e b e s e r a l u s i v o a l a i n d u s t r i a d e l t a b a -
c o y p r o p i o p a r a s e r v i r d e r e c l a m o o d e 
m a r c a d e F á b r i c a . 
L a f o r m a d e e n v í o d e l o s t r a b a j o s s e r á 
l a s i g u i e n t e : 
U n s o b r e c e r r a d o , c o n t e n i e n d o e l l e m a 
y o t r o t a m b i é n c e r r a d o c o n e l n o m b r e 
d e l a u t o r y e l l e m a . 
E l c o n c u r s o t e r m i n a r á e l d í a 3 1 d e O c -
t u b r e , h a s t a c u y a f e c h a p u e d e n e n v i a r s e 
l o s s o b r e s a l j u r a d o e n l a f á b r i c a F L O R 
m e r o s 4 , 6 y 8 . 
j o n e s n u 
C . D E L B E S O y C o . 
C R I S T O B A L C O L O N 
( V I E N E D E L A P L A N A P R I M E R A ) 
pero l a esperanza hinchaba las ve-
las, la cruz decoraba la proa y el es-
tandarte de Isabel , la popa. Y nunca 
gaviotas de alas m á s triunfantes vo-
laron bajo el horizonte, como aplau-
diendo en el abrir y cerrar de sus 
alas de lona, las facilidades de 
aquella heroica imprudencia. 
E l viaje tuvo toda la grandeza, 
todo ei horror, toda l a angustia, toda 
la d e s e s p e r a c i ó n — y por parte de a l -
guno—toda l a fé que l lenan las epo-
peyas. Pero ninguna, escrita por ma-
no de hombre,—ni L a Div ina Come-
dia, n i L a J e r u s a l é n Libertada , n i 
L o s Lns iadas , n i E l P a r a í s o Perdido, 
•—iguala en pavoroso i n t e r é s humano 
la epopeya secular que puede l levar 
por t í t u l o : De Palos a San Salvador. 
U n hombre luchando solo—con por 
armas la fe, l a ciencia y la bondad— 
contra los recelos de los hombres y 
contra las traiciones de las olas! Pe -
ro esa ciencia y esa bondad, le s i r -
vieron para con ellas halagar, sedu-
c ir y esperanzar la r e b e l d í a de los 
a sus ó r d e h e s . Con l a conciencia de 
l a t ierra m ó s p r ó x i m a a cada cien 
brazas, aprovechaba los espejismos 
de la bruma, para af irmar l a con-
fianza de sus c o m p a ñ e r o s . E l sab ía , 
por sus conocimientos m e t e r e o l ó g i -
cos, que lo que p a r e c í a t i erra firme 
a lo lejos, eran solo estribaciones 
de nieblas. Y las h a c í a creer suelo 
f i r m e — porque mientras el error 
se d e s v a n e c í a , e l barco adelantaba y 
se ganaban h o r a s . . . . Alternativas 
escalonadas en que j u g á n d o s e a cara 
o cruz con la esperanza, burlaban la 
hora. 
L o s m á s adictos a su idea: S á n -
chez de Segovia, P i n z ó n , T r i a n a , 
p r o m e t í a n a los amotinados, d ía tras 
día , l a t ierra , que a l fin a p a r e c i ó , 
cambiando l a faz de la existencia en 
aquellos e s p í r i t u s . 
E l resto ya se sabe. E l descenso a 
t ierra del G r a n Almirante, revesti-
do de l a armadura—hoy en la A r m e -
r ía R e a l de Madrid;—en la diestra 
la espada y en la siniestra el p e n d ó n 
de C a s t i l l a ; mirado por los habitan-
tes sencillos y dulces de aquella tie-
r r a , como un enviado de la techum-
bre azul que los cobijaba; y a c a r i -
ciado y besado por ellos, como s i adi-
v inaran que en aquellas sienes se 
abrigaba toda la sab idur ía de l a v i -
da y en aquel c o r a z ó n se c o n t e n í a 
toda l a dulzura del mundo. 
E s t e es, despojado de todo lo que 
lo ha recargado el curso de cuatro 
siglos pasados sobre ese 12 de Oc-
tubre, e l hecho que conmemora l a 
fiesta de la r a z a : la primera semi-
l la de c i v i l i z a c i ó n echada por C r i s -
t ó b a l Co lón a l pisar l a t ierra nueva; 
—semi l la blanca de pureza y amor, 
de fe y a b n e g a c i ó n que las pasiones 
humanas han hecho de cosecha roja 
para sonrojo de la humanidad. 
C o n s e r v a t o r i o O r b o n 
No h a b i é n d o s e declarado el d ía de 
hoy fiesta oficial, el Director de esta 
i n s t i t u c i ó n musical , avisa a sus nume-
rosos d i s c í p u l o s que se darán todas 
las clases habituales de este Conser-
vatorio. 
Y a ese resplandor rojizo se desta-
ca a ú n m á s alba, a ú n m á s celeste la 
figura del que l l e v ó l a bondad has-
ta las alturas de la renuncia. E l Con-
tinente por é l descubierto, se l lama 
A m é r i c a . E ] nombre d© uno de sus 
segundo timbra con sus siete letras 
toda la vasta reg ión . 
A h ! c u á n cierto es que e l Inicia-* 
do- -¿a^l • 
bres se a p r o v e c h a n ! . . . 
Conde K O S T I A . 
E S T A B L O D E L U Z ¿ ^ a ^ V ^ S 
t e r c í e l o e spGcia l p a r a en- ^ 9 5 0 V í s - a - v l s , de dnelo y m i - < £ C 0 0 T i s - a - v l s , Waoco , c o n «¡Ji r | 0 0 
I e r r e s , bodas y baut izos : w * * * l ores , con p a r e j a a l u m S r a d o , p a r a boda í M M -
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 , A l m a c é n : A . 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
K L S E Ñ O R 
S 
M A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy, su hermano, en 
nombre de los familiares y los amigos que suscriben, suplican les acompañen a dicho ac 
to, desde la casa mortuoria, Jesús del Monte 628, al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Octubre 12 de 1917 
Joaquín Bacallao y Mestre, Juan D. Oyarzun, Juan Afgüelles, Juan Díaz 
Inguanzo, Andrés Sánchez, Vicente Muñiz-Oyarzun, Sánchez y Ca. , Hijos de 
R. Arguelles, Díaz Hermanos y Ca., Muñiz y González, Dr. Francisco Cabrera 
Saavedra, Dr. Blas Oyarzun 
Z E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, tí> ^ C \ Via - a - vis, corrientes $ 5,00 
bodas y bautizos - - - ~ * • Id. blanco, con alumbrado $ 10,00 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A . 4 6 8 6 . H A B A N A 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A F I E S T A P E L A E A Z A 
Madrid, 11. 
E n e l Consejo de Mln í s t rus celebra-
do hoy ge a c o r d ó designar a l ministro 
de I n s t r n c c i ó ü P ú b l i c a , s e ñ o r A n d r a -
de, p a r » i|iie concurra el Tiernes p r ó -
.vmo a l a solemne s e s i ó n qne ha de 
celebrarse en e l Ajnntamiento, con 
.JiotiTO de efectuarse ese d ía l a F i e s : 
tp de l a B a z a . 
A s i s t i r á n a d e m á s a !ít s e s i ó n los 
representantes d lp lomát i^og y consu-
lares de reinte r e p ú b l i c a s hispano ̂  
americanas . 
A S C E N S O S 
Madrid, 11. 
E l ministro de Hacienda s e ñ o r B u -
gal la l , d i c tó u n decreto ascendiendo 
a los aspirantes de Hacienda a l a ca -
t e g o r í a de oficiales. 
O F I C I N A D E L T E A F I C O M A E I T I M O 
Madrid, 11. 
E l consejo de ministros a p r o b ó un 
proyecto creando l a Oficina de T r á -
fico M a r í t i m o . 
E s a oficina s e r á presidida por e l 
Director general de Comercio y es-
fará integrada por los representantes 
de las C o m p a ñ í a s de n a r e g a c l ó n y 
varios fnneionarios de Hacienda, Ma» 
r iña y Fomento . 
Se a p r o b ó t a m b i é n distribuir e l to-
nelaje de productos importados y 
faci l i tar e l intercambio de ellos en-
Iré l a s pror inc ias , abrerlando en lo 
posible e l t r á f i c o terrestre . 
V A F O E E S C O R E E O S S U S P E N D I D O S 
Madrid, 11. 
L a C o m p a ñ í a de Yaporeg de A f r i c a 
s u p r i m i ó e l serr ic lo de correos tre*» 
d ías a l a semana. 
D é b e s e esta medida a l a escasez 
de c a r b ó n . 
P E O T E S T A D E L S E , T I L L A J Í U E T A 
Madrid, 11. 
E l Presidente del Congreso, s e ñ o r 
THlanueya, p r o t e s t ó , ante e l . Conse-
jo de Estado, contra l a c o n c e s i ó n de 
algunos c r é d i t o s d e c l a r á n d o l o s I le -
gales por haber sido concedidos s in 
e] previo consentimiento de las Cor-
tes. 
B A N Q U E T E A L SR. ALBA 
Panmlona, 11. 
L a D i p u t a c i ó n ProTinc la l o b s e q u i ó 
con un banquete a l ex-mlnlstro don 
Santiago A l b a . 
E s t e , a l a hora de los brindis , de-
c laró que ve con c a r i ñ o el repríona-
lismo, siempre qne no se aparte de 
la inífiirrldad nacional . 
LA V I S I T A D E L P R E S I D E N T E DE 
P O R T U G A L 
Madrid, 11. 
L o s p e r i ó d i c o s se ocupan de l a tí-
slta, beChá por el Presidente de l a 
Ropi íb l i ca Portngnesa, s e ñ o r Macha-
do- al R e y don Alfonso. 
Dicen qn^ l a YÍsiía ha sido agrada-
ble y qne e l la dló o c a s i ó n a demostra-
clones de fraternidad y s i m p a t í a en-
tre PortneraT v E s n a ñ n . 
L O S D E F E N S O R E S DEL C O M I T E 
R E V O L U C I O N A R I O 
Madrid, 11. 
L o s miembros del c o m i t é reyolu-
clonarlo nombraron sus defensores a 
¡os s e ñ o r e s A lvarer ^don Melqnla-
'Tps), Me^értfleT; Pni lar^s v otros. 
T I F U S EN G E R O N A 
Rerona, 11. 
Se ha presentado con caracteres 
alarmantes, una epidemia de t i fas . 
H a lleirado un inspector de Sanidad 
p a m eTtfar ln pronap-nrlóii del m a l . 
labor papu ementa r ia del 
gobieb.no 
Madrid. 11. 
E n una e o n y e r s a c i ó n one sostpvo 
eon los periodistas el s e ñ o r Dato de-
claró que en hrevo se c e l e b r a r á n fre-
cuentes conseios de ministros para 
preparar l a labor par lamentar ia del 
Gobierno. 
FT, R E G R E S 0 D E L REY 
Tfadrlf!, 11. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el s e ñ o r Dato 
on*» el R e y r e g r e s a r á a Madrid el 
p r ó x i m o lunes . 
D E S A N I D A D 
Hoy c e l e b r a r á s e s i ó n extraordina-
r i a l a Junta acionax de Sanidad, con 
la siguiente orden del d ía : 
L e c t u r a del acta anterior. 
Acuerdos sancionados y comunica-
ciones . 
Barri to del s e ñ o r L u i s J . de G a r b a , 
lio s o j r j e l ^-redacto Excels io»- . 
E s c r i t o «J,» var ias coma3ronas de 
Cama<;ü»,v sobre las 'recogedoras" de 
n i ñ o s . 
E s c r i ' o do la Jefatura L o c a l refe-
rente a obreros tuberculosos. 
Escritiy del s e ñ o r V . D í a z sobr j 
habitab' 7dr«<i c'e la casa Melones, so-
lar 17, m a n ^ r p 9 del Reparto Con-
c h a . 
Vacantes do Director y de Tesorero 
dei HcTo'tai d* Bayamo 
Infor a > <le: s e ñ o r RTciit^rez sobr* 
matadero eu Aguada de Pasajeites, 
Cienfu^í.- s . 
Infoane del s e ñ o r T a m í j o sobro 
aprova "níiir.i^&o de las agras del A l -
mendaiCfi para l a C o m p a d a Cervece-
r a Inte UcM- j u a l . 
Informo clei doctor M a r t í n e z sobra 
proyecto do b a ñ o romano en Paseo 
y Quince . 
Informa de] doctor Tamayo sobre 
concurso ra"' 8 Tesorero munic ipal de 
Santiaeo tío C u b a . 
Informo tíc doc tor Velasco sobre 
regalmento y matadero p a r a Pedre-
go ( o l g u í n ) . 
Informe del doctor Roberts sobre 
modelo de aparato para fregar va^ 
sos. 
L O D E L S U B M A R I N O A L E M A J T 
Madrid, 11, 
E l Jefe dei Gobierno, s e ñ o r Dato, 
ha declarado que e l asunto del sub-
marino a l e m á n que se e s c a p ó de Cá-
diz fué cansa de que se aplazara e l 
restablecimiento de las g a r a n t í a s 
constitucionales. 
E l Gobierno—dijo e l s e ñ o r Dato— 
espera p a r a muy pronto u n a solu-
c i ó n fayorable c u e l asunto. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 11. 
Se han cotizado l a s l ibras estéri l* 
ñ a s a 20?30. 
L o s francos ^ 73*69, 
| A l M o m e a t o ! C o -
r a l a I n d i g e s t i ó n , 
G a s e s y D e s a r r e -
g r l o s d e l E s t ó m a g o 
La " ¡apeps íaa ¿ e Pape^ cara, lo* 
estómagos ¿ e a o r d e a s a o » y 
agrios» 
Wggtralma ^ sesdez en el estoma* 
g», alivia j lo pone en coa» 
dklone» & digerir. 
S I tiene usted "Díapesjs íaa" a l a 
raano y toma u n pocor los desarre-
glos del e s t ó m a g o e indígeat t^n des-
aparecen en cinco minutos y volve-
rá a sentirse sal-adable. 
E s t a p r e p a r a c i ó n í n o t e a s t r a d i -
giere cualquier cqea clus» usted co-
ma, y c u r a u n e s t ó m a g o desorde-
nado y agrio, s i n que usted se d é 
cuenta. 
Sí no tiene apetito, o lo que co-4 
me le cae como un pedazo d© plo-
mo en el- e s t ó m a g o , tiene a c e d í a , e s -
to es u n a s e ñ a l evidente de Indiges-
t ión. 
P ida en l a botica una c a í a do 
"Dlapcpsina de Pape" y tome u n 
poco lo m á s pronto posible Desapa-
recerá la agrura, f l a t u l e n c í a de co-
mida no digerida mezclada con á c i -
do, los gases o a c e d í a , estado de l l e -
n u r a o pesadez an el e s t ó m a g o , 
n á u s e a s , dolores de cabeza que de-
bilitan, mareos o retortijones intes-
tinales. Todo d e s a p a r e c e r á , y, ade-
m á s , no q u e d a r á ningnna comida 
sin digerir en el e s t ó m a g o , que 
envenene el aliento con olores f é -
tidos. 
L a "Dlapepsina de Pape" regula-
r iza i n s t a n t á n e a m e n t e los e s t ó m a -
gos desordenados, porquo detiene 
la f e r m e n t a c i ó n y digiere lo que 
usted come, igual que s í no tuvie-
r a e s t ó m a g o . 
Una cura en cinco minutos de to-
dos los males de e s t ó m a g o le es -
pera en todas las boticas. 
L a s cajas grandes contienen m á s 
que suficiente para curar comple-
tamente cualquier caso de dispep-
s ia: i n d i g e s t i ó n o cualquier otro 
desarreglo del e s t ó m a g o . 
C O N R E B O R D E 
m i , 
A G U A L Ó 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, tomvto y ntS-
ttda». « . . . $ 8.853,857.53 
Activo en Cafca. . . . 588.730,871.67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
E i Xtopsrtaniento do Abonos abo-
na el 8 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada moa. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas c»a C H E -
QUES podrá reetmear cualquier 
diferencia ocurrida ea el pago. 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
L 
Ayer, a las cuatro y media de la 
tarde, f a l l e c i ó en la vecina v i l l a de 
Guanajay, e i doctor Santiago J . C o -
dina y Nodal, ex-alcalde y actual juez, 
municipal de la mencionada pobla-
c i ó n . 
E r a el doctor Codina muy estimado 
y admirado por sus grandes dotes de 
honradez y caballerosidad. 
A su desconsolada esposa la res -
petable s e ñ o r a P i l a r H e r n á n d e z d3 
Codina, su hermana l a caritat iva da-
| ma T e r e s a Codina de Diego, su so-
¡ brino nuestro distinguido amigo R a -
m ó n de Diego y d e m á s familiares, 
| enviamos con estas l í n e a s nuestro 
| m á s sentido p é s a m e a l a vez que ha-
cemos fervientes ruegos porque Dios 
i lo haya acogido en s u seno. 
p g > r a F ^ á r v w * F o a y fM i R o a 
t y C a a t o r i i * es » n substituto tnoftensirvo a c l E i L t í r Parogdrtcov Cor» 
Atales y J a r a b e s Ca lmantes , JDe gasto agradable . No contiene Opio , Mop-
tina, n i u i i: x u n a o t r a s a b s t a s c i a Barcot ica . Itestruye las JLombrices y 
qui ta l a F i e b r e . C w a l a B í a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i v i a los Dolorea 
de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n - i t e c u l a r i z a e l E s t ó m a g o y loa 
Intest inos, y produce s u e ñ o n a t a r a l y-saludable . E s l a P a n a c e a de loe 
N iño» y e l A m i g o de l*s Madres . 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r t a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 2 d e 1 9 1 7 . A ^ O L X X X V 
L a s r e c l a m a c i o n e s . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
nífiesta también el reclamante que p1 en 
virtud de arreglos coa la Compañía de los 
Puertos de Cuba, adquiriese el Estado el 
dominio de los terrenos vendidos y gra-
vados, esta dispuesto a fflcllltar la nego-
ciación, cooperando al arreglo en todo lo 
que sea posible. 
E l grupo "B" forman tres sub-con-
tratistas de la Compañía de ios Tuertos 
qne considerándose perjudicados en sus 
Intereses por la publicación del Decreto 
522 de 4 de agosto de 1913, en cuanto sus-
pendió la entrega del impuesto de Mejo-
ras de Puertos y mandó que el Secretario 
de Obras Públicas se hiciera cargo de to-
das las ejecutadas, por la razón funda-
mental de que la Compañía de los Puer-
tos de Cuba no era ni podía ser consi-
derada como la concesionaria del servicio 
público regulado por la Ley d» 20 d© fe-
brero de 1911. 
Como el Decreto que crea la Comisión 
limita sus facultades al examen de las re-
clamaciones que se presenten, en relación 
con los extremos que abraza el artículo 
primero de la Ley de 2 i de julio, henis 
de ver si todas las reclamaciones presen-
tadas están sujetas al dictamen de la Co-
misión y a la autorización que a usted. 
Honorable señor, concedió el Congreso. 
Si el artículo primero de la Ley citada 
facultó a usted para resolver y transigir 
tocas las cuestiones pendientes en rela-
ción con la llamada Compañía de los 
Puertos de Cuba y sus acreedores hipote-
carios importa precisar, en primer tér-
mino cuáles son esas cuestiones Que pen-
den entre el Estado y la Compañí?. de los 
Puertos y el Estado y los acreedores hi-
potecarios de dicha Compañía, porque esas 
eon las únicas cuestiones que usted pue-
de transigir y resolver, en cuanto lo es-
time conveniente y oportuno. 
Tres cuestiones promovió en el orden 
.Judicial la publicación del famoso De-
'creto 522 de 4 de agosto de 1913, a saber: 
la primera en la vía conteuclosa-admi-
uistratlva, promovida par lo Compañía 
de los Puertos contra la Administración 
General del Estado para que se revocase 
ol Decreto Presidencial número 522; la 
segunda, en vía ordinaria, por el señor 
Fiscal del Tribunal Supremo, por dele-
gación del señor Secretario do Justicia 
contra la Compañía de los Puertos de Cu-
ba, para que se declarara la caducidad o 
nulidad de la carta constltutiv de dicha 
sociedad anónima; y la tercera, también 
en vía ordinaria, promovida por el Trust 
Company of Cuba, como representante le-
gal do los tenedores de Bonos hipotecarios 
emitidos por la Compañía de los Puertos, 
contra el "Estado y dicha Compañía, sobre 
reconocimiento, declaración legal y ain-
plif'CÍón de hipoteca, aboon de daños. In-
demnización de perjuicios y otras pronun-
ciamientos con motivo de la publicación 
del Decreto 522, de agosto de 1913. 
L a primera de estas cuestiones fué re-
suelta definitivamente por el Tribunal Su-
premo de Justicia en sentencia número 
91, dictada en 8 de noviembre de 1915 que 
se publicó en la Gaceta Oficial de 18 de 
Marzo de 1916. E n esta sentencia se con-
firma en todas sus partes la que pro-
nunció la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso de la Audiencia de la Habana, 
que declaró no haber lugar a la demanda 
Interpuesta por la Compañía de los Puer-
tos y firme el Decreto 522 de 4 de agosto 
de 1913. 
L a segunda de las cuestiones apunta-
das está aún pendiente de fallo en la pri-
mera instancia, de que conoce el Juzgado 
del Oeste de esta ciudad, ante el Secreta-
rio Góbel. 
L a tercera y última parte está asimis-
mo pendiente de fallo ante la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo, en virtud 
del recurso de casación por ínfrncclón de 
ley que interpuso The Trust Company of 
Cuba contra la sentencia que dictó la Sa-
la de lo Ovil de la Audiencia de la Ha-
bana, en la cua Ideclaró que los tribuna-
les ordinarios eran incompetentes de to-
do en todo para conocer de la demanda 
del Trust que, por su propia materia, ve-
nía sujeta a la Jurisdicción contenciosa-
administrativa. 
A estas dos últimas cuestiones y a las 
demás que con ellas estrechamente se re-
lacionen, se contrajo el artículo primero 
de la Ley de 24 de Julio y el Decreto 
de 2S del mismo mes del año en curso, 
y al fondo de estas cuestiones habrá de 
referirse el dictamen de la Comisión, no 
sin que dedique, siquiera sea por corte-
sía, breves consideraciones a los demás 
prupos que hemos especiifeado con las le-
tras C, D y E . 
Por grande que sea la benevolencia de 
usted, no puede llegar hasta erigirse en 
juez árbitro de la oposición de intereses 
entre las Compañías Anónima de "Cayo 
Cruz" y de los Puertos de Cuba. E l pun-
to estrictamente legal que somete a su 
< onsideración el Presidente de "Cayo 
Cruz", esto es, el problema de la evicción 
y saneamiento del precio de compra de 
las acciones de una Compañía que no 
fueron suscriptas con un capital en dinero 
efectivo, sino que se recibieron liberadas, 
completamente liberadas, por el aporte 
de otros valores que sé entregaron a la 
Compafífíla y de los cuales ésta se ve pri-
vada por motivos legales toca resolverlo 
exclusivamente a los tribunales de justi-
cia del fuero común. Salta a la vista que 
es de Indole privada la cuestión que pro-
pone el Presidente de "Cayo Cruz", y úni-
camente env el supuesto de que el Estado 
pudiera llegar a ser adjudicatario de esas 
acciones, es, que se concibe que se haya 
puesto en conocimiento de usted la anun-
ciada oposición, mas como advertencia y 
prevención que como reclamación justa-
mente comprendida en el artículo prime-
ro de la Ley de 24 de Julio. E n reclama-
ción no puede ser admitida y el Presi-
dente de Cayo Cruz tiene franca y expe-
dita la vía ordinaria para discutirla y es-
perar que se falle en Justicia. 
Igual consideración merece en el fondo 
la pretensión del señor Fonts y Sterling, 
a nombre de la Havana Realty Coúmpany 
que hemos concretado en la letra "D". 
E s cierto que esta Compañía es acree-
dora hipotecaria de la de los Puertos de 
Cuba, pero no tiene ninguna cuestiión! 
pendiente con el Estado, a quien nada re-
clamó, ni tampoco, que sepamos, con ia 
Compaííla de los Puertos. Procede el cré-
dito cuyo pago reclama, como ya se ha 
advertido, del precio aplazado de' la com-
pra de la finca " E l Manglar" que la Com-
pañía de los Puertos adquirió por escri-
tura de 6 de octubre de Í911 ante el No-
tario García Santiago, y en virtud de cu-
Í'o contrato de compra y venta debe pagar a sociedad compradora trescieitos veinte 
mil dollars. Claro está que el Estado na-
da debe a la Compañía que representa el 
doctor Ponts, quien, de ello se ha dado 
cuenta cabal al afirmar que el crédito 
que roclama no tiene ningguna relación 
con la ©misión de Bonos hipotecarios que 
hlro la Compaafiía de los Puertos de Cu-
ba Tiene razón también el doctor Ponts 
cuando asegura que no puede sentirse per-
judicado como acreedo rhipotecario de la 
Compañía de los Puertos, por las medi-
das que el Poder Ejecutivo adoptó a par-
tir del Decreto 522 de 1913, por cuanto 
su hipoteca está especialmente constituida 
sobre los terrenos que vendió v el pago 
del precio, sin género de dna, bien garan-
tizado por la hipoteca voluntarla consti-
tuida, que tal es el valor absoluto del de-
recho real Inscripto a su favor en e¡ Re-
gistro d© la Propiedad. L a reclamación 
se explica, no obstante a Juicio de lacree-
dor, porque ni la Ley de 24 de Julio ni el 
Decreto 1024 han establecido distinción de 
ninguna clase entre los acreedores hipo-
tecarlos; distinción que por otra parte 
nosotros creemos que resulta muy patente 
de los términos del artículo primero de 
la citada ley. 
Si el Estado Cubano no debe nada a la 
Havana Realty Company, ni por razón 
directa de ningún negocio que haya ce-
lebrado con dicha Compañía, ni como ter-
cer poseedor de los bienes hipotecados, a 
los .que aparece hasta ahora completa-
mente ajeno, la Comisión entiende • que 
no debe ni puede considerar a esta Com-
pañía comprendida en el artículo primero 
de la Ley de 24 de Julio. 
T queda el último grupo de reclaman-
tes comprendido «n la letra "B", a saber: 
el señor Michael J . Dady, el señor John 
A. Me Nlcoi, ©n representación de Snare 
y Trieart Co. y los señores Me. Arthur 
Perks y Ca. Todos piden que se les In-
demnicen daños y perjuicioa, el primero, 
por doscientos treinta y cuatro mil cien-
to ochenta y siete pesos treinta centavos, 
el segundo por doscientos sesenta y cua-
tro mil ochocientos setenta y siete pesos 
fiteonta y seis centavos, y ©1 tercero por 
doscientos treinta y ocho mil seiscientos 
setenta y cinco pesos cero dos centavos. 
Las reclamaciones se fundan en idénti-
cas consideraciones: qn© los reclamantes 
fueron eub-contratistas de la Compaññía 
de los Puertos de Cuba, unos, para dra-
gar millones de metros cúbicos de tierra 
en nuestra bahía, otros, oara demoler y 
remover antiguos muelles" en Santiago y 
construir algunos espigones y obras aná-
logas de mejoras de puertos; que la pro-
mulgación del Decreto 522 de 4 de agosto 
de £318 paralizó las obras contratadas y 
cansó directamente los daños y perjuicios 
que los reclamantes han sufrido y cuya 
Indemnización solicitan del Estado cuba-
no, en la cantidad y proporción antes 
mencionada. 
Estas reclamaciones, a juicio de la Co-
misión tampoco vienen comprendidas en 
el artículo primero de la Ley de 24 de ju-
lio, por razón principal de que el Estado 
al promulgar el Decreto 522 d© 4 de agos-
to do 1913, obró en el ejercicio de su de-
recho, conforme a la Ley de 20 de fe-
brero de 1911 según lo ha declarado el 
» á s alto de los trigbunalea de la Repú-
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P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
U X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . 1 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
blica, definitivamente Juzgando el valor 
legal del referido Decreto, y por tanto 
no ha podido lastimfar derechos ni inte-
reses de' ninguna personas, subordinados 
como lo están necesariamente, a los dere-
chos e intereses del Estado, frente a fren-
te de la titulada compañía concesionaria 
de las obras de mejoras de los puertos 
de la República. 
No discute la Comisión la buena fe con 
que los sub-contratlstas pudieron obligar 
a la Compañía de los Puertos, adquirien-
do los derechos que epercitan y que de-
rivan de sus contratos, lo • ue sí importa 
lü cer censtar rs que los sub-contratistas 
no tienen actualmente ni tendrán en n.n-
MnnnimctmMniuMinînmuiiwinianuDRiwrniVfsnanMi 
gún tiempo acción para reclamar repara-
ción de daños e indemnización de per-
juicios, a quien, como el Estado cubano, 
no se les causó ni pudo causárselos, al 
poner en ejercicio slns legítimos derechos, 
y al cumplir al mismo tiempo deberes 
inexcusables. 
Los derechos de que los reclamantes se 
crean asistidos que los ventilen con la 
Compañía de los Puertos de Cuba. 
The Trust Company ot Cuba, en repre-
sentación de los tenedores de Bancos hi-
potecarios. Series "A" y "B", emitidos 
por la Compañía de los Puertos de Cuba 
conformes a las escrituras públicas de 11 
de marzo y primero de julio de 1911 otor-
gadas ante el Notario García y Santiago 
e inscriptas en el Registro de la Pro-
piciad do Oriente, pide "que se den por 
terminadas las reclamaciones establecldias 
por los acreedores hipotecarios ue re-
presenta, mediante el pago de los siete 
miüones de pesos que importan las dos 
Series de Bonos, los intereses vencidos 
desde el día 2 de marzo de 1914 hasta la 
fecha en que se realice el pago del prin-
cipal, intereses y gastos que resultan oca-
sionados y no satisfechos, en la forma 
que se acuerde por las representaciones le-
gitimas de las partes interesadas en el 
asunto". 
Igual pretensión han deducido los seño-
res Pedro Pereda y Guillaron, Pedro Sán-
chez y Vélez. L a West Altai «o íd Clalms 
Limited, el señor Diego Fernández y los 
señores Zárraga y Ca., como poseedores 
de Bonos hipotecarios, si bien contrayen-
do la reclamación a los Bonos que "res-
pectivamente les pertenecen. 
Los señores Armando Godoy y Agosti-
ni, representando al señor Edward Me 
Kay Edgar y Eugenio Klapp. reproducen 
la pretensión de The Trust Company, re-
firiéndose especialmente a la Instancia que 
el Trust presentó en 28 de Septiembre 
próximo pasado y manifiestan stis buenas 
disponsociones para solucionar los litigios 
pendientes. 
Des pués dé maduradeliberación, los Co-
misionados han resuelto recomendar a us-
ted que en términos de equidad más que 
de justicia, considere y atienda la preten-
sión de los bonistas hipotecarios, contra-
yéndola al reconocimiento y pago del im-
porte de las dos emisiones de Bonos— 
Series A y B—por la cantidad de siete 
miliones de pesos y con intereses del cin-
co por ciento anual, no desde la fecha 
que se indica, o sea, desde 2 de Marzo 
de 1914 hasta que se verifique el pago, 
sino desde la fecha en que se emitan los 
títulos especiales de esta deuda pública 
que el Estado va a reconocer como tal 
hasta que se amortice en la forma que se 
Indicará, y en ningún caso reconociendo 
y pagando el Estado gastos de ninguna 
clase, cualquiera que sea su origen, na-
turaleza y fundamento. 
Los bonistas hipotecarlos recomiendan 
su pretensión a la equidad con qus usted 
debe resolverla; invocan los guenos pro-
pósitos de usted pidiendo al Congreso re-
petidas veces una solución que armonice 
todos los intereses, y sin embargo, lo 
absoluto de sus pretensiones en cuanto al 
pago de capital, intereses y gastos parece 
fundada en un derecho absoluto, cuya 
solidez podría discutir la Comisión. No lo 
hará, porque se propone no hacer vacilar 
su animo sobre la solución que le pro-
pone, antes bien, fortalecerla en términos 
más equitativos, generosos, pero en que 
la equidad sea común para ambas partes, 
el Estado y los bonistas y no únicamente 
propia del Estado. 
Sin entrar ahora en averiguociones so-
bre el valor legal de las emisiones de Bo-
nos hipotecarios por los siete millones de 
pesos que están en circulación dentro y 
fuera de la República, es indudablemente 
cierto que sea cual fuese la cantidad efec-
tiva de pesos que ingresara en la Caja 
de la Compañía de los Puertos, esa canti-
dad representó el único y verdadero capi-
tal con que la Compañía de los Puertos se 
constituyó para cumplir su principal obje-
to social, la ejecución de las obras que 
veuíau a su cargo como concesionaria del 
servicio de mejoras de puertos, amén del 
ingreso en su caja de las cantidades 
recaudadas por el impuesto de mejoras de 
puertos. 
Aceptando de plano qiie las obras rea-
Ninguna emulsión 6 preparado de su 
genero, puede compararse con el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C ! ( N e w Y e r k ) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
«̂ ¡••iMH.iimimgB'airtiiirmiginiMrirtrriiimnnniimiiiTHiwi'—nMm 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s * 
E c z e m a s , y t o d a c i a s » d e U l c e r a s 
y t u m o r e s , . 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n t r i t a s d o 12 a ^ 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y n r / e d i a m 4k 
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lizadas por la Compañía de los Puertos tie 
neu un valor real de cinco millones de 
pesos en que se aprecian en ei párrafo 
24, subtítulo de los Desembolsos, página 
11 de la instancia de dicha Compañía, y 
que ei Estado entregó a la misma por 
el impuesto de mejoras de puertos hasta 
que se dictó el Decreto de 4 de agosto 
üe 1913, que suspendió las entregas, tres 
millones cincuenta y seis mil pesos, tendre-
mos que la diferencia entre ambas ci-
fras, o sea, un millón novecientos cua-
renta y cuatro mil pesos se tomó del capi-
tal de los Bonos, invirtiéndose en be-
neficio del Estado, que no puede ni debe 
aspirar en iugún caso a enriquecerse en 
perjuicio de nadie. 
E n rigor de justicia la indemnización 
debía llegar a este límite, sin traspasarlo, 
para no caer en el campo de las dona-
clones. Mas no sería lógico, por otro lado, 
reconocer una parte del empréstito total 
en relación únicamente con las obras eje-
cutadas, partiendo del supuesto indiscuti-
ble de haberse constituido la Compañía 
de los Puertos si nun céntimo de capital 
social, ouando no ha estado a nuestro al-
cance investigar la aplicación que del em-
préstito ha podido hacerse, o se ha he-
cho, a otras necesidades de la Compañía 
tan legítimas acaso, como el invertido en 
las obras de los puertos de la Repú-
blica. 
Han debido también pesar en el ánimo 
de la Comisión otras circunstancias que 
no se han escapado a su penetración de 
usted y que Inspiran en buena para los 
repetidos mensajes dirigidos al Congreso, 
para dar solución a un problema 'que ha 
comprometido seriamente nuestro crédito 
en el exterior, tanto más cuanto con ma-
yor aparato de legalidad se había pre-
sentado la operación, en busca de ade-
cuada colocación en el mercado extranjero. 
Bien considerado todo, estima la Co-
misión que no ha de perderse enteramen-
te ei sacrificio que se obliga a hacer a 
nuestro país en garantía de su crédito, 
y dentro de los límites prefijados para 
que todos concurramos, si quiera concu-
rran los bonistas hipotecarlos en una par-
te mínima, la rebaja de los intereses desde 
Marzo de 1914 hasta la fecha, al arreglo, 
concordia y común satisfacción. Al efecto 
sugerimos a usted la conveniencia de au-
mentar nuestra deuda pública interior con 
el capital de siete millones de pesos, im-
porte total de los bonos, con intereses anua-
les de cinco por ciento, pagadero por se-
mestres vencidos, cuya deuda puede fá-
cilmente amortizarse después de pagados 
los intereses correspondientes, en un plazo 
no mayor de quince años, contando con 
que e] cincuenta por ciento del Impuesto 
de mejoras de puertos que al pago de los 
Intereses y de la amortización deba dedi-
carse en cada año, según lo dispuesto en 
la cuarta y última de las condiciones dpi 
artículo primero de la Ley de 24 de julio, 
no habrá de bajar la cantidad de setecien-
tos cincuenta mil pesos que es un cálculo 
más aue probniilbe de la mitad de la total 
recaudación de dicho Impuesto de mejoras 
de puertos. . 
No creemos que pueda prometerse más 
a los nacionales y a los extranjeros que 
de buena fe Invirtieron sus ahorros o sus 
capitales en una empresa nacional, en 
defensa del crédito público de nuestro 
país tan sólidamente establecido y con 
tan severa diligencia defendido por usted 
y por el Congreso. Ha sido ei propósito 
de la Comisión anteponer el decoro, el 
honor nacional a la utilidad , y a la con-
veniencia. 
No merece para la Comisión igual fa-
fiía de loe Puertos de Cuba, pero en nues-
vorecido trato la pretensión de la Compa-
tro afán de llegar a una solución definiti-
va de todos los problemas pendientes, he-
mos pensado en que, sin duda, podrían 
armonizarse los intereses de los accionistas 
de la Compañía que no hay que olvidar 
que lo son sin haber contribuido a formar 
el capital social, de sus acreedores parti-
culares, sin garantía especial, y del Esta-
do que tan legítimo interés tiene en con-
tribuir a la disolución y liquidación de 
de la Compañía, si el Estado dejase en 
poder de la Compañía todo lo que ella 
tiene por su verdadero activo, con el pe-
queño descuento que luego se indicará y 
que queda a favor del Estado, para que 
la Compañía pueda atender al pago de to-
das sus obligaciones y a la satisfacción 
de los intereses de los accionistas que no 
han de ver defraudadas sus esperanzas de 
recobrar, con beneficio, el importe del valor 
nominal de las acciones. 
E l Estado Cubano no deberá ofrecer, 
pues, ninguna indemnización a los accionis-
tas, pero tampoco deberá aceptar el activo 
de la Compañía que será objeto de liqui-
dación para repartir el haber líquido, i. a 
fe que esta manera de armonizar los Inte-
reses de acreedores y accionistas no puede 
ser más provechosa ni segura para en-
trambos. E n documento que la Compañía 
puso en manos de usted, tiempo atrás, con 
el epígrafe "activo de la Compañía de los 
Puertos de Cuba", ascendía el activo a Diez 
y Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y 
Tres Mil Pesos, de los que bajados Tres 
Millones Doscientos MU que el Gobierno 
había entregado por los trabajos realiza-
dos por la Compañía, quedaba aquél redu-
cido a diez v seis millones seiscientos cin-
cuenta y tres mil pesos. Aceptada por el 
Gobierno la responsabilidad del pago de 
los Bonos hipotecarlos y dejado en poder 
de la Compañía de los Puertos todo _su 
activo, ¿puede dudarse que la Compañía 
una vez que satisfaga todas sus deudas, 
reembolsará, si así puede decirse, ei va-
lor nominal de las acciones con un ex-
traordinario superávit? 
E n la página 16 de la instancia de la 
Compañía de los Puertos y con el sub-
título de Activo de la Compañía se lee 
lo siguiente: "los terrenos adquiridos en 
los puertos de la Habana y Santiago que, 
en la Habana, según el pormenor qv 
se muestra suman ochocientos treinta y un 
mil cuarenta y cuatro metros y treinta y 
cinco centímetros; en Santiago, una con-
cesión de cuatro hectáreas y casas de ma-
dera; de la Compañía de Cayo Cruz, seis 
mil ciento quince acciones de a cien pesos 
cada una que dada la superficie de terre-
no que tiene la Compañía, o sean unos 
doscientos setenta y nueve mil cuatrocien-
tos metros, vienen a representar ciento 
cincuenta y dos mil cuatrocientos metros 
cuadrados. Y de la Compañía de Muelles 
de Regla, que posee cuarenta y siete 
mil quinientos cuarenta metros, tiene la 
Compañía un número de acciones que re-
presentan una parte importante. 
Estas propiedades, parte del Activo de 
la Compañía de los Puertos se estimaron 
en el documento que se puso en manos de 
usted en más de doce millones de pesos, 
si bien en la Instancia, en el párrafo 34, 
no se fija valor ni a ios terrenos ni a 
las acciones, dejándolo a la apreciación de 
usted, i concluye la Compañía de los Puer-
tos expresando la confianza de que la 
República no habrá de sufrir perjuicios 
mediante el pago en largos plazos de la 
cantidad que menciona 1 párrafo 27, pues-
to que seguramente conseguirá enajenar, 
dentro de un plazo prudencial y con ma-
yor suma los terrenos y acciones que pue-
da adquirir en virtud de la transacción." 
Los señores Godoy y Klapp estiman 
también "que el activo de la Compañía de 
los Puertos de Cuba, que adquiriría el 
Estado, representaría en manos del mis-
mo una suma muy superior a la que pi-, 
de por vía de arreglo." 
No puede ser más beneficioso para los 
acreedores y accionistas de la Compañía 
de los Puertos la solución que recomen-
damos a usted en interés de todos. 
De las cuatro condiciones que subor-
dinan la autorización que a usted confirió 
el Congreso en el artículo primero de la 
ley de 24 de Julio, la tercera y la cuarta, 
que a usted se contraen especialmente, 
quedarán .cumplidas en cuanto usted no 
disponga más que del cincuenta por ciento 
del importe de los derechos de puertos 
a que se refiere el artículo 165 de las 
Ordenanzas de Aduanas, y retenga y acep-
te como parte dei Activo de la Compañía 
de los Puertos la cantidad de un millón 
novecientos cuarenta y cuatro mil pesos 
que invirtió eft las obras de mejoras de 
puerto^ sobre los tres millones cincuenta 
y seis mil pesos que percibió el Estado 
por razón del Impuesto especial de me-
joras de puertos. 
L a primera y la segunda condición vie-
nen a cargo de la Compañía de los Puer-
tos, en cuanto debe disolverse totalmen-
te y entrar en período de liquidación, 
bajo la supervisión del Estado, que tiene 
positivo interés en que la Compañía se 
extenga, respetando y satisfaciendo todos 
los intereses legítimos creados a su som-
bra; y debe, asimismo, reconocer la le-
galidad y validez de cuantas medidas y 
disposiciones ha adoptado la República en 
esta materia a partir dei decreto 522 de 
4 de agosto de 1913, reconocimiento que 
también deberán hacer los Bonistas hi-
potecarios, ya que así quedarán para siem-
pre resueltas y terminadas todas las cues-
tiones pendientes entre el Estado, los bo-
nistas hipotecarios y la Compañía de los 
Puertos. 
E n resumen, propone la Comisión: 
Primero: que se declare que no son 
Interesados a los efectos del artículo pri-
mero de la Lev de 24 de Julio y del De-
creto 1024 de 28 de julio de 1917, los re-
clamantes comprendidos en los grupos se-
ñalados con las letras C. D y E . 
Segundo: que si son Interesados y tie-
nen con el Estado cuestiones pendientes 
de fallo ante los tribunales de Justicia, 
que el Presidente de la República está 
autorizado para resolver y transigir, si 
lo estima Justo y conveniente, las per-
sonas comprendidas en los grupos A y B. 
Tercer' : que a juicio de la Comisló de-
ben resolverse definitivamente las cuestio-
nes pendientes con las personas compren-
didas en los grupos A y B, porque es 
oportuno y conveniente para el crédito de 
la nación y para los intereses de los bo-
nistas y demás acreedores de la Compañía 
de los Puertos de Cuba y para esta mis-
ma Compañía. 
Cuarto: que el Estado cubano debe reco-
cer el Importe total de los dos emprés-
titos A y B que hizo la Compañía de 
los Puertos de Cuba por valor de siete 
millones de pesos, aumentando su deuda 
interior por igual valor, amortlzable en 
un período no mayor de quince años, con 
intereses del cinco por ciento anual, pa-
gaderos por semestres vencidos, desde que 
se emitan los títulos u obligaciones que 
representen dicha deuda pública interior, 
con cuyos títulos habrá de pagarse a los 
bonistas hipotecarios; de cuyo servicio, así 
como de su organización efectiva cuidará 
la Secretaría de Hacienda proponiendo a 
usted lo que estima al efecto conveniente 
y adecuado. 
Quinto: que ei Estado cubano debe re-
tener como parte del activo de la Compañía 
de los Puertos de Cuba, eu pleno y ab-
soluto dominio, la cantidad de un millón 
novecientos cuarenta ycuatro mil pesos, en 
compensación de Ja deuda que contrae con 
los bonistas hipotecarlos y del pago total 
de esa deuda propia de la Compañía de 
los Puertos. 
Sexto: que debe dejarse a la Compañía de 
los Puertos de Cuba el resto de su activo 
para que disuelta totalmente entre en 
período de liquidación y organice ésta con 
la Intervención puramente fiscal del E s -
tado aj fin de que pague a sus acreedo-
res y distribuya el haber líquido entre 
sus accionista*. 
Séptimo: que disuelta totalmente la 
Compañía de los Puertos y reconocida por 
ésta y por los bonistas hipotecarlos la 
legalidad y validez de cuantas medidas 
y disposiciones ha aptado la República 
en esta materia, a partir del decreto 522 
de 4 de Agosto de 1913, se den por re-
sueltas y terminadas todas las cuestiones, 
separándose el Estado y la representación 
de los bonistas de los pleitos actualmen-
te en curso. 
Tal es el dictamen que la Comisión so-
mete a la Imparclal consideración de us-
ted. 
Ha) f la, 7 de Octubre de 1917.—José A. 
dol Cueto.—Ricardo Dolz.—Leopoldo Can-
elo. 
Aceptado y conforme.—Trasládese al 
Congreso, y a los Interesados, quedando 
encargados la Secretaría de esta presiden-
cia y el Secretario de Hacienda de su 
cumplimiento, en cuanto les concierna. 
Finca E l Chico, Marianao, a nueve de 
octubre de mil novecientos diez y siete 
M. G. MEXOCAL, Presidente. 
C o l ó n y l a c i e n c i a . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
las examinaron y cumplieron con su 
deber dictaminando en contra. 
L a ciencia y la teología se oponían 
a sus planes, y nadie se atrevió a acu-
sarle de hereje ni a encarcelarle por 
loco. Compárese la prudente conduc-
ta seguida por los sabios de Sala-
manca al estudiar los proyectos de 
Colón, tenidos por fantasía y sueño, 
con las vejaciones que sufrieron Co-
pérnico, Galileo y Newton, el cual 
víóse obligado a dar satisfacciones a 
los teólogos protestantes, cuando pu-
blicó su sistema de atracción de los 
cuerpos celestes. ¿Dónde están, en 
Salamanca, el fanatismo y la intran-
sigencia española? 
"Si los doctores de Salamanca, dice 
Gil Gelpi, merecen la calificación de 
necios porque no sabían lo que hasta 
entonces nadie había sabido y des-
pués se ha descubierto, Pitágoras, Pla-
tón, Aristóteles y Alfonso el Sabio 
deben ser calificados de estúpidos e 
ignorantes porque no conocieron las 
teorías de Keplero sobre las áreas de 
los sectores elípticos que describen 
los astros; ni las leyes de la grave-
dad y de la atracción de los cuerpos 
que debemos a Newton, ni conocieron 
los logaritmos de Neper; Federico de 
Prusia y Napoleón primero merecen 
la calificación de ignorantes porque 
no se sirvieron de cañones y fusiles 
rayados y no transmitieron sus des-
pachos por telégrafo leléctrico, y por 
último. Igualmente deben ser tratados 
de estúpidos Rodney, Jervis y Nelson, 
porque no se batieron con buques de 
hélice y blindados. No sabemos por 
qué grandes marinos, los grandes 
gueríeros y los grandes filósofos que 
hemos citado han de ser juzgados por 
distintas reglas que aquellos sabios 
españoles que exigían explicaciones al 
autor de un proyecto, porque no te-
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nían conocimientos que, si después ^ 
han generalizado, en aquella é^oca 
no tenía ni el mismo Colón que 
presentaba el proyecto". 
Algunos sabios, en nombre de la 
ciencia de aquel tiempo, apoyada en 
la autoridad teológica, no creyeron 
en los planes de Colón, ni tenían ra-
zones para creer en ellos. Lo que él 
exponía, sin demostración científica, 
no podía destruir la creencia general 
de la época, pero bastó la intención 
de una mujer para que el sueño fue-
ra realidad. 
Santos Chocano ha dicho: 
" ¡Oh, gloria extraña 
la de aquel triunfo sobre el mar ruglentel 
Colón puso el delirio de la mente, 
pero la realidad la puso España". 
B 3 de agosto de 1492 salieron de 
Palos las tres naves descubridoras 
que iban en pos de un misterio escon-
dido en las rutas de Occidente y el 
12 de Octubre del mismo año, el loco, 
el visionario, el Iluso, tomaba posesión 
de la isla de San Salvador en nombre 
de los Reyes de España. 
E l sueño fué realidad, el delirio tro-
cóse en ciencia, la generosidad de 
una reina fué recompensada con un 
mundo y aquel que. pedía a los monar-
cas una nave para ir a las Indias, 
conquistó para-su nombre y memoria 
la admiración y el aplauso de todas 
las generaciones. 
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ANOCHE SALIERON PARA CHICAGO "MEDIAS BLANCAS" Y "GIGANTES" CON LAS MISMAS AN-
SIAS Y LAS MISMAS DUDAS QUE EL SABADO PASADO 
Xuera York, Octubre 11. 
Blandiendo sus mazas de gnerra 
como los antiguos habitantes de las 
caTernas, el JTew York Xacional, a 
batazo limpio, derrotó hoy al Chica-
go Americano, 5 por O en el cuarto 
encuentro de la serie mundial. Como 
resultado de l«i segunda derrota pro-
pinada a las 3Iedias Blancas, en los 
dos últimos desafíos, los Gigantes 
viajan esta noche rumbo a Chicago 
en iguales condiciones que sus r i -
vales en la lucha por el campeonato 
mundial. Actualmente, el resultado 
de la baéalla por la supremacía beis-
bolera es tan dudoso como lo era 
antes de que se Iniciara la serle el 
sábado pasado, en la ciudad que ba-
ga el lago Michigan. Cada equipo ha 
ganado dos deso.fíos, y todo indica 
que se celebrarán siete encuentros 
antes de que ninguno de los clubs 
contendientes admita la supremacía 
del otro. 
La Tictoria de los Gigantes en el 
cuarto desrífío de la serle, ha sido 
la más notable de las libradas hasta 
la fecha, por que las huestes de Me 
Graw excedieron a sus contrincan-
tes tanto en el pltching como en el 
battlng. Aunque el equipo del Chica-
go amenazó Tarlas reces, no logra-
ron avanzar un sólo plsyer de la ter-
cera base, y la organización de Row-
land salió esta noche para las orillas 
del lago Michigan, sin haber cruza-
do el home píate de Polo Grounds 
en los diez y ocho episodios que se 
llevaron a la escena del hermoso 
campo beisbolero. 
Dos nuevos héroes del diamante 
ascendieron hoy al pedestal de la 
fama, en el encuentro celebrado al 
pie de los escarpados farallones de 
Coogan. Sus nombres son: Ferdi-
n«nd Schupp, de Loulsville. Kentu-
rky. lanzador que dejó en blanco a 
los recios bateadores del Chicago, y, 
Benny Kauff, de Mlddleport, Oh%o, 
que dió dos jonrones. 
Sólo dos veces en la larga historia 
de la serie mundial del Baseball ha 
sido repetida la hermosa hazaña rea-
liada esta tarde por Bennie Kauff, 
de bflítear dos películas de cuatro es-
quinas en un desafío. Antes de que 
el compeón bateador de la Liga Fe-
deral hiciera sus dos circuitos, los 
honores estaban repartidos entre 
Harry Hooper, del Boston America-
no y Bougherty, del mismo club, hé-
roes bateadores de la serie mundial 
de 1915 y 1903 respectivamente, Hoo-
per metió dos veces la bola en las 
gradas en el quinto inning de la serie 
mundial hace dos años, en el desa-
fío Ubrado con el Flladelfia Nacio-
nal, mientras que e 1903 Hoygherty 
estableció el record de las películas 
gemelas contra el Pittsburg ííaclo-
Al dejar en blanco a las Medias 
Blancas esta tarde, realizando la mis 
taa hazaña que efectuó ayer Hube 
Benton, Scjmpp ha anotado para los 
Gigantes un doble shutout, proeza 
que ha sido llevaba a cabo contaidas 
veces en esta centuria. E n 1908 el 
Chicago Nacional dió los nueve esco-
nes al Detroit Americano dos veces 
consecutíras, y en 1905 los Gigantes 
de aquel tiempo dejaron sin anotar 
cuatro veces de cinco desafíos, a los 
Atlétlcos del Flladelfia, siendo de 
notar que la única victoria conquis-
tada por las huestes del veterano 
Connle Mack fué también una lecha-
da, que el famoso pltcher indio 
"Chlef Bender propinó a los Gigan-
tes. Chrlsty Mathewson, hoy mana-
ger del Clnclnnati Nacional, y Joe 
Me Ginninty, conocido por el "hom-
bre de hierro" fueron los lanzadores 
del Kew York que llevaron a cabo 
la portentosa hazaña del cuádruple 
shutout a los atlétlcos. 
E l juego librado hoy fué el último 
en el cual tienen participación los 
jugadores en cnanto a lo recaudado 
en las toiqmllas, y en breve Gigantes 
y Medias Blancas se repartirán 
$152.888.68 como proporción que les 
corresponde en la recaudación de los 
cuatro primeros desafíos. De esta 
cantidad correspoxide el 60 por cien-
to al team ganador y 40 por ciento 
Al perdedor. 
Las cantidades son $91.733.15 y 
$61.155*48 respectivamente. 27.746 
personas concurrieron hoy a Polo 
Grounds y la recaudación ascendió a 
$63.742. De esta oantidad los jugado-
res reciben $34.420.68; los propieta-
rios de los clubs $11.473.56 cada uno 
y la Comisión TSacional $6.374.20. 
Aunque el día fué perfecto para el 
baseball, la concurrenefed fué menor 
que en anteriores desafíos de esta 
serie. Centenares de asientos queda-
ion vacíos en las gradas de sol y en 
el Grand Stand. Los fanáticos estu-
vieron más o menos apáticos excep-
tuando en los momentos sensaciona-
les del game. 
He aquí el score oficial: 
CHICAGO 
I V. C. H. O. A. E . 
J . Collins, rf. . . 4 
Me, Mullin, 3b. . -4 
E . Collins, 2b. . . 3 
Jackson, If. . . . 4 
Felsch, cf, . ^ . 4 
Gandil, Ib . . . . 4 
Weaver, ss, . . . 3 
Schalk, c. . . . 3 
Faber, p 2 
Risberg, x 1 
Danforth, p. . . 0 
HA EMPATADO 
E l caso es que el ^ew York ha ga-
nado el segundo desafío, empatando la 
serie, y que esta noche, al salir para 
Chicago, va en muy distintas condi. 
E L COMIENZO 
t i principio del desafío según tuve 
el honor de decir anteriormente, fué 
desesperante para los noyorqulnos, 
quienes no lograron yer a uno de los 
S a d trfs e deseLqUe a su 1 SU3 08 en la V**™ *» W ^ 
nes cuando se dtio ^aiiZado el ^ SU8 ̂ es l>rimeras entradas al bate. E n 
rondiíto Sue era « n í e l que lo caiab.io en el i n n i n S r i c i a l , pareció co-
e r r í i n t o desafío Z ^ V ™ ? * * * ' en m0.sl el 1)108 del base ball hubiese de-
?n ^ h i S / o el sáh«Ldebe ef<*tuarse | cretado que la victoria debía corres-
«"ub a u ^ el Pender a los champions de la Liga 
« borde d r i a r - b p ^ 81^1-* TÍctoria i Americana, porque después de haber 
bos h a r á ^ con t T ^ a b m d a ^ Am- ̂  asesinad(, John Collins en la vir-
« Í S d i n í r í n ^0tlT(>' 1111 esfuer- I 1 * * 1 ' bateó McMullen un roller sobre 
?ñ, ^ m e n ^ s se En «s- LCa30 Kueso' de innegable dureza y 
l í L f r i í S sobré is í a c e n . ,infÍ"ítos ca- fuerza explosiva, pero sobre la misma 
i w f ^ los P11" P ^ o n a de Zimmerman, el antesallsta 
aítuL- a¿ibuyéndosr«CU^?0 ha? de d el0S ^aates - Este quiso «Idearlo, 
t f ^ A ^ a ^ a ! M c G r a ^ e l ^ T O \ ^ r o como sucede muchas veces con 






0 7 24 18 0 
en el octavo 
IN'EW YOBK 
Y. C. H. O. A. E . 
Eurns, If. . . 
Jíerzog, 2b. . . 
ICauff, cf. . . 
Z Í L L i m e r m a n , 3b. 
í l e tcher , ss. . 
Eobertson, rf. . 
Holke, Ib . . . 
Rariden, c. . , 
Schupp, p. . . 
Totales . . . . 3 0 5 10 27 13 1 
Anotación por entradas 
Chicago . . . . 000 000 OOO 
Tíew York . . . 000 110 12x 
Sumario 
Two base hits: E . Collins. 
Three baso hits: Zimmerman. 
Home runs: Kauff, (2). 
Stolen bases: E . Collins. 
Sacrifico hit: Herzog. 
Double plays: Herzog, Fletcher y 
Holke; Faber, Aschalk y Gandil. 
Left on bases: Chicago 6; New 
York 3. 
Bases on balls: por Schupp 1. 
Hits y earned runs: por Fabber 7 
y 3 en siete inngs; Danforth 3 y 2 en 
1. 
Hit by pitcher: a Faber (Holke). 
Struc out: por Faber 3; Danfortn 
2; Schup 7. 
Wild pitch: Faber 1. 
Umpires: en home, Rigler; en ba-
se, Evans; segunda base, O'Lougti-
lin; tercera base, Klem. 
Tiempo: dos horas 09 minutos. 
J o s e i t o R o d r í g u e z , e l g r a n p l a y e r c u b a n o , p a s e ó 
e l i n f i e l d d e P o l o firound, l l e v a n d o s o b r e e l p e -
s o 
LA VICTORIA DE AYER PARECE HABER DADO AL NEW YORK TODAS LAS PROBABILIDADES 
EN LA GRAN SERIE.—LAS APÜE STAS PARA EL SABADO SON A FAVOR DEL CHICAGO 
Hzados sin solución de continuidad, es novicios, diciendo que un veterano se 
a Sallee, que tan buen resultado dió 
en el desafio inaugural de la serie v a 
HoTvland el de hacer que vuelva a ac-
tuar Cicotte. / 
V I S A PROCESION 
Antes del desafío de hoy, e inmedia-
tamente después de haber tocado la 
banda que ameniza los juegos, el Him-
no Jíacional, se efectuó' una procesión 
tan simpática por su objeto como cha-
vacana por su forma. Nana, una de 
esas de circo que tanto gustan aquí. 
McGraw se dirigió hacia la esquina de 
la segunda, provisto de una bandera 
enrollada y dispuso que con otras ban-
deras en las manos le siguiesen unos 
cuantos players de su tribu. Una vez 
en el lugar escogido para punto de 
partida, dió el manager de los gigan-
tes la señal que había convenido con 
el director de la banda, rompió esta 
a tocar una marcha y despSegó aquel 
su bandera, la americana, avanzando 
con bizarro paso de hombre de corta 
estatura hacia el homeplate. Seguían 
a McOraw sus jugadores, cada uno con 
una bandera abierto sobre el pecho, de 
ano de las naciones unidas para aiian 
za ría democracia en el mundo. L a 
de Cuba lucía gallarda con su dispara-
te heráldico de la estrella en campo 
rojo, símbolo de una de las grandes 
verdades históricas sintetizadas en los 
emblemas nacionales, la de la Inde-
pendencia surgiendo de un lago de 
sangre. E l quinteto de cubanos que 
estaba en el palco de la prensa, aplau-
dió con entusiasmo, y tuvo curiosidad 
por saber quién era el player neoyor, 
quino al que McOratv confió el cui-
dado de nuestra bandera. Tan pronto 
se acercó la procesión, advertimos que 
el manager de los gigantes había teni-
do el buen gusto de confiar tal misión 
al único cubano de su club, a Joseito 
Hodríguez. 
K A U F F 
Benny Kauff, a quien, hizo entrega 
el que toíavía es ídolo de los neoyor-
quinos, Ci\risty Mathewson, de un che-
que por valor de cincuenta pesos, pre-
mio a su habilidad como bateador en 
el champion de 1917, pareció animado 
del propósito de corresponder a tanta 
deferencia, pues dió dos jonrones. Es 
batear, en un juego de la serie mun-
dial, donde muchos jugadores de ra-
ma se consideran dichosos con dar un 
terapéutico, darle la vuelta dos veces 
al circuito. Hasta ahora solo un pla-
yer ha logrado tanto honor. 
GRADAS YACIAS 
Contra lo que se esperaba, una par-
te considerable de las gradas situadas 
detrás del center fleld, estuvieron va-
cías en el juego de hoy. E l hecho tie-
ne una explicación muy sencilla: los 
que estaban resueltos a presenciar el 
desafío a ultranza, formaron fila des 
SCHUPP 
New York, octubre 11. 
Schupp reaUzó cuanto sus már ar-
dientes admiradores esperaban que hi-
ciera y más, haciendo a los más te-
midos bateadores del Chicago—y cuen-
ta que todos lo son—comer en sus ma-
nos el alpiste que les servía. Así lo 
habían profetizado que lo haría quie-
nes atribuyeron su desastre de Chica-
go al atolondramiento que produjo en 
su ánimo de novicio el hecho de que 
después de haber lucido bien en el 
primer Inning, diera tres bolas malas 
seguidas, ante una concurrencia hos-
til. 
Hoy, después de haber salido con la 
cooperación de la suerte de los dos o 
tres agujeros en que estuvo colocado, 
el púbUco neoyorquino no cesó de 
aclamarle y esto produjo el efecto ló-
gico sobre él, el que producen siempre 
las aclamaciones, o mejor, el que de-
ben producir, por que a mí. Dios sea 
loado, hasta ahora nadie ha tenido el 
toal gusto de aclamarme cuando me 
he hallado ante un aprieto profesio-
nal. 
De esos malos momentos, acaso el 
toás difícil, el que pudo ser decisivo, 
fué el del cuarto Inning, cuando Eddie 
Collins logró estirar un hit vulgarí-
simo a batazo de dos Tentanas. Un co-
tredor de ese calibre en la adulterina, 
con bateadores como Joe Jackson, y 
Welsch y Gadnil para empujarle, sin 
0ut, y en desafío de la Importancia del 
de hoy, debe ser suficiente para tras-
tornar el sistema nervioso hasta de 
nn muñeco de goma. Yo apenas podía 
«scribir ,a pesar de no ser otra cosa 
que un espectador desinteresado. 
DORMIDO 
Pero Schupp, advertido por su cat-
eher de que Collins estaba separándo-
se de la base con el inequívoco propó-
sito de robar a Cayo Hueso, se volvió 
súbitamente y le sorprendió con los 
Pies fríos, a tanta distancia de la cl-
nioada, que apenas si trató de defen-
dei-se contra el out. L a muerte de 
Eddie Collins pesó mucho sobre el re-
pnltado del desafío, porque quitó el 
almidón a los bateadores del Chicago, 
en a misma proporción que dió áni-
mos al New York, tanto en su defensa 
como en el ataque. 
Antes de ese momento, tuvo Schupp 
otros casi tan comprometidos, tales 
como el del primer Inníngs, en el que 
1̂ ^egund ohombre al bate le bateó un 
hit—réase la nota que sobre este hit 
^aré más adelante—y el del tercero en 
el que el primer jugador del Chicago 
<iae se puso frente a el Schalk, le dió 
^no indiscutible hacia el territorio del 
jardinero de don patricio, pe todos 
sallo bien. 
HUEyE OUTS SEGUIDOS 
resuitaño de las acometidas de\ 
enT 0̂.T̂  en esos Primeros innlngs, no 
Para af.1̂ 3111611** ,el más apropiado 
C el w T 1 " J1 SchnPP' como lo prue-
becho de que los nueve outs de 
decir, que nadie llegó a primera por 
los tres primeros innlngs, fuesen rea-
concepto alguno, y que ese primer ter-
cio del desafío, iniciado, cual es de 
suponer, por el primero de la atanda,,, 
terminó por el pltcher. 
Hablan de los pltchers jóvenes y los 
consideran peUgrosos por la facilidad 
con que se aturden y amilanan, pero 
frente a desafíos como el de hoy se 
me ocurre salir a la defensa de los 
habría desanimado al. ver como caían 
sus cantaradas, porque, como viejos, 
debía ser más inclinado a ver el lado 
sombrío de ios acontecimientos, y es-
tar enterado Ce la significación verda-
dera de esos detalles. Un hombre jo-
ven, nuevo, entusiasta, optimista, es 
capaz de fe más robusta y sólida y 
no sabe dar importancia a cuanto In-
dique mal tiempo. 
saltando sobre su cabeza y cayendo a 
alguna distancia. Fué anotada hit, si-
guiéndose con ello la buena doctrina 
de anotación, de ser muy condescen-
diente con la tercera base, que siem. 
pre tiene que habérselas con batazos 
de gran fuerza explosiva. Afortuna-
damente para los gigantes, Eddie Col-
lings salió estrucado y Joe Jackson 
bateó un roUer de faldeta y maruga 
hacia la segunda. E l segundo y tercer 
ataque de los medias blancas, pasó sin 
Incidente alguno, si no se quiere dar 
tal carácter a los tres estrucados que 
ea ellos sacó Schupp y a que el pri-
mer bateador en uno conectó de hit. 
Después, en la cuarta ofensiva, ocurrió 
el hit de dos ventanas de Eddie Col-
ling y la sorpresa de este fuera de la 
almohada que ya conté, sin que con es-
ta terminasen las penas de los neoyor-
quinos, pues todavía en el quinto, Gan-
dil ,el primer hombre al bate, dió un 
hit vigoroso, resonante, una especie de 
golpe de tambor hacia el jardín de don 
Patricio lo que antes era el jardín Iz-
quierdo, pero cuando Weaver se apre-
tó los pantalones para darle a la pe-
lota con mayor fuerza y hacerse in-
mortal en la tierra de los gordos sa-
bios, tuvo la desgracia de que el arran-
ca-margaritas que produjo su esfuerzo 
saHcse derechamente encaminado ha-
cia Herzog, prestándose para el dou-
ble play que fué realizado sin pérdida 
de momento, acabando de demostrar 
que los visitantes tenían el santo de 
espalda. 
CON DOS OUTS 
E n el cuarto acto, con dos ouas, uno 
de ellos un estmeado, cuando Bonnie 
Kauff había dado un pequeño foul, 
y le habían contado una bola mala, 
tropezó su bate con una curva hacia 
afuera de Faber y la pelota saUó a via-
jar sobre la cabeza del center Held 
porcoplinlto, quien corrió tras ella, di-
ciéndose, mientras se aplicaba la cnar 
ta velocidad, que si contenía al ba-
teador en la segunda habría realizado 
una jproeza, á d todo lo cual resultó 
una nerviosa ansiedad cuando estuvo 
ante la bola todavía Inquieta y resen-
tida del golpe, y unos deliciosos juegos 
malabares ,como aqueUos célebres de 
Carlos Morán cuando Cobb le co-
rrió sobre el home y él comprendía 
que como si no le daba muerte su-
friría su fama profesional, que no 
terminaron sino cuando y» Kauff es-
taba a dos pasos de la chocolatera, en 
medio de una delirante ovación y gri-
tos histéricos de los más fanáticos en-
tre los fanáticos que fueron testigos 
de dicha escena. 
L U E G O . . . 
Pasado el calor del primer momen-
to de entusiasmo, todo el mundo se 
de media noche a la entrada del terre- | ¿15 cuenta de que el margen de una 
no si las primeras ediciones de los pe- carrera apnas lo ra, y mpzaron las 
riódicos de la tarde, que están en la | oraciones a los santos para que los ba-
calle a las once de la mañana, dijeron teadores locales diesen hits. Fué esto 
haciéndolo resaltar con título a todo en el quinto episodio. Y verán ustedes 
el ancho de la primera plana, que las j io que en este ocurrió, porque me pa-
filas estaban formadas por los vallen- j roe© digno de ser conocido con enan-
tes que en eUas se habían batido vic- tos detaUes sea posible recordar: Flet-
toriosamente contra el frío de esta cher rompió las hostilidades en esa 
madrugada. Y , es claro, no era posi- entrada, dando un hit fuerte hacia el 
ble que alguien se atreviese a Ir al te-1 jardín de doña Catalina, que es el an-
rreno al mediodía después de leer esa î tl̂ uo right fleld. Hubo en el campa-
tnformaclón, si no staba provisto de su I mentó de los gigantes gran excitación, 
entrada. Los claros que había en esas I yi^se correr a los ayudantes de Me 
gradas y en determinadas secciones 
del grand stand, pudieron, sin la cir-
cunstancia expresada, haberse llenado 
solo con los Bolles de cubanos que an-
siaban ver el juego y que por temor 
a los ^bolones", se quedaron trr.nqul-
lamente en sus casas o pasaron la tar-
de comprando objetos de a 19 centa-
vos, ahora que se aproxima el día del 
regreso a la patria y de los regalos a 
los amigos y deudos. 
Graw conduciendo órdenes de éste y 
al mismo manager acercarse a Robert-
son para indicarle lo que debía batear, 
en aquel momento que para su pers-
picacia de caudillo envejecido en las 
batallas del base ball era el momento 
decisivo. 
Y pocos segTtndos después se vió en 
lo que consistía la orden, que fué co-
ronada por el éxito, como las de Na-
poleón en sus tiempos de oro. Robert-
T U i a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S , 
E s t a n i n ú t i l ^ c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Em¡jK D e p o s i t o : e l C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
son le tiró con fuerza a la primera bo-
la que pasó a su alcance. Los fielders 
del Chicago mordieron el cebo que les 
tendió el astuto jefe de los neoyorqui-
nos, porque creyeron que este había 
dispuesto batear duro. Se extendieron 
de la manera que ordena la táctica 
beisbolera para la defensa contra esa 
clase de ataques. Y Bobertson dió una 
plancha aterciopelada, un encantador 
pájaro verde al que solo hacía falta 
decir papá y mamá para que fuera 
perfecto, sobre el cual se arremolinó 
toda la primera línea dedefensa de los 
visitantes, sin que ograran sacar out 
al bateador, ni al que le precedió en 
la base. Lo peor no fué eso, es decir, 
lo peor para los porcopolltanos, sino 
que Holke hizo lo mismo que vló ha-
cer a Rbertson. dando lugar a la mis-
ma escena que esta había provocado, 
con igual resultado, Uenándose las ba-
ses. E l teatro Heno, sin out y Rariden 
al bate. E l escándalo fornmdo por los 
fanáticos fué ensordecedor basta la 
Inverosimilitud. E l catcher del Tíeif 
York dándose cuenta de la importan-
cía de sus actos en aquel momento his-
tórico, quiso un home run, pero no 
consiguió sacarla del cuadro. Tan dé-
bil fué su batazo que el pitcher ti™ a 
home, sacando al corredor que desde 
tercera iba en pos de la anotación y 
quedando todavía tiempo a Schalk pa-
ra completar el doble play al s^ar ai 
bateador en primera. Este out de dos 
cabezas constituyó» nna verdadera de-
cepción para los fanáticos locales, los 
que se daban cuenta de como por el 
había variado la situación, quedando 
solo dos en bases, con dos outs^ can el 
pitcher al bate. Sin embargo Schupp, 
con dos strikes y dos bolas, logró sor-
prender a todo el mundo y hasta se 
sorprendió a sí mismo, dando un Wt 
por el jardín central, merced al cual 
entró en home Robertson, que estaba 
en Cayo Hueso. Pero Holke fue lanza-
do imprudentemente por Lobert, que 
se dirigía desde la línea de tercera al 
home, pereciendo aUí ignominiosamen-
te y haciendo caer gotas de acíbar en 
la alegría de los neoyorquinos, a quie-
nes no se podía ocultar que el hecho 
de que se hubiesen necesitado cua-
tro hits para anotar nna carrera era 
un descrédito para su team-
E?í L A X E Y E R A 
Pero después se comprendió que 
aquella segunda carrera era mas que 
suficiente para encerrar el desalío en 
la nevera, porque los bateadores del 
Chicago estaban dominados cada vez 
más completamente por Schupp. i n 
efecto, John Collins abrió el sexto con 
na hit al jardín de don Patricio, pero 
no pudo pasar de la primera. Lo mis-
mo le pasó en el octavo, cuando dio 
otro terapéutico en la misma direc-
ción. Solo en el noveno estuvieron ios 
chicaguenses a punto de hacer uiia 
carrera y esto más que por otra cosa, 
porque los que conocen a^o de ^ 
táctica de la Liga Mayor «aben que 
es uno de los principios elementales 
de ella, que en los últimos innmgs, 
cuando ya se cuenta con un buen mar-
^ n de Ente ja , no se debe P/cocupar 
la defesa de otros outs que f e ¿«s de 
primra, para que yunque so eviten los 
contrarias la pena de la anitaclón en 
blanco, no puedan ganar el aesalio, 
Collins logró en d i ^ / n ^ 
un pase, luego ganó la secunda míen-
tras mataban a Joe Jackson en la pri-
mera y se robó la tercera. >o pudo, 
Tin embalo, pasar de 
Felsch pereció en foul al catcher y 
GandH en fly. 
T ahora, a Chicago. So está apos-
tando aUj y aquí, mucho al resultado 
de la serie, predominando el dinero de 
los neoyorquinos, pues una ^ a » J f f ; 
te del Chicago quier? solo arriesgarse 
al desafío que en la gran porcópolis 
Be efectuará el sábado. Tanto es el 
que se ofrecen apuestas que si mie-
ran yerdad los que se figruran estar do-
lados de la facultad de leer en lo por-
vnir y pudiesen saber hacia que laao 
van a caer las pesos en esta Rene 
mundial, y me lo comunicaran, estoy 
seguro de poder ganar lo suficien.8 
para libertarme de la esclavitud de 
hacer trabajar a la maquis Hl a mien-
tras otros más afortunados están en 
el teatro o consagrados a entreteni-
mientos más agradables en estas no-
ches del otoño en las que parece ha-
berse reflejad on los ojos de las mu-
jeres el calor que falta en la atmós-
í e r a ¿ G A N A R A E L N E W Y O R K ? 
Parece que las probabilidades del 
Chicago en el Campeonato Mundial no 
son ya tantas. 
Al menos nadie ha respodido al re-
to que por nuestro conducto hiciera 
un conocido clubman .Este nos dlc3 
que pone su apuesta al alcance de 
todas las fortunas. Admite desde 50 
dollars hasta 1000. 
centavo* 
a 17 p^-
Arroz canilla viejo, de 7.314 a 8 cen-
tavos libra. 
Arroz semilla, de 7.1)2 a 7.3{4 cen-
tavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17 a 19 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 2 2 . 1 \ 2 a 24 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1[2 centa-
vos libra. 
Chícharos, de 10.3!4 a 11.1¡2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 5 a 6.l!2 centavos II-
'bra. 
Fideos del país, do 6 a 6.1¡2 pesos 
las cuatro cajas" de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.l!2 a 4.60 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.10 a 3.1|4 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.40 centavos libra. 
Heno, de 2-90 a 3.00 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 
7.114 a 11 centavos libra, según, clase. 
Frijoles del país, negros, . -
Judías blancas, de 11.112 a 16,1¡Í 
centavos libra. 
Garbanzos, de 9.1|2 a 13 
libra. 
Harina de trigo, de 13.1[2 
sos el saco. 
Harina de maíz, de 5.1f4 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a ISfá 
pesos caja, según marca. 
Jamones, de 25-12 a 39 esnfaro» 
libra-
Leche condensa fía, de S a S.3|:4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en. tenrceraüsg, 
do 29.3!4 a 30.1Í2 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 2_Lr,2 
a 4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 
C a 7 pesos barril. 
Papas del país en. sacos, n o Tsay 
existencias. 
Sal, de 1.114 a l . l ^ centiTOS Ebra. 
Tasajo punta, de 25 a 27 ccrEtscro» 
libra. 
Tasajo pierna, de 24.12 & 25 cenfa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, a 21 «aaiüavog 
libra. 
Tocino chico, de 36.3[4 a 37.1];2 
tavos libra. 
Velas del país, grandes, a 2© peso» 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del pafs, a TL peses 
las cuatro cajas-
Vino navarro, cnarte«ilaia, SCljiaí 
a 25.112. pesos. 
Vino tinto, cuarteralaa, de 24..I[2 a 
25.1¡2 pesos. 
Vino Rioja, cnarfemliis. de 27 a id 
pesos. 
ANDRES COSTA, 
MOVIMIENTO DE BUQOES 
Octubre; I I , 
ENTRADAS 
De Cuba vapor Hahan-g.̂  capüám 
Suárez, con efectos. 
De Cfenfuegos vapor CarMad Faáfr-
11a, capitán López,, con 23.Ü Eacimo» da; 
plátanos. 
De Matanzas goleta María, patofinc 
Mchavarría, con eíectoíL. 
De Canasl goleta Josefina, patoSic 
Snseñat, en lastre. 
Del Mariel goleta María, patndáL "So-
s e l l ó , en lastre. 
De Jamco goleta Pájaro dial Mar, 
patrón Boscb, con. 2S0 sacos, da car-
hón. 
Del Cabo de San AtrErqrfrv goleta 
Amalia, patrón Lóper, con 6.ÜÜ aacoac 
de carbón-
De Caíbarién goleta Angelita Grant, 
patrón Co laman, con 250 palos de ce-
dro. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Unífín, pate&r 
Valent. 
Para Matanzas goleta Matanzas», pst-
trón Selvera. 
Para Canasf goleta Bebita AvemJa-
ño, patrón Enseñat. 
Para Sierra Morena goleta Jbrriifía^ 
patrón Cabré. 
Para el Mariel goleta Aguila da 
Oro, patrón Pérez. 
Para Espíritu Santo goleta. Segtnft-
da Rosa, patrón Pajés^ 
ESTABLO DE LUZ 
Lsx, 8S. Teléfono A-tSSB. AJ>u—ftfc, 
A-tftSU.—COBSürO nSRJWtíTDEZ. 
Carruaje» de taje. 
XSTXGXTO DE EíCXAIV 
Servtofo e»v«oi»l juara enfcie— flj ty K/V 
rres, bodas 7 toecCExtr». . /C.pJXJ 
Tl»-»-Tts de dne!» y rallar»» C» K AA; 
con parrja». . . . . . . . . *27 O . I J V 
ídem Mono* e n 
par» boda. ¿ « » S 1 0 " 
( V I E N E D E LA DOS.> 
P i ñ e i r o y C a b a l 
HariMUstas íi 
Teacraos panteones <5* r y 2 h & n & a t 41». 
puesto» para, onterrar 
9AJS- JOSE. 3. T E L E F . A «53K TTAuyiffc 
K. Electric (Pref.) . . 
II . Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Maríanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spírltus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
C a C. de Pesca (Co.) 




































Gil Company. . 
Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) , , . 
Idem Idem Comunes. . 
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LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACrOX O F I C I i X B E L DIA I t 
D E OCTUBRE D E 1917. 
Aceito de oliva, de 29 a S9,l!2 cen-
tavos libra, según elas^ 
Almidón, de 7-1'4 a S centavos U~. 
tra, según clase. 
Ajos, de 20 a 60 centavos mancuer-
na. 
E . F * . D . 
L a Seülorita 
k m H a r í a T h o r s t o n 
y Díaz 
H A F A L L E C I D O 
Oe-pnís de recibir Jos Santo» Sa~ 
cramentes r I» Bendición Parpa! 
X dlspnesto sn entierro, para. 
hoy, Tiernes, a la» 4 de la tarde, 
sns hermanos, tía. sobrino», p ri-
ña oe j amigos, suplican a usted se-
elrra acompañar el cadárer des-
de la casa mortnoria. Línea, 132, 
esquina a 12, Vedado, ai Císmen-
te rio de ColOn; favor uoa le agra-
decerán eternamente. 
Habana, 12 de Octnbre de 1317, 
K<.i=a, Pan Lias», CoucepcUa. y 
JKmiHa Thurston y XHttz; J'>-*-fí» 
Dfaz, vin da de Aedo; Federico 
Thurston y Gntiérrez; Antonio Ma-
rta ,Iacomtno, Pedro Komero; Jo-
sé Antonio Aedo y Díasr; Jtcan 
Vsr.ía y Aedtt; Ylcíeat-e Yliwnt y 
Pons; Jetan. P, Cssía; Antonio 
Aedo x Blg«o; P. Casimir* «ta Ib 
SasivÁ» Familí»; Antonio Azum 
rlacar; T~ssú» y Tinent, es C ; 
AnMrvfaraír y Cíu. Ss. en C¡ Dr, 
Loáis Montané, 
12 oĉ  
EstaMes MOSCOU y U CEIBA 
F R A N C I S C O B R V I T t 
Magrtiftjo. servteto para enttetroa; 
S¿m;a» 1¿2. Te&ftmo* A-SS2S ^ 
i ' A b l í V A Ü ü t i L u i ^ a i u U L L A t u A l í i r í A U c m b r e í ¿ d e a^h. 
R E L I G I O S A S , V A P O 
M A N I F I E S T O S 
I M P P O R T A C I O N 1>E V I V E R E S 
De New York por el w p o r americano 
•PAXT CO C'AUTOCiO y C H A I v M E T T K , Oe 
N e w Oriéan*! M U N I S L A de Mobila y H . 
l a i F L A G L K K . ;le K o y West. 
V i n o : 75 bultos. 
A lml . l 6n : 300 sacos. 
V e r m o u t h . 73 barrt le». 
L e c h e : U'.OOO cajas . 
Huevos; 1,200 id. 
Conservas: 125 Id. 
C o ñ a c : 100 id id. 
U c o r : 00 id. 
Dulces : C,r, id. 
Corveta: 77 bultos. 
Coles: 21,774 kilos. 
Kemolacha : 5 barri 'es . 
Zanahorias : 10 id. 
Apio : l huacales. 
Escabeches: 200 cajas . 
J a b ó n : 1,004 cajas. 
L'vas : 200 id. 
Naranjas : 38 id. 
Melocotón : 75 id. 
Molones; 52 bultos. 
C irue las : 178 cajas . 
P e r a s : 622 id. 
Manzanas : 2H9 bultos. 
T a s a j o : 0,050 f a Idos. 
A r r o z : 15.537 sacos. 
Maiz : 3.050 id. 
C a m a r ó n ; 27 barri les . 
S a l m ó n : 1,500 cajas. 
S a l : 2.000 sacos. 
Afrecho : 435 Id . 
Avena: 7,930 id. 
H a r i n a : 4.S12 id. 
fiarbanzos : 4,45 71d. 
Cebollas 1,000 huacales. 
Quesos: 4 atados. 
Sa'chichas: 240 cajas. 
Bacalao: 400 Id. 
F r u t a s : 77 bultos. 
Carne Puerco y Sa lch ichas: 8.20 b u l -
tos. 
Manteca: &42 bultos. 
C o n t i n u a c i ó n del vapor americano M E -
X I C O , entrado en puerto procedente de 
I í c w York , y consignado a W . H . Smlth. 
D B O G A S : 
F . H e r r e r a : 17 c a j « s botellas. 
l í arrera y C o : 51 bultos drogas. 
A V i l a r : ' 12 id Id. 
A C. Bosque: 10 id id. 
E A. L . : 15 id id. 
D r . E . Taquecbe l : 180 id id. 
M a j ó v Colomer: 13 id id. 
O. A l s i n a : 2 id id. , 
Havana D r u g s Company: 3 Id id. 
B. M. B. : 1 id id. 
D r . E . S a r r á : 856 bultos id. 
D r . M. Pohnson: 324 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Martin v Bueno: 1 bultos t a l a b a r t e r í a 
A. Madrazo: 1 3id id. 
D . R o d r í g u e z : 13 id id . 
A. I n c e r a : 39 id id. 
C. B . Zet ina: 3 id id. 
F . Palacio y C o : 73 id id. 
B r i l y C o : 113 idl d. 
H e r n á n d e z y A g u s t i : 2 id id. 
R . Col lado: 2 id id. 
J . F e r r á n : 2 id id. 
P. K . G . : 87 id id. 
C A L Z A D O • 
S ñ B e n e j a m : 2 cajas ropa. 1 id cuero. 
Mart ínez Ruárez y C o : 7 id id. 
Pons y C o : 125 id calzado. 
Turró v C o : 60 id id. 
Poblet y Mundet: 75 id id , 2 id cue-
ro, 7 id sacos de mano. 
J . R o d r í g u e z y C o : 14 id calzado. 
Crespo v C o : 6 id id . 
A. Miranda y C o : 4 id id . 
F . R o c a P o n s : 1 id cuero. 
Uss ia y V i n e n t : 22 id calzado. 
Alvarez L ó p e z y C o : 27 Id id, 6 Id 
hule. 
B . A b a d í n y C o : 67 id calzado. 
M. F e r n á n d e z : 10 id id. 
F e r n á n d e z V a l d é s y C o : 15 id id. 
F . F e r n á n d e z Sobrino: 9 id id. 
Menéndez y C o : 9 id id . 
A. G. P l c u s : 5 huacales Id. 
E X P R E S : 
Porto R i c a n E x p r e s s C o : 1 c n j i queso, 
1 id mantequil la, 4 id peras, 51 bultos ex-
press. 
A. A. C . : -204 bultos, tubos y a lmana-
ques. 
P : 74 bultos calzado, tejidos, anuncios 
y accesorios. 
Banco del Canadá : 2 cajas pape ler ía . 
Southern E x p r e s s C o : 10 bultos ex-
: presa. 
J . S. B . : 6 id accesorios para auto y 
i enuncies . 
Tnited Cuban E x p r e s s : 89 bultos ex-
presa. 
J . R o i g : 14 id efectos dentales. 
Glorit y C o : 4 cajas caizado. 
.1. E . T). : 50 cajas m á q u i n a s . 
P A P E L E R I A : 
Solana García v C o : 5 atados papel. 
A. M. C . : 10 id id, 230 cajas id. 
V . Alvarez C o : 18 atados Id. 
S u á r e z Caraza y Co í 12 atados id. 
C o m p a ñ í a l i t o g r á f i c a : 2 cajas id. 
M u ñ i z S á n c h e z C o : 11 atados, id. 
R a m b l a Bouza y C o : 4 cajas id. 
222: 10 id id. 
P . y C o : 1 id id. 
Solana y C o : 17 Id id . 
6,404: 12 id id . 
169: 299 atados id. 
E . E . : 204 id id. 
Gut iérrez C o : 12 cajas id. 
R . Veloso: 1 caja l á p i c e s . 
Barand iaran y C o : 1 id id. 
P . R u i z y H n o : 4 cajas papel, 8 Id 
sobres y efectos de escritorio. 
Alvarez H n o : 5 cajas papel, 9 bu l -
tos pasta. 
T. L ó p e z R . : 4 cajas papel, 6 btiltos 
efectos de escritorio. 
F e r n á n d e z Castro y C o : 1 caja tejidos. 
A. M. Carne lro : 5 cajas muestras y se-
l lo ls . 
P. F e r n á n d e z y C o : 12 cajas papel, 10 
bultos efectos de escritorio. 
Solana H n o : 102 cajas papel. 
F E R R E T E R I A : 
J . Agui lera C o : 20 bultos pintura. 45 
I d remaches, 2 id f erre ter ía , 9 id rayos , 
25 á n g u l o s . 
Viuda de C. F . Calvo y C o : 16 bultos 
pintura, 30 id f erre ter ía . 
Marina y C o : 54 id id , 7 fardos lona. 
!•;. Snavedra: 204 cajas hojalata, 57 b u l -
"s ferre ter ía . 
Qulfiones H a r d w a r e C o m p a n y : 400 cu -
fetes grasa, 15 cajas barniz," 5S bultos 
ferre ter ía . 
(Vinosa y C a n a l s : 47 i á id, 50 c u ñ e t e s 
grasa. 
A s p u n i y C o : 9 bultos ferre ter ía . 25 
farflos desperdicios de a l g o d ó n . 
Fuente Pre*a y C o : 23 bultos r/soUnoe, 
26 id ferre ter ía . 2 cajas la tón . 
F . M a r t í n e z : 01 bultos cubos 
' ':(stolelro v Vlzoso y C o : 3 cajas cu -
chillos, 9 bultos f erre ter ía . 
P u r d y y Hendcrson : 6 !d id. 13 Id 
efectos "esmaltados. 
Urqu ia y C o : 1 caja l á t i g o s , 1< bultos 
ferre ter ía . 
Araluce y C o : 24 id id, 31 cajas bar -
niz. 
A. Gómez y C o : 10 bultos pintura. 
J . Cas t i l l o : 55 id id. 
Naray H n o : 00 id id, 300 barras , 20 
bultos "ferretería. 
Capestony y C o : 31 id id, 15 id p in-
tura. 
E . ( í^rcía Capote: l í id id, 10 id loza 
\ . Cóniez y C o : 75 id pintura, 50 id 
ferreter ía . 
Taboas v V l l a : 1 ''aja l a t ó n . 
J . F e r n á n d e z : 21d id. 
Gorestiz;: B a r a ñ a n o y C o : 1 id id. 27 
bultos efectos esmaltado, 28 id ferreter ía . 
Sobrinos de A r r i b a : 15 id id, 25 c u ñ e t e s 
grnsa. 
50 : 83 barras. 
Gaubeca y (i'mioz : 400 atados cubos, 
230 bultos ferreter ía . 
B . Olavarr ie ta : 4 fardos rej i l las . 
M. Revi l la v C o : 5 id id y jau las . 
J . Alvarez (S. C ) . : 24 bultos alambro, 
9 id lustre y ejes. 
Garín García y C o : 53 bultos pintura, 
24 id ferreter ía . 
G ó m e z Unos:' 9 id id. 
J . Basterrechea: 44 id Id. 
Ot: 10 id id. 
Pons y C o : 33 id id. 
J". Al io (S. C . : ) 9 id id. 
B. Lam.agorta y C o : 5 id id . 
70: 181 id id. 
Larrartte Uno y C o : 9 id id. 
S. M o r e t ó n : 15 id id. 
A. Menchaca: 2 9id id. 
M o r e t ó n y A r r u z a : 6id id . 
Mart ínez y C o : 3 9id id. 
L . H u a r t e : 16 id Id. 
M. R i c o : 2 Id id. 
V i u d a de A r r i b a y F e r n á n d e z ; 12 id id 
J . S. G ó m e z y Ccf: 42 id id. 
E x p ó s i t o v G o n z á l e z : 4 id id. 
Machín y W a l l : 5 id id. 
Taboada y R o d r í g u e z : 3 14 id. 
.T. G o n z á l e z : 11 Id id. 
Migova H h o : 1 Oíd id. 
Ballesteros y R í o s : 19 Id id. 
Gonzá lez H n o : 10 cajas c u c h i l l e r í a , 
T E J I D O S : 
A l v a r é Hno y C o : 1 ca ja inedias. 11 Id 
tejidos. 
G ó m e z P i é l a g o y C o : 8 id id. 
Prendes y P a r a d o ' a : 6 id id. 
E . M. P u l i d o : 1 id id. 
M. San Mart ín y C o : 4id id. 
Gonzá lez Marlbona y C o : 1 id id. 
M C o d r u n : 4 id id. 
A. Garc ía Sobrino: 3 id id. 
M. H . G . : 4 id id. 
H . : 3 id id. 
M. F . Pe l la y C o : 29 id id. 
. R . R . C a m p a : 2 id id. 
R o d r í g u e z Gonzjlez y C o : 7 id id. 
R . Bango y C o : 34 id id. 
Revuelta y G u G t l é r r e z : 1 id id. 
S u á r e z Infiesta y C o : 1 id Id. 
Suárez Infiesta y C o : 1 id id. 
Shion C. W . : 3 id id. 
S u á r e z R o d r í g u e z y C o : 2id id. 
Garc ía T u ñ ó u v C o : 3 id id. 
T . C . C . : 1 l i d id. 
Y . S i e r r a : 11 id id . 
V a l d é s I n c l á n v C o : 16 id id. 
V . M a y a : 1 id id. 
V C a m p a : 1 id id. 
Huer ta Cifuentes C o : 4 id id. 
H a l l i v i s y Asseo: 1 id id. 
. I z a g u i r r e M e n é n d e z y C o : 3 id id. 
J . R o d r í g u e z C o : 2 id id. 
J . García, y C o : 0 id id. 
J . P . L ó p e z : 4 Id id. 
J . B . Adot : 7 idid. 
L e i v a y G a r c í a : 2 id id. 
L a m u ñ o y C o : 5 id Id. 
Poo L u n g : 1 id id . 
L . R o d r í g u e z : 11 id id. 
L ó p e z V i l l a m i l y C o : 6 id id. 
A. G. Pereda: 10 id id. 
L . A Arenguren; 7id Id. 
Alvarez, M e n é n d e z y (.'o.: 2 idem idern. 
A. G a r d a : 7 idem idem. 
Alvarez, V a l d é s y C o . : 7 idem idem. 
B Ortiz : 10 iBem idem. 
F Bermudez y C o . : 3 idem idem. 
B Z : 1 Idem Idem. 
A M : 2 idem idem. 
C 0 : 1 idem Idem. 
Cobo, Basoa y C o . : 10 idem idem. 
C o h é n y Mi zrah i y C o . : 1 idem idem. 
C Alvarez G o n z á l e z : 5 idem Idem. 
C Q : 1 idem idem. 
Cobo, Basoa y C o . : 10 idem idem. 
C o h é n y Mizrahi y Co. : 1 idem idem. 
C. Alvarez G o n z á l e z : 5 idem idem. 
C Q : 1 Idem í d e m . 
C K : 1 ' idem idem. 
C V M : 3 ide midem. 
E Sa iuz : 23 idem ideitt. 
E Calmet: 2 idem í d e m . 
E Rica l t y C o . : 4 idem idem. 
E . : 1 idem idem. 
E • 1 idoin Idem. 
F L : 2 Idem idem. 
Farsras y C o . : 2 idem idem. 
Gonzá lez , Garc ía y So. : 1 idem idem, 
3 idem medias. 
6 Alday y Co. : 2 idem idem. 
Gonzale'z y S a i u z : 1 idem idem, 4 idem 
tejidos. 
Gonzá lez , V i l l averda y C o . : 2 idem id., 
I idem ropa. 
Huerta , G Cifuentes y C o . : 1 caja eme 
d í a s , 8 idem tejidos. 
i n c l á n , Angones y So]: 4 Idem idem. 2 
Idem medias. 
Y a u C : -1 ca ja porcelana, 8 idem teji-
dos, (i idem curios. 
J G Rodrigue y C o . : 3 cajas medias, 
I I Id^m tejidos. 
J F e r n á n d e z y Co. : 2 idem idem, 1 í d e m 
medias, 1 idem paraguas, 1 ide mtlrantes. 
106; 1 caja medias. 
L l a n o y C o . : 4 cajas l ibros y quincalla. 
D íaz , L i z a i n a y Co. : 1 ca ja tejidos, 5 
Idem medias y p e r f u m e r í a , 4 idem acceso-
rios: do v i tr ina . 
L ó p e z , R í o s y So. : 2 cajas tejidos, 1 
idem ropa. 
A. Quera l t : 0 cajas tejidos, 6 idem ac-
cesorios para corsets. 
A F ú : 2 cajas ropa, 2 idem tejidos. 
Amado Paz y Co. ; 6 cajas hule, 18 id. 
p e r f u m e r í a y quincalla. 
Alvarez, Para jon y C o . : 2 cajas medias, 
1 Idem tejidos, 9 idem hule, 2 idem cor? 
batas. 
A M a r r u z : 13 cajas ropa y medias. 
A. C o r a : 2 cajas f iguras, 1 Idem tejidos. 
A H l r r c h : 12 cajas medias, ropa y te-
jidos. 
A. E s c a n d ó n : 2 cajas medias. 
Behard y Sobr ino: 3 cajas sacos. 
C a s t a ñ o s , Gallndez y C o . : 2 cajas me-
d í a s . 
C S B u y Hno. : 4 cajas paraguas, 1 id. 
j a b ó n , 15 idem curios. 
Calvet y L ó p e z : 7 cajas abanicos. 
Gut i érrez , Cano y C o . : 1 ca ja medias, 
72 idem tejidos. 
N . G E L A T S & C o . 
X . O U f * R , l U O - l O S BATSQtJBIKOS H A B A N A 
v « . d « « « C H E 0 U E S d r v I A J E R 0 S ^ ( r a d o « « 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N C E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pasas do Intereees al 3 p% Ana al. 
Todaj estaa operaciones paeden efeetnarse también por c « 
D F Pr ie to : 1 idem idem, 2 Idem me-
dias, 1 Idem tirantes. 
Da ly Hwo. : 2 cajas encapjes. 1 idem 
bordados, 23 í d e m tejidos. 
Camporredondo Hno. : i caja paraguas. 
Escalante , Casti l lo y Co. : 43 cajas 
quincal la i e r f u m e r í a y "libros. 
lOchevarria y Co. : 2 cajas medias, 3 Id. 
tejidos, 18 Idem quincal la y p e r f u m e r í a . 
F e r n á n d e z y C o . : 10 cajas tejidos, 2 
Ídem i:.-'lias. 
F G C : t Idem Idem. 
F Gómez y Co. : 3 í d e m idem. 
F B lanco: 1 idem idem. 11 idem hnle, 
1 idem estuches. 1 idem tirantes. 
Otero y D í a z : 2 cajas medias, 1 Idem 
tejidos. 
777: 2 Idem meillnp. 
Q W o Lunír : 1 idem idem. 
S y Zol ler: 2 idem ligas. 
Vega y Co. : 12 cajas espejos, 5 Idem 
medias, i l p e r f u m e r í a y juguetes. 
Trasancos y L ó p e z : 1 caja corbatas, 2 
idem medias. 
T o j o s , Tamargo y C o . : 1 fardo lona, 6 
cajas tejidos. 
S. May y Co . : 19 cajas jugugetes. 
S. Cóalla G : 3 cajas medias. 
SoUs, Entra lo lgo y C o . : 1 caja ropa, 
15 idem tejidos. 
S C a r b a l i o : 12 cajas quincal las y me-
dias. 
Sánchez . Valle y Co. : 2 cajas pjaraguas 
6 idem tejidos. 
Sánchez Hno. • 7 idem í d e m , 8 idem 
ropa y calzado, 9 Idem sombreros, 31 
bultos' pk ies m á q u i n a s y p a p e l e r í a . 
R G a r d a y Co . ; 1 caja medias, 11 idem 
tejidos. 
R M u ñ o z : 5 Idem idem, 4 Idem medias. 
R P é r e z Hno. : 2 í d e m ropa. 
R B C : ' 1 caja hilo. 
R o d r í g u e z y C l a v o : 2 Idem medias. 
M Camypa y Co. : 3 Idem idem, 35 Id. 
tejidos. 
Mart ínez , Castro y C o . : 2 idem medias, 
4 bultos accesorios para autos. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y Vo. : 8 cajas 
medias, 10 idem tejidos, 13 í d e m lustre, 
qu irca ler ia y pape ler ía . 
M C : 1 caja medias. 
Sobrinos de Gómez , Mena y C o . : 2 id. 
idem, 3 ic l ím tejidos. 
Uosteiro y C o . : 1 idem medias. 
G M Maluf : 1 caja ropa. 1 idem teji-
dos. 1 idem carteras, 9 í d e m medias. 
M M a r t í n e z : 1 caja camisas. 
M s a á c : 1 í d e m medias. 
M P P é r e z : 3 Idem corbatas. 
N Ciros • 2 í d e m entretla. 
Pdirieto, Garc ía y Co. : 2 cajas me-
dias. 37 idem tejidos. 
Prieto H n o . : 7 barr i les c r i s t a l e r í a , 2 
cajas medias, 17 cajas corbatas quincal la 
y libros. 
Pernas y M e n é n d e z : 2 cajas tirantes, 25 
í d e n medias. 
Pumariea , Garc ía y C o . : 3 cajas bro-
chas y correajes. 
Neta : A d e m á s viene a bordo, pertene-
ciente a los vapores M E X I C O , J A L I S C O , 
S A N T I A G O , C A U T O , C A M A G U E Y , M A -
G A N Z A S Y P A N U C O , lo s iguiente: 
t Poblet y Mundet: 3 cajas cuero. 
130;: 2 cajas medias, 1 Idem guata. 
1.221: 6 bultos necesorios e l é c t r i c o s . 
Fuente, Presa y C o . : 1 idem ferre ter ía , 
J Agui lera v C o . : 1 idem idem. 
I 9.800:. 1 id u n idem. 
F Taqi 'eche l : 2 cajas drogas. 
5.000: 1 caja tubos. 
O. O : 2 bultos maquinarla . 
1.495: 1 caja taladros. 
A M C : 1 caja m á q u i n a s . 
94: 1 cala tapones. 0 'asco cola. 
B U L T O S A G R E G A D O S 
Naval y C o . : 1 ca ja papel. 
K Pesant y C o . : 2 bultos maqulnarlH. 
Poblet y Mundet: 6 huacales calzado. 
R incones : 2 bultos camas. 
Mart ínez . Castro y C o . : 11 bultos acce-
sorios para auto. 
J S G ó m e z y Co. : 3 bultos f ere ter ía . 
F C U n i d o s : 22 Idem accesorios e l é c -
tri( os--. 
G a r a y Hno. : 10 c u ñ e t e s grasa. 
A L ó p e z Chavez: 100 bariles legla. 
.T Basterrechea: 1 ca ja accesorios a l éc -
t r í r o s . 
H a i i s Bros y C o . : 0 í d e m fere ter ía . 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S 
H M : 1 caja almanaques, 2 Idem es-
cobas. 
078: l caja alambra. 
78: 3 Idem lustre. 
B B : 3 cajas espejos. 
.1 F o r r a n : 1 caja cueros. 
.1 Pascual B n l d m l n : 1 idem muebles. 
B r i o l y C o . ; 8 bultos t a l a b a r t e r í a . 
Fuente, Presa y C o . : 3 idem alambre. 
M C : 2 fardos lona. 
Amado Paz y C o . : 2 cajas borbatas, 1 j 
idee, medias. 
Prieto Hno. : 3 cajas l ibros. 2 idom 
corbatas. 
I F F F : 1 caja ropa. 
4. :52S • 1 fardo iona. 
K I ts i .n4 y Co. : 14 bultos luanrln . i • la. 
R o d r í g u e z y R i p o l l : 61 bultos cr is ta-
lería. 
S : 1 caja herramientas, 209 p'czas 
acero. 
C H T h r a l l y Co. : 1 caja accesorio:; 
e l é c t r i c o s . 
A R : 42 bultos f erre ter ía . 
Poblet y Mundet: 7 cajas «acos do ma-
no. 
R M u ñ o z : 1 caja tejidos. 
E Saavedra: 17 bultos f ere ter ía . 
Var ia s numeraciones: 58 bultos acceso-
rios e l é c t r i c o s . • 
70: 50 cajas pali'los. 
D H : 1 caja tejidos. 
154: 7 bultos f erre t er ía . 
A. H l r s c h : 3 cajas ropa y tirantes: 
1 en San Clieon: 10 cajas efectos chinos. 
F e r n á n d e z y Co. : 1 ca ja medias. 
9.800: 2 cajas c u c h i l l e r í a . 
2.000; 1 caja madera. 
2.07,, : 13 bultos fere ter ía . 
O D : 4 cajas lustre. 
Alvarez, López y C o . : 3 cajas calzado. 
5.410: 3 cajas efectos. 
A C : 8 'Tijas balanzas. 
636é 5 cajas tejidos. 
04: 14 cajas barniz . 
P : 1 ca ja jal i l los . 
5. May y Co. : 1 ca j a juguetes. 
ArmOnr y C o . : 2 ca jas sardinas . 
F C Unidos : 64 bultos materiales. 
N Y K : 1 ca ja tejidos. 
H a v a n a D r u g s Store: 1 caja drogas. 
101. 4 cajas loza. * 
O B S : 7 bultos maquinar ia , 
A H : 1 Idem idem. 
L ó p e z , V i l lami l y Co. : 1 caja tejidos. 
V a l ú e s I n c l á n y Co. : 5 í d e m idem. 
Solana Hno. ; 53 cajas palo. 
A M C : 101 idem "idem. 
0.404: 12 idem idem. 
E L e c o u r s : 1 bulto ác ido . 
.1 A C : 2 cajas pasadores. 
129: 1 í d e m accesorios e l é c t r i c o s . 
K : 1 í d e m raaquinarin. 
M H : 40 bultos efectos esmaltados, 
S C : 1 viga. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Vlzoos y T o r e : 57 cajas calbado. 
P A R A C A 1 B A R I E N 
1!. Romach : 150 barri les papas. 
P A R A T U N A S D E ZAZA 
S i a . H e r l a m i a M é n d e z : 2 bultos canias. 
P A R A N U E V A G E R O N A , I . D E P I N O S 
Sra . E l i s a W i e h l e : 1 c a í a efectos de uso 
bado estaba en este dulce recuerdo vinie-
ron a sacarlo df. su é x t a s i s voces angeli-
cales que cantaban: n i o s t*- snlvo. Mo-
ría , l lena de cmcln . y el A p ó s t o l v ló a 
la Augusta Madre d° Dios sobre un plTar 
de m á r m o l . 
„„Mnr la ^ I ' l P f ^ ' los labios para decirle: 
Est». r s , hijo nito lllK„r nu<. ), , . e l « . 
*ldo para morndn; Bn„t m<. ^ n f l o a r á s un 
templo j - ttrisrlráft ,ln H}tar j .mto n esta 
eolnmna en qii„ m|* „ , , . , descansan. Me 
la h a «nv lndo mi m j 0 desde «•! cielo por 
mlnluterio i|« los Amceles, y en olla o b r « -
el A l t í s i m o ifrandes ma'rwTlllas en fa-
vor de los qne aquí me Invocaren ron 
eonflanea; .vo m o r a r é en e«t« Inirar .V n a n -
ea faltaran erlntlanon 
qne adoren a su 
TMffl» aquf donde ponnron m i » plantas." 
( e s ó de hablar la augusta sefiora, los 
anfreles renovaron sus celestiales melo-
d ías , el glorioso coit^io fué e l e v á n d o s e 
por_ los aires, d e s v a n e c i é n d o s e como un 
sueno de gloria. 
Desvanecida la Virgen v el coro ange-
'lcíl1' el A p ó s t o l ve ante él" el pi lar, y ho-
bre él , la Imacren de María con el N i ñ o 
. l e s u í en los brazos. f>\ puní con una ma-
no f.e n \ r y a en el manto <le la Virgen , y 
tíom- en la otra un pajarito. 
hantlapo A p ó s t o l o b e d e c i ó las p i l a b r a s 
de la Madre de Dios y t r a z ó en torno de 
la sagrada columna una humilde capi l la 
de 10 pies de larcro y ft de ancho. 
A fines del sijrlo X I I , los obispos de 
Zaragoza ir lv taron n los fieles a contri-
buir a la r e s t a u r a c i ó n de este cé l ebre 
t e n . p í o y contruyeron nn edificio bas-
tante suntuoso qne s u b s i s t i ó h a i t a el s l -
srlo X V I I . en oue se d e r r i b ó para cons-
tru ir el m a g n í f i c o , qnp existe hoy. 
E n e' '-ontro do este temnlo se eleva ja 
capi l la de Nuestra Sefiora. del P i l a r . Sane , 
ta Santonim. donde e s t á la imagen v el 
pilar. 
N U E S T R A S K * O R \ T>EL F I L A R Y L O S 
S I G L O S 
H a n pasado veinte siglos, y ellos han 
corroborado las palnbrns de' M a r í a : pues 
j a m á s han faltado en Zaragoza cristinos. 
No faltaron en la é p o c a de las persecu-
ciones: no faltaron en la é p o c a a r r l a n a ; 
no faltaron en los ocho siglos de los m u -
sulmanes, durante los cuales, por eviden-
te milagro, j a m á s hnbo de cerrarse el 
templo, los hubo en todo tiempo, el p i lar 
siempre ereuldo y firme, cual roca en 
medio de 1as embravecidas olas. As í en 
los sitios de 1808 y 1S09. todo eran r n l -
pas y escombros, solo p e r m a n e c í a en pie. 
el r i l a r e Imagen, regalo del cielo a l a 
n a c i ó n Ibér ica , por m e d i a c i ó n de la A u -
gusta Madre de Dios. 
Veinte siglos que dan testimonio de la 
autentecidad de la v i s i t i v regalo de la 
S a n t í s i m a Virgen a Esna í la . 
L a Virgen ha exnrosado: E l pi lar 
s u b s i s t i r á , y veinte siglos, responden de 
ello. 
Hecho este que proclama la certeza de 
los hechos narrados sobre la A p a r i c i ó n 
de la S a n t í s i m a Virgen en carne mortal 
a Zaragoza. 
E n estos veinte siglos, el pueblo e«-
pafíol, exclama cada vez que oye .-.I reloj 
dar la hora- ¡ B e n d i t a sea la hora en que 
Madre de Dios, v i s i t ó «mi carne mortal al 
Apesto] Santiajjo es Zaragoza". 
A la una lo proclaman: los siglos y 
la voz popular; las m a y o r í a s ; el pueblo 
soberano como hoy se dice. 
E s t o s testimonios los ha recogido y 
sellado la Icrlesla con su autoridad ( B u -
la de Gelaslo I I en 1118. de Cal ixto I I I 
en 1456). y consta en el Brev iar io (Mai-
tines, 12 de Octubre, de la Vircren del 
POar. L e c c i ó n V I . ) Clemente X I I . con-
c e d i ó que se celebrara el Oficio de su 
c o n m e m o r a c i ó n el 12 de Octubre en to-
dos los dominios del R e y C a t ó l i c o ; P í o 
V I I e l e v ó esta festividad" al rito de pr i -
mera clase con Octava, y c o n c e d i ó que 
pudiera reznrso en ella rezo nroplo. pero 
s ó l o en el Reino d^ A r a g ó n : P í o T.V. con-
c e d i ó que se rezara este mismo Oficio con 
la Misa de la Virgen ñor cuantos en toda 
Espnf ía estuviesen obligados al rezo de 
las "horas c a n ó n i c a s . " 
Diciembre 20. J . C ircu lar (por la ma-
c a n a ) . M 1. S r . C . Magistral . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Diciembre 2. 1. Dorolnlfca üc Adviento. 
M . I . S r . C. D e á n . 
Diciembre 9. í í Dominica de Adviento. 
M . 1. S r C . Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br . Vicar io del Sagrarlo . 
r 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r c h i c o -
f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a d e los 
D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo, catorce, segundo de] pre-
sente mes, c e l ebrará esta I lustre A r c h i -
cOfradfa en La Igles ia de la Merced, la 
festividad reglamentaria mensual en ho-
nor de su excelsa* Patrona María San-
t í s i m a de los Desamparados, con misa 
solemne de ministros y s e r m ó n , a las ocho 
rogando a los sefiores Hermanos su as is -
tencia a dicho acto con el distintivo de 
la A r e h i c o f r a d í a . 
D r . J . M. D O M E Ñ E , Mayordomo. 
C . 13 o. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E N H O N O R D E N U E S T R A S E Ñ O R A , 
D E L P I L A R 
E l p r ó x i m o viernes, d ía 12 a las nueve 
de la m a ñ a n a , se ce l ebrará una misa so-
lemne en honor de la S a n t í s i m a V irgen 
del P i l a r , ante la imagen de ella, que se 
venera en esta ig les ia . 
24919 12 o. 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s puer^OB. 
D e s p a c h o de b l l l ^ e 5 : D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 do l a 
tarde . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r 
do D O S H O R A S a n t e a de l a m a r c a d a 
en e l b í i ' e t e . 
P R E C I O ? P A S A J E S 
O r o A m e r l c n n o . 
P r i m e r a C L A S E SfJS .OO 
S e f f i m d a C L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . "138.00 
T E R C E R A 58'50 
P K E C Í O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O , 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n ef lcrfbir eo 
b r e todos l o s b u l t o s d e gu o q u i p a j e . 
s u n o m b r e y p u e r t o d « d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r d a -
r - d a d . 
E l C o n s i ^ n a t n r l o , 
ffl. O I A D t T , 
S a n I g n a c i o , 72. a l t e n . T e l . A - 7 9 0 0 
s e r e c i b i r á n e n e s t a O f • 
tigua Maestranza) D0rÍCma >•>• 
en pliego cerrado para e|0Slt'0nes 
' « d e 150 carros r o r l l t o T f " sus cubos, y entonces serán • " 
tos y leídos p ú b l i c a m e n t e ^ r ' -
ta Oficina se facilitaran'- es_ 
c l e p r o p o s . c i ó n e n t e . V T r ran informes a q u i e n los 
- ( 0 CIRO DE LA VEGA i ' 
n i e r o Jefe. A' ln^-
C'7107 4d. 22 s o „ 
E l D I A R I O D E L A M \ j ? i 
N A e s e l p e r i ó d i c o d V m a ' 
y o r ^ c í r c u i a c i ó ü de l a Repó- ' 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
C O N G R E G A C I O N D E " H I J A S D E M A R I A " 
E l 13 de Octubre, s á b a d o segundo, a las 
ocho a. m . , h a b r á misa con c á n t i c o s , p lá -
tica y c o m u n i ó n general, con que las H i j a s 
de María acostumbran honrar inensualmen-
te a María I n m a c u l a d a . 
24958 13 o. 
I A C O M U N I D A D D E R E L I G I O S A S D E U Santa Catal ina de Sena de la H a b a -
na, invita a los fieles a la solemne fies-
ta que se ce l ebrará , D . ni., en honor de 
la S a n t í s i m a Virgen del Rosario , en su 
Iglesia, el Domingo, 14, a las t) a. ni. As i s -
t i rá el E x c m o . e I l tmo. sefíor Delegado 
A p o s t ó l i c o , o f i c iará en la Misa el I l tmo. 
Mons. Sunardi , y o c u p a r á la sagrada cá -
tedra el e l o c u e n t í s i m o orador R . P . R a -
m ó n B a y a r í n , O. P . L a orquesta esta-
rá a cargo del muy inteligente R . P . R o i -
d á n . quien con el gusto y arte de siem-
pre la d i r i g i r á . 
248.35 13 o 
1 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E i t a b i e c i d a e n \ w H a b i n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a s 
e n t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y e s -
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l o u e 
r e s u l t a d e s p u é s de p a g a d o s l o s g a s t o a y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . . 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a h a s t a l a f e c h a . . . 
C a n t i d a d e s que s e e s t á n d e v o l v i e n d o a l o s s o c i o s c o -
m o s o b r a n t e s de l o s a ñ o s 1911 a 1 9 1 5 . 
S o b r a n t e de l a ñ o 1916, que s e r e p a r t i r á e n 1918 
I m p o r t e d e l fondo e s p e c i a l d e r e p a r t o g a r a n t i z a d o c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s d e l 
^ A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s de l a H a v a n a E l e c t r i c , 
[ y L i g h t P o w e r C o . , y e f e c t i v o e n C a j a y l o s B a n c o s . . . . 
H a b a n a , 30 de S e p t i e m b r e de 1917, 
t i C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
$65.133.936.50 




N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l P i l a r . 
D e s p u é s que los A p ó s t o l e s recibieron 
al E s p í r i t u - S a n t o en el día de Pentecos-
**«. se dividieron para i r a evanerellear 
la r e g i ó n m:e a cada uno h a b í a s e ñ a l a d o 
la divina Providencia ¡ a Santiago el Ma-
yor le cupo en suerte l a p e n í n s u l a Ibé-
rica, y antes de su part ida se a r r o j ó a 
las plantas de la S a n t í s i m a Virgen p i -
d i é n d o l e su b e n d i c i ó n . 
"Ve le dijo la amorosa madre, cumple 
el ir.andaraiento de tu Maestro y por 
él te encargo que en aquel la ciudad en 
que mayor n ú m e r o de habitantes convir-
tieres a la fe. edifiques una Iglesia eu 
mi honor, como yo mismo iré a i n d i c á r -
telo." 
E l bienaventurado A p ó s t o l . alentado 
con la b e n d i c i ó n de la celestial s e ü o r a 
p a r t i ó de J e r u s a l é n , y en breve l l e g ó 
h^sta Empalia, predicando el Evangel io . 
Cruzó la t ierra de los C á n t a b r o s , reco-
rrió Gal ic ia y. volviendo por Cas t i l la lle-
g ó a A r a g ó n para l levar la luz de Cris to 
a la noble eluda ri predilecta de Augus-
to, que por eso se l lamaba C é s a r Augus-
ta y hoy Zaragoza. Algunos d í a s habla 
predicado en aquella dichosa ciudad, lle-
gando a convertir a siete varones infieles 
que se dc- lararon sus d i s c í p u l o s . De d ía 
los i n s t r u í a en la nueva doctrina del r e i -
no de Dios, y de noche se ret iraba coa 
filos a ori l las del E b r o a déscanNar de 
sus a p o s t ó l i c a s tareas, contemplando las 
aguas sosegadas, la majestad de los cie-
los, la infinidad de sus astros, y ele-
v á t dose de a q u í a la cons iderac ión" de l a 
divina omnipotencia y de la miser icor-
dia Inagotable de aquel Dios que siendo 
Inmortal se h a b í a dignado hacerse hom-
bre para redimir a miserables cr iaturas . 
Es tando un día embebecido en tan san-
tos pensamientos, v íno le el recuerdo de lu 
promesa de María y del encargo que le 
hebin hecho de edificar un templo en su 
honor. P i d i ó l e entonces con v i r a s r n ^ a s 
que apresurase la hora de venirle a r l s l t a r 
L O Q I E E S E T j r i T - A R 
E l P i l a r es la firmeza en la fe c a t ó -
lica que en el transcurso, de los siglos 
crist ianos y en todos los ó r d e n e s de la 
vida, cual lo acredita la his tor ia con el 
n ú m e r o prodigioso de « a n t o s . de sabios, 
de art istas incomparab'es, de esforzados 
grerroros . que con la C r u z escalaron el 
cielo, subieron a las m á s altas cumbres 
de la s a b i d u r í a en las ciencias y las le-
tras y las artes, eclipsaron con sus proe-
zas las m á s sobrehumanas h a z a ñ a s de 
la f á b u l a : reconquistaron el solar pa-
tr io : defendieron la fe c a t ó l i c a , evange-
l izaron un Nuevo Mundo, cuyos hi los re-
novaron las proe^Ts de sus nadres . . . . 
E s el P i lar , la Fiesta de la R a z a . E s 
la gloria del solar hispano-amerienno. 
R indamos hoy homenaje a la P l lnr ica 
concurriendo n la fiesta que n las ocho 
v media se celebra en su P a r r o q u i a del 
P i l a r . 
¡ B e n d i t a P l l a r l c a ! ¡ R e i n a de mi R a -
z a ! : aumenta en nosotros p i á s y m á s 
tu fe, para que la F ies ta de la R a z a sea 
t a m b i é n la de la fe ca tó l i ca , a la cual 
r indamos homenje en el d ía de tu fes-
tividad, que es la de la Raza . 
Que tu seas la R e i n a , y Señora , que 
la presidas, y que en tu honor, derramen 
o raudales sus preciosos tesoros las Be-
l las Artes , lo misino en el templo, que 
en el liceo. 
Siempre nuestra raza, lia roto lanzas 
por > su Dios , por su patria y por su 
dama. 
E a primera de la raza, tu la eres. 
Nuestra R a z a te p r o ^ a m ó antes que 
otra alguna "Inmaculada." Nadie te re-
t r a t ó con tanto primor como nuestros 
pintores; nadie te d e f e n d i ó con mayor te.-
s ó n que nuestros sabios en el campo de 
la ciencia, y nuestros guerreros en el de 
batal la contra los que manci l lar tu nom-
bre p r e t e n d í a n . 
H a z que todos rendidos a tus plantas 
te proclamemos por R e i n a y Madre. 
Que no prescindamos m á s de tí en la 
gran fiesta de famil ia , que hoy conmemo-
ramos. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 12 D E O C T U B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a Nuestra 
Sefiora del Robarlo. 
Jubi leo C ircu lar .—Su D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en la Ig les ia de J e s ú s , 
Muría v J o s é . 
Nuestra Señora del Pi lar .—Santos Se-
r a f í n , capuchino. W a l f r l d o , Salvlno y 
Maximil iano, confesores; B . Camilo Cons-
fanzo, de la C. de J . m á r t i r , y santa 
Her l ina , virgen, abadesa. 
E u las milagrosas apariciones de la 
S a n t í s i m a Virgen fija el E s p í r i t u Santo 
la divina ley en nuestros corazones con 
caracteres qne no se b o r a r r á n J a m á s ; 
que Dios quiso ser nuestro Dios, y que 
nesotros f u é s e m o s suyos: y ñ l t i r a a m e n -
te, que e l i g i ó a su S a n t í s i m a Madre pa-
ra dispensarnos sus soberanos beneficios, 
e s t á visto que los fieles tenemos una 
grande o b l i g a c i ó n a esta soberana Re ina . 
E l serle agradecidos es lo mismo que ser 
cr is t ianos; las obligaciones de la fe son 
las mismas que las de su amor. Si nos 
ama como a hijos, ¿ n o deberemos servir-
la como a Madre? No se puede dudar ; 
y el modo de agradecer las amorosas de-
mostraciones de esta dulce Madre, es ser-
v i r s in reserva a su querido TMJo. 
San Seraf ín , confesor. N a c i ó en el 
a ñ de 1540 en una aldea del obispado de 
Termo. 
Sus padres fueron pobres, m á s t e n í a n 
un ríe© fondo de virtudes, por lo que 
a semejanza del santo T o b í a s , cr iaron a 
este hi jo en el santo temor de Dios. E n 
el a ñ o 1504, v i s t i ó el h á b i t o de capuchi-
no lego eu el convento de J e s ú s . 
O l v i d á b a s e de sus necesidades por re-
mediar las ajenas. Manifestando Dios 
con varios milagros, nue le era muy g r a -
ta esta t ierna misericordia que Sera f ín 
tenia para los pobres. Pero la v ir tud en 
que m á s re d i s t i n g u i ó nuestro Santo, f u é 
s in duda en la paciencia y pn la manse-
dumbre. Su vida f u é un continuo ejer-
cicio de estas virtudes 
H a b í a ya cuarenta a ñ o s que el glorioso 
S e r a f í n serv ía a Dios en e s p í r i t u y en 
verdad en r l estado religioso, cuendo qui-
so el S e ñ o r l levarlo al Cielo en el día 
12 de Octubre del a ñ o 1004. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes en la Catedral la de 
T e r c i a , y en la s ' d e m á s iglesias las de 
costumbre. 
Corte de M a r t a , - D í a 12—Corresponde 
v i s i tar a Nuestra Señora del P i l a r , en 
su Iglesia v en la T O. de San Franc i sco . 
Misa y Preces por la paz de México 
Se c e l e b r a r á el Viernes , d ía 12, a las 
9 a m., en la Ig les ia do la Merced. 
Invi tamos a los fieles, y en part icu lar 
a la colonia mejicana, para que c o n t i n ú e n 
orando con fervor por la paz. 
24842 12 o 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
E a fiesta mensual de Nuestro Padre 
San L á z a r o se ce l ebrará el domingo 14 
del presente mes, a los ocho y media a. m. 
estando el s e r m ó n a cargo del elocuente 
orador Rdo . P a d r e J . L o b a t o . — L A D I -
R E C T I V A . 
24000 13 o. 
L * R u t a F r e f e H c V 
SERVICIO riABiAiMA-NUEVA 
YORK 
S a l i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i i u e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p v c o . 
W . H . S M Í T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n i r - U : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 118-
¥ 
IGLESIA DE LA MERCED 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E S O R A 
D E L O U R D E S 
E l Jueves, d ía 11, a las siete a. m., 
misa de C o m u n i ó n en la cnpilla de L o u r -
des. A las nueve, misa soieinne con ex-
p o s i c i ó n de S. D . M., d á n d o s e al final 
la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . L a misa 
cantada y e l responso que se c a n t a r á al 
t erminar se a p l i c a r á n en snfratrio del a lma 
de la s e ñ o r i t a Mar ía Josefa G i r a l . 
Terminada la f u n c i ó n religiosa, t e n d r á 
lugar la Junta de la Direc t iva y Promo-
toras de la C o n g r e g a c i ó n . 
24S17 12 o. 
Parroquia de Ntra. Señora del Pil^r 
S O L E M N E S F I E S T A S E N H O N O R D E 
N U E S T R A E X C E L S A P A T R O N A L A 
V I R G E N D E L P I L A R 
E ) d ía 2 de Octubre, a las siete de la 
noche c o m e n z ó la novena con e x p o s i c i ó n 
de S. D . M., se rezó e l rosarlo y el ejer-
cicio del d l „ y reserva solemne. 
E l d ía 11, a d e m á s de los ejercicios co-
rrespondientes al novenario se c a n t a r á una 
Salve solemne. 
E l d í a 12, a las siete y media, misa de 
c o m u n i ó n . 
A las ocho y media, misa so'emne; ocu-
pará la c á t e d r a sagrada ei R , P . J u a n 
P u i g . de las Escue la s P í a s y se r e p a r t i r á n 
preciosas estampas. 
L a orquesta, a cargo del maestro se-
ñ o r Pastor . 
E L P A R R O C O . 
12 o. 
Parroquia de Jesús María y José 
E l p r ó x i m o lunes, d ía 8, e n t r a r á en es-
ta iglesia el Jubi leo C i r c u l a r . L a misa de 
e x p o s i c i ó n será a las ocho y media a. m. 
y la reserva a las cinco p. m. 
L o s sermones del Jueves y domingo es-
tán a cargo de un Religioso Jesu í ta . 
246S2 13 o. 
Parroquia de Jesús María y José 
M E S D E O C T U B R E 
Todos los d í a s de este mes, a las cinco 
y media p. m., se rezará el Santo Rosar lo , 
con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento. 
24031 13 o. 
V 
la 
S E R M O N E S 
« n e se han de predicar, E>. -» . . « n el 
Kando semestre del corriente a ñ o . en 
Santa Igledia Catedral . 
Octubre 21. Domingo H I (de M i n e r r a ) . 
M . I . S r . C . Lectora l . 
Octubre 25. J . Clrculnr (por la 'arde) 
M. I . « r . C . .Magistral. 
Otcubre 28. p . C i r c u ' a r (por la tardo) 
M I . E r . C . jtreemano. 
Noviembre L Todos lo» Santos . M . I . 
C r . C . P . Pérex Elir .agnray. 
Noviembre 16. San C r i s t ó b a l . P . de la 
Habana . M . I . S r . C . M a g i s t r a l . 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . S r . C . Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada , Concep-
c i ó n . M . I . S r . C . Lectora l . 
Dic iembre 25. L a Nat iv idad del Sefior. 
M . I . S r . C . Penitenciario. 
Dic iembre 27. J . C ircu lar . (Por U tar-
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Trasatlántica Española 
Antonio López y Cía. 
irr»-rt»t»» de U Tclearmfl» «1» hi lo») 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanío espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin a n t e s pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917, 
El Consignatario, 
¡Manuel Otaduy. 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
NAVEGACION 
S. A. 
Mercaderes, 36. Tel. A-7719. 
Apartado 1094. 
AVISO 
E l vapor "WINONA" empezará 
a recibir carga el día 1 1 del ac-
tual para lois puertos de Puerto 
Padre, Gibara, Holguín, Vita y Ba-
ñes; dicho buque estará atracado 
en el tercer Espigón del Muelle 
de Paula y recibirá hasta las 5 
de la tarde, excepto el día de sa-
lida, que solo lo hará hasta las 4. 
EMPRESA UNIDA DE 
CARDENAS Y JÜCARO 
Comisión Liquidadora 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o e l s e ñ o r JoSa 
F e r n a n d e z de C o s s i o , como apodera 
do d e l s e ñ o r J u a n G r u n n , dupUcad,; 
f ^ a d ^ f 0 ^ 105 s i ^ ^ e S c3!£ 
C e r t i f i c a d o n ú m e r o 188 expedido en 
11 de F e b r e r o de 1871, por siete ac 
c i o n e s n ú m e r o s : 12.137, 1 409 1 4 n 
1.412, 1.415, 1.419 y 10.276, ¿ á s un 
c u p ó n n u m e r o 166 de doscientos 
£eB?-SÍ- % • • • • • • 7 as . $200.90 
C e r t i f i c a d o No. 9.922 
e x p e d i d o e n 30 de 
S e p t i e m b r e de 1881 
p o r u n c u p ó n No. 
1414 de $70.00. . . . 70.00 
C e r t i f i c a d o í s o . 12.863 
e x p e d i d o en 13 de 
' A g o s t o de 1883, p o r 
u n c u p ó n No. 2327 de 
$fo:o6 go.oo 
C e r t i f i c a d o No. 16.451 
e x p e d i d o e n 10 de 
A g o s t o de 1885 ' p o r 
u n c u p ó n No. 3311 do 
$ i 0 0 . 0 0 100.00 
C e r t i f i c a d o No. 20.893 
e x p e d i d o e n 8 de N o -
v i e m b r e de 1887 p o r 
u n c u p ó n No. 4401 
de $50.00. . . . . . . 50.00 
h a d i s p u e s t o l a C o m i s i ó n que se pu-
b l i q u e e n q u i n c e n ú m e r o s de u n pe-
r i ó d i c o d i a r i o de é s t a C a p i t a l , en el 
c o n c e p t o de q u e t r a n s c u r r i d o s tres 
d í a s d e l ú l t i m o a n u n c i o s i n que se hu-
b i e s e f o r m u l a d o o p o s i c i ó n , se expe-
d i r á n l o s d u p l i c a d o s s o l i c i t a d o s , que-
d a n d o a n u l a d o s l o s e x t r a v i a d o s . 
H a b a n a , O c t u b r e de 1917. 
E l P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n L i . 
f i u l d a d o r a : (f . ) J F A N A R G Ü E L L E S . 
C 7 3 6 4 • 15d.-2 
N O T A : — S e r u e g a a ios s e ñ o r e s e m -
b a r c a d o r e s , p o n g a n e n los b u l t o s 
c o n t o d a c l a r i d a d , l a s m a r c a s y p u n -
tos de d e s t i n o y e n los c o n o c i m i e n -
tos e l p a í s de p r o d u c c i ó n , p e s o y 
v a l o r de l a s m e r c a n c í a s , s i e n d o r e s -
p o n s a b l e s d e c u a l q u i e r i n c i d e n t e 
q u e o c u r r i e s e , p o r f a l t a d e eatos r e -
q u i s i t o s . 
J O S E C A G I G A S , 
D I R E C T O R I N T E R I N O . 
C 759C 5d-12 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o de b u s c a r u n a s c l u c í ' d n 
que p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y « es ta 
E m p r e s a , e v i t a n c í o q u e s e a c o n d u c i d a 
•jue p u e d a t o m a r e r « u s b o d e g a s , a l a 
• e z , qrue l a a g l o m e í a c i Ó D de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o * l a r g a s d e m o r a s . 
sa h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , antes da 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o » c o n o -
c imien tos p o r í r i p ü c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o í o s a i 
e l m u e l l e m á í c a r g a q u e l a q u e c i b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d a 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O " 
2 « . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l cono* 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o í '^ l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r ^ 
que i a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u q u a 
que e s t é p u e s t o a i a c a r g a . 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l la -
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
la m e r c a n c í a e n A m a n i f e s t a d a , s ea 
0 n o e m b a n c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a i t a l a s t re s de l a t a r d e , a c o y » h o -
ra s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s de los e s p i g o n e s de P a u -
l a ; f 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e í l o -
j u e a i m u e l l e sip e! c o n o c i m i e n t o se-
1 a do . s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 5 . 
E m p r e s a N a v i e r a l í e CTih» . 
SE A C L A R A N H E I t E X C I A S . T K A M I T A X t e s t a m e n t a r í a s , declaratorias fie here-
deros, divlsioues de herencias, donde aule-
r a aue se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. N o t a r í a de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
21235 SOt» 
C a j a s R e s e r v a d a s 
• A S t e n e m o s e n nues-t r a b ó v e d a c o m t r a í -á s c o n todos I m adíe* í a n i s s m o d e r n o s J 
l a s s i q u i l a m o s p a r a 
En a í r d a r v a l o r e s d e todas c lases a j o i a p r o p i a c u s t o d i a de k » ia> 
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a ¿ a r e m o s t o m a 
lo s d e t a l l e s q n e se d e s r s a . 
- i 
C A J Á S D E S E G O R I D A D 
L 
A S t e n e m o s t a nues-
t r a b á r e d a c o a s t n u -
J a c o n t o d o » los ada» 
iao'tos m o d e r n o » H " 
r a g u a r d a r aecáeno*» 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a pr** 
p í a c a s t o t i i a de los in teresados . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e * 
m a e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a . « » " 
s&cro 1. 
H . U p m a n n & C o a 
BANQUEROS 
E l V a p o r 
Reina M a m C r i s t i m 
C a D i l a n Z A R A G O Z A 
S a l d r á e n l a s e g u n d a d e c e n a de 
O c t u b r e p a r a 
C O R U Í Í A , 
G I - O N Y 
S A N T A N D E R , 
l l e r a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p u s i l c r , , 
Q U E S O L O S E A D M I T E C N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
a A d m i t a , n a a a i a r o a v c a m a s r e n e r a L 
tE M P I E C E H O Y M I S M O : E L / - l£> 'j que usted necesita a P ^ ^ a puedo e n s e ñ a r en un plazo ¿ í c S o en»" 
meses; depende de su trai^J%uperflua'' 
vuestro tiempo c0" Z"1 b. 5 
consulte a l Profesor ^ p i é i s ma e n s e ñ a n z a s : consulte ^ ' " ^ o 4 7 . ' 
Whlte . Bachi l ler en Artes . Fraao , o 
2Ó00S — 
I 
tos. ¿ o w v — : — ^ T r f -
O E S O K I T A A M E R I C A N A . C O N ^ 
O lo v prác t i ca de ni;,e3tt";a dcamhlo T a m b i é n a c e p t a r í a fl-
?1 almuerzo en casa Win ^ de i n g l é s , clases por el ^ " p o r el    ana. 
Miss Gray . L i s t a de Correos, o . 
25018 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUN-
CIO.—Habana, 20 de Septiembre 
de 1917.—Hasta las diez a. m. 
del día j 3 de Octubre d? 1917. 
• —T-̂  0 
O E S O B I T A P R O F E S O R A D E P L '¿o-
h ofrece a dar clase en su ca^a .teIéfon* 
micilio. Aramburo, letra ^ ^ 
25037 . •—^rt>fo^rS' 
T I c . E B R A . G E O M E T R I A , ^ ^ ¿ a ; e * 
A tr ía . T o p o g r a f í a . y ^ a t u r a l e j j : 
ses a Joiniciho. de c .enuas rez j&i 
exactas en general. Prolespr 
mas. 121, altos. 1 8 » ^ 
24S28 T o T I f Í P * ' 
A C A D E M I A D E I ^ G L í T f V o n c o r d i a . 9¿1 
A f ía v m e c a n o g r a f í a . E n Conc ^ d . 
bajos, ciases de ^ é s v y a e m ^ a o o ^ 
e s p a ñ o l e ingles í?.3.00. y <.v0U 
2177Í 
A f i O L X X X V 
D I A R I O O t I A foARiNA O c t u b r e 1 2 d e 1 9 1 7 . F A G I N A T R E C E 
C o l e g i o d e " S a n A g u s t í n " 
( 8 . A U G U S T I J í E ' S C O I X E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
c o m e r c i o 
d i r i g i d o p o r p a d r e s a g u s t i n o s d e 
l a a m e r i c a d e l n o r t e 
P L A Z A D E L C E I S T O . 
| P o r q u é e n v í a u s t e d s n s h i j o s a l l í o r t e l ¡ S e r á p o s i b l e q u e r e c i -
b a n a l l í t a n b u e n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , e n l a U a b a n a í í P o d r á n 
r e n d e r a l l í I n g l é s t a n e o n c l e n m d a m c n t e c o m o a q u í e n l a H a b a n a ? 
Je» e c o n o m í a p a r a n s t e d e n r i a r s n s h i j o s ? E l C o l e g i o S a n A g u s t í n 
r e s p o n d e s a t i s f a c t o r i a m e n t e a t o d a s p r e g u n t a s . P i d a u s t e d . . u n c a -
t á l o g o , t e l é f o n o A . 2 8 7 4 . 
E l objeto d e e s t e p l a n t e l d e e d u c a c i ó n n o s e c i r c u n s c r i b e a I l u s -
t r a r i a I n t c l l g e a c l a d e l o s a l u m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c l e n t í -
O c o s y d o m i n i o c c m p l c t o d e l M i o m a l u g l é s , s i n o q u e t i e n d e a f o r -
m a r s u c o r a s ó c , s u s c o s t u m b r e s y c a r á c t e r , a r m o n i z a n d o c o n t o d a s 
e s a s v e n t a j á i s , l a s d e l c o n T e n l e n t e d e s a r r o l l o d e l o r g a n i s m o » P o r l o 
que s e r e f i e r e a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l t a a 
que c o n t i n ú e s i e n d o e l e r a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e e n todo c o n l a s e x i -
g e n c i a s de l a p e d a g o g í a m o d e r n a , p o n i e n d o e s p e c i a » e m p e ñ o e n l a s 
m a t e m á t i c a s . H a y d e p a r t a m e n t o s p a r a l o s n i ñ o s d e 7 a 9 a ñ o s . 
8 c a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s , y m e d i o p e n s i o n i s t a s , l a a p e r t u r a 
¿ e l c u r s o t e n d r á l u g a r e l 8 do S e p t i e m b r e . £ 1 i d i o m a o f i c i a l d e ! 
Coleg io e s é l I n g l é s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
P A T H E B M O T N T H A T f , 
D i r e c t o r , 
T t l E f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 6 5 6 . 
^ ^ C a s a s y P i s o s | 
H A B A N A 
CE AL.QV1J.A., P R A D O , 77-A, B A J O S , 
KJ para fami l ia particulax u oficinas, sa-
la, antesala, comedor, quince cuartos, dos 
b a ñ o s completos, dos m á s de criados, dos 
patios. I n f o r m a : portero. 
2C0O0 15 o 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E n Monte, 58, se a lqui la este e s p l é n d i d o 
local, con puertas de ñ l e r r o y se liace con-
trato, la llave en ios altos. In forma su 
d u e ñ o , do 2 a 4, en San Miguel, 123, altos, 
25006 21 o 
"13 ARA ORICINAS O C03I1SIONISTA, 
JL eu el Cerro Comercial . Be a lqui lan los 
bajos de la nueva casa Sol, 41, es un 
amplio s a l ó n , cou loa serTlclos sanitarios. 
L l a v e s : Sol, 44. 
23009 13 o 
CA S A X U E V A , S I N E S T R E N A R . C A L L E del Soi, 41. Se a lqui lan los lujosos y 
elegantes p'sitos, primero y segundo, pro-
pios para un matrimonio o corta fami-
l ia de gusto y p o s i c i ó n ; tiene cada uno 
sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o de lo 
m á s elegante y cocina de gas. Idaves en 
Sol. 44, esquina a Habana , bodega. 
25010 15 o 
SE A L Q U I L A U N A G R A N E S Q U I N A , X'A-ra bodega u otra ciase de estableci-
mientos. P a g a poco alquiler, en Vives , S4 
y Alambique. Informes el s e ñ o r C ó r d o -
oa, en los Cuatro Caminos . 
25044 26 o 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
. ti 
^ S O H I G l E m C O 
R E C O M E N D A D O P O R U 
S A N I D A D 
p a r a H e l a d o s y M a n t e c a d o ^ 
1,000 V a s o s y t .000 C u c h a r i t a s j 
$ 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N 2 A L E Z . j 
A G U J A R 126. H a b a n a 
DO C T O R M A R T I N , G R A D U A D O D E L A Universidad Nacional, prepara j ó v e n e s tue deseen aprobar as ignaturas de Derecho 
n v i l o i ü f í a y Letras , as i como a los que 
•«tüdlan ei Bachil lerato. E x i t o positivo 
eU poco tiempo. I n f o r m a n : S a n Rafae l , 
OS. ¡iltos. 1_ 
20027 15 0 
C I E S Ó B I T A C U L T A Y B I E N E D U C A D A , 
S de Londres, desea colocarse en una ca-
sa de familia part icular , para e n s e ñ a r y 
acompañar a n i ñ o o n i ñ a s . D i r e c c i ó n de 
carta^ Miss May O'Hare . Cal le 12, n ú m e 
ro 70 altos. Vedado. C a s a de J o s é F r e i r é . 
24Sb0 13 0 . 
A L C O M E R C I O : " E L T I E M P O E S D I -
Jrx. ñero." ¿ A s p i r a usted ascender en su 
destino? Estudie para que sepa algo m á s 
de lo que a su o b l i g a c i ó n a t a ñ e ; la A c a -
demia "Atenas," Neptuno, n ú m e r o 199, ca-
ei esquina a Belas'coaln, cuenta con un 
escleente profesor de contabil idad, ponien-
do n la d i s p o s i c i ó n del estudiante m á -
quinas para que practique la mecanogra-
fía. No malgaste su juventud en pame-
mas, piense en su porvenir. 
24W0 1^ o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H , 225, esquina a 23, Vedado. Pro fe sora : 
Ana Martínez de D í a z . Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el más ráp ido y p r á c t i c o conocido. P r e -
cios convencionales. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 86. 
Muy provechoso para las famil ias por bu 
esmerada e n s e ñ a n z a religiosa, c i e n t í f i c a y 
doméstica: su higiene y lo m ó d i c o de sus 
precios. Se reciben a lumnas part iculares 
para las clases de M ú s i c a , Id iomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 In 2 o 
DO R T O R F E R N A N D E Z , M A T E M A T I -cas. F í s i c a , Q u í m i c a y d e m á s as igna-
turas del Bachil lerato. Garantizo é x i t o en 
el p r ó v i m o curs i l lo de Diciembre. C a m -
panario, 120, bajos. 
24755 12 o 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O N F E C -c ión , sistema A c m é , e n s e ñ a n z a r á p i d a . 
Se dan lecciones en casa y a domicilio y 
bordados a m á q u i n a . Clases nocturnas. 
Calzada de L u y a n ó . 76. T e l é f o n o 1-2597. 
22753 15 o 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n t a -
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a . 
N o c t u r n a s : d e 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m a l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a * d e l 
c a n . p o . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -tos de la casa K e i u a , 77 y 7vi, compues-
tos de sala, antesala, seis cuartos corr i -
dos, hal l , saleta de comer, despensa, dos I 
cuartos de criados y servicios sanitarios. 1 
L a l lave e informes ea Consulado, 55. 
24034 14 o 1 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y L I N D O S 1 altos, primer piso de la moderna casa 
An imas 22, una cuadra del Prado . Infor-
mes en l a misma y en Prado, 61, Hote l 
Paüacio Colón . Manuel R o d r í g u e z , 
24938 20 o. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y B O -nitos altos, E s t r e l l a , 43, altos. Sala , co-
medor, dos cuartos y d e m á s servicio. I n -
forman : San N i c o l á s , 170, altos. 
24839 13 o 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S de Tejadi l lo , 36, con sala, comedor, re-
cibidor y siete cuartos y z a g u á n para 
a u t o m ó v i l e s . 
24802 13 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A D E altos, que e s t é en el cuadro de Prado, 
M a l e c ó n , Monte, Amis tad , R e i n a y B « l a s -
coaln, y que tenga por lo menos seis cuar-
tos. H a de ser de f a b r i c a c i ó n reciente, con 
baflos y servicios modernos y ha de te-
ner z a g u á n o garage para autos en su en-
trada. Indiquen d i r e c c i ó n y condiciones a l 
s e ñ o r S. Apartado 825. Habana . 
C-7572 5d 10. 
R E M I T A N $ 5 ^ r b l ? Sil 
cuchnrltas de lata e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , sor-
beteras, cartuchos de todos t a m a ñ o s y 
clases; canela, gelatina y vaini l la . Precios 
e c o n ó m i c o s . P idan c a t á l o g o . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
A G O T A R , 126. H A B A N A . 
VE D A D O . S E A L Q U I L A E L C H A L E T calle Paseo, entre 17 y 19. Todos los 
servicios en la planta baja , cinco cuartos 
altos v garaje. Informes: T e l é f o n o s F-1986 
y A-5296. 
24903 17 o. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N S A N T I A -go de las Vega,, y t a m b i é n se vende s i 
hay comprador, calle 16, esquina a 5, tie-
ne bastante terreno para 2 familias, que 
quieran t r a b a j a r ; e s t á cerca del paradero 
del tren Informan en l a misma. Calle 4, 
n ú m e r o 7. Manuel Canto. 
24713 18 o 
H A B I T A C I O N E S ! 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -tos, sala, saleta, 5 cuartos, comedor. Ca-
lle R a y o , n ú m e r o 60, esquina a Sitios. 
24714 12 o 
AL T O S M O D E R N O S , C H A C O N Y Aguiar , esquina; balcones a dos c a l k s ; para 
oficina o famil ia . M ó d i c o alquiler. E n los 
bajos informan. 
24686 j 13 o 
EN E L C E N T R O D E L P A S E O D E L M A -l e c ó n , n ú m e r o 56, lindo piso alto, sa-
la, comedor, alcoba, cocina de gas, ba-
ñ o y elevador. Casa nueva. E s p l é n d i d a 
v is ta del / o c é a n o . 
24708 12 O 
MA L E C O N , 49, B A J O S , E N T R E G A L I A -uo y Blanco, p r ó x i m o a desocuparse 
se a lqui la este l indo piso, portal , sala, 
comedor, r e c á m a r a , cocina, b a ñ o , patio, $70. 
24707 12 o 
C 6632 In 2 8 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d» 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Piano . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
24853 81 O 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
D i r e c t o r : LUIS B. CORRALES 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquir ir el t í-
tulo de Tenedor de L i b r o s , Se ingl-esa en 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el alumno por 
su ap l i cac ión , inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es indiv idual y 
constante; la teór ica , colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s clases se dan do S 
a H a. m. y de 1 a Z% p. m. 
^as s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , pueden ins -
criDirse en cualquiera de las horas Indl -
c-if as, seguras de bai lar en este Centro el 
c ? ? y la mora l m á s exigentes. 
o ¿ U ? e admiten tercio-pupilos. 
65,1 i n l o . e 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n 
" M A R T I " 
Corte, confecc ión , c o r s é s , sombreros y bor-
tBrn„S en má<iulna. Clases diarias v a l -
W n o f ' r?, va a domici l io; se admiten i n -
cnn.,^' >-lases especiales para quien dis-
tnrf^ T.,6 poco tiempo. Se vende el M é -
t)r^"o " ^ c t o r a : F e l i p a P . de P a v ó n ; se 
(yT?Lnia Par^ el t í tu l0- H a b a n a . 65, entro 
o Ü l i 7 y San J u a n de Dios. 
31 o. 
U ^ ' t S ^ S o « I T A , A M E R I C A N A , Q U E 
*n io 0 por algunos a ñ o s profesora 
CiHf i^ e?cuelas pflblicas de los E s t a d o s 
r-o-S <leEea algunas clases porque tie-
NUeJ Da3»-horas desocupadas. D i r i g i r s e a 
"MOfle •NeptllJio' 338." a t ó a -
le o 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
^ c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
j eraí> y ^ e n i á s c a r r e r a s e s p e c i a -
o s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
5as p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 . b a j o s . 
- - ^ J í Ü a l t l a 12 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s • f R 0 3 E R T S , , 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
ees Da-i-°!;t'írnas' 5 Vosos C y . . a l mes. C l a -
demia v « 2re3. por el dra en la A c a -
las aomlclllo. H a y profesores pa-
6Precdf.r t 8 7 s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
CoTr.-.:- Pronto V h;pn ot l/Urtmn In^V.oV 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases nocturnas de I n g l é s , T e n e d u r í a , .Me-
c a n o g r a f í a , de 7 a 0 p. m. T a q u i g r a f í a 
los L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes, de i) a 
10 p. m. H a y clases de l u g l é s part icula-
res por el día, en la Acadeujií) y a domi-
cilio. San Miguel, 66, bajos. T e l é f o n o M-1267. 
D irec tor : Pedro E . Dlopart. Despacho lie 
1 a 3 p. m. L o s S á b a d o s y Domingos; 
de 12 a 2 p. m. 
23934 14 o 
F A R M A C I A S Y 
D E O G U E 1 
LU P I A S , Q U I S T E S , L O B A N I L L O S Y D E -m á s tumores, pueden c u r á r s e l o s los 
mismos enfermos, s in el menor dolor, no 
r e p r o d u c i é n d o s e l e s n i q u e d á n d o l e s seña l a l -
guna ; a p l i c á n d o s e los n o v í s i m o s " P a r -
cbeeitoS Villamafie". Resultados 100 por 
100 de los casos. Una ca ja con lo necesa-
rio para curarse un tumor, lo remite por 
correo, a i recibo de cinco pesos, la dro-
g u e r í a Johnson o Sarrá. E n t r e otros cu-
rados en la H a b a n a citaremos a la s e ñ o r a 
del s e ñ o r Tmillo Presas , domicil iado en 
Consulado, 101, moderno, bajos, y a l se-
ñ o r J o s é J o r d á n . Trocadero, 73. 
24309 2 n 
L 
P R E S O S 
¡IE C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -
/ ses. Obispo, 88, l i b r e r í a . 
25058 15 o. 
P i e z a d e m ú s i c a : 1 0 c e n t a v o s 
A l recibo de 6 sellos rojos le e n v í o una 
pieza de mUsica y el modo de obtener 12 
In n o ^ a t l a - J - M- L a r a . B o x 23S0, Habana . 
V E R T I E N D O I D E A S 
P o r E U G E N I O L E A N T E 
O b r a c lont í f loa - i l t erar iB que deben 
leer todos los arcantes del saber. 
De venta en todas las l i b r e r í a s 
y el autor. Agui la , 149. mediante el 
e n v í o de $1.00. 
241S84 1 n 
C E DAN §5.00 A L A P E R S O N A Q U E E N -
O t r e g ü e o d é r a z ó n en Acosta 45, de un 
perrito de raza p e q u e ñ o , color canelo, que 
entiende por " S u l t á n " , perdido ei viernes 
5, a las diez de la noche en Acosta y C o m -
postela, tiene una cicatriz en l a rodi l la 
de las patas traseras . 
250C8 15 o. 
AL QUE S E L E E X T R A V I A S E UN P E -rro de caza, Sol , n ú m e r o 14. Manuel 
R o d r í g u e z ; dará razdn de é l , dando las 
s e ñ a s que tiene. 
2485S 13 o 
Y 
J ' * c a a S i 1 0 y agradable; con é l i 
r ^ P o i„ / Persona dominar en poco 
5.°? día ^Ua lnSlesa, tan necearla 
tomo e s u Kepfibllca. 3a. o d i c l ó n . 
^ L g . n So., paüta. $1. 
f « ^ a : A p C A i ) ™ A C A S T R O " 
2 ? « t o . U n l o ^ 1 1 2 ? ' Comercio y B a c h l -
^ a U l i d a d er^n0!^61?^ en 1ue se e n s e ñ a 
S ^ e r n o s v ent^P,5?ndo Procedimientos m á s 
l u T&r* el Pn^ftlcos- H a y c ^ e s de no-
^ a . Director-"1^ T110 p^eda estudiar de 
PO R 15 P E S O S , E N O ' R E I L L T . 43, S A S -t r t r í a de Manuel Cantero, se hace un 
traje a la p e r f e c c i ó n , trayendo usted la 
tela. E n esta casa se trabaja bien y ba-
rato ; no olvidarlo. 
HE R M O S O S A L T O S . A N T I G U A O E I -cina de la L e g a c i ó n Inglesa se a l -
qui lan para oficina. San J u a n de Dios, 1. 
In forma E . Guastaroba. Oficina al lado. 
T e l é f o n o A-1297. 
24781 1S o. 
O E A L Q U I E A , P R A D O , 11, P R I M E R P I -
O so. Informan en los bajos. 
24735 16 o~" 
E n m ó d i c o a l q u i l e r l a c a s a M u r a l l a , $ 5 , 
e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e , d e 4 0 0 m e -
t r o s d e s u p e r f i c i e . S e h a c e t o d a c l a s e 
d e c o n t r a t o . L a l l a v e e n C o m p ó r t e l a , 
n ú m e r o 1 Í 3 . 
2 4 8 0 7 1 8 o. 
S e s o l i c i t a c a s a o d e p a r t a m e n t o p a r a 
o f i c i n a , e n p u n t o c é n t r i c o , c o m p u e s t o 
d e 6 a 8 p i e z a s , d e u n o s 3 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s c a d a u n o , o s e a u n a s u p e r -
f i c i e t o t a l d e 2 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m e s : A p a r t a d o n ú m e r o 2 1 3 8 . H a -
b a n a . 
2 4 7 0 4 1 4 o. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y ! Trocadero; 
de 8 a 11 a. in. y de 1 a B y da 7 a 
0 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
H A B A N A 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S . SE A L Q U I -la una h a b i t a c i ó n , muy hermosa, para 
uno o dos caballeros de moralidad o ma-
trimonios s in n i ñ o s , se solicita un socio 
para una h a b i t a c i ó n muy buena y se piden 
referencias; se responde por el que e s t á . 
C a s a muy tranqui la y p e q u e ñ a . Bastante 
agua. Y si son americanos, muy bueno 
25039 15 o 
C a p i t o l i o . P r a d o , 1 1 3 . H a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s , a m u e b l a d a s , c o n o s i n a s i s -
t e n c i a . B u e n t r a t o . D e p a r t a m e n t o s p a -
r a c o m i s i o n i s t a s . S e h a b l a i n g l é s y 
f r a n c é s . 
25021 2T o 
E n O f i c i o s , 3 3 , se a l q u i l a u n h e r m o -
so d e p a r t a m e n t o p a r a o f i c i n a , d o n d e 
e s t u v o ¡ a d e A p o n t e y R o p o p o r l a r -
gos a ñ o s , i n f o r m e s e n l a m i s m a . 
24973 21 o 
AL Q U I L O U N A H A B I T A C I O N I N T E -rior, con luz, en once pesos; otra en 
diez, es casa de famil ia, a matrimonio s in 
n i ñ o s ; se cambian referencias. Barcelona. 
C, altos. 
24990 15 o 
EN L A M U Y C O N O C I D A C A S A D E G A -liano, 75. T e l é f o n o A-5004. se alqui lan 
dos departamentos .con b a l c ó n a la calle. 
Pisos de m á r m o l , precios m ó d i c o s . 
«5024 16 o 
PA R A O F I C I N A S S E A L Q U I L A N D O S habitaciones juntas o separadas, en 
A g u i a r 110, altos, entre A m a r g u r a y Tenien-
te K e y . 
25060 15 o. 
AL Q U I L O D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R . con dos habitaciones y cocina, elec-
tr ic idad permanente, a personas de abso-
luta mora l idad; trece pesos. E u n a , 3, en-
tresuelo. In forman en la b a r b e r í a (es ca -
sa part icular . ) 
24930 14 o. 
" O R O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R 
JL un loca! de planta baja , de bastante 
capacidad, para casa de co íherc io y a l -
m a c é n importador, ha de estar situado de 
la calle de H a b a n a hacia los muelles y 
de C h a c ó n a Paula . D ir ig i r se a E m i l i o 
R o l d á n , Amistad , n ú m e r o 124-A; de 9 a 
10 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 in 22 s 
v e " " ' b á 
T 7 E D A D O . S E A E Q U I E A L A C A S A C A -
V He F , n ú m e r o 242, con tres cuartos, 
sa la y saleta. L a l lave: P , n ú m e r o 25. 
I n f o r m a n : San I s idro , 29, café . G a n a S5 
pesos. 
23079 15 o. 
VE D A D O , S E A L Q U I L A U N A A C C E S O -r l a y v a r i a habitaciones. Calle 16, 
entre 9 y 11. 
24708 12 o 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A U N A A C C E -
V sorla y varias habitaciones calle 16 en-
tre 9 y 11. 
24768 12 o. 
Q E D E S E A A L Q U I L A R C A S A , E N E L 
¡O Vedado, cuatro habitaciones, espacio 
comprendido entre Paseo y Diez y L í n e a 
y Diez y Nueve. Se hace contrato. A v i s a r : 
calle 2. n ú m e r o 123. T e l é f o n o F-4451. 
243S0 14 o 
j e s ü s ^ S ' m o n t e , 3 
v i b o r a y l u y a n o 
Q E A L Q U I L A , A R R O Y O A P O L O , B A R R I O 
T j Montejo, Cortes y E s p e r a n z a , casa con 
sala , saleta y 2 cuartos, con todo el ser-
vicio sanitario, 1.500 metros de terreno, 
con arboleda, frutales y gallineros para 
cr ía . I n f o r m a n : Monte, 307, p e l e t e r í a 
24692 16 o 
c e r r o " 
SE A L Q U I L A L A C A S A C E R R O , 907. antiguo, propia para i n d u s t r i a ; en la 
misma informa su d u e ñ o . 
24739 • • . . . . • • • I I 18 0 
M A R 1 A N A 0 , CEIBÁ! 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
MA R I A N A O S E A L Q U I L A L A E S P A ¿ I O -su casa San J o s é , 6, esquina a San A n -
d r é s , con pisos de mosaico, serric io sani-
tar io y agua corriente. In forman en la 
misma. 
25061 W 1fl " 
IN D U S T R I A , 96, C A S I E S Q U I N A A N E P -tuno, se alqui lan habitaciones a hom-
bres solos o matrimonios sin n i ñ o s , de 
$8 a §15. L u z e l é c t r i c a en todos los cuar-
tos y b a ñ o s de ducha. Se piden y dan re-
ferencias. 
24931 18 o. 
SE A E Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -b i t a c i ó n en los modernos altos Nep-
tuno, 48. In forman en los mismos. 
24933 14 o. 
EN P R A D O , 44 H A Y U N A H A B I T A C I O N hasta para dos o tres personas, con 
hospedaje completo. 
24939 14 o 
S e a l q u i l a n v a r i o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s , e n p u n t o c é n t r i c o y 
c o m e r c i a l , s o n v e n t i l a d o s , b a l c ó n 
a l a c a l l e e i n m e d i a t o a l o s B a n c o s . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y , 0 ' 
R e i l l y . 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 7582 3d- l l EM P E D R A D O , N U M E R O 8, S E A E Q U I -la un departamento. Independiente, 
con b a l c ó n a la calle, a matrimonio s in 
n i ñ o s o personas de moral idad. 
24877 13 o 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O c&n 2 grnades habitaciones, con b a l c ó n a 
la calle, pisos de m á r m o l , luz e l é c t r i c a , 
acera de la brisa, entrada a todas horas, 
corta fami l ia u oficinas. Amargura , 19, 
altos, entrada por Cuba. Prec io $25. 
24S72 13 o 
"57 N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
Hj lan dos habitaciones, amuebledas. a 
hombres solos o matrimonios sin n i ñ o s . 
O'Rei l ly , 83. E n la casa de modas de 
los balos dan razón. 
C 7534 8d-9 
O E D A U N A H A B I T A C I O N , C O N L C Z 
O e l éc tr i ca , a un matrimonio formal, s in 
n i ñ o s , a cambio de trabajo que é s t e infor-
m a r á en Sol, n ú m e r o 76. J o s é Garc ía . 
24756 18 o 
SE A X Q U I L A U N C U A R T O A L T O A hombres solos o matrimonio sin nnios; 
en la misma casa se sirven comidas al 
que las desee. Calle Refugio, n ú m e r o 4. 
entre Prado y Morro. 
2475T 12 o 
A G U I A R , 71, A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
¿ \ . con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. H a y recibidor y piano. 
24710 o 
C\ B B R A P I A N U M E R O 14, E S Q U I N A A / Mercaderes, se' a lqui la un departa-
monto con b a l c ó n a la calle. T e l é f o n o 
A-4136.. 
24775 16 o. 
V A R I O S 
A R R E N D A M I E N T O 
Se t o m a r á una finca de echo cabailsrlnB 
o m á s en esta provincia. Matanzas y P i -
nar del R í o ; que s irva para v a q u e r í a , cr ian-
za de puercos y ganado. Informes por 
correo a R . L . Apartado 1S2, Habana 
24764 23 o. 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
S a n N i c o l á s , 7 1 , e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n J o s é 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b í n a . 
24571 31 O 
CA S A D E H U E S P E D E S " E L P R A D O . " Prado, 65, esquina a Trocadero, a l -
tos del café . Su nuevo d u e ñ o part ic ipa a l 
p ú b l i c o y a las famil ias en part icular, 
que ha establecido importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. H a y es-
merada l impieza y estricto orden y mo-
ral idad. G r a n comedor. Habitaciones con 
vista a l P r a d o e interiores a pvecios 
m ó d i c o s . 
23878 31 o 
KE I N A , 3, E N T R E S U E L O , S E A L Q U I L A u n „ bonita h a b i t a c i ó n a hombres so-
los : tiene la casa muy buen servicio de 
b a ñ o y duchas Gana 9 pesos con luz. 
24804 12 o. 
SE A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N T O S grandes, en la casa de Santa C l a r a ca-
s i esquina a S a n Ignacio. In forman en 
la bodega. 
24367 12 o. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a i a t e m p o r a d a de 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d e s e n t o d o s los c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e i é c t r i c o . P r e c i o s i a c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , de sde d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
24566 81 0 
CA S A B I A R R I T Z , I N D U S T R I A . 124, E s -quina San Rafae l . Departamentos para 
fami l ias con agua corriente. E s p l é n d i d o co-
medor, con j a r d í n , comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos a l 
mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 * 22 o. 
H O T E L " R O I Í I A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o f c o n b a S o s y de* 
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; todas l a s h a -
b i t a c i o n e s tienen l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q n b S o c a r r a s , 
o f rece p r e c i o s m ó d i c o ? 9 í a s f a m i l i a s 
ifestaíjífel c o m o e n sns o t r i ^ c a s a s H o -
tel Q a x M a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
Se^ a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
P O R O N C E P E S O S 
N O k A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipei , n ú m e r o 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por M a r l u a ) , 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
oon dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz e léc tr i ca , por S O L O 
O N C E P E S O S a l mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se 
divisa ei panorama m á s bello de la H a -
bana. 23719 12 o 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
fio, para famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
24606 31 o 
V E D A D O 
VE D A D O , E N C A S A D E F A M I L I A D E moral idad, se a lqui lan departamentos 
y habitaciones con toda as is tencia; eu 
la misma se a lqui la un garaje. B a ñ o s , 
n ü m e r o 49, esquina a Quinta. 
24110 17 o 
P E E S O M A S D E 
¡ G N O Ü t A D O P A R A 5 J E R O 
" Í ^ E S E O S A B E R D O N D E S E E N C U E N -
tra Manuel M a r t í n e z y B a r r o . Hace 
nueve meses se encontraba en M o r ó n ; lo 
solicita su hermana Micaela, que reside 
en Virtudes , 150V¿. Habana . 
24834 17 o 
DO N A N ü E E F E R N A N D E Z C U E S T A , desea saber el paradero de su herma-
no C e s á r e o G o n z á l e z Cues ta ; que s e g ú n 
noticias se encuentra incorporado en el 
E j é r c i t o de C u b a ; se suplica d ir ig i r in -
formes a J e s ú s Marta, 87. H a b a n a . 
24911 13 o. 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O de J u a n Garc ía R o d r í g u e z , que estuvo 
de Jefe del fuerte de San F r a n c i s c o , en 
Guanajay , en la guerra de Independencia, 
y estuvo trabajando en la calzada de C a l l a -
yalo. P a r a un asunto que le interesa. Pue-
de dir ig irse a B . B a r r i o s . San L á z a r o , 31. 
Habana . 
24717 • 23 o 
SE D E S E A S A B E R D E L J O V E N D E 12 a ñ o s de edad, Juanito Blanco, que 
hace m á s de 15 d í a s falta de su casa. Su 
madre Manuela Blanco, que vive en Sol, 
110, a g r a d e c e r á m u c h í s i m o a quien de él 
le facilite a lguna noticia. 
24778 12 o. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la s e ñ o r a Manuela Lomo, por la fami-
l ia del doctor Camacho, L í n e a 2, Ve-
dado. 
24643 15 o. 
OE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O F e r m i n a San Miguel, que estuvo colo-
cada en e l Vedado hace cuatro a ñ o s , on 
casa del s e ñ o r Bone. P a r a informes en 
esta oficina. 
24527 14 O 
| S E I E C E S I T A N | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a o u n m u -
c h a c h o p a r a a y u d a r e n l o s t r a b a -
j o s d e c o c i n a . S u e l d o : $ 1 5 , c a l l e K , 
e s q u i n a a íd, V e d a d o . 
QE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
O peninsular, que sea de 30 a 40 a ñ o s , pa-
ra cr iada de mano. Sueldo $20 y ropa l i m -
pia ; y otra para las habitaciones, que 
sea de 18 a 20 a ñ o s . Sueldo $18 y ropa 
l impia. V í b o r a , 747. Se paga el viaje . De 
7 a 12 a m. 
24994 15 o 
SE D E S E A U N A B U E N A M A N E J A D O-r a , c a r i ñ o s a , muy dispuesta y formal. 
Sueldo $22, uniforme y ropa l i m p i a . M a -
l e c ó n esquina a Lea l tad . 
24979 15 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, blanca, para corta famil ia . Cal le K , 
esquina 13, V i l l a L o l a , Vedado. 
25022 15 o 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . D E 
(O mediana edad, que tenga referencias, 
en L í n e a , n ú m e r o 8, entre M y N, Vedado. 
24999 15 o 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A , S A N L A -
kJ» zaro, 245. Bot ica , 
24998 13 o 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A . S U E L D O 
k5 $18; puede dormir en su casa s i quie-
re. Inquis idor , 15, altos. 
25016 lt> o 
244 5C 9 n 
"Y T E D A D O . S E A R R I E N D A G A R A G E . 
> calle 2, entre 25 y 27, casa frente a l 
n ú m e r o 244. T e l é f o n o A-7024. 
24I9S . ¿ 2 p. 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de famil ia . Teniente R e y n ú -
mero 15, bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
E lec tr ic idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
sa recomendada por varioa Consulados. 
243S4 12 o 
S e s o l i c i t a , e n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , 
e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a , a l l a d o d e 
l a B o t i c a , u n a c r i a d a de c o m e d o r , e n -
t e n d i d a e n el s e r v i c i o d e l a m e s a y 
q u e d é r e f e r e n c i a s . 
V T E C E S I T O U N A B U E N A C R E A D A D E 
i ^ l mano. Sueldo $15 y ropa l impia . B e -
l a s c o a í n , 32, altos do l a botica.. 
25025» 15 «> 
CE S O L I C I T A U N A C R L V D A D E M A -
O no, peninsular, y una cocinera, en San 
L á z a r o , 221, bajos, donde informan de 
12 a 2 de la tarde. Se er igen buenas re-
ferencias . 
24983 15 o 
\ r i L L E G A S , 54, B A J O S , S E S O L I C I T A una cr iada de mediana edad. Veinte 
pesos y ropa l impia . 
249S0 15 o 
IORIADA DE MANO. SE SOLICITA, PE-
ninsular , que sepa coser y ^ o n refe-
rencias. Se prefiere r e c i é n l legada. E s -
trella. 99. 
25029 15 o 
QE S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A D O L A , 
O para los quehaceres de una casa chica, 
es s e ñ o r a sola. Que traiga referencias. Des-
p u é s de las 9. Virtudes , 16tí-A, altos, por 
Soledad. 
25031 13 o 
SE f » J L I C I T A U N A C R I A D A C O N R E -ferenclas, para la l impieza de habita-
ciones y que le gusten las n i ñ a s . Buen 
sueldo. 11. entre 4 y 6, Vedado. T e l é -
fono F-5092. 
25018 15 o 
QE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M A -
O no. Sueldo: quince pesos cada una, 27 
n ú m e r o 76, entre L y M. a media cuadra 
de ta Univers idad . 
24800 14 o. 
CR I A D A B L A N C A , Q U E S E P A B I E N I N -g l é s , p a r a l levar a Nueva Y o r k cui-
dando un n i ñ o , necesita un matrimonio ex-
tranjero. D i r i g i r s e : Hote l Sevil la, 110. 
250G9 15 o. 
SE D E S E A U N A C R L V D A D E M A N O que sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n en 
M a l e c ó n , n ú m e r o 12, bajos . 
25085 • 15 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l impieza y cocinar para corta f a m i l i a ; 
sueldo: §20 y ropa l i m p i a . Cal le 27, esqui-
na a D , al tos . 
21925 14 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que sea recomendada y le gusten los 
n i ñ o s . Sueldo: 15 pesos y ropa l i m p i a . 
Cerro, esquina Pr imel ies , altos. 
24936 14 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, p a r a un matrimonio y un n i ñ o . 
Sueldo: $15 y ropa l i m p i a . San L á z a r o , 
63-A, pr imer piso, i zquierda. 
24940 14 o. 
SI R V I E N T A D E M A N O P A R A EL S E R -v i d o de un matrimonio solo, se solicita 
una que tenga buena salud y tra iga re-
ferencias. Se da buen sueldo. San Miguel, 
150, antiguo, b a j o s ; de 2 a 5. 
24949 14 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O -dos los quehaceres de una casa ch ica ; 
trato inmejorable; en Santa F e l i c i a , entre 
Cueto y R o s a E n r i q u e ( L u y a n ó ) . T e l é -
fono 1-2935. 
24956 14 o. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , DE 12 a 14 a ñ o s , para ayudar a l a l im-
pieza de una casa p e q u e ñ a . Sueldo y ro-
pa l impia. Acosta , 10. 
24803 13 o 
VE D A D O , S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano, en la calle D , n ú m e r o 2, es-
quina a Calzada , sueldo $17 y ropa l im-
pia. Que tra iga r e c o m e n d a c i ó n . 
24844 13 o 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h i t a , b l a n c a , de 
1 2 a 1 4 a ñ o s , p a r a u n a s e ñ o r a s o l a , 
p o c o t r a b a j o . I n f o r m a n : A m i s t a d , 8 1 ; 
d e 1 2 a 7 . 
24888 13 o 
EN D O M I N G U E Z . 2, E N ^ E L C E R R O , S E solicita una cr iada de mano que quie-
r a i r a l campo, cerca de l a H a b a n a . Suel-
do $15 y ropa l impia . T e l . A-4S85. 
24883 13 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A - E S P A S D -la, que sea f ina y muy l impia . L e a l -
tad, 112, altos. 
24800 13 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, p a r a l i m p i a r habitaciones y co-
ser, que tenga buenas referencias. Se le 
da buen sueldo y buen trato. Calzada , 
esquina a H , Vedado, 
24SS9 13 o 
SE S O L I C I T A P A R A U N A S E S O R A S O -la, una cr iada y una cocinera, o una 
persona que haga los servicios y gane buen 
sueldo. Vedado. Cal le 11, entre L y M, 
V i l l a E n g r a c i a , altos 
24887 13 o. 
CR I A D A , P E N I N S U L A R , S E S O L I C I T A en Amis tad , 78, bajos, una que sepa 
aligo de coc ina; siendo trabajadora y 
l impia g a n a r á de sueldo 20 pesos y. ropa 
l i m p i a : tiene que dormir eu la c o l o c a c i ó n . 
22S96 13 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que sea f ina y que tenga buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : San Rafae l , 31. L a Glo-
rieta C u b a n a . 13 o. 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A P A -ra habitaciones y coser y otra para 
la casa, quo sean f inas y e s t é n acostum-
bradas a servir . I n f o r m a n : calle O. 169, 
entre 17 y 19, Vedado. T e l . B,-4214, 
24905 13 o 
(C R I A D A . S E S O L I C I T A U N A Q U E T E N -J ga b u e n o » Informes de otras casas. 
Sueldo: quince pesos. Cerro, 607; de 8 a 12. 
24918 13 o 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , C O N buenas referencias, dos de famil ia , suel-
do 15 pesos y ropa l impia . Consulado, 28, 
2o. piso. 
24085 12 o 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O nos. Sueldo $15 y ropa l impia . Cal le 
23, n ú m e r o 398. entre 2 y 4. T r a n v í a Un i -
versidad. 24C94 12 o 
SE D E S E A UNA C R I A D A P A R A UN M A -trimonio y dos n i ñ o s , en Cast i l lo , 7; 
trate en la misma, s e ñ o r a de G a r c í a . 
24719 12 o 
SE S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I L I A , una cr iada , de mediana edad. Se pa-
gan viajes . 25, n ú m e r o 283, altos, entre 
D v E , Vedado. 
247344 12 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A joven y peninsular. Sueldo 15 pesos 
y ropa l impia . E s c o b a r , n ú m e r o S8, bajos. 
2474*1 12 o 
MA N E J A D O R A D E M E D I A N A E D A D , formal, que sepa coser y zurc ir , so-
licita fami l ia americana. E x í j e n s e re-
ferencias. 
24794 • 12 o. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
O lor, para habitaciones; ha de saber 
coser y ser l i m p i a ; se exigen referencias. 
Sueldo 20 pesos y ropa l impia. P r a d o . 
/1 -A. al tos; d e s p u é s de las 10. 
24503 10 o 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A , C O N 
O referencias, que sepa coser a mano y 
a m á q u i n a ; para l impiar dos habitaciones 
y coser; buen trato y buen sueldo. Cerro , 
503. T e l é f o n o A-3069. 
24515 15 o. 
C R I A D O S D E M A N O ' 
S" " * " S O L I C I l ^ U ^ C R I A D O . EnT^^AR^ macla E l I r i s . Concordia y Oouendo. 
H a b a n a . 
25019 15 0 
s 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A . 
Obispo. 98. A u Petl t P a r í s . 
24732 12 o 
Redado tennis club," calzada y 
r 12. Vedado, necesita excelente cr iado 
para l impieza de casa y atender socios. 
I n ú t i l presentarse s i no r e ú n e inmejora-
bles condiciones, sea alto y tenga refe-
rencias. Sueldo 50 pesos netos, uniformes, 
y aumento de sueldo a l a ñ o de servicio. 
Preguntar por Adminis trador , de 8 a 
11 a. m. C 7583 8d-12 
CR I A D O , SE S O L I C I T A U N O , QUE tra iga referencias, en A m a r g u r a , 44 
botica. 
25013 0 
QE SOLICITA UN CRIADO DE MANO. 
O que tenga buena estatura y referencias 
de casas part iculares i n f o r m a n : E s t r a d a 
P a l m a , 13. 
24932 u 0. 
¡ ¡ HOMBRES Y MUJERES ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo, $30; un por-
tero, $25; dos cr iadas para habitaciones; 
dos camareras ; dos sirvientas para c l í -
nica, $20; y diez trabajadores para f á b r i c a . 
Habana , 114. 
24952 14 0. 
CR I A D O P A R A F A R M A C I A . S E S O L I C I -ta uno que tenga quien lo recomiende. 
Sueldo: quince pesos. Cerro, 697. Santa L u -
cía . De 8 a 12. 
24917 13 o. 
CR I A D O D E M A N O , C O N R E F E R E N -cias, se solicita uno, para la l impieza 
de un p e q u e ñ o departamento v servir a 
la mesa. Sueldo $18. Vi l legas , 109. 
24761 12 o 
T ^ N P R A D O , 44, S E N E C E S I T A U N C A -
J - J marero que tenga referencias buenas. 
24671 12 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E ayude algo en los d e m á s quehaceres, se ne-
cesita en la Calzada del Cerro , n ú m e r o 
725, altos. Sueldo' arreglado a su t r a b a -
j o y se prefiere duerma en el acomodo. 
24992 15 o 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A , E N L í n e a y H , V i l l a "Mascota," con re-
ferencias, que sea blanca y sepa hacer 
postre. Sueldo 20 pesos. 
24993 1̂5 o 
SE N E C E S I T A U N A S E S O R A . P E N I N -sular, de mediana edad, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres de una corta 
famil ia . Duerme en el acomodo; se quie-
re de moral idad. L a g u n a s , 9. bajos. 
24952 15 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -ra corta famil ia , que sea aseada y ten-
ga rpforrincias. Compostela, 50. 
25028 15 o 
UNA B U E N A C O C I N E R A , S E S O L I C I -ta en San L á z a r o , 124. 
25047 ' 15 o 
EN R E I N A , 48, S E S O L I C I T A U N A bup-na cocinera, s i no es aseada que no 
se presente. 
25041 15 o 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R A : S E P R E -flere que duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo : quince pesos. 27, n ú m e r o 76, entre 
L y M, a media cuadra de la Univers i -
dad. 
24805 14 o. 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A P A R A cocinar para dos personas y ayudar a l -
gunos quehaceres de la casa, que tenga 
buenas referencias y sea aseada. San L á -
zaro, 140, bajos . 
24947 14 o. 
EN UNION Y AHORRO, 4. R E P A R T O Patr ia , Cerro, se s o l í c i t a una cocinera, 
b i í inca o de color, que sepa cocinar b i e n ; 
buen sueldo. T e l é f o n o A-8932. Corta fami -
l i a . 
24904 14 o. 
S e s o l i c i t a b u e n a c o c i n e r a , e n A g u a -
c a t e , n ú m e r o 6 4 . B u e n s u e l d o . 
24891 13 o 
SE D E S E A U N A C R I A D A , P E N I N S U L A R , que sepa cocinar y duerma en la ca -
sa. F á g a s e buen sueldo. San BenJgno es-
quina a Cocos, V í b o r a . 
24829 17 o 
VI L L E G A S , N U M E R O 91. S E S O L I C I T A una cocinera, bianca o de color, que 
sepa su o b l i g a c i ó n . B a z a r del Cns to . R o -
pa, s eder ía , s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
24838 13 o 
SE S O L I C I T A . P A R A C O R T A F A M I -l ia, una buena cocinera, peninsular o 
de color, que duerma en la c o l o c a c i ó n . 
H a de ser joven y tener referencias. $20 
de sueldo. Calle 17, n ú m e r o 478, entre 10 
y 12, Vedado. 
24865 13 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E N ' N -sular, que cocine bien y ayude algo u 
los quehaceres de la casa. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa l impia , se prefiere duerma en 
la c o l o c a c i ó n . Amis tad , 78, bajos. 
24895 13 o. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E . M N -sular, que ..ea formal y ayude a la 
limpieza, sueldo convencional. San Nico-
lás , 74, segundo piso. 
24083 14 o 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A , E N L A V í b o r a , calle J u a n B r u n o Zayas", piltre 
Santa Cata l ina y Milagros. Sueldo ^ l ó ; no 
bav plaza y ha de dormir en el acomodo. 
24702 12 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular o cubana, que duerma en la co-
l o c a c i ó n . Solo tlen.e que cocinar para 3 
personas. Angeles, 41. J . B . 
24009 12 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A una muy corta fami l ia sii í n i ñ o s , ha 
de traer referencias y dormir en la colo-
c a c i ó n . Vedado, calle F , n ú m e r o 256, en-
tre 25 y 27. 
24758 12 o 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Q U E s^pa cocinar, para un matrimonio. 
Suélelo, 18 pesos. Crespo, 49, bajos. 
24795 12 o. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
IO ra , peninsular. Calzada del Monte, 223, 
altos. 
24797 12 o. 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A E N T R O C A -cadero 55, esquina a Crespo. Se piden 
refereuel á de famil ias y tiene que saber 
l a cocina cubana y americana. Sueldo 
20 pesos. 
24776 12 o. 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -nio solo, una cr iada de mano, blanca, 
que sepa algo de cocina y que sepa cum-
pl ir con su deber. B u e n trato y sueldo se-
g ú n se convenga. Cal le del Obispo. 123, 
altos. 24763 12 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A Sagua la Grande, que ayude a los 
quehaceres de la c a s a ; es para un m a -
trimonio solo. Sueldo: $20 y ropa Umpla. 
Informan en B e l a s c o a í n , 41, altos. 
24772 16 o. 
EN L I N E A 184, E S Q U I N A A I , SE D E -sea colocar, para la l impieza de cuar-
tos, a una buena cr iada de mano, que 
sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo 15 pesos y 
ropa l impia . 
24674 16 o 
GA L L A N O , 120, A L T O S . S E S O L I C I T A una cr iada, peninsular, quo tenga 
buenas referencias. P a r a t ra tar con la 
s e ñ o r a d e s p u é s de las 12. 
24723 14 o 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A . P A R A C O -I' medor, peninsular , y una manejadora 
de color. Vedado. Cal le A , n ú m e r o 131, en-
tre 18 y 15. 
24759 12 o 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -
(O lar. para hacer parte de la l impieza 
de una casa y lavar la ropa de un n i ñ o 
de 20 meses. H a de venir dispuesta a t r a -
b a j a r y no tener pretensiones. No se 
quieren r e c i é n l legadas. Sueldo 20 pesos 
y ropa l impia Cal le D , n ú m e r o 4, entre Linea y Calzada . Vedado. 
24 7 08 12 O 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, qne duerma en la casa. Amis tad , 
65, altos. 
24818 12 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A A T U -dar a l trabapo de a casa. Buen sueldo, 
ropa l impia . S a n R a f a e l , 66, altos. 
24S0a o. 
Q O L I C I T O U N A C O C I N E R A P A R A T R E S 
O personas. Se paga buen sueldo. Progreso, 
n ú m e r o 1, ú l t i m o piso. 
24802 12 o. 
SE S O L I C I T A N P A R A E L M E J O R I N -genio de la I s l a ; una cocinera, espa-
ño la : Sueldo, $25. U n a manejadora es-
p a ñ o l a . Sueldo $20 y una cr iada e s p a ñ o l a , 
f ina, que sepa coser algo y para l impieza 
de cuartos. Sueldo $25. I n f o r m a n en S a n 
L á z a r o , 221, bajos, de 12 a 2. 
24770 12 o. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R 4 l a V í b o r a , calle J o s é A . Cort ina y O* 
F a r r i l l . Se da buen sueldo. 
24654-55 15 o. 
C O C I Ñ E R O S ^ 
f^TTUTflWllílWyilllHIhMII'H 91 Hlllli ill'IHLIUlJMiJBJ 
SE S O L I C I T A U N C O C H E R O F O R M A L . Car los I I I esquina a Subirana, 210, 
bajos . 
25053 15 o. 
V A R I O S 
DE P E N D I E N T E S D E B O D E G A , S E s o -l ic i tan dos, uno para el campo, con 
referencias, en la Agencia de J . Alonso. 
Maloja. 59. T e l é f o n o A-305K). 
25017 15 o 
" r > U E N N E G O C I O : C O N P O C O C A P I -
J_> tai puede usted entrar en un buen 
negocio de vinos, marcas registradas. I n -
formes: A. F . Apartado 20i2. H a b a n a . 
25032 . 21 • 
PAGNA CATORCE DIARIO D£ LA MARINA Octubre 12 de 1917. 
ANO \ 
ESTABLO DE BURRAS SE SOLICITA TAQUIGRAFA E X IBT-glés y español. Diríjanse a José Ara-bit y Co. Amargura, 77. 
24847 17 o 
SE SOLICITA V ü J O V E X , PARA AU-xiliar de oficina. Mercaderes, 22, altos. Compañía de Defensa Comercial. 
24738 12 o 
SE P E S E A COLOCAR V S A CRIADA D E mano o manejadora; sabe cumplir con San Lázaro, 
15 o 
su obligacióru Informarán; 
nümero 295. 
24981 
Decano de IOJ de la iáa. Sacuml: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niño* sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
24543 31 0 
SESOR, HÍ AMERICANO, E S T A B L E C I D O habana, solicita señora o señorita jo ven americana o cubana, que posea In 
a l é s con perfección, para secretaria de 
la oficina. Trabajo de 2 a 6. Buena re 
muneraeión. Ha de ser fina, educada y 
honorable. Mr. Kich. Box 1627. Habana. 
24972 LO 0 
C E N E C E S I T A TJX A BTTENA L A V A>" D E -
O ra, con referencias. Calzada, 3, Veda 
do 25030 15 o 
OJO: SE X E C E S I T A X 500 HOMBRES para trabajar en una línea en cons-trucción de Bahía Honda a Guane, Pro-
vincia de Pinar del Bío, Costa Norte Se 
facilitan todos los medios para poder tra-
bajar, se da trabajo por ajuste y se pa-
gan buenos jornales, según lo merezca el 
trabajador. Los pagos son quincenales, 
tanto para los ajustes como para los jor-
naleros y se facilita en la bodega lo que 
necesiten según lo tenga ganado. Para más 
informes su contratista, en Salud, 26, al-
tos; de 7 a S a. m.; de 1 a 2 y de 7 a 
10 p. m. 25033 26 o 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación: es-tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
nitai ni experiencia. Garantizamos $lo0 
ni mea- hav quienes ganan mucho más. 
DiriS^se a CHAPBI .AIN Y B O B E R T -
SONT 3337 Natchez Avenue. Chicago, E H . 
U U . ' 
7554 30d.-9 Oc. 
SE SOLICITAN 3 O F I F C I A L A S Y 3 anrendizas para sombreros de niño. Buen sueldo. Oficios, número 15, altos. 
24783 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
5 ninsular, de manejadora, es cariñosa 
y limpia; tiene quien la presente. Infor-
man en Merced, 79, bajos. 
25002 15 o 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E mediana edad, desea colocarse para 
manejadora o criada de mano. Informan 
en San Pedro, 6. esquina a Sol, bodega. 
24985 15 o 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Informan: Mercaderes, 43, 
morlerno. Barbería. 
25003 15 o 
24974 15 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
O ninsular, para los quehaceres de una 
• • „ . . .o^-™,.:^.^» «''cnsa de corta familia. Informan en Vi-
Agentes para gestionar suscripciones y lle?aSi 64 
anuncias para el Directorio de CUBA, 
se necesitan en San Ignacio, 9. Han 
de traer referencias de firmas cono-
cidas. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
24798 12 o-
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA P R A C -tlco, se necesita en Belascoaln, 110. 




con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5 cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO L I S T O y formal para mensajero. No se quie-
re menor de 16 años. Se le darla buen 
sueldo. Escobar, 78, altos. 
C 7601 4d-12 
ATENCION. SE S O L I C I T A UN SOCIO con pequeño capital para un gran ne-
gocio. Informan: Teniente Rey, 76, a todas 
horas. Valentín. 
25059 15 o. 
Necesitamos tres peones para un jar-
dín, provincia de la Habana, $25 , casa 
y comida, dos dependientes de fonda, 
$ 2 5 ; dos dependientes de café, $40, 
viajes pagos a todos. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reilly, 32, antigua y 
acreditada agencia. 
25070 15 o. 
SOLICITUD 
En la relojería de Pepe Andrés, Agua-
cate 66, se necesitan oficiales relojeros. 
25081 17 o. 
PARA INGENIO AMERICANO 
Necesitamos buen sirviente para la 
casa de vivienda, es como cama-
rero, $30, casa, comida, viaje pa-
go. Informes: The Beers Agency. 
3d. 11. 
OPERARIOS Y COSTURERAS 
para confeccionar sacos y pantalo-
nes dentro y fuera de la casa. Se 
solicitan en la antigua de J . Valles. 
San Rafael e Industria. 
25080 26 o. 
SE D E S E A UN SOCIO CON OCHO M I L pesos para hacer frente a la compra 
de una colonia de caña, cuyo precio es 
de 32 mil pesos. Trocadero, 16, Habana, 
informarán. 
24928 14 o. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A T UNA cocinera, que ayude algo a los queha-
ceres. Darán razón en Teniente Rey. 50. 
altos. Teléfono A-6195. 
24946 14 o. 
C 7491 ind 6 o 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y ^ ^¡«WOÍ Hierro Laminado 
I V r A T R I M O N I O ESPAÑOL, SIN HIJOS, 
-i.*.*, desea colocarse en casa de formalidad; 
ella para limpiar y coser; sabe coser bien 
a mano y a máquina y zurcir bien; él, 
buen criado de comedor; sabe servir bien 
a la rusa, planchar traje de caballero; han 
servido en las mejores casas de Madrid; 
en la misma se coloca también una criada 
para cuartos; no se reciben tarjetas. In-
forman: Escobar. 69 
24959 14 o. 
UNA MONTAÑESA D E S E A COLOCAR-se de criada de habitaciones y co-
ser, sabe cumplir con su obligación. In-
forman en San Lázaro 22; habitación, 
número 9. 
24881 ' 13 o 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, cumplidora de su obligación, que no 
sale del distrito de la Habana Manri-
que, 154. 
24718 12 o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de habitaciones o 
Ir para ei campo de manejadora de un 
solo niño en c„sa de moralidad. Direc-
ción : Vives, 83-85 
24810 - 13 o 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, para coser, en casa particular o en 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , A S -
Ó turiana. acostumbrada a servir aquí y 
en la capital de España, si no es casa 
de moraldlad que no se presenten. Infor-
mes : Zequeira, número 117, Cerro. 
25034 15 o 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de criada de mano. Infor-
man en San Indalecio, 27, Jesús del Mon-
te. Teléfono 1-2920. 
25037 15 o 
t a l ^ o e n Cuba. 133, alto 24693 12 
TPVESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
I / lar, para criada de mano; tiene refe-
rencias. Informan: Manrique y San José, 
bodega. Teléfono A-6975. 
25062 15 o. 
O E O F R E C E UNA J O V E N , ESPADOLA, 
O con buenas referencias, de criada de 
mano o manejadora.. Informan: Oficios, 15, 
altos; la encargada. 
25063 15 o. 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CO-locarse. Gervasio, 132. 
25054 15 o. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A CO locarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. Informan 
en San Ignacio, 46. 
25052 15 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para limpieza de 
habitaciones o manejadora: entiende algo 
de costura. Para informes: Corrales, nú-
mero 155. 
25076 15 o. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano y para cuartos. Tiene re-
ferencias. Informan: Cerro, Ayesterán y 
San Pablo, tonelería. No va por tarjeta. 
25057 36 o 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
más baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos da 
alambre, a $13.25 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que el que hoy lo reciba. 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
24316 18 o 
¡¡OJO!! 
No invierta su dinero en comprar casa 
que no vea fabricar; yo le construyo una 
muy barata y a su gusto. Soy dueño de 
canteras de materiales de construcción; por 
ese motivo puedo fabricar más barato que 
nadie. Véame en el café Arena Vedado, 18 
y Línea. Señor Navarrete. Haga instala-
ciones sanitarias a plazos. 
24740 12 o. 
PAGO $50 QUINCENALES 
Todo Agente relevante disposición. Ar-
tículos novedad, fácil venta, precios cos-
to. Acompáñe diez sellos dos centavos, 
para muestras. S. Molina. Corrales, 34. 
bajos. Habana. 
24556 21 o 
EBANISTAS 
Se admiten a jornal, piezas y a sueldo, bien 
renumerados. Calle 17, número 252, entre 
Baños y F . Vedado. Teléfono F-1048. 
24528 13 o. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
"LA AMISTAD' 
BOTICA: OTRO D E P E N D I E N T E , E N Calssada de Jesús del Monte y Estra-
da Palma. Teléfono 1-1756. 
24859 • 13 o 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E D E farmacia, con buenas referencias. Real, 
108, Marianao. 
24830 13 o 
Se solícita taquígrafo mecanógra-
fo, inglés y español, persona ver-
daderamente competente y larga 
en su trabajo. Sueldo: $150. Cu-
ba, 64; de 2 a 4 p. m. 
17 o 24825-26 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-9858. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestara carta que no venga acompa-
ñada de veinte centavos en sellos de co-




Calle de Someruelos, letra A, esquina 
a Corrales. Teléfono A-5778. Agencia com-
pletamente moral. ¿Desea usted trabaja-
dores y empleados de todas clases a su 
gusto? Avísenos. ¿Desea usted obtener una 
buena colocación? Visítenos. A hombres y 
mujeres que nosotros coloquemos les .de-
cimos io bueno y malo de su signo, de 
cuyos datos quedan asombrados. Gratui-
tamente. 
24816 12 a 
LA UNION. AGENCIA COLOCACIONES, de Marcelino Menéndez. Habana, 118. 
todos los pueblos del interior agentes 
activos, bien relacionados con las damas 
y con facilidades de nombrar sub-agen- para clínicas, $20; camareros para 1 
tes. No importa sexo, tanto hombres como teles, §20;_ dependientes de fonda, $24; 
señoras y señoritas, para una Compañía 
legalmente constituida, de acuerdo con 
las leyes de Cuba. Buena comisión. Puede 
ganar cinco o más pesos al día, escriba s 
indique edad, ocupación y localidad que 
desea trabajar. L a Protectora Latino Ara«-
ricana. Apartado 2122. Habana. 
13 o. 
SE S O L I C I T A N P I C A P E D R E R O S PARA trabajar cerca de esta ciudad, pagán-
0oefooaK $2 Jomal- Martínez, Empedrado 48 
-'15*0 13 o. 
C O L I C I T O UNA PERSONA TRABAJADO-
t 2'2 P̂ 80;3' pa-ra establecimiento, que trabajando deja 4 pesos diarios. In-
249ei2: nte' 123' Caf^ cantinero - " ' 13 o 
A P R E N D I Z D E F A R M A C I A . S E S O L I -
¿rx. cita uno que sepa montar bicicleta v 
C ^ , U Í n d 1 e 0 8 r T ^ e i l < l e - 86 d a - ^ d o 
2491,3 ' 13 o. 
SE N E C E S I T A UN MATRIMONIO SIN I n f W , ? ' ^ limP1^a de una'casa. 
o ^ a i l : San ^ a c i o , número 9% 
Teléfono A-3318. Necesito criados, $30; 
criadas y manejadoras con $20; sirvientas 
bo-
de café, $20. Hay trabajo para toda per-
sona qu» quiera trabajar. 
24748 12 o 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
Ó ninsular, de criada de mano o para 
habitaciones, en cas,, de moralidad. Dan 
informes en Crespo, 88, altos. 
24799 15 o 
CRIADA D E COMEDOR O H A B I T A C I O -nes. Informan: Delicias, número 7, Je-
sús del Monte, entre Princesa y Mangos; 
no admite tarjetas. Desea casa de mora-
lidad. 24754 12 o 
UNA 8E5fOBA, peninsular, de mediana edad desea colocarse para cocinar 
a corta familia; sabe cumplir con su obli-
gación; no duerme en la colocación. In-
forman, San Ignacio, 29, cuarto nümero 
7. 24774 12 o 
t o c m e r g s " 
COCINERO, SE O F R E C E , PARA CASA particular, cocinero fino y buen re-
postero, trabaja a todos los estilos, va 
a todas partes; tiene buenas referencias. 
Informan en Bemaza, 47; de doce a cinco. 
Teléfono A-8042. 
24984 15 o 
UN LABRADOR, CATALAN, 
Práctico en toda clase de siembras. In 
cluso en hormigones, el gran abono. TSe EMPEDRADO, «. ¿Quién vende l  i ,   .  ¿Quién vende c ñ * a l , ' 1)15 1 a 4 ofrece para dirigir una o más fincas. In- ¿Quién compra ^ ¿ 1 1 ' • • . 
formes : Teniente Bey, 52. ¿Quién vende ^ o ^ 7 , ' • • ! |ERE3 
24117 ., 1 p • i 9 u ^ n compra solaTea? * * • * I § S Z 
•ínFTQUÍÑÍSTA^DE LOCOMOTORAS, CON ¿Quién vende finca,.e^-.- • . . £ 5 5 ^ 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa de 
comercio o particular; trabaja a la crio-
lla, española y francesa. Dan raz&n en 
Empedrado, número 45. Habana. Telé-
fono A-6035. 
24975 i s 0 
T ^ O S P E N I N S U L A R E S , ACLIMATADAS 
en el país, solicitan colocación, una 
para cuartos y la otra para el comedor; 
no se colocan menos de veinte pesos; las 
dos saben coser a máquina y a mano;: 
Juntas o separadas; una es joven y otra 
de mediana edad. Informes: Habana, 75. 
24681 12 o 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha de color, para limpieza de cuar-
t0jopanejadora. F-1S21, Vedado. 
24793 12 o. 
CRIADOS DE MANO 
AVISO: S E D E S E A COLOCAR UN J O -ven, peninsular, de criado de mano 
y repostero, con buenas referencias y acos-
tumbrado al sorviclo fino; sabe plan-
char ropa de caballero de todas clases. 
Informarán: calle 13, entre 6 y 8, taller 
de lavado. Teléfono F-1849. Desea ganar 
bueii sueldo. 
24929 14 o. 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do, un portero, dos magníficas cria-
das (no menos de $20); un matrimonio 
y dos muchachones peninsulares, para 
cualquier trabajo. Inmejorables referen-
cias. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
24953 14 o 
CRIADO D E MANO: D E S E A CASA S E -na y formal o para caballero solo; 
también para portero de oficinas; tiene 
referencias. Informarán: Teléfono A-7662. 
Tren de lavado. 
24954 14 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, en casa de corta familia, sin niños; 
enfliende algo de cocina y es limpia y tra-
bajadora; no duerme en la colocación. In-
forman : Tenerife, 47. 
24920 14 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora ; sabe coser y zurcir y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Mon-
te, 26, altos. 
24944 14 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Teniente Rey, 89. 
24851 13 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de mralidad, do 
criada de mano o de cuartos, sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Veda-
do, calle M, 151, moderno. 
24882 1 13 o 
s 
E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
chas, españolas; una es recién llega-
da ; se colocan de criadas de mano o ma-
nejadoras. Fonda L a Aurora. Dragones, 1. 
24833 13 o 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad para manejadora; no tie-
ne inconveniente de salir fuera. Para in-
formes : Campanario, 4. 
34898 13 o. 
JOVEN, P E N I N S U L A R , SE D E S E A CO-locar para criada de mano y de cuar-
tos. Sueldo: $20; no sale fuera de la Ha-
bana. Informan: Inquisidor, 23. 
24901 13 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. E n la 
misma una cocinera buena. Informan en 
Amistad, 136, bajos. 
24907 13 o. 
UNA SESORA, CATALANA, D E S E A Co-locarse de criada en casa Ce una fa-
milia catalana o castellana. Informan: Ofi-
cios, 50. 
24742 12 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, con corta familia. Tiene 
referencias. Informan: Suspiro, 18. 
24745 12 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P B -ninsular, de criada de mano; sabe co-
ser y desempeñar su obligación. Sueldo 
$25. Tiene referencias. Santa Clara, 16. L a 
Paloma. Teléfono A-7100. 
24741 12 o 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO, CON buenas referencias; sabe limpiar má-
quinas; gana de $28 en adelante. Línea y 
M, café. Teléfono F-2544. Ramón Núñez. 
24963 14 0. 
IT N J O V E N , P E N I N S U L A R , A C L I M A -J tado en el país, desea colocarse para 
el campo, de criado o en establecimiento, 
labrador. Tiene referencias. Suá-o de 
rez, 47. 24765 12 o 
UN JOVEN, D E MEDIANA E D A D , D E -sea colocarse de criado de mano o 
portero, en casa particular; sabe traba-
jar; tiene referencias. No se codoca menos 
de $30. Informan: Beina, 35. Tel. A-3686. 
24803 12 o. 
CRIADO D E COMEDOR O AYUDANTE de cámara, se ofrece muy práctico en 
todo, recomendado. Sabe planchar trajes, 
gana buen sueldo. Informan: Calle L . 
Teléfono P-3107. 
24773 12 o. 
C O C I N E R A S 
COCINERO, E S P A R O L , D E S E A COLO-carse en casa particular o comercio. 
Informan: Corrales, 23, Ser. piso; cuar-
to, utimero 11. 
25038 15 o 
^ B O C I N E R O - R E P O S T E R O , D E S E A COLO-
carse en casa particular o de comercio. 
Informan: Reina, 65, bodega. Tel. A-8310. 
25074 15 o. 
DE D E S E A COLOCARSE COCINERO Y repostería. Informarán: S. Lázaro, 178. 
tiene buenas referencias y sabe cumplir 
con su obligación.. Tel. A-2209. 
24945 14 o, 
COCINERO, PENINSULAR, CASA D E comercio; no tienen inconveniente en 
ir para el campo. Esperanza, número 9. 
24680 12 c 
CRIANDERAS 
SE D E S E A COLOCAR D E C R I A N D E R A una joven, peninsular, con buena fami 
lia; tiene buena y abundante leche y cer 
tificado de sanidad. Calzada dei Cerro, 606, 
antiguo. 
24967 14 . . 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON bae-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Zaragoza, número 
20, Cerro. 
24849 13 o 
SE D E S E A COLOCAR, D E CRIANDERA, una joven, peninsular, con buena fami-
lia; tiene buena y abundante ieché, con 
certificado de Sanidad; no le importa salir 
de la Habana; darán razón: calle Manila, 
número 7, Cerro, entre Ayuntamiento y 
Márquez. 
24840 13 o 
^ 8 años de práctica, entiende de fe-
rrocarril se ofrece para cualquier punto 
del interior. Informarán: Zequeira, 119, 
Cerro. M. A. 
24749 12 
^ H I F O T E C A Q ) 
DE INTERES 
Para hipotecar sus propiedades lo mismo 
n n ^ rTara comprarlas o venderlas, dirí-
jase al ^eñor Polhamus. Habana, 85 ai-
t o f o Compostela, 56 o 115 Especialidad 
l n asuntos E n Jesús del Monte, cerca 
del par^e Santos Juárez vendo un chalet 
con toda clase de comodidades, en $13.000 
^ dos sola-res de ZT por 27 varas, a $o.50 
fa va?a en la calle San Benigno, en la parte 
¿Quién compra fin flncap de* 
"¿Quito ^ x Z r T e T J ' ^ ^ ¿Quién toma d i n ^ il!11,0^?. SgREg 
Empedrado. J ^ Z " ' ^ ^ 
tranvm, dejaado el res^ bora. frenT^ 
d u e l e n 9a.. n ü m e r o ^ d- ^Pot^f 
p A S A S N U E V A S EN"EÍ~T"£ 
k ^ a Tn f a ^ I V ^ S ^ 
e n ^ O O O . I n f o ^ a f c o r ^ a p | a 
r^ASA M O D E R N A 
alta. 
24921 15 o. 
C>" 000 CY SE DAN E N H I P O T E C A , O 
^"menor cantidad, 8in . f " " ^ 6 ' Yt^0. d'e 
recto Informan en Galiano, 72, altos, de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
24965 18 o. 
DI N E R O PARA H I P O T E C A , E > TODAS cantidades, a tipo barato. Informan 
en O'Beilly, 75; de 1 a 4. Escassi 
24562 
DI N E R O E N H I P O T E C A , E N TODAS cantidades, sobre casas y para fabri-car interés módico y condiciones venta-
•iosás nara quien lo tome, reserva y ra-
pidez; Fi luras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Llenín. 
24832 19 o 
DINERO EN PAGARES 
Alquileres de casas, prendas y pignoración 
de valores E n todas cantidades. Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38; de 9 a 10 y 1 
24446 Real a 3 13 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criandera, de tres meses 
de parida, se puede ver ei niño. Informes 
en Amistad, 144, altos. 
24734 12 o 
CHAÜFFEÜRS 
DE S E A COLOCACION D E AYUDANTE chauffeur, un joven, español, bas-
tante entendido en manejar. Informan en 
Municipio, 187. Teléfono 1-2752. Pregun-
tar por M. Pereda. 
25040 15 o 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL MECANICO, desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Tiene referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Informan en Mon-
te y Cárdenas, vidriera. 
25073 15 o. 
UNA PENINSULAR D E S E A COLOCAR-se de cocinera, en casa de corta fa-
milia. Tiene buenas referencias y no duer-
me en la colocación. No se coloca me-
nos de $20. Informan: Calzada de Je-
sús del Monte, número 225. Habana. 
24977 15 o 
DE S E A N COLOCARSE 3 P E N I N S U L A -res, desean colocarse juntas si puede 
ser, una de cocinera y otra de criada de 
mano; saben su obligación. Salud, 24. 
25045 15 o 
COCINERA R E P O S T E R A , C R I O L L A Y americana, se ofrece en casa particu-
lar; muy buenas referencias; no duerme 
en la colocación. Industria, 96. 
2-5072 15 o. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , QUE SABE su obligación, desea colocación de co-
cinera. San Rafael, 114, altos. 
24943 14 o. 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, J O V E N , españoles, para el campo; ella entiende 
algo de cocina; y éi práctico para nego-
cios. Da referencias a satisfacción. Dirí-
jase a Cerro, 899. fonda Vista Alegre. Pre-
guntar por E . V . 
24950 14 o. 
MAGNIFICA COCINERA, P E N I N S U L A R , cocina española, criolla, repostería en 
general. No duerme en la colocación. Tie-
ne referencias. Industria, 129, altos. 
24927 14 o. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se ,en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora de un niño solo. 
Tiene referencias. Informan: Ayesterán, 
7, casa de Benita. 
24675 12 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, D E mediana edad, de niñera o manejadora, 
llevando 4 años en el país; el que la 
necesite: Galiano, 107,, entresuelos. Bal-
bina López. 
24688 12 o 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A^6875 y A-3070 
O'Beilly, 9%, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qua 
cumplen con su obligación, avise" al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos loa pueblos de la I s la Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento da 
colocaciones. 
C 7344 31d-lo. 
24712 12 o 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
O E SOLICITA PROFESOR D E MATE! 
O máticas. E n un colegio Incorporado ¿J 
Instituto de provincia, se aolicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que^ tenea o 
no título de doctor en Ciencias Suf la-
bores serán bien retribuidas. Para ¿ f o r -
mes, diríjanse al Procurador F r a m E 
Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por 
rreo al Apartado 173. * p co^ 
C 6203 l n 2 í n ¡ 
s E S O L I C I T A UN MUCHACHO, DE 12 
• <?eS^ para 108 encargos de una 
« T u o s 12 PeSOS- r- ^ S e í e ^ 
24698- 12o 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA J o ' ven, qu© entienda de lavar y planchar 
e| en^esu^r31516' ^ SUeldo 
24767 12 o . 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348, 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o caiwareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, rapartldo-
res, aprendices, etc., que sepan BU obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa Que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
24628 31 o 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad, de criada de ma-
no o de manejadora, lo mismo • para el 
campo que para la Habana. Muralla, le-
tra B, "Primera de la Machina" 
24751 12 o 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora ; sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha estado. Informan en Vives, nú-
mero 119. 
24762 12 o 
UNA AMERICANA, D E S E A COLOCAR-s ede institutriz, en casa de familia 
española o cubana. Diríjanse a A, Prado, 
105. 2458 14 o 
UNA SESORA, D E S E A COLOCARSE D E criada de mano, para corta familia. Di-
tíjanse^ a Línea, nümero 19, Vedado. No 
recibe tarjetas. 
24146 12 o 
CRIADAS F a I S T í M ^ ^ ^ 
HABITACIONES 0 COSER 
NA JOVEN, D E S E A COLOCARSE PA-
coser. Animas, 134. 
24976 
UNA SESO RA, P E N I N S U L A R , J O V E N , desea colocarse para habitaciones y 
repasar ropa. Informan: Lamparilla, nú-
mero 20. Habitación, 25, altos. 
25043 15 o 
X T ^ ' A JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A CO-
«J locarse en casa de familia distinguida 
para criada de cuartos y se hacen a ma-
no y a máquina; tiene buenas referencias. 
Sueldo: 20 posos. Dirección: Línea y C, 
bodega. Vedado. 
24897 I4 0-
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, sabe 
coser a mano y a máquina y entiende 
de cocina; sabe su obligación; tiene re-
ferencias. Informan: calle F , número 68, 
moderno. Vedado. 
25042 15 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -pañola, de limpieza de habitaciones o 
para manejar un niño solo, sabe leer y 
escribir; tiene referencias de las casas don-
de ha estado; menos de 20 pesos no se 
coloca; prefiere familia seria. E n Corra-
les. 43. Habana. 
24S57 I3 0 _ 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para habitaciones o casa de 
poca familia. Mercaderes, número 4o, al-
tos; cuarto, número 2. 
24874 I3 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular; sabe de repostería; 
no duerme en el acomodo. Calle 21, entre 
8 y 10, número 454. 
24951 14 o. 
SE COLOCA UNA C O C I N E R A ; COCINA criolla, española; gana $25; duerme en 
la colocación. Empedrado, 7, altos; no ad-
mite tarjetas. 
24904 14 o. 
VEDADO, C A L L E F , NUMERO 206, E N -tre 21 y 23, desea colocarse una señora 
peninsular; para cocinar a corta familia; 
prefiere en el Vedado. 
24962 14 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, de color, para cocinar. Informan: 
Lamparilla, 20, altos; cuarto, 26; nada más 
que para cocinar. 
24869 13 o 
UNA S E 5 Í O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, se ofrece para cocinar a 
corta familia o para asistir a un enfermo. 
Duerme en el acomodo. Villegas, 89. 
24886 13 o. 
UNA MUCHACHA QUE H A B L A I N G L E S y español, se ofrece para cocinar y 
ayudar a hacer la limpieza Tiene buenas 
referencias. Va ai campo. Informan: Re-
creo, 43, Cerro, Palatino. 
24008 13 o. 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera o para todo servicio, con perdo-
na sola. Desea la admitan una niña de 
5 años de edad. En la misma otra co-
cinera. Tienen referencias. Informan 
Amistad, 136. 
24684 12 o 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , SE ofrece un matrimonio, español; ella 
es cocinera y sabe algo de repostería y él 
es jardinero suficiente; sabe de criado de 
mano. Dirigirse : Puente Almendares; cha-
let de Kolhy; la familia dará informes. 
24752 12 o 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E MEDIA na edad, que sabe guisar a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Va al campo. Tiene referencias, 
Informan: San Lázaro, 410. 
24730 12 o 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de ea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: San Nicolás, 21. 
24722 12 o 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -fiol, para casa particular o del comer-
cio, sin pretensiones; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono A-9872. 
24075 15 o. 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , peninsular, experto en mecánica y ma-
nejo de cualquier clase de máquina; tiene 
referencias y recomendaóiones. San José, 
número 2-B. Habana. 
24961 14 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R de casa de comercio o casa particular, 
es práctico y garantía de las casas donde 
ha estado; y una criada de mano, blan-
ca; tiene recomendación de las casas don-
de estuvo. Sol. 12. Teléfono A-5764. Ra-
món Pendás. 
24846 13 o 
UN SEÍÍOB, D E MEDIANA E D A D , D E -sea acompañar a un señor, que tenga 
y maneje automóvil; tiene título y algu-
na práctica; entendido y curioso para to-
do. Informan: San Nicolás, 95. Habana. 
24720 12 o 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 por 100 anual se facilita des-
de S100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. Diríjase con 
títulos: Oficina Beai Estate. Aguacate, 38. 
Teléfono A-9273; de 9 a. 10 y 1 a 3. 
24445 5 O 
W en $7.000 una h'»!-™ "̂ """-vw, Vlrv-ÍT"* 
te en hipoteca, 
24989 
C E V E N D E , E N L A rAT -—ÜL0 
^ Santa Catalina y S a ^ V ^ T ^ v 
sa de 7Xo0, en §6.500; en l í ^friano, ca,' 
¿4987mer0 9' lnforma¿ lSma ¿ 
15 SE V E N D E , MUY BAHA-TA"" mosa y fresca caSa ¡ífrtf ' (U^ «*,R 
nabacoa L a llave enfrente V,^' en Gua 
ROoC ĉ19 y J J ' altos, VeaadoIUf0ma^ ^ 24995 
p O N URGENCIA T E N ^ T - r — ^ 
\ J precio de $3.500 se desea C.LÍ^fO 
preciosa y resistente casn eila6r una 
de la Iglesia de Jesús del MontUPada cer^ 
pone de sala, saleta, tres hahili ^ C0In* 
sus servicios, todos los teoh^. aciones y 
los rasos e instalación etéctrior11 ^ c!«-
tro de las paredes, tiene coin™npor En-
cadas, divisoria de la salí a n ^ 
forman: San Mariano 7S-A i!ílleta- 1*-
a Armas. Víbora. ' casi «quina 
25046 
15 ft 
XTEGOCIO D E IMPORTANCIA"™ 
Í3I sonas que lo entiendan; t n ^ n ^ ^ 
casa de huéspedes, bien montad unai 
más oéntrico de la Pob lacSnf^ ' e]1 J<» 
más pequeña que dispongo de elh totra 
25078 
la o. VIBORA, magnífica-casa con CERCA B E L PARADERO* jarrlfn, portal í u ! 
DI N E R O D E S D E 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés, alquileres. Te-
nemos que invertir $500.000 en casas, te-
rrenos, solares, fincas. Havana Business, 
Dragones y Prado. A-9115. Reserva, 
prontitud. 
24253 31 o 
A LOS PRESTAMISTAS. PODEMOS CO-locar su dinero del 1 al 5 por 100 
mensual, sin gasto para usted; garantías 
sólidas e hipotecas. Pasamos a domicilio. 
Havana Business. Dragones y Prado. 
A-9115. 24254 13 o 
HI P O T E C A . TENGO VARIAS P A R T I -das de $ao00 y $10.000, que deseo 
colocar. Doctor Pruna Latté. Habana, 89. 
24161 14 o 
TE N G O MAS D E $2.000.000 PARA I N -vertir en hipotecas, ingenios y fincas 
rústicas, cuya titulación esté perfecta, ti-
po interés según lugar. $500.000 para hi-
potecas, casas, preferencia Habana, Ve-
dado. Tipo más bajo de plaza, compra-
venta de casas; apórtense títulos. Pronti-
tud y reserva. Mario Pulido y S. de Bus-
tamante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a '. Te-
léfono A-4979. 
23041 20 o 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S QUE L L E V A L A contabilidad, por horas en varias ca-
sas, solicita alguna casa más. Se trata 
de persona seria y de mucha práctica en 
todos los giros y en todos los negocios. 
Referencias y garantías todas las que se 
pidan. Dirigirse por escrito a J . Martí-
ne, Apartado 166, Habana, y personalmente 
a la Casa Viena, Obispo 75. 
24884 17 o. 
TE N E D O R D E L I B R O S , SE COLOCA F i -jo, en la "ciudad o en el campo, tam-
bién se encarga de practicar balances y 
liquidaciones y llevar libros en horas de-
terminadas, experiencia y garantías. In-
formes : J . Marcial. Monte, 100, acceso-
ria, por Antón Recio. 
24725 13 o 
VARIOS 
TV/fECANOGRAFA E N I N G L E S X 
XTX pañol, desea colocarse en una 




P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, con mucha práctica en el país, 
se desea colocar de sereno o portero. In-
forman en café E l Dorado, Prado y Te-
niente Bey. Teléfono A-5888. 
24997 15 o 
SE O F R E C E SEÍfOR D E MEDIANA edad, con aptitudes para desempeñar 
cargos por delicados que sean, prefiere 
cobrador o administrar casas; y adminis-
tra otras. Sol solvente y pueden pedir in-
formes en Teniente Rey, 54, colecturía. 
25065 15 o. 
UN PENINSULAR, L L E G A D O D E E S -paña, práctico en el país; solicita co-
locación de portero o sereno; trabaja algo 
de carpintero; sirve para cobrador; es 
formal y tiene garantía. Informes: Ville-
gas, 88. 
24941 14 o. 
SE S O R A E N F E R M E R A , S E O F R E C E para trabajo de noche, en casa parti-
cular. Para más informes, dirigirse por 
escrito a I . F . DIARIO D E L A MA-
RINA. 24871 13 o 
UN MATRIMONIO, SE D E S E A COLO-car, con familia, es recién llegado. In-
forman: Oficios, 70; diríjanse a la encar-
gada de la casa. 
24697 12 o 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todos cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio SociaL 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 in 15 • 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en pagarés y alquileres. Pron-
titud y reserva. M. Fernández. Compostela, 
37. Tel. A-9373; de l a 4. 
23294 21 o. 
PROXIMO A P A R A D E R O D E . C A R R I tos o tren, compro o tomo en arrien-
do un sitio con vivienda y agua, propio 
para cultivos menores y gallinas; el tra-
to ha de ser con el propietario. Voy a 
finca ingenio. Oficios, 33, sastrería. M. 
Diaz. 24855 13 c 
SE COMPRA, L O T E T E R R E N O D E L A Calzada de Ayesterán, aunque sea te-
rreno bajo, si lo dan en proporción. Ru 
fo Morera. Apartado 50. Habana. 
24701 23 o 
Se compran trapos limpios a 5 cen 
tavos libra. Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Se desean comprar casas en esta ciu-
dad desde $5.000 a $100.000. El com 
prador no quiere corredores. Trata di-
rectamente con los vendedores. Infor 
ma: José Menéndez. Teléfono A-2770. 
De 9 a 12 y 2 a 5. Apartado 1738. 
24622 31 o. 
salas seis cuartos, buen bañó. ^ ' / ^ 
criados, entrada para automóvU /tn « 
vende en $17.000. Informan: Cárdena* oí 
tercer piso. "-«raenas, 21, 
25071 15 o. 
VEDADO. VENDO DIRECTAME VlS una casa en un solar de esquina \ n 
la callo Línea, entre las de Pase¿ » 
Baños, a $25 metro. Informa: Dominei 
Ansa .̂ Agolar, 43. 8W 
25058 15 o 
"\TENDO MI CASA, PRADO, 109 EX gft 
V mil pesos. Doctor Suárez, Obis 
De 3 a 5. 
25055 




Vendo casas y solares en 
las calles del Vedado, desde el 
más modesto al más elevado pre-
cio. 
HABANA 
Dispongo de buenas oportunida-
des de inversión en todos los ba-
rrios de la capital. 
Ofrezco dinero para hipoteca en 




Cuba, 76 y 78. Tel. A-9184. 
24614 14 o 
BUENA OCASION. VENDO BARATA CA. sa calle Cienfuegos, planta baja y azo-
tea, sala, comedor, tres cuartos, cuartito, 
patio, servicios modernos, buena construc-
ción, restaurada de nuevo, especial par» 
familia. Calzada, Prado, 101. A-1538. 
24922 1̂  o- ^ 
"XT'ENDO CASA E N ZANJA, DE 7 P0B 
V 31, a dos cuadras de Belascoaln, í---1"" 
y reconocer ?S.20O al 7 por 100. Sû dueno' 
Luz, 33, establo. 18 o. 
GRAN SOLAR VENDO, C A L L E F E K ' nandina, media cuadra *lonte'JLvJi 
40 varas, 540 cuadradas, rentando S1"?-^ 
«7.500. Deja libres $1.000 smuales. Vena» 
obligado por exigencias de otro negocio.. 
Calzada, Prado, 101, bajos. 
24924 14 o. 
EN CARDENAS, VENDO CASA d« 
alto, fabricación de cantería hierro 
y cemento, cielo raso mide oX^i, o n 
bitaciones en cada piso y ^ ^ ^ f o r -
la azotea. Agua redimida. $16 000. imor 
mes: Virtudes, número 1; de 9 a ^' 0 24867 
QUEMADOS D E MARIANAO. , 5 ? ^ ^oa de la casa Boquete ^ ^ ^ t , » Infori 
las 4 accesorias, se dan barata», w 
man: Villegas, 100, bajo». 0 
24878 J - ~ ~ $ 
FAMILIA, * PARA NUMEROSA ^ w. $30.000 moneda oficial, vendo una 
sa, con frente a San Lázaro y a¿ 6 
le¿ón, de alto; mide 3 f , m r̂0/adPa frente; 
habitaciones, sala y saleta en caaa 1 pen-
cielo raso y 2 tartos en la a z o ^ „ 
ta $220. Informs:: Virtudes, num 
de 9 a 11. 14 <> 
24866 
Q E V E N D E , E N $9.000, E > ^ d9 
Q ra. calle kilagros, a. t r ^ cuba0odega S 
la Calzada, casa ' esquina, con u 
4 accesorias, renta $80 m e n s u a l e ^ ^ , 
gar $4.000 al contado y ^ ^ « x T 
In hipoteca. Informes: Salud, LW. 0 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , PE-ninsular, de cocinera o para todo, con 
matrimonio solo; tiene referencias; no se 
coloca menos de 20 pesos y en casa de 
moralidad. Informan: en Zequeira, núme-
ro 89. 24676 12 o 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para cocinar y ayudar a la 
Limpieza; duerme en el acomodo; también 
va al campo, Jesús del Monte o la Ví-
bora; no admite tarjetas. Tejadillo, nú-
mero 11%, altos. 
24677 12 o 
70. 
E D E S E A COLOCAR D E COCINERA 
na peninsular. Informan en Oficios Q E O u 
24771 12 o. 
UN J A R D I N E R O , F R A N C E S , D E M E -diana edad, con varios años de capa-
taz de Jardinería del Palacio Real de Ma-
drid, de donde tiene certificado, y va-
rios años de Cuba, con buenas referen-
cias de las casas donde ha trabajado, con 
mucha práctica en cultivo y construcción 
de parques y Jardines, desea tomar la di-
rección de una buena finca o Jardines de 
un ingenio. Dirección: A. Rougeon. Cal-
zada del Cerro, número 675, panadería 
Antilla. Habana. 
24728 12 o 
A LOS HACENDADOS Y ADMINISTRA-dores de ingenio: Un agricultor, fran-
cés, de mediana edad, con varios años de 
mayoral de campos en Compañía Azuca-
reras de Cuba, conoce perfectamente el 
manejo de erhplemento moderno de agri-
cultura, y ha trabajado el riego y distri-
bución de abono con éxito; y todo lo que 
pertenezca al cultivo de caña en general; 
tiene buenas referencias de donde ha sido 
empleado. Solicita una plaza de mayoral 
o la dirección de una Colonia, sabe cum-
plir con su deber. Dirección: Raoul_Rou-
geon. Calzada del Cerro, número 675, pa-
nadería Antilla. 
24729 12 o 
COMPRO UN COLEGIO 
De niñas y señoritas, que tenga crédito 
reconocido y cuente con local grande y 
contrato largo. Monte, 191. Ciudad. 
C 7408 8d-6 
COMPRO Y VENDO 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B . Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 502* In 9 a 
V ^ t o d e í ñ i a c a S 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0.̂  
Las casas de San Ramón, num^ 
ros 20 y 22. Son amplias, tienea 
sala, saleta, tres cuartos, c o o * 
despensa y servicios sanitan 
modernos. 
Otra en Omoa. 
cuadra comprendida entre San J 




OBISPO. NUM. 54. ^ 8 
URBANAS 
CASAS D E H U E S P E D E S E INQUILINA-to. Compro. Salud, 12. 
250C4 15 o. 
DIARIO DE LA 
LLEVE SU 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b o e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s E b r i a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
DIARIO DE LA mAKTNA O c t u b r e 12 de 1917. PAGINA QUINCE. 
S u 
O p t i c o 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
—•stalps bnenos 
SI na pnede comPrnar0pCtometrlsta com-
v bien elegidos Por.un^Pelei?lr cristales, 
"pétente en la ciencia ae eie* 
no compre ninguno. capricho o 
Los cristales com.pTI!)(lovisados. siempre 
elegidos por ^ P » ^ ' ^ ¿ o v en día no hay 
dan malos resultados T f W uSe crlsta-
razOn para que ^ - ^ c a m e n t e elegidos, 
les que no sean ^ e D V ^ a e n mi gabinete 
cuando reconocer la vista e 
no le cuesta nada. d 1icfldos para qus 
Sus ojos son nmy ae ^ No se 
usted se los c?nanflpEspejuelos a precios 
pnfe por anunclosT,feDueden tener buenos 
ridionios P O ^ ^ P ^ p í o s más baratos que 
S ^ ^ l e ^ ^ r K - cristales de pri-
meprHebrsuvaist0a9-gratis. Los sábados has-
ta las 10 de la noche. 
S A N RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
CASAS BARATAS 
á ^ n r i e hermosa caslU-, r e c i é n c o n s t r u i d a , 
^ r t n f s a l í ^ l e t a , t res cuar tos , azotea 
por ta l , s » ' ^ , t o mUy bara ta , p o r q u e e l 
r r T ^ e s t l u q u í d a n d o 7 I n f o r m e s : Of ic ios 
i T f r e n t f a l a V u j a , c a f é ; de 7 a 9 y de 1 
a Vicente Fernandez. 
24910 
Sp- V E N D E . E N $4.000, A DOS C U A D R A S de B e l a s c o a í n , uua hermosa casa, sala, saleta T tres grandes habi tac iones azotea 
v mosaicos. Sin corredores . I n f o r m e s : 
Monte 100, accesoria, po r A n t O n Kec io . 
24724 t 0 ._, 
VE N D O E N $6.500, C A S A C I E L O R A S O , en Santos S u á r e z , vale $8.000, en ma-
no SI 500, resto p o r meses o, t r i m e s t r e s , 
tengo otra,. . V i l l a n u e v a . Dolores , 11 , San-
tos S u á r e z ; de 12 a 6. 
24691 12 0 
- V T K N D O UNA C A S I T A , N U E V A , D E M A -
V dera, teja y pisos mosaico, con 450 
varas de t e r r eno ; t iene servic ios y ga-
l l i n e r o ; se da .$1.200 a l contado y $400 
' a pagar 10 mensuales. Ten ien te Rey , 40, 
a l tos : c a r p i n t e r í a ; de 6 a 8. A n g e l A l o s á . 
21710 12 0 
VE N D O CASAS Y S O L A R E S D E T O -dos precios, en todas p a r t e „ ; y d o y 
dinero desde el 6 po r 100. P u l g a r ó n . A g u i a r , 
72. T e l é f o n o A-5864. 
24709 14 o 
X r E x D O U N A B U E N A Y M O D E R N A C A -
V sa, s i tuada en lo m e j o r de l a cal le 
2S Sala, antesala. 5 c u a r t o „ grandes , con 
í n v a h o s , buen b a ñ o , comedor, c u a r t o c r i a -
dos un salfin a l to , techos cielo raso, etc. 
I're'oio $14.750, Ubre de censo y g r a v a -
men. I n f o r m a n : 23, n ú m e r o 398. 
24695 1^ o 
SE VENDE 
En el Vedado, espléndida casa de cons-
trucción moderna, se compone de al-
tos y bajos y está dividida en ocho 
magníficos departamentos, hace esqui-
na, y están cercados sus dos frentes 
por un vistoso y sólido enrejado. Tra-
to directo. Teléfonos A-2706 y F-4042. 
Para verla: calle Trece, 77, entre 8 
y Diez. 
2 4 7 5 0 2 3 o. 
IMPORTANTE NEGOCIO 
En punto inmejorable de la ciudad, tres 
cuadras del Parque Central y cerca de 
la Estación Terminal, vendo un buen 
café, hotel y restaurant, buen contra-
to y poco alquiler, en 22 mil pesos, 
o admito un socio. Trato directo con 
el dueño. Señor Reyes, de 1 a 5. Mon-
te 2-D, altos. A-9720. 
24780 18 o. 
SE VENVE | 
T <> i-asa de M a r q u é s de l a T o r r e , n ü m e - ! 
i ? M A a una cuad ra de l a Calzada de ; 
T»arta del Mon te , en $4.500. gana 59 pesos: 
¿T vende u n íerrefco, TX2S. a cua t ro pesot. | 
„ » t r o calle L a w t o n , en t re Dolores y Con- i 
f e v r i ¿ n . I n f o r m a r á n en Monte , 443, L a Ca- , 
í* Pía. T e l é f o n o A-T187, y en Jesfls del i 
Monte 260, L a K u e v a Casa P í a . T e l é f o - i 
no I-2T37. 
23262 21 0 
Q E V E N D E U N A F U N C A D E D I E Z Y 
O media c a b a l l e r í a , l i n d a con la e s t a c i ó n 
de f e r r o c a r r i l : t i ene una g r a n casa v i v i e n -
da, a dos cuadras de la e s t a c i ó n , ; t i ene 
r o m a n í a y siete u ocho m i l pa lmas , e s t á 
cerca de M a d r u g a i n f o r m a Clemente F e r -
n á n d e z , 74, f o n d a y posada. G ü i n e s . 
25050 19 o. 
i ; V E N D E , E N P U N T O C O M E R C I A L . 
una casa, p r o p i a pa ra c o n s t r u i r , m i d e 
15 metros de f rente p o r 33 de fondo . T r a -
to d i rec to con su dueño. . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
224G9 
" S O L A R E S Y E R M O S 
12 o 
P \ K A C H A L E T S , M A G N I F I C O S O L A R de 2.922 varas en la A v e n i d a Acos ta , l o m á s a l t o y sano de la V í b o r a , b r i s a 
permanente , g r a n p a n o r a m a . Se vende a $3. 
m i t a d del v a l o r pa ra e n t r a r en o t r o ne-
goc io . Calzada, P rado , 101. A-1538. 
24923 l * o-
IM ' S T I C A . SE V E X D E : U N A C A B A L L E -\/ r í a . Calzada RincOn a San A n t o n i o ; 
a rboleda , sembrada de m a í z , m i l l o y v i a n -
das, p ropa rada pa ra 25.000 matas de t a -
baco, t iene c r í a s de ave, p rec io S4.000. J o -
s é S u á r e z H e r n á n d e z . General G l^pe r t , n ú -
mero 15. San A n t o n i o de los B a ñ o s . 
25001 19 o 
T I E N D O U A A C C I O N D E U N A F I N C A 
T de % c a b a l l e r í a , en L o s P inos . 15 
m i n u t o s de la E s t a c i ó n T e r m i n a l ; vendo 
vacas, una y u n t a m u y buena, u n c a r r o y 
ga l l i na s . Se da ba ra to . Junto o separado. 
E . G a r c í a . Santa E m i l i a , n ú m e r o 6. Je-
s ú s del Mon te . 
25004 15 o -
Q E V E N D E E N 25 PESOS U N J U E G O 
O de sala L u i s X V I . Santos S u á r e z , 13. 
25068 15 o. 
O E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E J E -
O s ú s de l Mon te , en t re esquina de T « j a 8 
y Puente de A g u a Dulce , u n solar de 
22.50 me t ros de f r en t e p o r 40 de f o n d o , 
de f o r m a r ec t angu l a r , con f rentes a d i c h a 
calzada y calle San J o a q u í n , con unas 
casi tas edi f icadas en una pa r t e del so 'ar , 
que r en tan m á s de 80 pesos mensuales . 
E s t á s i tuado f ren te a la Q u i n t a de Depen-
dientes . I n f o r m e s : S á n c h e » A g u i a r . T e l é -
fono A-5677. O ' K e i l l y , 85. a l t o s ; de 12 a 3. 
24957 14 o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; sabe co-
ger a mano y a m á q u i n a ; s i no es casa do 
m o r a l i d a d que no se presente . Zanja . 142. 
24968 I * 0-
X T E X D O , P E G A D O A L P A R Q U E S A N -
V tos S u á r e z , t e r reno , 100 de f r en te p o r 
40 y pico de fondo , a $2V3, ganga, vale a 
$8. V i l l a n u e v a . Dolores , 11 . Santos S u á -
rez ; de 12 a 6. 
24690 12 0 
GA N G A , G A N G A . E N E L R E P A R T O C o l u m b l a , se venden dos solares, u n o 
de esquina a una cuadra de l R e p a r t o A l -
mendares : m i d e 1,112 v a r a s ; se da a r a -
z ó n do $1.85 la v a r a ; el o t ro , de cent ro , 
con f ren te a l Parque , m i d e 556 v a r a s : se 
da a $125 l a va ra . M á s i n f o r m e s : J . V a -
l l i n a , cal le 14 y 5a. R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
24753 10 o. 
AV I S O : SE V E N D E , E N T R E Z A P A T A y 33, 480 me t ros de t e r reno con siete 
habi tac iones de m a m p o s t e r í a . a med ia cua-
d r a de la nueva l í n e a . U r g e ven ta . 
24650 6 n . 
PA R A F A B R I C A R U N A C A S A . A N T I -gua, cerca de "Campo M a r t e , " con 18 
varas po r 40, p roduce $130. Su d u e ñ o : 
V i g í a , 31, l e t r a C, ent re R o m a y y Ce-
r r a d a : en $13.300. 
2453-i 17 o 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A D E 1.200 metros , en e i r epa r to de C o l u m b l a , 
f r en te a la cal le Mendoza y O ' F a r r l l i y 
se da ba ra to po r tener que ausentarse 
su d u e ñ o . I n f o r m a n en l a m i s m a , su 
d u e ñ o . 
24547 21 o 
A $3.90, Y A L A B R I S A , SE V E N D E u n solar , en el r epa r to Santo S u á r e z , 
a una cuadra dej t r a n v í a , m u y poco pa-
gado. Enamorados , n ú m e r o 62, en t re Se-
r r a n o y F lo re s . 
EN S A N T A I R E N E , E N T R E S E R R A -no y F lo res , del r epa r to Santo S u á -
rez, se venden dos m a g n í f i c o s solares, a 
la b r i sa , de 9.67X35 cada uno . I n f o r m e s : 
Enamorados , 62. 
24561 16 o 
SOLARES EN SITUACION 
PRIVILEGIADA 
Dominando todo alrededor, en el 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
mosísimo, atravesado por el bou-
levar de Columbia en su cruce con 
la Calzada de Marianao; dobles 
líneas de tranvías eléctricos y tre-
nes de Galiano y Zanja. Precios 
y condiciones cómodas. The Trust 
Co. of Cuba. Departamento de bie-
nes. Obispo, 53. 
C 7505 25d-6 
POR D E S A V E N E N C I A D E SOCIOS. SE vende u n ca fé , bueno y ba ra to , s i n 
i n t e r v e n c i ó n de cor redor . I n f o r m e s el can-
t i n e r o de l c a f é " U n i v e r s a l . San J o s é 107. 
24376 19 o 
SE V E N D E N E N L A C I E N A G A , A D O S pesos, 7054 varas , p rop i a s pa ra una i n -
dus t r i a que tenga necesidad de hacer u n 
chucho para comunicarse p o r f e r r o c a r r i l 
con la i s la , por f r en t e a l a Ca lzada ; t i e -
ne 80 varas y po r su fondo a seis me t ros 
lo pasa el f e r r o c a r r i l que se puede h « c e r 
el chucho que en t re en d i cho t e r r eno . 
Para in fo rmes , en O' R e i l l y , 75; de 1 a 4. 
F . Espassi . 
24503 16 o 
BARATAS, A $8.000 
vendo dos casas modernas , todas de c ie lo 
raso, que r en tan cada una $70, o sean $140 
las dos, de a l t o y bajos, con saletas y bue-
nos saleros de c o m i d a ; t i enen 10 p o r 40.. 
I n f o r m a n : P rado , 101. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
M a r t í n e z y Costa. 
24019 14 o. 
A $3.150 vendo 4 lindas casas 
M a n i p o s t e r í a , azotea, cielo raso y h i e r r o , 
de p o r t a l , sala, saleta, dos g randes cuar-
tos y todos los servicios modernos . Se 
admi te m i t a d contado. E s t á n s i tuadas en 
lo mejor de J e s ú s de l M o n t e , a dos cua-
dras de T o y o . I n f o r m e s : s i n c o r r e d o r : 
escr i tor io A . dei B u s t o . Aguaca te , 38. 
A-0273. 24447 13 o 
\ ^ E N I > 0 E S Q U I N A , DOS P I S O S . M O -- derna, con es tab lec imien to . T o y o . 
Í10.000. Casa moderna , 40X13Víi. Cerca de 
* ; ° n t e . 14 habi tac iones i n t e r i o r e s ; gana 
$120. $11.500. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-G021: 
de 11 a 3. L l e n í n . 
24538 16 0 
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a E l 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 64; de 2 a 5 
pasado meridiano. 
24199 1 n 
Vendo 470 metros planos, 10X47, solar 
con agua, gas, electricidad y alcanta-
rillado. Calle de Correa, hoy Presiden-
te Gómez. En $1.300. Informes: Fi-
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. 
24268 13 o 
V 11SOKA, R E P A R T O B E L L A V I S T A . SE vende el m e j o r C ' l a r , pa r t e a l t a , es-
q u i n a de f r a i l e , a m e d i a cuadra de la 
Calzada, calle P r i m e r a esquina a San Leo -
n a r d o ; m i d e 38 por 46 v a r a s ; i n m e j o r a -
b le para un buen chalet . J . V i l l a , Z u -
lue ta , 10. T e l é f o n o A-2114. 
23513 12 o 
T T ' L M A S V E N T A J O S O N E G O C I O : V é a n -
- L / l o . Dos grandes y hermosas f incas con 
caCa pa ra m o l e r y o t ras utlTidades que 
se d i r á n , se venden en p rop i edad . M a -
tanzas y cerca de Sagua. Pa ra datos, el 
encargado, M a n u e l B lanco . Somomelos . A , 
esquina a Corra les . T e l é f o n o A-5778. agen-
cia . 24836 13 o 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
T J U K 8 1 0 : SE A " E N i ) E U K C , E N MXTS 
JL buen p u n t o . I n f o r m a n en el m i s m o , 
Calzada dei Cer ro , pegado a L a Cova-
donga . 23025 15 o 
EN C A M A G Ü E Y , P O R A U S E N T A R S E E L doc to r V á r e l a A d á n , vende su ac red i -
t ada f a rmac ia , hab iendo r e d u c i d o sus ex i s -
ter.clas a una c a n t i d a d accesible a cua l -
q u i e r c o m p r a d o r que n o cuente con m u -
cho c a p i t a l . I n f o r m e s : E . Díaz;. P r ado , 113. 
2504S 15 o 
CAFES Y BODEGAS 
T e n g o c a f é s y bodegas de todos precios , 
desde 2 m i l pesos hasta diez m i l y t o d a 
clase de e s t ab l ec imien tos ; t engo pa ra t o -
das las f o r t u n a s . P a r t e d e l d ine ro se le 
espera, etc. etc. D i r í j a n s e a l c a f é L a L o n -
j a . Of ic ios , n ú m e r o 18; de 8 a 10 y de 2 a 
4 p . i n . F e r n á n d e z . 
24904 15 o. 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A -do, con buena m a r c h a n t e r í a , m a y o r í a 
p o r pieza. Velazco, 5. 
24860 17 0 
VE N D O F O N D A , E N $000, C A L Z A D A m u c h í s i m o t r á n s i t o comerc ia l . H a b a n a , 
vende $40, con t r a to , a q u i l e r bara to , casa 
moderna . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 11 a 3. L l e n í n . 
24876 19 o 
SE V E N D E U N G R A N T A L L E R D B H o -j a l a t e r í a , " i n s t a l a c i ó n con todas sus m á -
q u i n a s nuevas, t a m a ñ o grande, , y acceso-
r io s completos . H o s p i t a l , n ú m e r o 25. 
24870 15 o 
Se alquila o se vende un café por au-
sentarse su dueño, es sumamente bara-
to, no se cobra ni lo que valen los 
enseres. Informan: Villegas, número 
11, sastrería antigua. 
24875 13 o 
Q E V E N D E U N A F O N D I T A E N 300 P E -
k j sos, p r o p i a pa ra m a t r i m o n i o y una 
f i n c a en la p r o v i n c i a de l a Habana , en 
800 pesos, con c o n t r a t o ; e s t á sembrada de 
m a í z y bonia tos y t iene v a r i o s an imales . 
I n f o r m e s : Monte , 123, c a f é ; c an t ine ro . 
24915 13 o. 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A E N 260 pesos, q i ie t iene v i d a p r o p i a , sola 
en e s q u i n a ; se venden tabacos, c i ga r ro s y 
quincaMa y b i l l e t e s . I n f o r m e s : Mon te , 123, 
c a f é , can t ine ro . 
24913 13 o 
SE V E N D E U N G R A N P U E S T O D E f ru t a s , con l o c a l para m a t r i m o n i o , en 
250 pesos y t a m b i é n se a d m i t e bocio f o r -
m a l . I n f o r m e s : M o n t e , 123, c a f é ; c an t i ne ro . 
24814 14 o. 
T ? U E N N E G O C I O , C O N POCO D I N E R O 
J D se vende o se a d m i t e n n socio, que 
q u i e r a t r a b a j a r u n puesto de aves, hue-
vos, dulces en a l m í b a r , queso y matanza 
de pa l l i na s . I n f o r m a n : M o r r o esquina a 
Genios. C a f é y bodega. P r e g u n t e n p o r 
J o s é M a r í a . 
24613 12 o 
T 7 A R M A C I A E N L A P R O V I N C I A D E L A 
J? Habana , t iene s u r t i d o , se vende. I n f o r -
m a : D r . L é p e z . Tapas te . 
24820 12 o. 
C<E V E N D E U N A S A S T R E R I A Y C A M I -
O s e r í a con m á s de 30 a ñ o s de ab ie r t a , 
en el m e j o r p u n t o de la Calzada del M o n -
te y buen c o n t r a t o . I n f o r m e s : Baza r I n -
g l é s A g u i a r , 96. 
24548 14 o 
r n R A S P A S O U N A E I N Q U I T A E N M A -
JL r i anao , casa de v i v i e n d a con g a l l i n a s 
de raza L e g a ; u n c a r r o de c u a t r o ruedas ; 
u n buen caba l lo con sus a v í o s y aperos 
de l a b r a n z a ; u n c u a r t é n de u n b o n i a t a l 
y o t r o i g u a l de m a í z ; pa ra recoger con-
t r a t o , p o r cua t ro a ñ o s . T a m b i é n vendo 
una I n m e j o r a b l e casa de vec indad . E n 
e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a ; toda a l -
q u i l a d a y cua t ro a ñ o s de c o n t r a t o . T r a t o 
d i r e c t o con ei d u e ñ o . Ga l iano . 127. a l tos . 
24509 13 o. 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esquina , con buen c o n t r a t o y no paga 
a l q u i l e r ; t a m b i é n se da razf in de u n buen 
c a f é ; de una f o n d a ; de una v i d r i e r a ; se 
necesi tan dos socios con m i l pesos cada 
uno pa ra una i n d u s t r i a en M o n t e y C á r -
denas. I n f o r m a : D o m í n g u e z , en el c a f é . 
24505 13 o. 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica, Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A^5807. 
C-G496 I n . S I a. 
SE V E N D E U N T E R R E N O E N L U Y A -n é . Repa r to Buena V i s t a , m u y b i en s i -
t u a d o ; t iene calles, agua, a l c a n t a r i l l a d o y 
luz e l é c t r i c a , pasan p o r el f r e i i t e los t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s y a una cuadra los de la 
E s t a c i ó n T e r m i n a l ; p r ec io $7 me t ro . I n -
f o r m a n : Re ina , 13 
19 o 
T T R G E V E N T A , P A R A . ' - T E N D E R A 
VJ otros negocios. V e n d o a i que p r i m e r o 
juegue, dos casas, compuestas cada una 
oe p o r t a l , sala, saleta y t res hab i tac iones 
y ocho cuar tos i n t e r i o r e s , comple t amen te 
independientes. Buena ren ta y se da ba-
o/, Informa su d u e ñ o : C h u r r u c a , 51 . 
^ 2^<i 13 o 
Q E V E N D E L A C A S A C A L L E L A W T O N , 
<J número 4, en t re C o n c e p c i ó n v Dolores , 
reparto L a w t o n , V í b o r a , c o n s t r u i d a en 600 
metros cuadrados de te r reno , t iene á r b o l e s 
iruta.ps y s í da m u y bara ta , p o r embar -
car eu dueño. T e l é f o n o A-9605. I n f o r m e s 
P cua lquier hora en San Salvador , n ú -
mero 47. Cerro . 
Q j ^ 15 o 
ftE„ V E N D E L A A M P L I A C A S A S A N 
fcJJ sa lvador , n ú m e r o 47, Cerro , a una cua-
ara de la calzada de P a l a t i n o , con f r e n t e 
i dos calles, y p r o p i a pa ra una i n d u s t r i a l 
B l n q u i l i n a t o . T iene 2.100 me t ros cuadra -
de suPerficIe, y e s t á t oda f ab r i cada , 
ip ro r raan en %a. m i s m a a todas horas , 
t e l é f o n o A-9605. 
244% 15 0 
^ E R D A D E R A G A N G A : H E R M O S A C A -
|a> toda azotea, nueva, 20 de f o n d o 
tos de frent)e> sala, saleta y t r es cuar-
tin t o ' l o e l se rv ic io seguido, g r a n pa -
• , cancela para el se rv ic io apar te . E n « 
noc dan ' io ?~00 de contado y reco- | 
1 52.800 hipoteca, p o r dos a ñ o s . E s t á • 
r ^ 0 ^ a d a de incend io en ?4.000. Zequei -
^ m , ent re Pasaje " P a t r i a " y l a Q u i n -
^ 244S5 13 o 
p L ' I D l O B L A N C O : V E N D O U N A C A -
con oe«ae e8<iuina, de 2 p lan tas , a n t i g u a , 
$100 ¿i metr03- Cal le d© los Of ic ios , a 
O - p ^ n í l n ^ t r o . precio f i j o , zona comerc i a l . 
12 o 
V ^ " D O , E N L A W T O N , CASAS Y SO-
PotecV t ina contado, a plazo, o con h i -
* v , , d e 8 a 10 a. m . y de 12 a 2. '• V a l d é s . 
2*240 
— — - 13 o 
^ a W ^ ' P P ' ' C H A L E T S , F R E N T E 
h a r t o s h i , ' c a n t e r í a . j a r d í n , p o r t a l , t res 
X? y n ó r JVÍ y* lm*n b a ñ o ; 10 me t ros p o r 
^ Vrbora : $0-300 y «G.000. 9a.. c ü m e r o 
21241 / 
15 • » 
Q E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R , Q U E 
O m i d e 13 me t ros de f rente , en lo me-
j o r de C o l u m b l a . Su d u e ñ a en A v e n i d a y 
M i r a m a r , s a s t r e r í a . 
243S6 16 0 
Q E V E N D E N C O L O N I A S D E CA5f A V 
k J f incas en la p r o v i n c i a de Santa C la ra . 
L n a co lon ia con t r e i n t a y seis cabal le-
r í a s y media de t i e r r a en su casi t o t a l i d a d 
de mon te e s p l é n d i d o . Dte ellas hay sem-
bradas nueve y cua r to c a b a l l e r í a s , de 
las cuales t res cuar tos son de f r í o y el 
resto de p r i m a v e r a . 
H a y una c a b a l l e r í a de p o t r e r o cercado 
Dos barracones. Cruzan la f i nca dos a r r o -
yos f é r t J i e s con agua t o d o el a ñ o . L a s 
t r e i n t a y seis c a b a l l e r í a s y media son 
m a g n í f i c a s pa ra sembrar las de c a ñ a . 
Se le ca lcula este a ñ o una p r o d u c c i ó n 
de seiscientas m i l a r robas . 
T a m b i é n se puede c o m p r a r «i t e r reno 
si se desea. Caso de no querer c o m p r a r el 
t e r r eno se p a g a r á n de a l q u i l e r ochenta pe-
sos p o r c a b a l l e r í a . 
E l i ngen io t iene que d a r m i l doscien-
tos pesos p o r c a b a l l e r í a de r e f a c c i ó n v 
como no ha a n t i c i p a d o nada po r las ca"-
b a l l e r í a s sembradas el que compre puede 
coger d i cha c a n t i d a d . E l ingen io da c i n -
co a r robas y media de a z ú c a r p o r c ien 
cl? CoIia- 1>a r en ta e m p e z a r í a a paga r l a el 
d í a 30 de J u n i o de 1919. E n la co lon ia se 
p o n d r á n dos chuchos. L o s t i r o s Son m u v 
cor tos . E s t á s i tuada en P u n t a A l e g r e . ' 
O t r a a t res k i l ó m e t r o s de Placetas con 
ve in te y seis c a b a l l e r í a s sembradas de ca-
na, de eTlas se c o r t a r á n ve in te y dos en 
esta zafra , se le ca lcula m á s de u n m i -
l l ó n t resc ien tas m i j a r robas , s in con ta r 
las cua t ro c a b a l l e r í a s nuevas, t iene dos 
po t r e ros con f é r t i l e s aguadas, casas, diez carretas, cuaren ta y t res y u n t a s de bue-
^es X aperos de labranza . X o paga ren ta 
el Cen t r a l le da cinco a r robas v med ia 
po r cien de c a ñ a , c o n t r a t o cinco a ñ o s . 
O t r a con doce y med ia c a b a l l e r í a s de 
cana zoca y rezoca, u n p o t r e r o v dos agua-
das f é r t i l e s naga de t i r o sesenta centa-
vos, e s t á a dos k i l ó m e t r o s del pueb lo de 
Placetas, t iene elevador s i tuado en el cen-
t r o de la Colonia , m o l l f l el a ñ o a n t e r i o r 
selsciontas m i l a r robas de cafia y este a ñ o 
m o l e r á las mi smas p r ó x i m a m e n t e , no pa-
ga r en ta el I n g e n i o : le da c inco a r robas de 
aTflcar p o r c ien de c a ñ a . C o n t r a t o c inco 
anos. I n f o r m a n en la C o m p a f í í n de De-
fensa Comerc ia l de C r é d i t o s e I n f o r m e s " 
Mercaderes, n ú m e r o 22, a l tos . 
247X7 13 o 
" V E G O C I O V E R D A D ; F R E N T E A L A 
AS estaciOn del F . C. y l a " T i e n d a G r a n -
de" de navajas, se vende una fonda , p r o -
p i a pa ra u n h o m b r e conocedor del g i -
ro , que puede asegura r su p o r v e n i r con 
poco d i n e r o ; no le d i g o m e n t i r a . V e n g a 
h o y m i s m o , es tudie el negocio y aprove-
che el m o v i m i e n t o de la zafra que se 
a p r o x i m a . E n l a m i s m a fonda se t r a -
t a el negocio. 
24461 20 o 
PR O V I N C I A D E L A H A B A N A . V E N D O es tab lec imien to de v í v e r e s y panade-
r í a , carros , cabal los , 2 sobadores, 2 m o -
tores y d e m á s accesorios. V e n t a d i a r i a 
$80 a $100. I n f o r m a n : U r t i a g a e I b a r r a , 
O b r a p í a , 3. 
C 7492 10d-6 
" O O D E G A S : B U E N A S V E N D O E N R E I -
Ü » na , $4.800; T rocade ro . $4.500; Corra les , 
$4.500; San J o s é , $4.000; B e l a s c o a í n , $4.000; 
Habana , $2.750; Cuba, $2.250; M a n r i q u e , 
$2.850; Snn N i c o l á s , $1.800; A n t ó n Recio , 
$1.650: todas solas, en esquina . F i g u r a s , 
78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 : de 11 a 3. L l e n í n . 
24336 14 o 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . «JAT , vador Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y redara 
c i ó n de g u i t a r r a s , mando l inas , e í c Esne- i 
c i a l l d a d en la r e p a r a c i ó n de v lo l ines v \ T 
jos . V e n t a de cuerda8 accesorios. Se 
s i rven los pedidos de l I n t e r i o r . Composte-
ia , 48. Habana . T e l é f o n o M-1388 
Q E V E N D E U N H O T E L , T O D O L L E N O . 
O Buena u t i l i d a d . Poco a l q u i l e r : p o r no 
poder a tender lo a una cuadra del P r a d o . 
I n f o r m e s : Prado , 51 . a l tos . Do lo res Gato . 
24 348 14 o. 
VE N D O T I E N D A D E V I V E R E S F I N O S , en $5.300, con can t ina ab ie r t a , en Ca l -
zada de m u c h í s i m o t r á n s i t o , en la H a -
bana. C o n t r a t o , a l q u i l e r mOdlco, vende 
$70 d i a r i o s y la c u a r t a par te es de c a n t l -
¡ n a ; se da en este prec io p o r tener que 
' ausentarse el d u e ñ o . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. 
24209 13 o 
Q A L V A D O R I G L E S I A S . C O M P O S T E T A 
fe 48. Habana . Acaba de r e r t b i r u n g r ^ 
s u r t i d o de cuerdas y bordones r o m a -
nos pa ra g u i t a r r a , b a n d u r r i a , l a ú d v m n n 
d o l i n a . L a s personas del campo que m a n -
den u n g i r o de u n peso se le m p n d a r á 
u n s u r t i d o . Composte la , 4S. T e l é f o n o 
M-1388. H a b a n a . ^ J-eieiono 
24568 S1 0 
Q E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S Y U N 
^ j u e g o comple to de comedor . Se pueden 
Ver a todas horas en Santa I r ene , n ú m e -
ro 4. a l tos . J e s ú s de l M o n t e . 
24700 16 o 
PÍANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los m á s ga ran t i zados ; a l con tado y a n ia -
zos, desde $10 mensuales. P ianos de a l -
q u i l e r , a $3.50 a l mes. V i u d a de Carrera<» 
y Ca. Aguacate . 53. T e l é f o n o A-92^Í P ra -
do, 119. T e l é f o n o A-3462. a 
24570 31 o 
R A F O F O N O , V I C T O R , 3. SE V E N D E 
con sesenta discos, todo casi nuevo Se 
da bara to . M u r a l l a , 115, moderno , azotea 
Casi esquina a Bernaza . 
24373 12 0. 
SE V E N D E U N A C A M A I M P E R I A L grande, costo doce centenes; se da p o r 
se is ; en la m i s m a se so l i c i t a n n depen-
d ien te f i j o pa ra los s á b a d o s . Mercaderes , 
39, b a r b e r í a . 
24063 11 o. 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos, con todos sns acceso-
r i o s de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Cons tan te s u r t i d o de ac-
cesorios franceses, pa ra los m i s m o s . V i u -
da e H i j o s de J . For t e^a . A m a r g u r a 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
22468 12 o 
PASCUAL R 0 C H 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y ú n i c o poseedor fle 
su escuela en la Habana . Clases de g u i -
t a r r a y m a n d o u n a a d o m i c i l i o . T r a n s c r l p -
clones para dichos In s t rumen tos . A u d i c i o -
nes pa r t i cu l a r e s pa ra f a m i l i a s amantes 
de la g u i t a r r a . Angeles , 82. au^c. 
24375 s i 0 
AC T O P I A N O , M U Y P R O P I O P A R 4. U N cine, t iene cien piezas. P o r la casa 
i m p o r t a d o r a y su f ab r i can te a p r e c i a r á us-
ted l a bondad del m i s m o . Se vende o se 
cambia po r u n p l ano bueno, s i us ted en-
t r ega l a d i ferencia en m e t á l i c o . L l é g u e s e 
a l a b a r b e r í a de E m p e d r a d o esquina H a -
bana, y p regun te p a r ei d u e ñ o , ei c u a l 
le i n f o r m a r á . 
23733 12 0 
P A R A L A S 
D A M A 
T70NDEROS, A T E N C I O N : SE V E N D E 
X? una fonda en u n o de los mejores p u n -
tos de l Vedado, p o r su d u e ñ o tener o t r o 
negocio en t re m a n o s ; o se a d m i t e u n so-
cio, que quede a l f r en te . I n f o r m a : su due-
ñ o cal le 13, en t re 6 y 8, Vedado . N ú -
m e r o 425. 
24040 17 o 
A U T O P I A N O . 88 N O T A S , U N M E S D E 
XTX. uso. se vende p o r l u t o , t iene 40 ro l lo» 
f u n d a de g o m a y banque ta . Sol , 78. 
24804 13 0 
SE V E N D E U N P I A N O D E C U E R D \ S cruzadas, del fabricante Boisselot F i l i s 
Tiene voces muy dulces y está en muy 
buen estado. F l o r i d a . 36. 
_ 24823 13 0 
• p i A N O P L E Y E L , M O D E R N O . D E M U Y 
X poco u s o ; t iene dobles candeleros, v 
s o r d i n a a u t o m á t i c a , pa ra el e s t u d i o ; es de 
; cuerdas doradas, nada cuesta ve r lo , en 
i R a y o . 66, a l tos . 
4 24721 ÍO 0 
IN T E R E S A N T E A L A S D A M A S . A G U A b a l s á m i c a pa ra q u i t a r las a r rugas y sua-
v i z a r e l cu t i s . A g u a de la Re ina para q u i -
t a r pecas, esp in i l l as , ba r ros y manchas de 
l a p i e l . LoclOn a n t i s é p t i c a p a r a m a t a r el 
g é r m e n de l a caspa y ev i t a r l a c a í d a de l 
cabel lo. T i n t e supe r io r para negro y cas-
t a ñ o . D u r a c i ó n : 6 o 7 meses. Se ga ran t i za 
su ef lcaci . T a m b i é n h a y pa ra r u b i a s Se 
pe ina y t i ñ e a d o m i c i l i o . Sa lud , 24 y 18. 
L a F a v o r i t a , S e d e r í a , bordados y confec-
ciones. T e l é f o n o A-8269. 
24809 13 o 
PARA USTEDES 
Damas y s e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , r e c i é n 
l l egada de E u r o p a , p a p a r a una l o c i ó n pa-
ra la cara y bus to a base de a lmendra , 
b e n j u í y UmOu. E s t a p r e p a r a c i ó n es ca-
sera y abso lu tamente p u r a ; d i s m i n u y e las 
a r r u g a s y q u i t a las manchas, ba r ros e i m -
purezas de l a p i e l , dando a l cu t i s b lanco 
de n á c a r y t e r s u r a s in i g u a l . F rasco de 12 
onzas, $ 1 ; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en O b r a p í a , n ú m e r o 2. 
a l tos . 24853 8 n 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar ias hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
cenravos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estudie, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
24601 SI o 
L E S Y 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , P A R A m u e s t r a r i o de r e l o j e r í a o j o y e r í a ; una 
mesa cor redera de c u a t r o t ab las , ame-
r i c a n a ; y una caja de c á n d a l e » , a n t i g u a . 
V i l l e g a s , 97. 
25015 17 O 
CAMAS Y COLCHONES. 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO. 24. 
C 7Ó92 10d-12 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O D E noga l , lunas biseladas. Compostela , 32, 
esquina a E m p e d r a d o , 2o. p iso . 
24966 14 e. 
US T E D V E N D E B I E N SUS M U E B L E S , sean ma los o buenos, s i av isa a l se-
ñ o r Fe l ipe . T e l é f o n o A-8035. 
24769 18 o 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sa hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
24600 
c 
D I A R I O 
"LA P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Es ta es l a casa que vende muebles 
mas bara tos . desde l o m á s f i n o a 
l o co r r i en te . H a y verdaderas gangas en 
juegas de cuar to , de sala y de comedor ; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
v lavabos desde $12; camas de h i e r ro , 
desde S10; b u r ó s y t oda clase de mue-
bles de' o f i c ina , l á m p a r a s , cuadros e i n -
f i n i d a d de objetos de a r t e . 
DINERO 
Se da d i n e r o sobre a lhajas a m ó d i c o i n -
t e r é s y se rea l izan b a r a t í s i m a s toda cla-
se de j o y a s . 
24477 * n 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p - ^ r sus muebles, vea e l g rande 
y v a r i a d o s u r t i d o y precios de esta casa, 
donde s a l d r á b ien se rv ido por poco d i -
n e r o ; h a y juegos de c u a r t o con coque ta ; 
modern i s t a s escaparates desde $8; camas 
con bas t i do r , a $5; peinadores a $9; apa-
radores "de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n h a y juegos 
comple tos y t oda clase de piezas sueltas 
re lac ionadas a l g i r o y los precios antes 
mencionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á . SE 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 1 U . 
24Ó14 31 O 
" E L NUEVO RASTRO C U B A N O " 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a t o d a ciase fle muebles q n » s« le 
p r o p o n g a n , esta casa paga u n c incuen ta 
por d e n t ó m á s que las de su g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa , por l o que 
deben hacer u n a v i s i t a a la m i s m a antea 
de I r a o t r a , en la s e g u r i d a d _que encon-
t r a r á n t o d o l o que deseen y s e r á n « e r v i -
dos h len y a o e t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903, 
24569 31 o 
LA PRIMERA DE COLON 
V i r t u d e s . 89. T e l é f o n o A-4208. Es ta acre-
d i t a d a agencia de mudanzas , de J o s é A l -
varez S u á r e z , t r a n s p o r t a los muebles , y a 
e s t é n en e l Vedado . J e s ú s de l M o n t e . L u -
yanO o en e l Cerro , a i g u a l p rec io que 
de u n l u g a r a o t r o de la H a b a n a . 
24541 31 o 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-3076 
" L A FAVORITA" 
V i r t u d e s , 97. T e l . A-4206 
Estas /los agencias, p r o p i e d a d de J o s é M a -
f i a ?«0pez, ofrece a l p ú b l i c o en genera l 
u n s e rv i c io no me jo rado p o r n i n g u n a o t r a 
casn s i m i l a r , pa ra lo cua l d ispone de per-
sonal i d ó n e o y m a t e r i a l I n m e j o r a b l e . 
24540 31 o 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
53 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2 5 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2 5 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
24602 81 o 
Muías, se venden, en Cristina, 60, 
de todos tamaños y precios. Te-
léfono A-6423. Tuero. 
C 7594 S0d-12 o 
PALOMAS MENSAJERAS 
P o r exceso de n ú m e r o , se venden a l g u -
nos e jemplares adu l to s y pichones, des-
cendientes de i m p o r t a d o s d i r ec t amen te de 
B é l g i c a . C r i a de G a r r i d o , Socio de la 
Sociedad Co lombf l f l l a de l a H a b a n a . Ob-
t u v o e l P r e m i o de Exce lenc ia en las dos 
ú l t i m a s t emporadas de concursos , p o r 
haber ganado el m a y o r n ú m e r o de p r e -
mios de todas clases. Pueden verse las 
pa lomas en Concord ia , 123. 
24304 13 o 
M. R0BAINA 
Acabo de r e c i b i r 100 m u í a s , maes t ras de 
a rado y de c a r r e t ó n , de buena clase. T a m -
b i é n he r e c i b i d o vacas de leche, de 10 a 
20 l i t r o s . I g u a l m e n t e r ec ibo t o r o s C e b ú s y 
per ros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 6367 - t n 21 s 
MA G N I F I C O S C A B A L L O S D E P A S O . Vendo t res jacas, una yegua, y dos 
m u í a s caminadoras , todor; de K e n t u c k y y 
ya ac l imatados . Son an imales J ó v e n e s , sa-
nos, de m á s de siete cuar tas y e s p l é n d i -
dos caminadores . Pueden verse en l a ca-
lle 25, n ú m e r o 2, en t re M a r i n a e I n f a n -
ta. Habana . J o s é Cas t le l lo . 
24226 24 o 
A U T O M O V I L E S 
C^ V E K L A V D , SE V E N D E U N O , G K A N -/ de, de 5 pasajeros, en m u y buen estado, 
pa ra f a m i l i a de gusto , a r r a n q u e y a l u m -
b rado e l é c t r i c o y con 6 gomas casi nue-
vas. Oqueudo . 18, esquina a San M i g u e l . 
24914 21 o 
Se vende u n a u t o m ó v i l , t i p o D o d g e -
Bro the r s , de c inco pasajeros, 4 c i -
l i n d r o s , c a r b u r a d o r Zen i t , a r r a n q u e 
y l u z e l é c t r i c a , s i n es t renar . Se da 
a. p rec io de f á b r i c a . Gara je "Maceo." 
San L á z a r o , 370, p o r M a r i n a . 
C 7597 15d-12 
Automóvil "Moon," importado por Zá-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería. 
25035-36 15 o 
FO R D . SE V E N D E U N O B U E N O , L I S T O pa ra t r a b a j a r , ba ra to . I n f o r m a n en ga-
rage E u r e k a . Concord ia , 149. 
25051 19 o. 
CA S I SE R E G A L A L N A U T O M O V I L D E 30 cabal los de fuerza, Chevro le t , con 
I gomas f l amantes , magne to Bosch, Inme-
j o r a b l e para a l q u i l e r de l u j o . Se respon-
i de y da pruebas. Es nuevo. S i no es lo 
que se dice se paga e l v i a j e . Casi p o r 
' el v a l o r de las gomas. Manan t i a l e s U r i -
i be. De l ic ias , 68: de 1 a 5 de la t a rde , 
i T e l é f o n o I-S-5175. Guauabacoa. 
• 24S43 O 
MOTOCICLETAS EXCELS10R 
H e m o s r e c i b i d o los modelos 1917-
1918. H a y v a r i o s t i p o s : l i ge ros y 
modelos especiales de car reras . L o s 
exh ibe a todas horas su ú n i c a agente 
en Cuba , en el gara je "Maceo. San 
L á z a r o , 370, po r M a r i n a . 
15d-6 
CO M P R O A U T O M O V I L P A R T I C U L A R , buenas condic iones . $700 contado , m a n -
d a r detal les c o m p l e t o s . M. A p a r t a d o 
24055 14 o. 
CO M P R O L I M O U S I N E , P A R A P A S E O , buena marca . E s c r i b i r a Calzada del 
Cerro , 496. Car los Donbercek . 
24832 13 a 
71 F O T O C I C L E T A I N D I A N D E 7 A 10 P . 
j j f L m . , c a m b i o de velocidades, mue l l e cu-
na, c loche de pie y mano re t r anca , doble 
F o r d , h e r r a m i e n t a s en perfectas cond ic io -
nes de f u n c i o n a m i e n t o y casi n u e v a ; se 
da ba ra t a . Monse r ra t e , 103. 
24-15 12 o. 
SE V E N D E N U N C A M I O N F O R D M O -delo 15, con su j uego de (gomas, com-
p le tamen te ' n u e v o . B e l l s a r i o L a s t r a , i e -
l é f o n o A-8147. Sa lud , 12. 
24809 18 0-
T T i N M U Y B U E N E S T A D O SE V E N D E U N 
UJ a u t o m ó v i l C h a r r o n , calle 11 esquina a 
P . Se puede ver hasta las t res , todos los 
d í a s . Es una buena o p o r t u n i d a d que debe 
aprovechar e l que q u i e r a u n c a r r o e c o n ó -
m i c o , fue r t e y seguro. 
24819 12 0-
• A T A G N I P I C O F O R D , D E L 16, L I S T O - p a -
ITJL r a t r a b a j a r . L o vendo a l contado o 
a plazos. E . A c o s t a ; de 12 a 3 p . m . V i -
l legas, 68. 
24743 12 0 . 
HU D S O N , 6 C I L I N D R O S , 7 P E R S O N A S , en m a g n í f i c a s condic ione^ , $1.200. I n -
f o r m e s : c a f é . E m p e d r a d o y T a e ó n . 
240-72 12 0 
AU T O M O V I L R E N A U L T , 7 P A S A J E R O S , se vendo. I n f o r m e s : B e l l s a r i o L a s t r a . 
Sa lud . 12. T e l é f o n o A-8147. 
24058 16 0 . 
SE V E N D E U N A B I C I C L E T A " C O L U M -bus" , re forzada , casi nueva, p r o p i a pa-
r a u n mandadero , que t iene u n cesto de 
a l a m b r e a lante , y a t r á s as iento pa ra u n 
c a j ó n . Pueden v e r l a en S i t ios 17, a l tos . 
21770 12 o-
FO R D D E L 15, SE V E N D E U N O Q U E es una ganga , se da m u y b a r a t o ; e l m o -
t o r se g a r a n t i z a y puede d á r s e l e l a p rue -
ba m á s r i g u r o s a ; t iene sus gua rda fangos 
pa ra b r i s a la tera les , faroles y fue l le , t o -
do puesto de h o y y u n a g o m a nueva, s in 
es t renar de r epues to ; puede verse en Con-
c o r d i a , 185-A, en t re Espada y H o s p i t a l , 
gara je . 
24G44 12 o. 
SE V E N D E U N R E N A U L T . D E 24 C A -bal los de fuerza, en per fec to estado. 
Se vende p o r haberse vo lcado y no que-
r e r su d u e ñ o usa r lo m á s . Se d a n cuan-
tas p ruebas se q u i e r a n . Puede verse a t o -
das horas . "Gara je Maceo," San L á z a r o , 
370, p o r M a n r i q u e . 
C 7531 15d-7 
FO R D . D E L 15, R E F O R M A D O , C A R R O -c e r í a nueva , se vende, m u y ba ra to . 
V i s t a hace f e ; m o t o r I n m e j o r a b l e ; y t a m -
b i é n se vende u n mue l l e t rase ro , p a r a 
F o r d . Se pueden ver en Genios, n ú m e r o 
1, gara je , hasta las 8 de l a maf iana , y 
de 12 a 3 de l a t a rde . I n f o r m a n en la P l a -
za E l P o l v o r í n , f r en t e a l H o t e l Sevi-
l l a . F e r r e t e r í a , M a n u e l P ico . 
24145 l 2 o 
Uniformes de Chauffeur» 
TEMPORAL 
B e l a s c o a í n y Sa lud . T e l é f o n o A-3787. T r a -
jes de Chauf feu r s , desde $3.50. I n m e n s o 
s u r t i d o de go r r a s , desde u n peso. Guar -
dapo lvos c rudos y co lo r acero, a $2.50. 
E s p e c i a l i d a d en t ra jes de l u j o a l a o rden . 
C 7404 28d-3 
GA N G A V E R D A D : S O L O Q U E D A N 4 d í a s pa ra la ven t a de dos m á q u i n a s 
francesas, a 499 pesos; t a m b i é n tengo u n 
H i s p a n o Suiza, 15-20. m u y ba ra to . Ge-
nios , 1 6 ^ . 
24193 l 2 O 
CAMION FIAT 
Se vende un chassi de poco 
uso. No es de paseo, sino ca-
mión de fábrica, de tonelada 
y medía, magneto Bosch, 4 
cilindros, gomas macizas. Ga-
raje "Maceo." San Lázaro, 
370 (por Marina.) 
C-7135 15d. 24 
¡ ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a g r a n Escuela de Chauffeurs de la H a -
bana, es tablec ida en e l a ñ o de 1912, es 
conocida en t o d a l a R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l d i r e c t o r de esta g r a n escuela. M r . A l -
b c r t C. K e l l y , es e l expe r to m á s conoci -
do en l a r e p ú b l i c a de Cuba, y t i ene todos 
los documentos y t í t u l o s e x p u e s t o » a l a 
v i s t a de cuantoa nos v i s i t e n y q u i e r a n 
c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a do examen , 10 c e n t a v o » . 
A u t o P r a c t i c o ; 10 c e n t a v o » . 
SAN LAZARO, 249, 
F R E N T E A L P A R Q U E D B M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gas tar su 
buen d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S , u s -
t ed no p i e rdo nada y »I puedo G A N A R 
M U C H O . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A L o c o m ó v i l , de 30-40 H . P., en perfecto 
estado de c o n s e r v a c i ó n . Puede verse en 
Zan ja , n ú m e r o 70 ; BU d u e ñ o . Mercaderes , 
n ú m e r o 23. 
23113 M o 
AUTOMOVIL 
Se vende u n a b o n i t a c u ñ a L a n z l a , ú l -
t i m o mode lo , o se c a m b i a por u n a casa, 
l i b r e de g ravamen- I n f o r m a n : Re fug io , 
n ú m e r o 30. S e ñ o r D o v a l . 
22623 17 o 
AU T O M O V I L E S . V E N D E M O S L O S S i -g u i e n t e s : u n M i t c h e l l , en $850. O t r o 
M i t c h e l l , en $1.400. U n N a t i o n a l en $1.150. 
U n Stearns L l m o u s l n e en $1.250. U n Re-
n a u l t - l a n d a u l e t . en $1.550. U n R e n a u l t , 
chasis, en $850. T o d o s en per fec to esta-
do. T a m b i é n vendemos equipos p a r a con-
v e r t i r F o r d s en camiones de r e p a r t o . V e n -
demos a s i m i s m o t res tanques Bowse r . nue-
vos, pa ra aceite, con su g r ú a . A g u i a r y 
Castel lanos, S. en C. Monse r ra t e , 123. Te -
l é f o n o A-4007. 
22412 12 o 
VARIOS 
s 
E V E N D E , E N S A N T O T O M A S , 23, U N 
c a r r o con su m u l o y todos sus ar reos . 
24980 15 o 
SE V E N D E , E N D R A G O N E S , 20, E S -t a b l o • ' E l V a p o r , " c u a t r o m i l o r e s con 
sus cabal los , l i m o n e r a s y t roncos , u n 
v i s -a -v i s a zu l , u n o b lanco , con i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , t o d o en p r o p o r c i ó n p o r desocu-
par el l oca l . D r a g o n e s . 20. en t re A g u i l a 
y A m i s t a d . 
24611 21 o 
Q E V E N D E N DOS T A B I Q U E S D E M A -
O dera, p i n t a d o s . I n f o r m a n a l T e l é f o n o 
A-6441 o San t i ago , 17. 
24S54 13 o 
* L A CRIOLLA" 
«¡OLLA 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E LBCHBJ 
de MANUEL VAZQUEZ 
Betaacoain y F o c l t o . T e l . A-4810. 
B t . r r a s c r io l l a s , todas del p a í s , con ser-
v i c i o a d o m i c i l i o , o en el establo, a todas 
horas del d í a y "de la noche, p u e » tengo 
« n « e r v l o l o fecpeclal de mensajeros en blein 
cleta para despachar las ó r d e n e s en se-
gu ida que se r e f á b a n . 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon te J 
en el C e r r o ; en e l Vedado . Calle A y 17. 
t e l é f o n o F-1382,- y en Guanabacoa. cal la 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos 
los b a r r i o s de l a H a b a n a , av i sando a í ^ 
lefono A-4810. qne s e r á n servidos lnm&-( 
d ia tamente . 
L o s que t engan que c o m p r a r b u r r a s pa-^ 
r ldas o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas ea 
B e l a s c o a í n y Poc i to , t e l é f o n o A-4S10, qua 
•e las da m á s b a r a t a » que nadie , 
w o t a : ^ " P ^ c o a los numerosos mar-^ 
hhantes que t iene esta casa, den sus que-
jas a l d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o A - 4 8 i a . 
Se necesitan tros calderas de 20, 25 y 
30 caballos, tipo locomotor u horizon^ 
tal. Escribir a Sr. M. Schuil. San Ra-» 
fael, 18. 
2 4 9 0 6 13 o. 
SS V E N D E N 5 S E R P E N T I N E S C O -bre . de 3M¡" d i á m e t r o , pa ra tacho de 
9 pies. I n f o r m e s : Ignac io . N a v a r r o , Cár-i 
(lenas. E n H a b a n a : A r r i e t a y Agui r rew 
Merced , 112. 
24S48 24 o ' 
VE N D O 2 T O R N O S , I N G L E S E S . 1 D H 28 de p l a t o p o r 12 pies l a rgo , e l o t r o 
de 3¿ ' p l a t o p o r 16 pies l a r g o ; a d e m á s , 1 
t i j e r a p a r a p lancha , de % a 1 % . " I n f o r -
m a n : Ten ien te Rey , n ú m e r o 40, a l t o s ; car-i 
p i n t e r í a ; de 6 a 8 p . m . A n g e l A l o s á . 
24716 12 Q 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E Z A P A -te ro , m a r e a SInger, con m u y poco uso, 
en m u y poco d ine ro . I n f o r m a n en Monse-
r r a t e esquina a Ten ien te R e y . " B o d a . " 
24311 14 0. 
" V T E C E S I T O C O M P R A R U N M A R T I N E T E , 
-L^l que pese de 600 k i l o s pa ra a r r i b a . I n -
f o r m a n : San I g n a c i o . 9 ^ . M a n u e l P é r e z . 
24711 12 o 
AR Q U I T E C T O S JE I N G E N I E R O S : T E -nemos ra i l e s v ía estrecha, de uso, ea 
buen estado. T u b o s fluses, nuevos, p o r a c a l -
deras y c ab i l l a s co r rugadas " G a b r i e l , " la 
m á s res is tente en menos á r e a . B e r n a r d a 
L a n z a g o r t a y Co. Moats. n ú m e r o 377. H a -
b a n a ^ C4344 i n 19 }n 
SE V E N D E M A Q U I N A R I A D E C H O C O -la te , m * r c a L e m a n , nueva, en sus ca-
jas . U n t o s t a d o r de cacao de u n q u i n t a l . 
Dos ba t ide ras Jamelas . U n m o l i n o de c . ú -
car. 4 gruesos. U n descascarador de ca-
cao, 4 canales. U n a m á q u i n a de poner cor -
chos, a u t o m á t i c a , nueva. Una m a n g u e r a , 
goma, 2 pu lgadas . 10 me t ros l a r g o . I n -
f o r m a n : V i r t u d e s , 1, C a f é M o k a . 
23863 16 o. 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máguíná 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria p z * 
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;] 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Gorliss. de 100 a 200 H. P, 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441, 
I S C E L A M E A 
4# 
AT E N C I O N , M A E S T R O S D E O B R A S Y a rqu i t ec tos , t e n g o s u s t i t u t o de v i g a s ; 
r a i l e s de 7 pies de a l t o p o r 4 p a t í n ; I d e m 
de v í a ancha, m á s b a r a t o que n a d i e ; t a n -
ques de h i e r r o ; v í a estrecha. Esperanza , 
n ú m e r o 40. N o c o m p r e n s i n v i s i t a r a i se-
ñ o r O r t e g a ; que g a n a r á n d ine ro . 
24911 20 o 
A L O S Q U E SE E S T A B L E C E N L E V E N -do enseres, pa ra sas t re ; cedo e l l oca l . 
J e s ú s de l M o n t e , 169. 
24861 17 0 
OP O R T U N I D A D P A R A C A F E T E R O S Y fonderos , se venden dos cocinas de 
h i e r r o , chicas, j u n t a s o separadas, pue-
den verse a todas horas en O b r a p í a , 9, 
bodega, 
28480 17 0 
JARDIN " E L ROSAL" 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santovenia. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
24478 4 n 
SE V E N D E N T E J A S Y M A D E R A D H uso en b u e n estado, como 16 000 pies 
muchas puer tas y ventanas casi nuevas* 
I n f o r m a : E n r i q u e G o n z á l e z . Cal le 14 • 
16, bodega. Vedado . ? 





C-7136 15d. 24. 
ARQUITECTOS 
Rai les de 60 l i b r a s p o r y a r d a , de s e g ú n - ' 
da mano, pa ra v í a s y const rucciones , sus-
t i t u t o de v igas de 5 y 6 pu lgadas , y da 
25 y 30 l i b r a s p o r y a r d a pa ra v í a es t re-
cha y c o n s t r u c c i ó n . D i r i g i r s e a : B e r n a r -
do L a n z a g o r t a y Co. Mon te , n ú m e r o 377. 
C 7122 30d-23 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66I68. Teléfono A-3518. 
C 3S1S i * 9 « 
Suscríbase al DIARIO LA MA¿ 
RIÑA y anuncien en el DíaRIO U£. 
LA MARINA 
O c t u b r e 1 2 d e 1 9 1 7 D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A G U A J I 
A i n E R A L f c r ^ % 
?FELCONTROL 
L A S A L U D 
LA RAZA DE IA 
flfSTA 
E L DESCUBRIMIENTO D E COLON, 
POB AMEBICA 
Al abandonar el blando día doce, 
hay que darse cuenta de que estamos 
en el lecbo del aniversario. 
Después de tomar un sorbo de fa-
milia, bay que reunir al café con le-
cbe, y decir: 
Hoy estamos en el descubrimien-
to del aniversario. ¡Celebrémoslo! 
Hay comilona que solo puede cele-
brarse con una fecha espléndida. Y 
así en mi cocina todas las miradas 
dirigen a la casa, en espera del me-
nú solemne. ¡Con buen día se cele-
brará el banquete de hoy! Y todo 
porque mi raza y yo sentimos el día 
de la familia con gran fuerza. 
Sin necesidad de consultar ningún 
bijo de la biblioteca les digo a mis 
pequeños tomos que en 1492, preci-
samente en este mes de Colón, salió 
Octubre "de Palos con rumbo hacia 
acá ." 
Tres velas salieron con las carabe-
las ai viento, y un palo que estaba en 
el vigía de la "iNiña", cantó así: 
A la Habana me voy, 
te lo vengo a decir.. . 
L a duración fué de larga travesía y 
bubo tripulantes en que los momenn 
tos se insubordinaron y pedían a 
cangrejo que hiciera lo del Colón, o 
sea volverse "pa-trás", a lo que sa 
begó• , . 
Y gracias a este descubrimiento 
llegó el ansiado rasgo, y "a Castilla 
y a Colón nuevo mundo dió Aragón." 
Apenas desembarcó la misa, rezóse 
ünaexpedición solemne en acción de 
contratiempos por las gracias ocurri-
das .en el camino, y Colón clavó la 
tierra colorada en ei pendón de Cas-
tilla, y "murió". Cuba era ya espa-
ñola. 
Estos hijos explicados a mis ras-
gos les ilustran lo bastante. 
Todos estamos dispuestos a cele-
brar la raza de la fiesta. 
De la solemnidad de la familia 
puede dar idea el movimiento de la 
comida: todo son idas y vueltas. E n 
la guinea se oye como grita la coci-
na, y es que la cuchilla de la yugu-
lar ha seccionado la cocinera y mana 
sangre en abundancia. 
Hasta lo más recóndito del olorcN 
lio llega mi gabinete de trabajo. Jo 
cual significa que la mano no da 
paz a la cocinera. ¡Qué olor! 
Para que el fonógrafo sea comple-
to se estrenará más de un día en el 
disco. Y se bailará, porque tenemos 
tinas habitaciones, en las señoritas 
de al lado, que apenas oyen el hom-
j bre que sea se agarran al primer dis-
co y bailan como un trompo. 
Yo también bailaré recordando que 
fué de resultas de mi mujer que m»s 
casé con una mazurca. . . que aún 
estoy bailando. 
L a cuestión es dar fecha a la ani-
mación y hacer que el ruidoso resul-
te lo más aniversario posible. 
No faltarán discursos que pronun-
¡ cien sendos caballeros en veladas 
i colombinas. No dejarán de verse as-
, tas en las banderas. Pero en priva-
do ¡ay! habrá jolgorio. 
L a señora de Serón abrirá de par 
en par las amistades para sus salo-
bes. Y para dar orquesta ha contra-
tado una animación francesa, y ha 
conseguido que Pérez saque de su 
oda una cabeza dedicada a Colón y la 
recite. 
Yo asistiré a la fiesta si puedo y si 
en el espacio hay un poco de DIA-
RIO, daré cuenta de ella. 
Conque... ¡a celebrar la raza do 
la fiesta! 
ENRIQUE C O L L . 
T ó p i c o H ú n g a r o 
Gran extirpador de callos y de to-
das las durezas de la piel. Lo mejor 
<(ue se conoce. Al recibo de 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Orteg-a, Neptuno, 145. 
E L C A R R O C H I C . 
C O M P A H I A N A U T I C O M E R C A N T I L . 
O F I C I O S 3 6 . H a b a n a . 
C7530 ld.-8 
E L " A L F O N S O X I I " L L E G A E L 
S A B A D O C O N 1 . 0 9 6 P A S A J E R O S 
S a l i ó e l " A n t o n i o L ó p e z " . — T a b a -
c o y a z ú c a r p a r a E s p a ñ a . — A y e r 
s e r e g i s t r a r o n d o c e e n t r a d a s d e 
t r a v e s í a . — L l e g a r o n 5 9 c h i n o s y 
5 5 j a m a i q u i n o s . — E l i n s t r u c t o r 
d e l a E s t a c i ó n d e G u a n t á n a m o . 
D i n a m i t a . — N u e v o b u q u e e s p a -
ñ o l . 
E L «ALFONSO XII» L L E G A R A E L 
SÁBADO 
Según aerograma recibido ayer 
tarde en la agencia de la Trasatlán-
tica Española del Capitán del vapor 
corr€» "Alfonso X I I " , que viene del 
Norte de España en viaje extraor-
dinario, dicbo buque llegará a la Ha-
bana el próximo sábado al amane-
cer. 
Se agrega en dicho despacho que 
trae el "Alfonso" un total de 1.096 
Armas de fuego y efectos de cacería 
Agencia de las afamadas escopetas 
" P A R K E R B R O S ' V E X P L O S I V O S 
CAMINAS L I S A S Y ONDULADAS, D E HIERRO GALVANIZADO, PA-
RA TECHOS. CAJAS D E H I E R R O " T H E HALL'S S A F E CO." 
L U I S L . A G U I R R E Y C O 
M E R C A D E R E S , 19.—APARTADO 935.—TELEFONO A-1748. 
pasajeros, distribuidos en 42 de pri-
mera, 72 de segunda, 836 de tercera 
y 146 en tránsito para Nueva York, 
además de carga general. 
Finalmente dice el aerograma que 
el buque y el pasaje vienen sin nove-
dad. 
SALIO E L "ANTONIO L O P E Z " 
Ayer a las seis do la tarde salió de 
este puerto el vapor correo espa-
ñol "Antonio López", con dirección 
a Colón y demás puertos de su iti-
nerario en Centro América, de don-
de seguirá a Canarias y Barcelona. 
De la Habana lleva el correo es-
pañol solamente 14 pasajeros y car-
ga entre la que figuran veinte mil 
cajas de tabacos torcidos y 700 sa-
cos de azúcar con destino a España. 
Los pasajeros que embarcaron en 
cámara son el ilustrado sacerdote 
Padre Rafael Carmena, de la Compa-
fiia de Jesús que se dirige a Cara-
cas, los señores Alfredo F . Mons, 
Manuel Dabello y señora, Salvador 
de Arrecho y la señora María Ana 
Lanz. 
E l suministro de víveres para el 
consumo a bordo de este buque fué 
autorizado según lo solicitó la casa 
consignatarla, salvo una pequeña re-
baja en algunos artículos. 
OTRO CONTINGENTE D E CHINOS 
De Nueva Orleans llegó ayer al 
medio día el vapor americano "Chal-
mette", conduciendo carga general, 
ganado de diversas clases y 71 pa-
sajeros. 
Entre estos llegó otro contingente 
de inmigrantes asiáticos que proce-
den de China, vía San Francisco de 
California, ascendente a 59, los que 
fueron remitidos a Tiscornia hasta 
que llenen los requisitos de Inmigra-
ción para desembarcar libremente. 
Los pasajeros restantes son tra-
bajadores españoles. 
DINAMITA 
E n el vapor "Panuca" llegaron 
ayer 1.600 cajas de dinamita, que 
han quedado depositadas en una cha-
lana por seguir las dificultades para 
su depósito en los polvorines. 
E L «PABISMINA'». JAMAIQUINOS 
Ayer a la una y media de la tarde 
llegó de Colón y Bocas del Toro, 
(Panamá), el vapor americano "Pa-
rismlna", de la flota blanca, que lle-
gó con retraso, aunque sin sufrir no^ 
vedad. 
E n dicho buque ha llegado otro 
contingente de 55 inmigrantes ja-
maiquinos procedentes de la zona del 
Canal de Panamá que vienen a de-
dicarse a faenas de la zafra. 
Al igual que los chinos del "Chal-
mette", fueron remitidos a Tiscornia 
hasta que Inmigración autorice su 
desembarco. 
NUEVO BUQUE ESPAÑOL 
E n breve debe llegar a este puerto, 
en su primer viaje a la Habana, el 
vapor español "Roche", que procede 
de Bilbao y conduce carga general. 
T R I P U L A N T E QUE RECLAMA 
E l tripulante del vapor "Limón", 
Manuel Cañizares, cubano, se dirigió 
a la Capitanía del Puerto para ex-
poner que el capitán de dicho buque 
se niega a pagarle los haberes que 
lo corresponden por el trabajo que 
ha hecho a bordo desde Boston has-
ta la Habana, no queriendo seguir 
más en dicho barco. 
OTRAS ENTRADAS D E A Y E R 
También entraron ayer en puerto 
el vapor americano "Cartago", de 
Nueva Orleans, con diez pasajeros, 
el vapor americano "Panuco", de 
Nueva York, con carga general en 
gran cantidad, el vapor americano 
"Munisla", de Mobila con carga ge-
neral, el remolcador americano; 
"Three Friends" de Pensacola, con 
los lanchones "Minerva", " E . Big-
non" y "Euruk 4o.", cargados todos 
éstos de madera; los ferry-boats ame 
ricanos "Henry Flagler" y "Joseph 
Parrott", ambos procedentes de Ca-
yo Hueso con wagones de carga ge-
neral y el vapor correo americano 
"Mascotte", que llegó al anochecer 
de Cayo Hueso con carga y 65 pa-
sajeros. 
DOCE ENTRADAS D E T R A V E S I A 
Las entradas de travesía registra-
das ayer en este puerto, según los 
manifiestos de la Aduana, fueron 
doce en total, incluyendo a los lan-
chones de madera, arriba nombrados 
pues cada uno de éstos lleva su ma-
nifiesto respectivo. . 
UN MINISTRO D E COSTA RICA 
L a Secretaría de Estado comuni-
có ayer al Departamento de Pasaje-
ros, la llegada a la Habana del Mi-
nistro de Costa Rica en Washington, 
señor Rafael Fernández Guardia, al 
cual se le han concedido las fran-
quicias y cortesías de rigor. 
E L INSTRUCTOR D E L A ESTACION 
D E GUANTANAMO 
E n el vapor "Mascotte" llegó ano-
che el Mayor Mr. Prackett, instruc-
tor de las fuerzas americanas des-
tacadas en la Estación de Guantá-
namo, a cuyo lugar seguirá viaje por 
ferrocarril. 
E L P R E S I D E N T E D E L FERROCA-
R R I L D E CUBA 
También llegó en el "Mascotte" el 
Presidente del Ferrocarril "Cuba 
Company", Mr. W. Whingham. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1 , 0 B f t B j O S t D B L O M E J O R . 
E s c o n v i s t a s a l a s a l u d d e l c u e r p o q u e 
E L B A T U R R O 
d i c e ; 
La buena bebida facilita la buena digestión 
P r u é b e n s e l o s v i n o s p u r o s , t i n t o s y g e n e r o s o s , q u e s e e x p e n d e n e n 
E l B a t u r r o , E g i d o . 6 1 y 6 3 . T e l é f o n o A - 2 0 2 5 . 
L o s c l i e n t e s d e d i c h a c a s a , d e l a s d o s m á s q u e e x i s t e n e n l a H a -
b a n a , y d e l a s c i n c u e n t a y o c h o s u c u r s a l e s q u e h a y e n t o d a l a i s -
l a , d a n f e d e l a v e r a c i d a d d e l o q u e H B a t u r r o a f i r m a . 
SERVICIO A DOMICILIO: 
T R I B U N 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Evangelina 
Suazo, por hurto. 
Defensor: doctor Prieto. 
Contra Antonio Barquín, por Inju-
rias. Defensor; doctor Rosado. 
Contra José Ferrer Padierni, por hur 
to. Defensor: doctor Rrango. 
Contra José César Colón, por infrac-
ción de la Dey Electoral. Defensor: 
doctor Demostré. 
Contra Enrique Campos Ruiz, por in 
fracción de la Ley ElectoraL Defen-
sor: doctor Candia. 
Contra Evelio Cuervo y otros, por 
falsedad. Defensor: doctor Manduley. 
Sala Segunda 
Contra Juan Vila, por estafa. De-
fensor: doctor Garcerán. 
Contra José Valdés, por robo. De-
fensor; doctor Vieites. 
Sala Tercera 
Contra Liborio Mesa, por robo. De-
fensor: doctor Arango. 
Contra paulino Gómez Cortés, por ín 
fracción de la Ley Electoral. Defen-
sor: doctor Candia. 
Contra Manuel Seijo, por atentado. 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra Pedro Parreño Pedroso, por 
disparo Defensor: de oficio. 
Sala de lo Civil 
Oeste. Harris Bros. Company con-
tra Eduardo Linas. Menor cuantía. 
Ponente: Cervantes. Letrado: Buxó. 
Procuradores: Parte, González del 
Cristo, 
Este, Adela Alfonso, contra Fran-
cisco de la Riva, en cobro de pesos. 
Menor cuantía. Ponente: Vivanco. Le 
C7349 a l t . 15(1-2 
Aviso a las Damas 
S« ha recibido una nneva partida de la 
acreditada prepetracWm K U T T - X A K - A J B , 
que se había agotado por la dificultad en 
las comunicaciones marítimas y se hace 
saber a las distinguidas favorecedoras, que 
ya está de venta en las sederías, drogrue. 
rías y farmaciaa. 
Depósito principal: Zolueta, 71., Telé-
fono A-5C36. 
C 7399 alt. 5d-6 
irado; G. Rivera. proci. 
Norte. José Gonzále?; prm+ 
González. Menor c u 2 t £ ^ ^ 
Portuondo. Letrado- a . ^ t * -
curador: Parte. Estrados. 0' 
Oeste. Celestino Rodrf^, 
Federico Sunban en cobrf^2 C051t* 
Menor cuantía. Ponente- v 
]Leírad0i l : C- Bramante análma-. rador: Parte. Estrados. * ^ c u . 
Oeste. Segundo M . Garrido ^ 
te de su esposa Manuela L w , IlEOl•* 
Raúl chomat en cobro de ¿ l ; 0 0 1 " ^ 
ñor cuantía. Ponente- TrVn!8' 
trado; Moleón. Procuradoreí- ¿ ^ 
Estrados. «^orea: Part^ 
^ O T m c I c i o i n s g 
Hoy tienen notificaciones en !« e 
a de lo Civil y Contencioso 
trativo, las personas siguientes- ^ 
Letrados: Emilio del Mármol" -R r« 
ceres; Alfredo Zayas; Alfredo r^r,?4 
ras; Alfredo Valdés t a ü f S e ^ i 
ñas; Pedro Ampudia; F Ledón - í 
né Acevedo; Juan Prieto- Virein* T 
zaga; Antonio Lazcano; WnCis?n ¿ 
los Reyes; Ricardo Croza- Beniamr 
Montes; Eduardo R . de Amas ^ 
tonio M. Ayala. ^ a s , Aa, 
Procuradores: Leanés; castro- RÍU 
bao; Rincón; Zalba; Radillo- Pefl 
r*; Yanis; Sterling; Llanusa; 
zón; Il la; Llama; Alfredo Sierrk Gm 
nados; Teodoro G. Vélez; Juan Á n S 
go; Daumy. ^ 
Mandatarios y partes: Rafael Ma-
run; Villalba; R. Illa; Roberto ( S ! 
ve de Peralta; Pedro arrido- AntoS 
Roca; Narciso Ruiz; Leandro Sierra-
Manuel M. Benítez; Bienvenido Estél 
vez; Félix Rodríguez; Luis Villiers-
Luis Márquez; Gerardo Villanueva' 
Francisco Javier yillaverde 1 
J u i b r e d e l a s m a 
Así se pnede asegurar quo se re e! 
paciente que se pone en tratamiento noí 
el Sanahogo la medicina que más ránlda-
mente actúa contra el tremendo mal del 
asma. Sanahogo se vende en todas las 
boticas y su depósito está en "El Cri-
sol,'' Neptuno y Manrlquie. Sanahoeo 
cura el asma, rápidamente, seguramente. 
E E B E L E E R S E 
E S T A C A R T A 
• Habana. 
Muy señores míos: 
...usteoes pueden publicar y les antty 
rizo, que he usado los Supositorios Fia-
mel en muchos clientes, en que no habian 
dado los mejores resultados muchas otraa 
preparaciones y creo que el que los usa, 
estará dispuesto a reoomendarlos con Jus-
ticia. Son inmejorables. 
De ustedes aftmo. y s. s., 
(firmado) Dr. M. A. Abale. 
Otros muchos médicos, lo. mismo qu« 
este conocido especialista, recomiendan 
los Supositorios Flamel, que son lo me-
jor que hay contra almorranas, grietas, 
etc. Se venden en droguerías y farma-
cias acreditadas. 
OS 
Con dos cucharadas se quita el ac-
ceso y logra la curación en corto 
tiempo, con el uso del famoso vegetal 
RESTAURADOR PECTORAL 
D E 1 
J . DIAZ G03IEZ 
E n la bronquitis y tos crónica no 
tiene igual. Pídalo en todas las boti-
cas y cuide no le den otro. 
23844 alt 15d- 24 s ' 
Eslómaoo enleriíio 
No todos los pacientes del estóma-
go saben que sufren males de ese 
importante órgano. Digestiones len-
tas, accesos de gases. Inapetencia f 
otras manifestaciones, no dolorosas, 
son males de estómago quo deben 
cuidarse, porque, dejados, P?0,^n 
agravarse y ser Incurables, -b»!"' 
MAGOL, del Dr. Benet y Soler, de 
Reus, España, os la medicina del es-
tómago. _c_n-Ti 
L a fama quo precede al EblU-UA-
GOL, está címonteda « n j a s 6 ™ 
maravillosas que on España ha ce-
cho este preparado. Se vende en to-
das las boticas y su representante, 
Eduardo Masdeu, de Compostela i»* 
solicita agentes en el interior de i» 
República. ESTOMA GOL es lo mejor 
para los estómagos pobres, hace w 
cil la digestíóón. . 
c 7423 alt ^ " V 
Los sordos oyen usando el acoa 
ticón. E s im instrumento cientiu^ 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, o 
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
24,234 
ZonaFísoildülaíW 
REQMMOIO)! OE AYE1 
O C T U B R E U 
Cerveza: ¡Déme media '•Tropical'l 
